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Tm trurta ibij A Ĵ ¿r̂  Jw duda, /tean/a i/rn)duutwt 
y^vidünt 'Pm, Jim taliajULta cmoddo tadî t ycu fat i m í a t 
ytci tt/íõ: to Coa J aim: 'fymiff of cafó ^usujm dfotm h. 
ay .JlcaJmta y&eJiJiiltfc v&LtMtf ¿ 7 tftekt faŝ f 
<h tÍ(af -pmi aut ênqo irm eviô aèà Jt Sta Jâ?íô la, $u~ 
huvnâ. â/na cM& 'ftJd tlmd y to ¿̂JAO. naekz^ una Sea buvnâ. 
hita em elJtnc nrw ima vex, cy id dm mt hafm J t & n pz< CÕ 




la tiuuh d t í Jer/y fuer 4n tf d J a J t a ; Tit fa a tía. 
M M Iff tfõôtaf ladesmwíviw â Pm) ^uef fadtf <jtiu 
ztn jlum m esht Oeauem} no tmjj&xfa, T M J Í J Ô e^uttt 
UN aJouno am leeime/id dçi-mii mt ÁCLÍXCL mtnttlw* 
^ , ? / f f r f , r s / 
L̂ ffõ Jmna nuia. l&dtje et ctf a dt Juenô yetnfMM 
^ j m OAÍTL Jutnvt tmdt 2ev>M deesfat- dtspeafaf 
ptta hdcf -m^i fríui ^1 ¿femtfli dt (doi, ad&mafdt 
¿pt f̂m, In me Cm jada C f n f i d foj^ rw jpmecezeu 
ttm hpeJtfo de hazMleí JúTnhd, m/es ínm^̂ lT̂ íncc 
In doXMe a,ld Ĵmd̂ pf<¿o me lie de esím ae^mliâfhu 
a/mm es^ j?(n Dea Stfhjja esfe dia; 'Comían mfam d cn ejfc^&> â^twc7 ^udd íu f tmin m^&nm deèi^ 
(aiii pe/m) adquixra TUrff'aaT̂  úaes perhneaua niucho 
¿7 H-n 
.avnqutyo fMuite daíwnhimU ¿t eíltj, q/ VimcU^ 
jau ta- VmíÁ Jt Jl^trã [autJâ Lifcauôt ocm •/x/tcfod 
! V -
girino Jcux u m t / ^ a s y m ¿ i u t ¿ e ^ á j h u & M ! m t t ) f a 
ĴiloU caust mas dôjmayô  
nitra cjuryct í/too cíJicb 
ûu ves d tejiólo Vn̂ tfjfayô  
Í> l Z ò h ^ ò ò 
¿ ¿ 5 3 1̂5 J 
-^ttxtít cf Julo c^itjtj?xtacL ¿fe "VaMmk j?¿tx Io-muc/u 
<jptt acucÁiíía; ^uiru a/y íarnsâ ^múL¿¿ dffícuthfô 
iout/hdfõ to ajfa/fa; <jiu st aía h. Jt WMLttfatíâzpvL, 
ĉ ut írutJut to Jt aJmhjô aJz(MLcip cpitmín harhi trs 
^unhvj fwn moTL-mm/iJâf (jat C&z?a> Jt Vtjfai CL^ 
c¡uajtáuAtxa^<y cpit t: tvmtxt Jt hmfu tsj^a<^^ 
%ívJo Ujy^uaÁ; YíJc cmtsfau -jppto-jjMeckidzja 
' Jo, que (^.Mit jcz^odã; Csíranalo S í^rtô áíztmãoí^cjut 
^ m a ^eècLy í m i e miu/Cs ^ima:; M t Í Jas h e ^ J j i 
z t ^ue7icçutJe camelo ha/ mo JclaJ C m ^ i p c 
t/c e/jtejuemo cmhtxazOj cjue m f u assr fânJíamucJtí 
^ano jue a n f m ^ c ^ t í í p e c i j à j n e n í e tiaJtm L m ^ t 
in -jtuef j j o t a ÍOJ ijuínfíttaJ íitne laJethvza ¿ÍCJUT Jmco 
dedtn, ^¿ua Vcámcííllã! Jtiáfetfâí, ^a ià ayudvza J t t t t / 
C^uíwun fu^un/m, ^ma JuJtí¿za: de Tmaruej jto, 
Jônala cmsu ^fimwfct/j J^cm/a ^ôéacm ?rurin¿ftr 
f>uts níjicnanh miarlo 
dt Vtrjô, khanát haz crearlo 
j)Lw Ittthargs cmrrudtáa. 
I ò J J l ò ò 
l ò Z ò I i 6 
C~\/ri Ca/to, jue Jtj}<mt Jt Va/fc Jt Cuínuh j t n íemü^ dic^itat CafJaj JenmaínU^à nu/t Vm̂ /m) Afus 
jico ĉ at Vi 
.Jefa Cassa, <v f u CUM in sitnharân a ia Jlca/mia^Tw/L 
'fían Ja/ í la; /^imkíisT ciJfíusícô, cydme-qat Vmqan ¿su 
^ 0 í t s f m f i f^cztu, que ¿fnese adrtut, f /naueañ 
Jtmie Jo que ncvaue Jem Je fim t Var- p es; c £ C¿Z/VÜ Jizt 
J / V , / A . * 
'unco La eld 
(%)vze e/^ceJtt que an it 
< r 
ama 
Ja d i oten Jo que & / /es a Ccm^mMa^'cjü&M Te^aien^ 
y^m-j CJ* Cafiw lepzcsvnfa, (pe asst̂  ̂ t u /evemaJà 
í t f m d e dcíx que es f m / x i d t m u c f t j t w h , ty-pocejíñ 
M^cpu er *nu/iuu ap&id&iyjy cjuc foaas han de lepaacuiu 
vnsus wfiadtu; & w y m ĈOmJĵ  ( t á t ^oyC ¿uelve un-
yaumh cdj^fas/co a^ôxjfaa) juc Jítfwc/n mx&lp/cÚs a<pã 
tshnjyo <^UI/Õ Ja/ie meiu aflozes^fjsaaapassai 
esa! Jijfca/hic/ts a q u í esta Ujju&nfe dertu jfôwwa p 
cjut ím, Jmo% Ca/uo ejíe wuiíí&ih, aqcdetk la fapi 
^ p a A a stifín dt^ni) depdesfa Caáam t i pues 
ÚJcrda mesh vn/zmJc Jftpdd^padtcnfo 
Jeía: duJa ip i t íman j íesdj csh Cms eje acá Ja v J ^ h ^ 
no c m f r a s h 
^entrar cor í t ra lá T a z ó n ; 
u>dt 
Jíólci tinmtra ocas/son 
íiáclt Jar ccníodo. dfrastb. , 
çfytfuwt algorfa, ¿ t̂dtvm^u**12* üíma. ¿jucmjeaho 
uta a/acM 
SYomvano lef/ntn óuzpnsumas 
yctuartsco tu Lmaa 
ĉ ut mtimdo (juegas vo/ack 
cmfas Ifllasdcofrajjpfumcis. 
<> / / T n ) ' / / y r / / A 
a ai a cul tua VJuaaa, mpucutam Jamas nac me nmzaiu 
Solotlcatuo, stniictio 
ônhr, m lanadejtgual, > 
^c^cjw cjatájucdl 
h ¿ ¿ ¿ Ò 
/ ^ J w Gdo mm Cnfej, ûes ahlüi ícuztTcumncfaf;fn 
ZMÚ£ mw peo tírimdiJô cjiunisj&ut cjuaC sum me 
•d ina; í tmtndc ícrs e d mrmctf cadawnc Judssumjsfa 
j a lâ xtsmk ^cac/tma, ?to cjiaaim Cvm l̂wicm tl3yaíttJt 
¡7 
cada vn^ conm tierna ¿tlmít át diwrw $Len¿ím 
i t dt t u ^ (3)vzt t / C Á ^ m o m e c d k t u o â eJvx amm 
j i h mía^TLijmh Ocactm m a ejmaú- ^aaa ta j í caJ t 
Crftc; C Í 
CmcoJnJo ¿írzt ejcjuic ajrntrnt Ám ¿/a¿k J%fs¿m 
•^h, Õ̂IQ i p JUAMLÜ ejcmimjym scmeda nada dc¿jut tómtx 
ftiunan c^utjyavtvy, fiecfa ajiedmm&lo facto a/a/ ^ / 
¿fajj C l 'Zmdo df je^rkmjo^nj i j? & Áedâ ÁmatL 
údi); j iu tshdr t Jaum .¿jut m j<n<diejfio^ $ut/utefco!?ô 
•ydíizt; j í a m í Jarifa Çfotôíudp, m/ Áuiumm ¿tafo anrwa^ 
,^nij anu ¿de^ft c^uiih. adô cy #¿ Juiuíaxe Áá¿/w luz 
a /mshmfâ j m /aínme dfâ/m-jtaf/ô, majtzemzaame 
•jptxem; C^ÍZmdõ dAzt^otm íanando Todetf p m ¿ u 
j l m a eM Camino de t̂cÁo^ CfCn 
ulndo je tjcuja cfrawcdc; ^uc tfínrntdtn tiaíL "mvnon 
ft cít dt¿J?uitfa<dtf J 'ó^tsi^^jt tfnhamtcid^cadtrnui 
esauhj Í07 Vtar erf ej-^ztjzza j u a j z w h i •jiuef TIOT̂ UJÍ 
Je ¿ jaum dt J a í t í CaaQa¿dc de eJPa am^tu jtditcdit u 
cm ta Cajiaa; ^ept ícm to dar̂  cy/edum que fe te me/ 
n r z ^ q u t esas c t i ^ c u f h d C ^ m / t Víenm ímdíadxcis 
cte-ímíu 'Sí-jíd/Á, smejut ¿aj/kíttua alimpem em 
ffitujo áttjutít pMjutn ttlulh; {Otsfuj JtfoJai^a/)u 
v v. * Slcaxôy tlZatáô allano 
- jímdo su Vez elo vane] 
, • a l Coxo darán íutnjtít, 
- y al^urdo ,̂ "ima hjenamano^ s 
b ¿ ¿ i ¿ ¿> h 
^otdn; c^ut ajtzeJWK aaa Ift jtasJüi ^¿aa laca Trias 
licuâJ la: /fmna/as; l l j j a Cimuitritíô alw j u : ¿fo 
••̂ j}otoi<y leJíze: 3¿ Ã^a^ò (Dmmy Jsy^oth Jujmâi 
Jm 'idJüi dt-maldJ C m c á i a j ^ V ^ c aju^&axxr ¿jut mtlt 
IttAi JtlÇG^/Ô dd Cmaf jjucj&nfit las ôdai d d ^ m t ^ 
TncJaJ Cerumm; elayxt ddfi"Tn&íâJ CcjtdvóCúJyue^arh 
C-ÍVtfflh ddôi Jéfüw ^ia?ne ímíuny ?aj Cjpamas J t 
las Iotas ^uc lo 9ímj l&t ianurf cnĉ tu me m Ca/ãj 
CmuJ (esjuim seaJwi) yium Tesisknj IOJ tyeAs pet/h/ 
adduuiiso Quernse ffádhlrles cjium/t^ad^ 
las j lviaas dcfix Imsef epu nô jedí/tMMéfc*; d̂ fUfa 
.tt ¿jai-jnajL cío, ¿aunque tidle la Cmèií/i^aÂem^j-idScu 
*j?zejj G)ĵ o p i a (jM/fÁ^o ComtdtaJ tfc Capaj/t/pá/cu 
avncpxt fen^a. mucfiaJ Giehílfacfaj} t a é t / n a t â J i / e c t v n z 
AJa&mh CmtJid.; Juft ízaynin/cu lutyo VcrfaJ^ 
JiUt mutaciones fcmm ,yhta£a/7£éiM; Sz1/c ¿i¿* 
unci &ffo%ía dtíoj (̂ )mâf̂  ¿£¿zm (jmm íemtJ t t u £ 
vn Átifozifas } ^am^uc fea iwa (fmfí? Câme^a a l a . 
fez 'dtf^¡pm; SÍ tnímív tíammtas, tu JâJUMan 
<ym ^/ tch rnthazm dai athauez cmhcíôyme fitcÁan 
aptjut, fíncjut tf^màs ÍUyut aípeafa fatz dtta a/aím 
ja: ^mefj c¡ut fie^athfo &n t jh fo/o rm 'CmdctJ j^ 
tJ UTTiõ kauaild íiecÁaáo a Á j f e r ; jy ej&y -jiMdetcti-jta/iu 
flu effaaa ^OZTU Êaz&Á Cajsocfc 
to (jut íeJeacL) -jjcx -jimecealt fafo (Ccmo ent^ch h i l t 
24) aria d t CmeJfa- -jytfuo tyzemtto ̂ ue Áawa d&e&f!^ 
& n e l T e t n t d t o c j u t w t n é l ã s 
no hazts dfitsyo nuncn 
puestupdtçro mayen 
ô b ò b Ò b ¿ 
/ r.. 
a r ã d o n . 
O r x c í o n A c à â t r m a 
j 
Swe (3)íro 6)on Juan Manuel de H oxas 
y Solorzano dá orden de Santiago 3ccretano 
dtl txc° Señor AIa r ju t s de Casltíldcsfíus 
Vi r rey d d tferu. 
tn ta A ca demía cjue Sí cdtíro en d Çaíínzlo Jtsu 
Cxc Cn císeejuío festivo de los felizes anos 








V . ' 
V 
Qrk&c n dt.a3L-a,t mtcM Ĝ . 
' - > ¿ t í akfdeífd>á4^ÍíM¡eí' ^ ^ ' • 
f/wi&yéfódh-àjjrúmeht *1; • ^ < C") 
ĵ̂ ?/císejulfi jjUussiUt concutfisî  •, J 
•¿ alaJús ingenias IvkirSã.m&í: 
O y afeudo, a jue Simólo- com&tea 
6) min OS' ingenios, a fa Jus. venî  
J ias cíausuías. Juices pronuncie 
Cm mtbico. azenhyarmsmõs-c tíctann, 
CDíSutííts cúnú£jjk)s> Yésjnrt.:-\ . > 
SWut̂ â ramcm'Sj aminc eí ja>rcíín) i ^ 
C ŷ̂  co^ii' ingeniosa ¿¡e ffoPM 
• A VAX l 
> \ 1 
Cl oLejiíio xeíoso -ydmaníe 
jjue aíwttt JvfMw j/rtgaw. laj¿¿(¡, * 
cjut c(ara£au é̂-̂ e Xin̂ í̂mõ(oy 
jjUU seio eíãjtck íe fiape çmjietfr 
O j la nocfie segóse fríunjpnk - A „ 
jtues v#^ciíJus^^m vnir 
jue en ¿Jfó jbxííUnh^ umrm lucfr. 
(3)cf ajlâ sso lajxjc&j smorasJ , , 
ÔS cuçftàtMjttWQydzõIeste conjm 
oj deihmjjo suŝ ccs 'fíeroyccs 
en (¡roces turnos tslamjt d (uní, 
Cn típltdro armonioso fa Cuerda 
fólmeíro, .Cle¿ank uejfrmíkfimr 
ydcfjrno £ohn Jefa ufea 
lis • prenda dcmayl̂  vidosoefCixmin 
o fa ingressa lesmajc Jaíunb. • 
bala dTezefo faafhua%erf)ÍZ; • 
yat en fajrâ uâ ut djrtcfiD afimtnta 
J)oJrú n} a. un íâs< [norvs) loradls -jaÚr. 
\cjut c^uitrandÃmarydúcurjc. > 
timaráITTÍH^ ( 
?m>d:zenh\ íc&ckad V ^ -s*̂  > 
jjtarú volartietfo juanfo ossttdfc 
al iermmKiâUjj r tmDyy t íeualo^ >. 
i o [¡o ̂ Jt Jdag&bJ' Ttŝ ímJicunkj 
sin ytctíarâue ̂ ti&stojt-sdunk 
• delanh Cmjrcsiã et> Cxt̂ Urjunesh, 
: -jue-fe aucían (uzo\(ilôwtwamjusfa, 
Jues sukmilo Cfuaj^ •+ • J . . 
f f i r r • T ' ^ 
buscando' t f. Centro â uejtlw u^raj .., 
^ vayat •Yê jpnts.̂ue ejcÁua \ 
¿7tti 
I ,1 
¿ti Jí'trío ze[eshu[y[aLi% Yacfiankj 
•Vi con mascíaridadyĵ âJe[ínkfehK> • 
fiera Jíscuíjia ¿[mismo ahcmmitnb 
•. -rjitíu talnz. U ^tyiãíli^fidí^^l^clii 
(jiicinda nunca neyi lo vaMfojjtf̂ &íLlt 
suaínjjumcnLidífrM^ . 
sttn cb, mis ajjíauljjâ) • \ ' • ^ \ 
• sa{â ef$fjys¿nhi afícnh > 
. lãnh>-assombro) (a lazoti .denh. 
es ĵ ejios jpqiejhtítt • ,\ ... 
'Sacro \ronOj cnkrminas í^uaíts 
lasMUSJÚSytyiírilts Iftnau&n, ' • 
cuyas Sayrajas Siener ctdcrnauan 
i?laureies .yjjlumctSj JHulcmsas 
dlademúS ííe/htreas generojas, 
Con 
sus r f i s í ^ Q ^ j f ^ ü w í i ^ m¿íCteíòí' • 
jjuíjavan con aatóhŷ ~\Sâitor&\\b» 
¿Mermy íren kmjjíadoS) tnsirumenfas, 
(ju&dsmue* Tumàrjtsus azenhs, \ 
jusjendií\Jf U Cŝ ííiçâ •••>• . 
ef armonioso mjan cíe su Gittem, / L 
iu^l^rt^Á^rni^ (os[IíU n̂es.. 
" [a vida de [os ¿flstm:j?mUia.J i 
hnj^pí. '/:ajicass{m^m, llintynk,, 
muutfàdt ínJfuSos^ncÍ0a^(cImím?h 
acudí aía%^¿(i(LfitriüdojCuj^ \ [, 
yq.yueno an efvàto, Con dÚe^Cy, 
yzaando a mi vcfyl&me&dtk \ < 
se cyt jut de es la suerte {edecua¿. 
jjmlandomti tp fimor. JA tm êno knb 
suduíce yntbrc t^Qmtítio .-Canho . 
¡y* 
mílefa J I U I M Ç ^ W V. 
). J l t W • Cancele, wmgaz /eU 'ÓQMMW . \ 
dJíaz yue eíMonlttn M¡ x^ í̂omis¿íasone 
tfian̂ âtncío dtlemjten̂  ttufortúta, 
(sDãj>fm£y Corone. \ . 
o M â z cjut.. mr t(ct2o\ôjírikiJcwj 
ybriíU tnt[J -Á'Suirh) juè -^ártica 
^PUÍS m!kutlo, ímgmjjtro seaivitrh 
1 A> A 
h. A -
ntfcca mi jòàrtt:\ -VÃ ...V. , t v.v^ 
^ ^ > ^ "J7 ^ 
(juanh aia aclmMctm jtjprmMj • 
. T&mxentetiJu amoq&Twáo adora \ 
. i) erq&tjUtx ¿(t v%i • vCttfdiurno . 





divise tnj&iCrtfhle/ oSÁzíhw^ , , 
fan ht su m& -/thmnju . ím wxfafty 
hn'hi csjna Je Jonu Cefe/hafety 
out auànJê [oj Veneta ía 'deffciM 
inxualfa nacmunk~jjreuen'¡JóJy 
lo. mfr > tn M/th m tlv > fíenla do 
/ h . y è / , / / / 
• • j meu cfuan do aiw let Cmüi ríia en el¿flvy, rmo 
qui 1 Jando xucum tn^lCfieníc 
Si a ̂ miiííiíúX X̂ Pisza 




//« /̂ /̂  -ufa W£} 'Á\ j/mprtfr Cî fr-;̂  
€neíh}no jt.V!m> \.. \\\ .\ 
porgue y i^&dHwanp& JWÍÍM 
jjâr cufbj^/^í&íf ran? 
(Jignâ: cíê J w ^ y Á Í m ^ jW^lQ 
•envaííoí nneh'os/ ^n$mflfaygrgfti 
. j w tn-iífw mçjorauqn miJwtTA 
Con krmüte JíMÍ&xn \ . A\ : > \ \ •> ¿ 
'* ' • -
SÍ Je jalo (a [cn&MenM-fats-Vozes.. 
i m v ^ v enhJtí-lan QiSaf̂  ̂  . ̂  ^ 
ÍÍ: /?Í7̂ imo&Mjmfr 1mmortâí * 
s¿ oímh hi^jwrtgrino. •. < .. 
Qsnt t / n m í r e msonshmlt . 
jiorjutltíjjfuríaa tfe^ank •̂  •̂  ¿ 
Stà trican ¿tino'faúór* • • » 
* / V ^ 
I-
i 
zenír fai ¡fotttfs> éiíAfíM 1 K r I *A J(j 
con fes T^Pá J c V à w M â . ^ ̂ * \IU 
jUídt s.M4n$u'Jtâfados*^ .\\\̂  
¿̂/̂  acauarft dẑ mratt/.K , ^ % \ v v> 
jjtnlro de htroTjcçsJLtnldhs*;-* . 
Veneroxd:0tiíh\ P s j C â l t ^ i \ %. 
guando jtídQmw [t fârãífa,. ' > 
a dominarías, £strd6ts. ^ - . 
Coloca avn (asjiorcs.êdíãŝ  • > •. 
sujpíuma whwMMeÂreĥ  > ^ 
j w / Cam â?\dod^üUm ; \, 
( 
<yo lo m A 4 Onjarte. xseÀom 
Jef Sacro,Mcn̂ c[âjutÁy CÃ . 
i / » V/ 
/iz/n eí̂ armasK Ivomurdt « i .< 
me Jor JtcâfMítífrçnif. -
FrãY JKu^llám^Áa {Lsimdo A; 
Con^irem'Vi.a cíuíxura,> . v ., 
Con su itogtñía \ ño irméctcfcj A, . r . . 
cíe grande. \ámúy&r ttcxe; ^ • 
vnia> apLtuso.mtYezt'y. •- > > • i j> ^ * 
jiats -vri& Côn 'Uñara vUía. • «• »A 
e( 7iumen>)̂ ut {* enjwànÁzt.- 1 
i ¡ . • i .... 
< V t i 
juien enlamnñ mb • \\ * .r j i \ . . v. 
^faĵ ui lorji eíJúcurso-- • ^ - ^ •': >' 
cjui ijutslxàs ajíàtm,. •» . = v < '>.'. A • 
negando a {cccmun̂ sus Jzinmimles 
son en VQzáefuforúa - • > 
dignos..TltnU; cU aĵ eíSaureísu^rmo 
juitnií.GÍmjo.Sacro \\ . 
[adiiculĵ Jciî dcmidî tL 
Cmask en no cueríar, fadfrefacitrto. 
' J A 
^ -ver ai inas Jf^nas^rM > \ > • ^ - >• -'̂  
ijiíaue Lfaníc anbrfJm '^miAm\ *\ » . C 
?) i an S:D n; íjfÀi^oisêjpic [ifôl&fari&mim * 
aun (jut cfnomír̂  hma cft̂ imk\ Cf̂ /̂ tm 
- * > 
miídc ..ticuchcL» 
s J-, > J 
CJ tí CajfíjMj e/j?jstn¡¡D de (a • &m¿ilia... • •• L 
d t í (Píaushrà ^^aí^¡ssá.^[axmQ) 
guando fygrime úudwirdy úsmvfifafiSi ». #. 
fiedlas aíasj)id\-(^lí^ Vínensi£-̂ - ». 
(jue tn^ânsoñases Cárdenos ímtfdàíts ̂  
' trueca elaprtíuio^^u?,¿(£1/. zmdiditsô  
In cuyo hríuTifo vjãna Uflse&ur.a .\ •.>••> 
-Cencada [a 2nocenãfcy id hermosura. , 
ra îr^elm) aía '•iemjrwm gforfa 
C(msÍruye< con-odejuíos fâutvçnfa ..\ 
(a í̂Pyíia d~uvcr}fad; Cuyg memería^ \¿ _ \ 
cn duhe&a y-gíazeru dtfirzala 
Cíernvza- eneíudh [a '{jísbdi, ... ; 






fermJe aíJoítv i m j ^ - In todem . ̂  , !>. 
encuíh su.jMMwJi4l&mií)my \ \ ^ 
fierajfr£(tfsc,̂ e;j>¿tf Jase Cágã \ . < 
y Yofan.cfo. ia. diahxa aíjcíía TegiOy ... 
jjãraJctrfi a'{as On Jas cíef ílaido, . . .J 
<y tiCrutsiísYêvcnnh dan/o txeiji^íç 
íâ Ytsh^uyiji^ã me&r íemjfo. 
yJeucaltSj YcnJiJãS; oíhcíoms* > 
Continuas, Iníufaron jwr¿roj?Áej). . 
l 
a cuyo ardunle Venturoso Cmjpítc. • .» 
domina tíJl&iitojffisjper&mtî famanfe 
en kumcs dt feaÜal, cuíhsmonte,- -
^ J ^ D I D ajuesk-'&xjdendar>tnn'So&erane 
h do ajjiis& õ̂ferian-tmhhtnk- >'• \. . 
j / f dejMfsío a[mj)ixto~de otra nwno 
a su ínjíuxo línafâç [a. Sun (ucíenh 
mas dtlüwsofCjumfa TnasJíYânêy-̂  v-.̂  -
mas ignoradóĵ uanh YmsjfãkhH, • • - 1 ' . 
yut na -ãjéŜ erlío .Jdonht̂ fiumildesalíe < 
úüt cí Jlmor̂O f)nmOsSurcS no-avassáííe * ^ 
O Jlmor! como Ĉuwecas dejipuabs, • ' . 
tu j)rojjeni:íon? [as causas. ,cjuc Ccnduçt • 
en dulces íumSj -̂ xn amados maíeŝ  • * 
j)iies si una vez.hujutgo sedntroduce * • 
logran sus aítíuezts desleales;. > . ^ 
â ímjuíso del incendio ju£̂ rúduz¿; 
Tendír el alma, endelíles despojos, 
. • sxkjian lasjjuerias de los OJOS* •' -. 
d ) í L hermosa ítláaljlalvedrio* 
^oúra el tyarzoty JanH/mü comí)amaníe 
a [ 
r y â 
J tfíJutc /toan Jwwfte&eíw > . - . -' 
'lian, 
mas nô roâ i. (a aícruíon* astã/a ...... 
jrassiim^iofíefdc. Semexanza v íua \ • í . í J 
^oríjutjut* fan í).CKmcŝ 'Câmú>Csjuivâ. 
J a l 
Í • ' / •' r 
^/^.i' vtzcs. muirtü -en JV ycnsu ujteranza, 
[iHn leltjiijííJouen, aunque incierta,. 
^ /¿/¿r^r, tníalormcnU-, olaHonanza-
Ĵâ c(ri(ícnh coitar de, [a voz yerta, > • 
m^i" [aíycrmosa dKIn̂ a<Jut eídesjxiQ.. i 
, Malcría m comíustííít^hthjuego.. r 
do, 
¡ni 
^ í a ito&gMciú^dtijtMaa aíVencfimítnb, 
tocan su^^^nshnaay^^smet^^- J 
(os afcctój clèMmanU^odtraspSj 
O i^ííjmíon/dcíajtllh (yurnam \ 
•jut ígccuas [ocomun/^Joízranb , 
fyuefvt ios oJcs,y verasjue vjano 
- :• hutía.'cfducbn/ arwJos-fementidos, 
-mt Jimor̂  s¡ con avistar vnjlímddjitem 
, HaMtrizc.^mCoyijtcincia, yio^orjutrxa. 
Cn cl fas dtlUmeT; Udí^Áa- èueU . 
. a encmtrar.enías.Jlwiai chLtferm 
yaterno. aLtyrçue, ala. íenaxMukU .̂; j 
se^uíeroj^o, aíJuve)víÁssÍQf t . 
tw>Mguíría\fíâmúnte jeefes vefa, 
\̂ rocurando tnjuaícanzcsuhúpíeo: 
mas, eme 'envnJesJên> $¡̂ 1Ó suÀm, . \ . 
so fe afcâ w J ÍMUT/ÁIM un^m., 
'. -/vías, -uutsíras tam t̂tn;, -/lencbStierãdâ 
v.. di Xtaf̂ JG&jhntfirts. ador nada-) m 
Gytin&JSXic&jiMr&diiGr'to 
^fm en has, [n vengan za. eftfmjoĵ nva 
\ <suard-or Cú.nía ú&eranzci seenbretiene, 
i avn en [cs>(fyfoS£$.s>£halla'la Venganza. 
Cnsuji&cfibfia a l dava des^zdída- A i 
..-fue^deLduíct ÍJenenc ínjvcionady)-. 
m as dulíúsa ^emfculto de admitida , 
. jue vana enef liasen dedhî axadn; 
. ide-. SmQ&tyíiu j)mMruínjfêtmà,r \\\ 
¿ t • f l í d9 dcJélf tiffin • catilíxM í» m u t r h 
yenel U £m;Ms c>eno,ácía)'í)ut(&- ,.<,v 
A vcnzer c<m {$ Sombra VYumjjowMt, 
y^tro Clipe, cjut ínjufeh seJesrutU 
Yomj>t. etíseerttoj lajjtusm Xef JaUíoj 
•yue, CS. mugfX, 'Sierrtç 2xlc¿r ve su agramo. 
^IfPalcrmjuror jmípkdo • . 
su VJno. jjundonQT.JuxQct ojrnd̂ dô  
en 
X-:,. '̂ M& -ãy> iari. maíac&xWf Jcido» 
no nautrAÍfojk^aórij m 
no st vttnycui) âvn mici^m \s&í¿enh. 
CU)tía JidñtiMsajfiragua Je Lt ytâ - > > 
, Sctícjorfado íar&ará fnfkumenb, 
Cujo. xmjyauiÁ ardor- voroní cmsjjm 
cl nus mccndio.íiíos&aJo úfíenh 
solo aÁ^mn erut^e^^ ) 
^ maiizar- dc-Ctoyueítŝ  fes ¿fardw.» 
'ÁúS/t í&wísma1 murrti-dejearân; • f 
..-jxor̂ ue sujjrojirid "Oída 'akorrtaerm 
j x í bnu? set: jut en effajxoicurami 
iTues.,míenlms -5fmorir Sôíicuarârt-j 
viwlazer dUvivírdesconocieron, 
tferoluj Lmuerhltftlanzehnjunes^ 
Soía Cs fa xufo dejwn to. y ^f/a 
guando ef fomk dtjfat \Cwètdá' Jíeiíank,l 
fee úcàfM dtma^iÁjúue es wvifa \ 
& Joven vinuti Sihem amanh 
ynoduerma tiM n̂uoî c(€iĵ itV^wcíay > 
Teme Jila fiuvsrdeser, j?ufjdfê btrc/et; 
rmrar dí iorrBr^íanjeenx - r\ 
: aíytr eídestQpaño, han hermoso, \ 
aíCmlmp[anUÁunan^hnâ)m^' ^ 
raíadyerdr [Q êrtó̂ tan f recíoso 4 
' f J > ' J ta admmmn susjens-a sê reuim^ ^ -
todo ef-úúenh se pos.tíydudçso, :\ >, 
Was -M ̂ mu\JiüL6n̂ LCî sô ^mfJí stdvierk 
• íjut ¡¡era vn Cadaver} ̂ vidddeíu ntitfik. 
ĵfâ(smj)lâÁu [a Uĥ oda?\íridiifoell{anh < • y 
. tffcúrazan e(.Tiesto seTejtík i \ s> • .v .̂ 
de ía ffleydad^^Troyanaj cuyaerrlanU ) 
'avhJjadíli afa noz \ mxejwjrmfae) < 
^utsfmíã.jjiT^Ccdon^ jiy'O dictan fo 








íeffa K[úXíuna^ /oermo&o ef^rzaj/ícío. 
Jue Çavnanhsdejjedím) CcpcetfttCj. , 
jue ffemare hAV&.svvJ)efJ¡<i {jwmoçicíc 
/^/o Oaf/cmcíra ^efírahonepoj . , 
^acltíserJê cyJací̂ loj.Carackns , 
^ r r / mgrdtitiici, .y• Iran ífencía. 
en eí.gremio común acias mulera . \ 
se y f su òercfícím fan addl/Ja A :-
: &[asjmtrh de vanos ̂ arunes. \ 
.jtte ãvn ta verdad ene fía voes erejda 
. avn^uemíÁs [aVerdadbuscadase^ 
si ta dae jMuger m^ayjjjftn [aerea. 
C«slecasc/gc soto, tsfa {jexgayizSt • > • . 
nueslrü Joven [ogro desudaj^rede 
torrando detjtynQry;y ta úpmnzQ 
(L-.tjuitn acsusj-mezaf > nokizoajjtnas) 
- tn-
Sançrenlar eijilo cmU, -OÍ/âZâ * 
deJ cu dren dtmiúoÁkufojjficiM&m * • 
aJM eme en ía Sêmít^mat l?pifantes 
so (o en fa cbcuríJadst (iaffancôíonÂ 
Mas. 
TLfíe juts j ¿ts^ndtndo, 
U muLcion iaihxda ̂ km^mâ, 
sa fío vnJíã ífujfrmcw. - >. • • - \ + 
v. w Scfó-a, mum^dmíiâ-knViíÍDsã 
.juejui hermosos:Ç$iaçyoj,. 
é iumn jLvn0^%i^wSm. mu dos May o i. 
tf/^rf precitrsoM-K :.\ ~; ^ 
. - su ÍIJM &njitlasjinai:d̂  namaia . 
hcfo. cf-Ultc* fhiioro-(piemsienaerra. 
r 
•* 
Citará cít Cristâf^ioím cíejifakj 
y en ar^enhdosjúfajjm -•.>. , A \ 3 ^ 
.̂ .níanaM aí^úurm mif-Tijuiiíim 
Sos Juices ^LuismoxeS ; .. t ' ¿ . •.. 
.\ ? » * a ^ / / f - ^ JÓ/fiWM?. Úxãíaû i 
[os aztvlos ¿)umtsf \\ \\. • ./-. A ; 
P̂ara hear J U L 
en Cuyo aííiuc 9udÀ\> ^ , ^ : ' V Y ^ r . V 
acusando a f̂fiâiétníe.''. \\\\ • % *;••.« 
[as- krdai \ êuemsÁ^^k^fj Úhüe, 
enbrcjjas dtsí&uufts- \;. \ > • ̂  ) 
\ 
ŵ Mtct dcdd WM: amjjfi mífó̂ fz,, 
Órnenle se Cstremen . v . . . v . V 
^ d¿\es£mJmvx[[m dt{&fm\ - , 
^ / y / •» ^ s T, 
tímido en farjMZi' \ t , ' •:• \, \ W._ 
safe a ohfenter [a Tesa 
i t 
' I . . . JCCI Jits ir a Jiguutíhíéí \\,w , ̂  > , 
cjut en (aherras -etsegutq 
.. Á fa úrÁJÚtía£e?j íyd&ímwk* 
c^ut tnjruh j ^ / ^ r - i . . mani^ * ; . \ ̂  ,. 
(diefa cít SuJifJayr: \ \ -\ • \ .> 
V//^ ^mjutcu.tfy&límank.yla ümtraída. 
(JÃ ftçrt y i s i í í m m f c h - • . > .\ , •. . 
mí yío .íJlpnío in tiffyado; Ã, 
óinjue à cíu¡darícrfccíerkr< ^ ^ • j 
tior vnkláJoa wdixo dtwfa ^Suerte. 
J - ( v 
>: - v ^ ^ j ^ t o í a À r C A . :mas.jíii$f¡rc 
sacnjicoj m T i ^ M 'air-as: 
ios árente d e L êúst^útbr 
[a Síllãj mt sotú jiudo.., \ ^ •> K . 
mias a{ i i sÁLa/mte \ \> ; - . \ -> 
Velando amía^mmQf¡^f. v , ' X 
tanlas mzcsxMnouer̂ n 
J/ 4 . . . . ^ / - ^ ^ 
/ ^ J (3) loses hni tírçpnp hizieron. 
úut ytvna.aiíús Oratories j J • * f 
avn muchôMto jjpt-çn ios 
- r 
?Jljue(,4utjH)r-tXfd(irm.e .<\ 
ás mf&Á mas. Sèluhs^ ^ 
fsaze^éjm. jijas': M sçiím ̂  
ti 
TUefjuila J^c¿(s4.Cm&'\...: 
fu ue su nvrcc mlOiMmtf.Q ̂  YÀ R 
J Í a u e f 
para deuer&úf^^y^ ̂  \^ i j . 
V 
onarchú: ¿tios-ajedi 
/̂f>?mnvt é l '¿M 
ít comtiiuytti sus SUSML XU ̂ X 
/ r " 
fuss es d r l m * ^ r i ^ s 
¿jue fa õimlíFtw&fòdtéâ). •i>i ̂  , 
^2 íodí[[a>JhLfôs^èteU>y^ 
vna £m£&\¡IirT&í[^Io.^ > \» . A 
caminâ  eldxaitM&ú^,^ 
no hecÁtdú'-QÚÍpa.̂ üíp̂  
J u t s tãmèuM Jm/dSifxrrâm-
El Mí 
V i fiza es . < ^ # m ¿ , \ \ • , vy 
fas ¡xifó 
^ u e sea m ^ W J ^ I a ^ m M ^ u ^ \ 
-.: con m - f w ^ ¿ í , ^ • -
(os afóivU'ks.fóíZtfrQ^ : .1.. . , 
^ j j u & ç . fas a m ^ u m • ,. \4. 
[ e s n c M s e { t e j m v m f r d o s Z \ ^ \ ^ 
como aváro&ítis.&o-'íli&osi 
I * 
A-con eljjincel diláxsj^gal 
n o k m ê í ê - * ã & u c h í í b j m t n á o 
c l í u i l í r . ¿ ? s u s \ C a u e z a s • >,< l 
l a n l o S e d í d o s Q - C u e f i o ! . - A 
cjut h a z f m a s v i l ía> a s s a d í a • - - v 
f s t r t a n . m í l t j í f e t a l . M 
vio C ĵ̂ Ñíancí̂ MXieíúcÚTQdj}̂  
2)men vU <{& MSÁI^S.ÍTIMIÜÜ^X 
Co n ía cm^!lã:Úd.màíIo\h \. 
» . * 
uicn 
men vio omruar, ftiasjiruissfl..: 
$ • ûe Ja tí,Te,íeltb tfc&lígà, . 
¿¿//^ t;/̂  .íkmef&r tfíandâ. . .... 
m d auúMrmiiMmto . : .. .., •.• 
Sor ciar su^csêís^r^^ ... 
Unió fcLdiant íMzerúí v :.... 
j^" rffiifípo. C k r n i z a r m . . . . 
estos hítQ^ías^üx tremas , 
'(3)tí Jríunj)l%t) ' &s ¿nemífMs . , 
; .••Licúasu casta>.̂ jr^náímtt...»# 
¿/f /z? fscuela l t $h¡ííj)d .. . v 
/w.JalaítL lasummlos. * , . 
j j o r m a i t j à e aj)ure aimgeúiG; 
n u n c a ^ o r j a m ^ y i s u j r a ^ m - > 




de su dulce vizÁMy >ifmí>tM; 
j su ardúx aí falmpuirlos. . 
^//2 (^tseKojm Áa [a ím fin C J I M ? i 1 
Com p̂odran ias.hcdadts.;, ..,, .... 
r 






iam a aut cnm 
oríoso; 
0¿í C a s t í m d v v f x ã f y 
en MmírÁ faf< M Ü na / M ^ J Í chp SO. 
tan ¿[íva-̂ Q-. d ' Z f l é aul ma n ti eh es, 
que {[egiÀCú,súsvapmisãs uTímmorlales, 
vetan tusLtimãàks^&pax&ntâj 
f e y n a r ^ h ^ i y ^ lunes 
en v n jmjthrío *. \ ^ r & ^ / ü ¿elosjña íes. 
.i' 
A ss\ yo/ en mi Corte. Avfaiste 
por ¡m mertaí (-eztleén- •> • 
/ff /)azun ¿o ¿tmís, ir̂ fuMA -> v v x 
J d a s como (oSi ̂ mÁm vlmn.. . \ > 
f/? t w finycr*Ltígrsj&a •./ ... 
aun [ã^zdtf&sm^nà'* 
n o a címlkn. m [Q& , SUMMS- • s\ ^ 
O Y dtítzmitíê* Sue arm¿ > .>. i , ̂  x 
•crtauf [ci ÇóMun cm slum Éff 
en(MtyadrcnzL^fadm* '¿\ 
..f>orrô  ya ííeíúMorlaf - . 
¿? m / i amados bijQS-. 
. ..̂ 0073 van0$,̂ Memas, ymelças 
¿Í %lugà en sus co/iajtíos: l 
lõÁn d? f f / f r í ç - sujfuesJo , , ̂  
1 J 1 cS /̂̂  
7 
i;'."-




efdiâ ui\namMnt<>mfk̂ \ ^ - v 4 ̂  ^ 
ífustranda Áijmutrso . 
j)orjut se Címaítc dvalor, 
tn la Joyadfí f n g e n i o . . •; 
en Tas ¿os Clónenles, > t , 
que son dtmí ínjludo Csmèrçs, 
se fiara j^if^uar/éahallad -
con la Vúzdfrljos dessttx- r V J v -
« 1 . 
A l l í fe 
elaltiuo :ÍM<mor¿alJaurdjrúndQÍQ; 
IvasleidancLsi en-dlas eMiojjre/nío 
sienlasdemm seuslmUc&mo Tolo. 
\ terso >dCrdstaljcxttliimdo .. 
mu yfiefctosyen/Jts de Ilapsos, ~ 
los suauesperfumes^ueÇxalaren 
¿claran ala.. Cumbre de mi Sollo. 
S í fu sean de Câlíopc l^gm ¿ancla 
a, 
en sa Çuaí^Ub(n^^s^Jihik^ 
'S\claman en cmvejtm, mítfa i PADS 
d í a 
• ~>¥ >ã (te feêran übJdo. eímas Bermcsú. 
"i^Jtâ^àsfávu ^iucuÚQ.a^xímet Suelo 
.̂ m'suífcímáy alacio.ÍÍJ^MÍÑgo, 
\\< en efJddxJwjj \amoi: Sufc&r.dÇoíjo, 
cjvtay) cio Zczo brt vn aim a, en cadajfecfto, 
S í yram^^mmoxMÍ\SMmelro Cima 
..síçasu {jtrojca huttt&^mdihumanCL 
"l'4V 
¡t : ¡ 
mi. 
/ í / Senas-Jtsiurnkft^n^^vosc 
SíQjíciosa T%ãlm, jwêjwrare s • 
...'^/f A /tf C$jpfitrapyu& et;gata dejarlos, 
. fodc.d.esgam dedos mundoŝ  Corloj? ,. 
. • ̂  ^/Vmcídt "Ziem-, de la &mdtd(a>. 
• - , . ̂ Txbêmsenda Yuyn&jydQjtM&o, 
.dt.fcuÚLZYjkGrhutâ̂  
.. '̂èrisumtsmoA-ormentO: nutároaozp; 
' hafám^jpídusikítzÍJairo voío, 
> \ Tf sum a > en íajjialfadj Ccv ¿vmanicsc. 
v. ., Suxnísmoj)lec>immla Tazvrl km í̂ado 
:̂  :\\Jignà Clarinesuxda-ítanvajircjirío 
enlonana cri his. ilozes deí.újdúiu^ 
:A \ >t htíJusías iJamdadtsJdassomhro. 
r ^ mas gímoso^ âw&attí 
£ a Mansión çklçrmí̂ Maxq ŝ̂  ̂  -
/̂ ^ mansiQnzsid&ívi)sequío.. v. 
. daífando fu ârdecmle • 
/ ^ 
Cf riuem^pí^JJQrlü^^ums^. .\. 
•Í',0| 
-1 • » 
en SM- 'tío^io medítenlo y,. \ * \ 
ejue esva^imxít mdagxã,. A 
^¿/^ d/a tfvhoM m®f* e/à&do \ * 
V* 
i/m'csa^ uííad dm destyi/o, 
Vcíànít- ̂ Maa^^.úrhMk^ 
eívago -garasismo. dtíâsSu'zes1 \ / í. 
.aíonhí. [as ^ítíkLt^tlmMkty 
no cmíídmrí Usahm&s* VCIO%ÂS, 
forque nocdiJt o¿s.£̂ u¡o4ianíuuJúi 
nun Qfogutdt, kner̂  ok curo efmm / r / # 
9jftit íxJus.dt fp̂ vaxiô  fe comee .\ 
evhxlosj^õM^lc^¿íÁf>eííd^ »v ^ • 
•ífcía kmjdtnlo:wMiià^£iÀí\ú&zes.* 




• •' . i i i!! 
¡r>>: ' 
'i-, i'il 
Ceíesh ¡riuridaaon, cjue vncfcja Corre 
\{fà>£Hctèmâ8wct& m f̂cxicttei. > • 
mta tüwctJ- noáfe rftiMtfijlq can cum mn 
Cktmm ícsSIasones. 
....... eí cuílc} rUcran fas a fon danés 
^u f̂arilcs bcroizo ¡tfjxrilii afímtvfa >. 
*Ji)níuioJN̂ 4&t'fxktnjú̂  lâMonĉ fos • ! 
dífm merfalêi'̂ jQurcicx .{¿¿carme. Sa 
l a fama en la ' I c L í r a 
el pro pao caudal ok adamàaones 
SuácraÁo Clarín, en Vueslrv apíauso 
Sonara en e(oyJo Je amftoò Orbes 
^esse jjuz$y clemi jVuynen, loprofifo, 
cjue ya, -vuesíros acentos Superiores, 
0 b tálenles al voló, y alpreceplo, 
Cn metros Jijcnnlts7 Corrcspcrulen. 
< r s j ^ co <?¿> < r - > (r*3 r s * Q j j c y ú ' í S J 
f ^ S c ^ J ero Ĉ> ^ ^ ^ ^ 
ro ¿ ^ j ¿-o ^ '••O ¿-O ^ cX) 
r X J rv> ¿-o íi-O < r ¿ <~*J V ¿O 
-o co . O ^ ^ ^ ^ » 
^ ^ ^ -o ^ ^ ^ ^ 
^ V ^ ^ ^ ^ 
Í X > < ^ > ' ' ^ ^ 
X? yj A? 
v 
* I' 
i' • . 
•,,,,4 
• ••'. I 
;• ('•• >• ¡A • 
• j d m t t i o ã f i e -
Odms. 
£OJ Jiiibesyiojzitws d¿¿i §zm¿ ? 
Joio Jon Unfâ uno n&£&tintt) 
á 
toda/ úv Cjji/dDd. Cn^Lm/diAj^ - ' M-
. ttOjfiLdULz Cymsc J ymtuu i . 
r f Y V . L, 
DJLãJ 
?6g' 
dociL7 (iCOiumo úgadom.' . 
SCLvicitn fuon̂aisd Caiim/o* . .. 
Jo/o JlLJ cwnftntcncuu QjíãndoncL^ 
C¿Uidí[ioJü¿itt dil %rrúzíitíi, , ,.. , 
• Cinco* (JottncuujOJtid^oz. CJPJUL/Q' 
{^u. d i JojLniúLLúL LntzntzL conhiLthcfc* 
j a c Cjií̂ o fiumfo, shum/í Oja¿/c 
ditzritzL inuCtáiLcícomo (zaccnLi 
/ 
Çcaio/i CjutCéLanco ̂ c/fócwo ' . ' ' 
'¡"caví ^ncãio u t d á ^ ck/u/gíoiíu: 
OUIL mm ¿Z^JLU mLmi¿ur) 
CM̂ uu/â CClZa£? o/ Cj2cuidada y 
jUl duri SajfrL GvL&ojftidtuCím̂ TZẑ  
Q d J S t 
z CLMiJXuja &J¡u.fom Mcma/¿aito) 
CAt¿ami)ô  jiimoias disii Quitot' 
QfĈ âúuido Ĝ loiû s dcsiLuitmtô  ' * 
¿ACluL 
Sdjuudajido CMrmhlaL armKUL ~ • 
K̂ BfrtndúL CMÍ̂ I'(íhmtzm̂ L̂  . j 
CMÍ'ÒCiío Oc/sz djLíü- CkuiM; 
Co dixcL eíadj/eii, / QI <MJL JtC/mcza. 
Oj £j¿QuaQ Cníar.tzu acUmciaan̂  
úOjML̂LjnA CncQnstzLnts Qorazonti. 
Qyõ&Lt Çza CaJjMi <M.'Oxãdmít̂  ^ 
(jiitdSoljOtx&Õa OiítOiíaut. 
Jd-'̂ rvî uIzcL Cnwtrné digajifrLp, 
(fllt aLoscbrJ Ĉ cdt̂ ScmlnDilCr 
Jfdflúlwidòĵ bõz aLuiJJriirntnJxs, j , 





^ O Judia/ On-cCíU' JnCatidkicfliaM, .y 
CÚdulct YumoL ÁtiiLJQnids. • v ,; .,,: j 
¿p.tcsücut CK é̂Quŝ  mú/SaMüáúŝ  y' '' -* 
ClQIsnâ ¿uigiiuu.-, ^^fnjiícAm.^ 
CM CcDsdtSLL Qjum CJ¿(Í¿njic <íta.̂  
CfiáLco side.pcLLd̂ aj-aĴ ugâ y 
Á c f ' • '" 
¡MOJlinÁt Ojlí&iQnA Yoiuifitt̂  
ĵinmitLCLS mas Danuuio ^tcstídanJo 
arrcjjjciãi p i óakQ1 ̂  CÍ^^A/? . 
ios Jstms CiíJQitrúAi ÇmswitãTufo 
djúuLc[ilrL<lQ Juĵ tmsgomáiŝ cíLis 
CU Samaa Ojjijúbáoi delas Cstrelks. 
CĴ í̂itdjL Surnfis OLÚL/MJ Jcontŝ  • -
CúJtigúiiÁ CbmjiomjjtiL ¿uzmia,̂  
Sum. hüiim̂  ¿jpi ÜümLri/M.j¡Qiji¿ 
C/p&nidf CjLjjuidc* ScltuatiteL. 
• O 
¡t. 
Conjtfmnyaon î wiâ júrnéíaosa., 
!?; qiu<d¿C£uLti¿o Vitorea. mcstiouMSo.'̂  
au-tujuimúj GjJr&faon. Vjan&diefL, 
Cd a&L SUJÜAA, Cjmmemi ¿vĵ óruis 
Sczâ LDiŵ D̂  no ¿o dude. cIMun/o^ 
TIDCJ aiiógcunci¿L7 ĈCPMWÍL Inunde j 
StUL̂atmsjioLS&s -JUL Jtswuia, 
âfidnadèo ¿ósJáréázos J¿zzd¿¿j • 
ddk ínso&Ltí Ji&iza. OcjitnúM^ 
(puc¡j!¿tax M&cumi Jiiumr/ia. ^cs/tu. 
Co/w Cstulíú.sy(jai¿m¿, ÓMĴ mteSj 
Sacio JHQMIOI, JofJdãsC^âms • ,. 
Sus $tQUuims, çjtamlwj aiwiaitu 
Con. C /̂otuiso Sornt díizv {)2rz¿ms-; 
.% ^ ¿numíss ¿á C^/n/u¿¿ déma. Cnaj (jitíaMs 
' LcL->' 
jLCâftLVLfitra. Cõmâdaãw^ • ' . 
Coíoauida ÁCfí¿L¿ Cnúimas d/k 
CstLmacLon disuma^or Ongtno: 
Con ã/zcW dtamr •smtd^ Omaffa 
OyÔ ucí âtiLOiCtQ Chmzoties, 
Cantan áúíouz, jnuiturnfdtsuíío^ 
¿{IM̂ mij/uido diziíte dtsujiartt, 
'ansa UjiimxQ, uwian Jilaitĉ  
• Olías Qwnaŝ  (uJlgutis,Qs(hsa$. 
mtqu.i quxuilo •OutLCoitiaJoaa áoaua.̂  
ÍCfL JÂutdu, ̂ aímas Cai/úJom.,' ^ 
dtsát G. dadiLi 5a¡ta.(iíai¿iaitz ¿OML. 
Venciendo dáispit dum. GJOJIWULÍ 
Conjjiomijt*7"Yvn<v, ^fadntts^nm. . 
iDmJ^LÍ, $Cij4,con QézuL, ^ 
Cnsti c/sMnto Sol ériámit Ĵirntâ  
(dc/ttutindo laJornísuL JÍÍ̂ /M. an/uItL 
jLCndo Yârfo ¿pus. a.imt a/ínfo¿éKáy 
c l J i í a r ^ m d t 3 r c n 
Ottom. 
úão JããtL dttLLsãiZts. 
.â S/uft ~ oísaaa ¿jutCnyaii 
m^tíguuo, tuãcz líustn ̂  
' S dm. QâíiDjiL. âiDuia, 
Somiãs CadmcL̂ u duíces.. 
tfw^iCLo C¿Q¿JÍQ, ÚLJWTJI 
.^.Cftzttm uimoLtif Cotutruyt. 
Sil Sacio -MmÉit diüulgut,' 
OiYaiaaitts Siloiaús, 
Ciía^tb (jOjjiQfiunciL. 
Kío CMJÇCC/G disiMuAs 
Cs cíinvlm, dg^zwso^ ': : , 
CCQuinto Qindt /̂zjô  • ~ 
del Oiit Jdomdo tuutxe. 
Cjicstt dufoL&do ôméid̂  
todo lo Clüjco Conaiii^ v 
jrc/ Su elogio imscjutyjMtui .^J 
JL̂ uiC ¿yMuft/dt Sil Oitcriéc, 
CasrMs Cwyaif Oíitudcs 
oLogvLVt minttrnim^t? 
ójfiuidío C/i/LLJ irL(juíttu¿ás. 
S&f Sifcnihaidoiu^ . ; 
tzaitd â JdZüKU Ytdutc • " 
aiu dan. QI/A âhfincfa. nwá&fdn 
Lo nutrió Jus JuJoituacj. • 
'<ZS 
jLüpmo /Qípo ¿a/iu/cat ' " 
Q)j¿ Qd¿7&/¡¿ C£fwgo; . 
C/diÜnA. ¿urnéu, Oõui ¿¿¿m /¡¿% 
jH/u Jufimhn-te luaj 
le, feoitzi, 
ĈÍmodá CO/Î L¿¿ ¿oxujiá, 
iTan Cb/i/tmtt Crcâmo C / J ^ 
mi újitv -fci CofL/lmdcL Sazcs 
jtmto) (puLr^iuurrLt^ • • • , 
t^juuolo toytidoriai .. ... 
. no Jai tim ̂ ut/LLnJuzun.. 
^oim Simi Cn̂ M &Wif 
¿o £jdcíio í Qsû ê  . ^ 
Cj-Üida- Cjcdtâfbcb̂  -
-¿W/i anfâ •^ã^^s/Xupzcn^ 
JlO/u. âuoí/õ '¿híiL'áfntui 
,J i 'i: 
....„.• II 'J: 
, „ ! 'it' 
It ' 
ví" -'-/ - ; - 7 ' 
SíiüdfiLga U)jLQm$ue:X ' 
Ji l arnaco .ÚJLWLCmT̂^̂  
câjrmu óadSaw 'J/^^nlu, • v . 
j a i ú-fr JoCZ CMJâxj)^ .4 
<to &c.câri£am^à^áo&L. 
/ / r V s> • i f 9 r ' 
J • V 
C ^ ^ O ^ J U ^ ; M i r . 
C i fuunjk dimtZL utfjl ' 
'MucJ&cúmjíiL. 
• -i * 
c i f {fdm 'Juts ¿L Jnuictat^ 
Cajos Cdms fosCjiufyt 
•LLJWUL 'àff^tnfoínmrãf^ 
[Can 
\Jdrdo d i m 
CjLtaiJwimto ¿Mjutt* \ . 
[¿fofa, s à f t JCjuiJCL . 
r ' r • 
Lü7 KimOLá̂  (jjm LOS MU. 
lfQ^LirL'jtt£jt{aL ' ^ 
¿áíoj Cú£¿ádbL'lnfutej'. ^ n 
^ y it : 
i'fu 
i : ; ; 
. ' S i 
••i 
if'.<»i 
g i m i s m (^DS .CafciÂ^ 
j uc smj tms âMasfauLcai 
Los Imrtiís âhcs SÍnts] • ' 
? $ 4 .! " " • 
í/i Cjtmiaos, ttom&úxti ^ 
ÍQSCSOIIMÜUÍIZ? C t̂uAufL '.J 
CL Csa imdú , C a v u JTWL̂ UÍ̂  
j y f k g â j (j^iíjus jTwctms 'Smaj^ • " 
¿ V 
ó can d i J!ytmõ 7 &¡yiai 
ÚL Qjufca úfiaída. ¿mm¿„ -
jtiLQiÁai SauianÁÍQOffúgwej,̂  
Q>ü¿l 
dtsdt cí̂ tjlaitrm alSutto 
SasnotLcuis ámuoLtm 
JCJI¿ ClsÁlcÍus jL/Jwütri, 
íta 
íuJd di?/¡2mj toma ¿UMIMVO. 
Cos Si&j,ij¡M^UI¿M ConifiruL̂  
J d ¿¿Jufláaidk Ham, 
S^uJuík U á Com CÍÔ/orL cã/dcnçá: 
íiaaatcío o ^ í ¿ ¿ ; Oitzfdiúfõz fcotclânÁ^ 
¿^UI/O/LOJOO ¿t^om-^d OitifOcdviii) 
/az/ã dakim £n?ru>^oéu) ^ & ^ o ^ 
t o m fcwwâ. Qionã,^ úiyui &¿uix¿& 
Cos J f c w (domms J td fmèân .^ 
dd^foLufC'jáiLoatáo alõs^Limoijuy • -• > • 
Cos iDâsalhn ¿ ¿ Qio SdCitzíáota. 
•\ - . . • 
A Cluguitv Qoifor i , (liUAfcSitt 5 
6d¿w Sifictí CnCUâ^údvzc, 
/lo Sâ anMcu ^WLCQjjiazã. /DSJUCC/Õ7. 
J^Qya CnâCiagua dt Guiana didânrfts . 
Como ídjjji aCtjiano cáo Uaáintt • 
d t ^ í i o d Q ^ d m í jij^z£ji<¿zaf¿¿:«* > 
Czmatzuji d i o C<2cu/o Ycfu^cnic/, •. . . 
¿dUatud Qi/Gfiz&dCo ¿nfitigafá, 
Smdiüi¿z> Gtollú. J lnsts C^zBo¿/9 
CRtLí CL ñcúíütwpmf/o.jfu^i¿£> 
CQiMj/MjcL J C y a n o CJPGCICO JfiauoLtt, 
¿̂JUL S o w i aJoue, c j C z aC^ofo díkiaj) 
O i M u i J z J i a CGiijKtzwA G t ¿ t y ... T " 
Cunta Ci'MzrzL Oayan, (Y¿Z&<̂ ÓI¿Û  
f-;oj (diosa con^uafJxan/̂ ozfts^ 
lu/zaiú. 
V i p i t i , J i c o m , Cscofó, yum¿ojaiá.> 
¿ M u ¿jw. comía ínnè íg&iwo: • - ^ 
Í^j)ti7 Gigo fosDinados' JCCMÂÍ̂  ' 
Óseyc/a aftwoi <M%j^5muiú; 
írcmc COIL ¿Ijiindacion cíüíy/ts. 
C$&ca/ac/o Olimpo Joíãuzno^ 
' ¿̂ lu OiOLc/a. ¡"oca (Áxaia lynà^to • 
V¿£J 
J 
£üMf®t/t G í U d l ^ * . .1 I t 
Clfa jo C o m i d o ¿¿¿¿z á¿¡m¿? y 
Conjugo p i t Jamas âA/^lÃ^uJa^ 
ÚuQuuiiií dm Canc/Cjoic^fr fiúza,, . 
{ j i fyQ> ¿¿fin; cl^Lono ScAjÉwzt, 
^¿l/£i C j f ¿ a ' d ¿ Q u ^ • ' 
sJLtt, Jlu£C£¿£i£ JluxaoL'Qauto: 
3d^/á!¿¿zo¿a ^Jzma / tUâiea; 
J i l Jc inanÁ Saa/, t âJu i /^zã iê to : 
O Çuw Joi tmnat ; CJ?j¡u¿. Ovi¿ OUM^ 
¿IOUL Cozona QtfimayQi ^m ĉm; 
whiúiQipuL ã m i a / Jkjttfta 
dttualtu. MctAcrhicfa O tío CnLvftii: 
Cncuya Tua Ucuhcfacf CLdtutzL/ 
ófanc/o C?n&cá¿ c£!)naimo afcâm ^tyai 
Je C ^ n n i / c j Jam f í a , p¿á en tu. f thcmén 
^CJigfouas ^ut c f o/pUdo nwca. J'eúí> 
(Lrrumuif^clQíiõ Qilc ÚLYejffonÁ. ¿ 
& S o n t t o . rzi 
uíntv 
Gpt 'solo ;Or CxceJcrli, ¿oís jklíitmto. 
J/íov^JJL ornaos Carlos, ÜJUJO txtintv 
Cŝ rttiL̂ . fouLá. ò t Víkcstm mano: 
ritzmo, 
Õmjwú ^^fcrihúnó -oí VOLS tro CtÁt • 
XAISÚHKLCL̂OS cutauixL ĵ2iwxpi¿ ÚILVOSCL̂  
Cof í^ufs tzu íor 1 On Sím^^^jj QnAav. 
J)tnLi Jar, a. Cay^ci^í^ nopuiit^ 
Com .Mltt^ 'jor <pjUL hunt OL VOS, nwlmscu, 




.taut Sol, diQvjos h^Lniáoris 
- t^Vbdât ^Zciftri ioâãs bs (Jlrdlas, 
^LãntãS 
~^M ^̂ M át.hy Jrumftj- Jû tnons ; 5 
m ̂ jpt tt _ 
Con inmrtül¡¿&rM<m^t.¿L C^foiáom. 
- •' • 4 Zytn {luí, esmo dt úiun aim Jo. 
^l^Ó^J^Lfí cpit (Ma/ CL* ¿Lina ! 
Ĵjw üi.ti Qílãyi .asilo,j m fuhci. 
-{Jcx 
m i 
E X A M E N 
OVE DÍOAL05 IMSNI© 
D E L A A c A D E M Í A ; ( o m o 
. . . ¿ V F I S C A L 
ElEx'Í',0 M A R W E 5 D E 
C ü s t d í c í o s l i a s X J w r c y 
e r a . 
2)ffif J9 . c í c l b í z i c m b r c c í e í )o9.. 
077 e o r a a o n a c L O S J Ü V L C S A ñ o s 
S c i i o r ci a t 
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Cbtztnn/nc jt lia J a J â ^(jfshi ^ f s ^ J j s c a f o i t ñ n i a -
ctícícn, <¡ycjcuh difahiJo, que fixesenfazm dCunos 
(jual j t mando ^tnJ^/uf^^mtTi/es Tcc/ussm 
no cdjhmfe fa C&nhdtJut&n (jue Opjcmm enes fa Ccjj1a> 
el acuerdo, en este Casso, 
^âicjuep)0ôtkis, cyzJoccv, 
tumínen sm aesajoradas. 
G o n ejtuYcJôiuciffl I t a ss~tua' (̂ ue jcmaiiJc Cxecaíax cento 
Ja jijitcusícnj j&mctia txdznaáo curm, ¿jtie IcjíitJijtte ^rienJcL 
yeit ^J?íocamen;^^aj;Itcondo Inda mt tfieJ¡%mctA úuhmJvu 
•^tún ^ztet^h, aunque W ^Í9cxan2en hõnc mutjitu 
[itdttnaSj m oljfnnte JtJca<yo hm m a / Jashe; Yetoncu 
¿jueno "lahntd. Je tí cúsanme f <y aun cjtte vie:&xa fawi Qrrhrra 
ti¡iaim.lt, Udtáa cíe¿t/fasíax MÍ' úíeclâmaa, jon jpcdpx. dt-
la b u l o Caie vmjpeno -jne jtoia ínm Jâj/catfao cndpaL 
no -jjodzt Jcjm. dtquedax md-^c* tomaiejat Jiabt dedeax-
• n i 





N i ' • 
&n qui Jie^iít Jt fe¿{¿p t̂M ĉrĵ ¿y¿H¿te ejete con twLhi 
Çfirõ trvfín enSanze ( n i 
• yo h eje úiedecer, a m i m \ \ 
melo m a n d a , m a l ^ U m , 
^ r ^ t x a n d o t a í n e n ^ m a l . 
mcrf-iucrJ m m á m a J o j Cyian lashtnhs at 
7lhJM, Veo ¿̂ ut n a u tsU em^tno mas Jipcaíhno cfjeutc-x^ 
e/n w a Common t¿mo ejhiy (^utsh Vojí'ao -^ÚK nc Jtcm-
Cafl-po, queejh Jcrlo cvmt m JulíaiônõLa I t h í a ) jtíiauiõL-, 
'inttLhdfntnlt j i leadô, eat õ h a Ôcaam &tl̂ luciclAMt 
íf;j| . rno ina&nio ynunca In/fttnle menie ptfrideaajg, ¿ d j i z l 1 
.̂ 'f Lv7 ^' injaet- ^ as cante JeçtLn me rejiTuó anu ¿najijnc 
Cymíe JMA <vn¿ft<a ¿jue a/ufu* â nt mua JiastaJesjueJ deCom& .̂ 
Qu/Ltn c^uiJú armo a d i m m ^ 
d r t o m j t ò n o enc^at oy n i t^ono; 
d a r m e c l picante m i n p l a h n 
y l a d u l a i r a 'mim poifres* 
Q omyae J&xo cnmi iJea f&n vrnpzesas Ls//OMdasíu^-
ífdJ del C¿muñó ddaaea.fo, a&are deda adrntzaden, loqzm 
• fr>'> - , t f t c 
0uujiu?Jcre d t ^ D t x a r l u 
\ JdojUí ücritic, nohaymofo 
T Jtno cm t iát dtakufitf. 
^LC^LXC jJifr tííaj irurmas, cerno imdla, jtoJta Juh&amwk 
Cünducizme, jjüz^ue znfodlo JtJâ^a^ yut Vôyj£&*a de Camino 
JeeIfa;íie<leíiecfia7L j/OTidxa, ¿t J ĵJp/jò ydt<£ 
VmtwAi^sfnaeiÍTia Jcc¿míaJo Cajcanh^ COXJLLO founajnu 
ja ta Ca/vxetf-a c^ue an ji?z.encftõ j a Capaadad. â/)Ldefaj?l(UL, 
JO, cúníõ7 ¿ríxSJ Jotfau ¿ntmcrxaí/is anno Új cmlàijttès 
chutem {nfajxet les Cafsô ta cJ^eaanra, O cm íaf da* ^aeíjjió 
sumjj&niõ htpu de/a: Tnúmaj jp/amaf; ¿vmA <^ue mc 
ít vnô} cyto o4xò me juta jfxtitiõj cj^utjya yutTtotiedt íjet/cML? 
¿t^m ac^uâme cnjt&no)̂ y^utpcma fim tu dt CÚWXÔX nüja/fou. 
dfjde tLl^0 daJ^&tdü > Pne Vaya 9nu¿ J?o ce apoce ajjíj?¿i^ 
%a truicõuxtirs, came -jycujia ̂ S)&y>mtes, twnti&n J a i i m / o 
âuecftut anas ncrytíiandc íromm muí de OMcsa, ^p0*401.})^ 
K T * 1 CP l JMoju i t ro cjutlth j o e h u 
á i ú a n J tmf 'vn atnw irarão 
* j ^ i - ' j 
Cjue amai de<jaedar Corrido, 
^ 7nc Te cone çm CaruáJõ. 
rnfin, j^aiiâ Lum l̂tr emeste^uo ̂ utincícn fiatetan maíât) 
lie luí ca do hdet c sívt d i ai ah at, desde ĉ ae jcmtdd'ía Ccmwitcn^ 
wi&ydta ^aeje a/atfcite mm Caaetatjy¿i/mt/mo líejmjto 
JüXtutte dtjytanhi jtaxa efde/eaJò dâJemjpcm <ya^>mdj ld&c¿t>~ 
fopado jjái mar ^aef ê ^e^Jielfa '^ffia/hn; 
Jie h-cvy do ¿m ?7Ú̂ Ô fodô a fe fiempô, ¿fe^anthme Íleya/JL 
Je tita, ^&x.o la íacjuiio pues* 9̂7> 
(St^un mmíamsidtro 
. ttjfucrza ¿jat no la aJm&a, 
•j)¿n ûe no -jtodra Jeaairmt 
13/5 cu*** 710 huxfm anaáae^cjUmose j í J w c ^ c J j y 
laj^o esn/aíiTíme aun Camj?¿un¿mtú (pte dtmfe Vcuyi„ 
eJltrs, qran ^ff^j ({Yejxam axn ¿zJ^oxfa a l ^ ^oejfztf 
Cctm j i a n a i j umlfi-f <JeJeüi Jeamme e/n jiucjfoi TnaJ 
ci[hf<yc&nla CóTiudtaacAün Je^ut &xa CÔTO. Orneen 
te. e f / íace^L OJ nue Jej¿Je ¿LMI poJjuia Je: CUÍMA* afa? 
, Q ¿ ' ^ , , t , 
Jtfity-Acj JÓ eta:; c^aJh&m^o <ju£ esfuut paaet -jjânex ¿c, 
j)fe en e-fjtMmf*. ocoJm, c&i íaJ^Jurfyjas J t Juítk put 
to. Jescancio ta#ih> c/jt:ewyi/o , j?mst t^ue l » * * ^ 
Ejjukrmt aun Campanatw 
^orĉ ui m el nú íatçt togrt , 
ajanas dtjox Iccuzâ  
* haa j/Jea Jeta krrü* *• \ 
tCM JA4nú cffmc Jaíen fo/crj de qutsJcJe lutiM 
MI esín JtAshúva. Jicaaernta^ Je <jüe -fio JMO. c^ueam meet 
Jt: vant J d ô ^ a : f a r t — ^Í í̂éc c^ai ya esh nú exa >j?<rfi ffe^i 
^ m s â ^ m i M w i d jQaJhttL JanjjMmbi, á l las Vendi 
lor S êÃus líxfonttt,^) 'Casítíía^iirs ̂  jiffx cj^ae con eso jtaJzid 
J CM, ¿jue / í je Temam tas CâmdJzes ./ftus as dtf/n îawhrt 
dt J a &nU), /£ dim am ías Ve-adala, ^eA¿ foum^co^a 
do }¿VL esh; kaUandodo ^xclutudc One fía C i ^ / a . ^ ' ^ ' 
&/j¿t f u l l a SancMenfn 
At ónxjw'rntdcicl j^eltgrôiãj 
^ t p t t & idea át vn Can2cr. 
hm echas esh iemny chuela Jĉ e himíie^^aíden 
dô emíendidú cjue ÕM o peruam de ¿t̂ cunú? e<i CaM-jto ¿[tla<£l 
na Oía jíiatmkcJ^^ duuivm ĉtsxa Jaha ctMa (Ĵ Ĵ a/nfó 
^ue Jetóa Cara-dedo? d-teftd) Úiüt cut dadora. ej>¿ á-íaj JC~ 
Tm d e / í j ) ^ J a l e ó m e -^nashicu), ¿¡̂ Lnki/tvn ¿xftncue/nho^ 
pide, fondío af̂ e^^ onto. lriz¿L/fa. d¿tntr Mjcaxjorr, VĤŴ  
(lu^o cem foun fas M u vnd<rme; ¿jiit acjut tía e*a í ia idh 
u&no pod ía n<uu^a^/a la??¿tac dt m d (d¿tJ~&£z 
hie. las odas dcrriA arnjucíon -jJCzyut {¿rda. '^n mo-ntç deJd 
Ccmú cdvn Jóme, i -m ¿ apeu*- fe d d a ^ y ™ kicttm ¿j^ac fítudc^ 
dtJ tuxwi Já d i a e/n ¿h/nt ¿env* 7?i/f srw ; ¿j^ua/njif no fcsrî  
ía f̂oertCL -rna/nú ¿ftxedia, ft* am fa. ÇdicJi den <ktf 
.'Í; " :¡ 
••'«i # s ' I 
í̂ ' Vi ¡¡i 
¡i 
« i • • • i 
• li 
t n vano j^ucdô fátmíhzrlo, 
JA.C(JC)PI 7̂5̂/ l e i l a cuts o ¿jat ¡fiaaía Jalo al 
m i en h JtYwnht tm^nhnaa. ,y^atMmdo.. hecPa* j><n 
Ijxoa- Jpma tame aoJ^tm ^ax£jj£ J a l e ¿ b n J t 
ffe Cemhu) idOÇIOMJO O)on ^òchlyo ^z í e s 
cu, 
e i?uJãe;t^ P 
•xa. a 
%ia 
^nTn^xU-í Cune l e í íJuMa.;7n&¿ m p í J u oeaJt6n¿m¿z> 
<meuy(rxts ^Ivmcrxts, cvmA vn fuft ex cm a a Jz¿ -fKrmfae^ 
S l v c r Je/penar tas glumas 
d t e:bi y o t h s ele^anhs 
Soto a u n J l x h j Jtconttdt 
C m s * 
l<fja lihjfmcAa. ĉ ue desde ao xa -^o^o ^¿n tie cha ¿máee£s> 
fiuitrLin&l Jujj&xLVXy c^ae mt c^njíxu ¡actrrmjím acejíhiSTtTe-
j'&MZ.c •jfcvx.A 9esca/}U[õ le -niAmC/a^ot eorno cuM&nJv llejfô-, 
lo la -TICche: ^YoeÁt laxe? ^uetjyoumt CtmífJz e/sueM 
cytdlirf Jonoxts /̂frcfais dut háo te ¿nJm, ami ctut ¿t t t lcr í^^ 
s J u e j j^ara m e d i r - m V e r j t í 
j cadtnitjSeyúíjüttimm 
^ irod&s delicado oydú* 
InviAj te: Itayo ^aaa eJl&s la. Comia, ajjTiãáetccmmdõ ^Jt-
esiojamt) jyrtôlo eiízancrij £UCJ est'Javrw íej Iidjt/oou 
¡ tuvn ^at/xáriój -jjafla !a Cm sua. a cpie ej^eacun^ajnj^^-
i e n e / V t X a r n t n 4t¿i t razo 
ciOTia tntl Jumo jjuQ 
I no íen¿0 tlJutno ^eisadó. 
T e r o rwt consutteni hmijlocú c&neso, ^¿ic pat efe JM̂ ^ 
\cjaL afimimo jraso ĉ uc n§ ít f-mjjo peja JÔ} des^íemtejzi.-
i f ã e / j tjue m e dez mi con ta ton cufinaa&rz ¿íe ¿zt/caa-a/ar 
i ^oc^us, ¿jiíam^h m/ĥ t Juan^, ?nt Tc^zejcnfo laja/nía^ 
' j i a ¿ĵ ut cshíucun e^ie^-m&nít ü/ytnpo, úLctcmaít ?ntj>cmáa 
cvnvi ĉ at cuuAa Jt íia tlaoitõ7^^adonJt -me ame tfofo ¿$0-, 
rnu tna ¿ít im íüttó S S ¿ Li^j/o ?nt Jtsty^cunô JtTmej 
êmcunja <yna ¿ru cvuipc* *n ^J^/tfica yue em fat pwrnaL-
ntn/hi C m fat deru Ctm/*t deaa tnvna Cop/a 3ee/¿im anexa h>:>í 
T l , ' ' it, 
•V': viA 
lis 
'^tmonk nohanJe ycnir 
<yjoto it dare i/ndtcttfj 
handt hechorpMes&lryw, 
yo* juc íiechmtío jai JÍIBI, fiaMãMcm mactio Grifo k • 
^¿w ÀJOIVLVX faia Cam f í a ctm /¿nr ^Jimfftv yae fe/Jzu 
la ^Ícadfemfa M n /07 J^me; i/hmJv fanhouítm-tn^ 
asaJãUtrx emÁ/emcma ejíeâafana ¿a J$caJ??m¿QD>̂ss 
P̂am solo ^reímtr 
efue ausentes marcmímks 
Ji acaso mal esermurm 
no tes den mía dcLfflarfc. 
T F c F O 710 cjflK bt-JCMlw w Cam fana j ff*. JM. km VaJtcMi *• V • C^YCi ru) fiwist iMsccuiLaj m {./iMtí¿m/i. -tt/rx JM. fzm VaAnemej 
: *! I J 1 if mi oj, jy-jto die*, jfo a cuc/uHmloi m tíjri mas (Mru Jzliu* 
cnofoa •hamtt pwema la'jcm. d u m JÁ. dtsdt ¿i' ff&'rnpo j^M U f i 
?ne h m s fonti ayiaj^f^u^ J t Vafcairw, fans cm ¿o cp 
ajn ten -^ôt^í Jafyfrf̂  jjjirzj^aman a$!ipajxa efacte/xfa 
y ¿upo (̂ £f fait í^UfAe/mâta JtVíJccmo cmofiwh /rm vrvitnam 
fè/ntuscarloi a^wí t fdu jú 
que no o í ras íe í s c m acurfa 
j fue j no V w d z a n a m t j r ã f t i ã , 
Jmo es q f i t j u t r t fen ^emxo. • 
stauamc 
^%tja ^JucuizienJo Jmde eshizAm ufci ^ñth.^ (^uem íiacten 
dô me ncut cj^ut^Juesen ppncri tiõmínâJ jjciidi^^? vicld QxuJdL-
Je ¿j^uz-fá? ¿tod^Duáj lo? ízaÂtm Je (£)tutntnt} Jt Cm a 'Jajátc^ 
/Jwtyue c^ut afaMcm & n t / C t d í Jafncjne. alfa la es -JIM 
t i turn d amé Jtía. mcvno Ja l̂ azcn Je w cánhm lei^íâxic-. 
Jes puej Jt ti auca, to^xadô nvtf -^iimw y ¿ifafmsar, j?tM 
teíot- • 
JÃ/ôlâi lusjucíu C tnJaJâ ; 
meshin 
cjuets CondtnaÁo j a o f í c u 
, jy j¡m hmirres ata M a r . 
J^WSi ffllcw} Jtje, noiúi te Je tas cm '^n 0.0701 ̂ ue 
vn¿L~. 
ÇdtíÃd cenjuj ¿ly-xcrun ^ í t m e r r pie Je J a l coa. Jtit Cutfaíei Ja./ú 
í x c : ^ 7u>t ¿jut j n h m p e a p J a ; ^ l t e u a J o J tmu y m a y m a . 
cuntí aĴ tft Osla! tZawiJat J t ¿fáuÁm, ^ a e j j t tjtauan GnàenaJfif 
^ ü T L ^ o J z c í ^ / e ^ z m Ájptfôx m e a c a u a u a . dtJecoi C x a - p x e j j j o Á ¿ v l í a ^ 
l(P aliar, ¿uvn^uz amJ>ma y h a u a j o , yajtmat t t a m e ttfaj? 
k Jtm ¿r^cuú Jmo ¿juanfo ( J ¿JfluUn Jteuxme; pt/ toj 




ĵ uc, stts Alnsnw dJlcL^ 
|5 I ykuuartn ddJlaf Jdlí<k 
r^ l tsmwíjucíííftc que ¿taen 
I ; dtunabysmo moiro díryjmo. 
f'"H 
anas puszdpit-
{-xa ten at -^emetj) ĉ ucunth ¿íu Jt&K-hvnJfo Jtt^^xâ^un 
,| 710 ĉ ue. conta- sLu J&^C ¿nía. <?naM¿ <7ne flauta \ Â n a 4 ^ 
v:1 j?ax* c[u* * tímase g/. ¿ ^ ¿ ^ (r/tchtn^ 
U\ Juj*.êJtj?h j y 1utqú mt -jvxt^wnjt pit acoutai /untuia^ 
' ^ ^¿TL afilei amr̂ ícmô d<rd Jt¿uMfi- pó ÁJd /xû u/tn 
<y ̂ Zewo ddrt CIMUÍIM 'Ifta. gao í̂ tm a ¿fea. ^h-íma^ 
i ' ^ í ^ r í * f Of/f / Cà j ĈLÍ: it -jtaxtwo, Jm Lo-deÁ */yLaa.<juej at Juzenej, Jc^ 
¿Ĵ tutn Áidawa hawic-te '̂a^aalâ am t f -rnrfíuà 
'Jt O-m cmjuj õltt Chitan cm fen acjemrt) Itoa ^¿llíma. QUI aw a 
jy-j)tdiJ(rft mi lÇavt ícu , (fft&itAdh JUJ viô&maj 
escusarst dt admirar 
ĉ ut fi&mfrt knjietjutm hn^a. 
^ tanarandt Capacidad. 
C u i a kit íema in (jviAC'ktJ^ fiama Jtdo lajkiníe ct̂ t̂  
irtfutult, ac^Aeldía, foJa.: /uf ajoiai, j)n ima Tasm fiamcu 
Jalí'Jc edmurm cm̂ toncma ajcrítcjanL U fumufh dtí¿u 
Ttkx 
Jut ^ídjxtj^ ¿fc¿ĵ at (jueJnua Gxaufo ac^at í dntyno, ÍTta^t, 
la CuMtirna- cya íeqzt e l CcvxnavaJ. (jDícftft úaeeja Cana 
ÍÍ t ^ / / - - / ^ £ a -
ÍUxO nĉ -ã ami de/lüi j)Mnaj7aLâs a^tutn unte cut a. v / ^ 
â/fãuã ene/U i/n/funfrt, -me 'Th^on'Jú, j?e/xJ armz Cajmí-A 
Líl 
cha sax ¿pu h adeanfê  CMíia yue er q.m dejjm vn c f ̂ 'ía/)u 
Jdjín hadt /ò% psea h , y hak z¿ lúíâk ^t* autjypúxIpujTU..-







;S^mzÃô, <7Ui je aãe escacai dei-Z™ ' A f Câ tm. Jenu 
-ma, q tu ¿ueama d pe J&x ?ia/ ¿ferní Jbzesa, ¿fue â t ~¿hia^ 
V 
% \ /err í iaacndô c^ujitnfo ¿¿ta ¿̂ td&n A1 Pate / ¡ t i L z^Cyi 
Jexa ^oÁ-ízt l̂e de/u /u^a* •pex-majyuc ¿ J Ct¿LM Jeíor 
CÁozvlfer m t e t í * fia cíen ¿le J tna i cjut JaJzt cd^^^o: 
^ ¿ce a ríe mcjfct úcaaon 
y at eJJaãr aío? címt'itfiK 
nmthofit muí cuaharnin^ 
K^yTC õ f â c&ieth* j i acá:a vntoycat^ jyatte*- erea-ga.fa 
#2X0 -/io lo p$%sla¿a/a< C&tjp tM-fo j j / a p x ó U i ^ ^ a ^ 
• | ' ^ J a Lcíô an Sao. e/-l*»" ™ & ídu l t i e a4xai ¿ Ó * 
Jo en J ú/ímpo, m t f (JlU -Ma Una] Cn G'cío, õndMaiu 
m zn ttijxa^ua Je 'Quíeajió, Caji City juem exm rm desh 
m 0-ho murid-ó, ^eshinJo ¿neshi JUJj?md<ln^üÇa&• 
tn ca rrvi naxtn nvú m ¿¿zn etrá̂ cüí ^ a j j i ají a yna. apaãHt^ 
aĉ tut&n t^Jttmhj^^^ffii¿j% -jtoAam /Cacei- p/a¿íM 
Mt C j & M i o t a c L & y z c manam â fa 0)vyda.2¿ft JLOIHO 
DA, 0̂̂ 077a/ tn-bie c/n ¿Jfá,cya Jt¡"ttmffaJô M íiallmlírS, ma: 
j^ama dw&iíirmmh a^aaffe^ juf Jpn Jtr$¿/h> Cw/aJ» 
raí 7naÁ^xcí¿a (liashz CoTnmi.'Sum ^aanh jemed 
CtmjhuiíOJn 710 Jtpuia mar tjue deJtax d a a Í T r u i a a i m ^ 
Jaut% ĉ iuvn via, cbjjf-nô Jumó detízi -jyxiTtiend 9n aaaiu ¿̂L^ 
Tnunh* úl/CfKU&n¿6 ía/n¿Áa¿ía Je hvn -gw J^zâio 
i / " ^ ^ 
¿jui en 
Um J¿i] Gr/amna/ ¿fe C/lJ^n. / / Í n t c ô ^ '7âm a hut an en iKn 
'%fâf JtôIõzâTor ^mjúmeij tneihauã a/a Cmttra Cjpcaía^ 
C4<mf /ex scrfo juJti'Jal eljalct ÜJxJá* Jcld mar fuífe pel 
on Jehf t a J m t t ^ Jw^ae jt Qxhana/e C&xodnuwk 
J t tfejicviajjL ^at£tjfct!tíma. ^Je^nJa Sn/en (X^n ¿jueno 
' >í(.." If 
I r ; , r É 
•4 
. <> •' ,.¡¡1 
J ' 1 
V't' P! ft 
li.' 
.i 
• •'.<: l 
,.',,>t' . b 
! # 
ã -plAJJO t 
J i ámcn attncjutsm Vencia. . 
p n t v , L m õ d , -f?c?c^uo 
; ; f i n t a r a í a m e n m e s m a : 
£/Tl Chas dei $ a t t a J ' mjciit/rzej ala: Jwíast¿vx cu 
\ísh Jttdmixi 
las áfccívs cjut domina 
auri ¿jut mire smmas rumas 
\imt sumas,yju-menoi* 
dt d i r t fttm^haua- vntiuuitúx jufpeajâcuõnes 
¿£oriu> wjpvnhvxlãt nvimfaaj <jue J $ g d ¿ cm su 
Utn Jã 
Ctnct^h, ni ajzuite ¿¿la Mx/ tea cjut yndajfc, J L 
1 . / , 
asín JôMí, cyajlaha 
tlftCâT 
hnJcA. vns* CaJo. ^ putt* ^ " " ^ 
Ç D t e n t r t AÍÜ$lccñ y^otkis 
^mqar ctjjltifo no atino, 
m due dt ninouno de t i ta 
SüjjutJc fiaztr vnímen fuuw. -xi \ 
Qstuxhictio dtcjnmeãiú ¿jutst ajianfaua cmJbctldSmcLs-
Jet 
maoiC St 1/£L2XL -vn matvd̂ o de^íuma.1 de ¿JOZILUX /m Cenu, 
UUJL^maJ ahijo erfo lt£i&M .)»Sg 
lumàs ley varatsertuvr 
y tamínen jiara Volar, 
\ ferú folds Jin Coifar, 
[dole Sado ÍIXJÍ It-ffexim a ¿Juan Cem v mien 
ti me Jôxia hmax wia de edíaj pma escumx e£^^e^camtn 
lit de dm a/c? Jmne i tfeehf, sfacarso íes mcumrzt- j?, 
i -* p -> •> i -* -» r s-, at Jem penai mi Lemnujjiim stm heu-i ¿l?ivnqunc WULXL, 
d í h quihtntn f e v n ^ n a inenfe Cjhit íeu <h; Cuía Caa-
Jd, m dui& ĉ ue. Jet/ Ccuidfdfí Canet cjut a-Hí/e díuttaztan 
en d Ayit Veumt úy[(3)ô7nc7 -jiodfm Jenuf* dt Çíaufh^j 
ãtu^jjLcxi a} jto a 11 tuaUjJt a/a m m ctínltdac\ -pitxeoi Jã\ cti 
^ue pajiete Cxhansbxje (juc dfen dõ ¿ot ^fâthu Ldne,^ 
jelíuiajm dt Cttntt himhen pto ¿juc))i'Qf' 
^ytt el milito dt tfothi 
•» <: 
•• •' l'J: 
Saírioi Jícsíra: y Cantnei, 
. alomas Cxtrano • 
Stlltutn Inm îmcrs.ciijOtroi. 
vucufi dt jiueoíhtt <Z£Ô M few07. dâ aĉ utí̂ pírnâ tna<k IÚU 
lôamíd, de. 
I I pe'M, ¿cijjxandt: px̂ i&%criai Cjíníucu dt muatxt̂  a-
cLcxnadaJ dt Teeamadbj Vejíafif ^ O^/¿zjfa^Mv 
znfae t^ídti^^myimead* ¿ItJ&tt % d^uu^J^^ ^ 
* ^ fm dt^naa^ ¿u^0 ^U7rtt oĵ .̂ caan ¿Ja T*. 
• O c C r u d í a m y p ' U d ena a. 
1 ̂  w ? ms fruyen l a i d fá ¿^fl íeJ 
Vd: a 
~"d% 
yue íf^at d/st íc (jue daut 
dtut Jau ar lo^atddzo. 
til cm do TM limtcuJti àhfuuKto; Jertcnò ¿feaétMQuaM JI Cxa-
dp f J ,y f F A * 
. r i ^ 
fl CiJftch osiâ aamiTLa&tmasi f espec h,y O/L t? cm-po ejat^ 
C/huióL mas áuclcrtô cat 7m myxic/ht õUM(rtifoi93 Qti JkÁz^jx-
ta -jiat/X-éã ̂ M n aijjaX ami ^iitmth (̂ -)íe^õ ^to&Myats ¿jut em̂ , 
tcumincunfa fmfrrt sai jta/tnr aaaiw, rnt Jije ejut ¿uy Jõnt>x^ 
TriXo "jPiTi acá. ejfaL^Ym, 7¿J^0w.$'/c) TU /enea cjut uhy Mu/hcu, 
jPa/Ut; 'ZPaléame d3tffj\ C<mfí?vvCô, q^tut*e dták t^utejutt} 
mt âuxtaui JtTntÂa. QJeoLjtTfj trinó. TrimcaAiMo) ôniamam 
Çfití^onàuTnt c^ui to qmc ¿oca Gmn^uvnwa de£ô d^/u^trpu, 
qut aun a tit time Sm etn ¿Ha. V̂OAO. l&i ^frxfo? ¿jue. Jiaiaa^ 
¿tifo an hacuL cjftrj ¿íaÜj [tama p u t i f o ^ ¿ - ^ tso Tmsmo 
[t licLMti •^CLXicta- ĉ U-t ham a. CxtcA A> ? n a t J ¿ d z t ¡fv^s 
urn ta. ZPâ d puttMn m^ctmaÀô ̂ ciî tu amtiinu? J z a w ^ 
r^mjutya^ara crecer 
jcmthd jjassado íaheld^ 
juvrza ej ¿jut£y jeamasathi 
puts hnqo v n a v á r a m a u 
op ^ h ¿y 
nt íusecunde yna c<nfl^dtjctt qutmz h tv i í b ¿̂ UA kiuco cíia 
Cora d tma t ímàr ; j juafer Jon tat foi; ¿ujatas ¡puyó 
^ o h a it/% c^utrtíaí ¿ti* cabia) tfues Jtĵ a ' cpu-̂ Q Jitvtm 
h lusumcLo cL/fm ^e/btf ^ut tscxium w l a : ^¡caSmueLí 
Còmmtmôn Jttfachada (jut^ma t& ^^¿fijj/ JtiSê jut-vi 
cjít CJiJzM) ¿tfU tamben J¿uiea ^ csia sea, ^õnijue^ 
aJ^pz/ Je/e lia Ca/Â U Jepa nuc£ fajtcmcto 
Con imp o; cühjxe/t Jiu&n ¿ó. 
Òh^uf aVJkd, arretsõ 
ĉue hastdo sutrh cstrcwaácb 
jali tndoyo c^utwhdes 
vn Jiúmhc ¿jutnancajtara. 
a cjue -rm., ^umaJtzhMa lo tia (hjpuethaft̂ jrn, mt 
tnfu/ma JacmmtJtlvT- mcnh Je hvnh m cpu têiJ^cm^zt, 
M Mljiqa. V-m, aaní Ô f a e t ó n y Jeito, en ^míwt" 
^ f ^ a p i 'ttn. i » JuJe^/n^a, Jya yit ak ^ 
" t ™ * * ^iexuã C&J?c¿> e, Jum ĥicro <&mp& 
Jaerúfan, TWucJaJmt /iaztj 
y a pct mhrt la: (Damas y a 
no Jt vían íor Jacrís fanes. 
Suit 
- w O l X ô alhoncim nomas,' mtYufmidM, Jafílach &2L-
at; fa. inn íidTixTittA (jfyt^mdad lit^óátídc Ja/h1lj$tâa âw 
CwMfindad m tsia. ^ m f â ^ en cjucunh ala. Yejfwnhjyma: 
^MTLupa/j to tuujo fatmiim, ntrtiamfo /xA n̂i) cjueĴo? ôt 
c^ut Irufca , rvotíc^of dtia ^Mtuóim Je ¿ncafrce/dTru 
CtfiÁ Jes j ad iada cjtu jím, hae> stíia/n ^Zyenidú; 
dtaajo c í t l ã/de, cíeJa e/hthia de a.Rutila ffilara JÍL* 
sítndô gclrej, dtçoitfuro, 
en V̂cnia cvrrecoqvnt 
como faítsal 
Jt ajn tj6) à^n ÔSJc àâ; ¿Jfirj e/km # , d-c ̂  ^ 
-^úit í a h A n t / dt'Vea/cri cycvnctjifoi ¿d^wvi cíeaj/e/tnM 
c-ún axTnaj pac JuIndas dt J&éízciJ 'de tne&n díauers ¿to 
Ce{as fr^fwm ¡ i 
Y Í 3 
•>*. I! 
ir 
_ . . . . . . d u m m u n í d d l ^ 
oeni&ttr caso accnddcU* 
ĉ emx mw te fàporiJti^a^ut ?icpacta. ÂC/ncftohf 
e;Ñ& merit ^m^U^ Vaíwla lawn mam ¿A¿ ept fian 
•jizú uízatk) (ja^unl^uíeac õ̂ fscãum TIÍ̂ IOICL -msmk,— 
•pneloy 'Tnaejh.t -^ma n)ca, jttshm fwn/ttn mâjxajfo 
.ume ^ln, yh-maj pwncipa/ ajwi J¿ cu>m̂ lw aíô?ntrun 
um tamifaJ dirruí weOĴ Õ ¿juta QJtQoaJt.fiJ' ctrmôTe-mt 
¡2a OldmaA Jpfix U epit mt fian ( r i ^ a h ¡arhiM* 
de cIío-r) ¿jai ¿¿fó ^ ^ ^ J f ^ t ^ J r cami^J vnt^ 
hi dt ^^¿0°amyn cuun etn/ttr ¿kaatA. J&nah^/aont ík^ 
ĈTÍ Ctda Causa l^twnwu twmfccn, Je^mt peu;6 
i^la úcuj)actm ¿judengo ¿i ^ 
j>idty yd,tjúcdl ticarejo 
a^iiar àdúcio, (juc 
no ah mano júbremano. 
• •u 5í/e5 r*nja % . ^edíxo, Kuuhc medida Jeí'czsrt 
• . . ¡ • 4 * ! u / ^ 
• l l «Jíiame; ^¿ízeíc an centén^^20 Je Vê me j ^ n k c 
% l l 
SÍ' *' Mí1 •:¿á >J-
' i- , 1  3 
Í. .• (:;f í 
Ja d de c-n d Jt^í-iinen, <y¿jtn ta anden a a defueipLicaĥ  
tf-Jtuaoit/alj en yn cjjiaaôiô Saion, Senile m ^ Q j t f e j 
Je i hiles <^ Grícwinas dt tizeciôicnr J t a : , /e dtxâ iajrv-
ejiax VTIax -Tlatuc ó-shifucu ¿ItTnuqaxti en oû as I r 
jhi fa as <¿t miuj cats en ouy, 
•J^xo -^(n clone: ' iT^a/adaj^^í^e^t ¿í¡?sejxudJaj M m on cunes 
(dtja/nch e/fduk ajjzMctdía fada ¡a flcthizaf Jtmtjcmzâ  
umju ahidio^ Jt^odta deem mucho tnejerx. jae díjô Jâús 
dõ£a ' í r fníua d t *d^%a/xutc£tf, tj^ue <jtícdô encada im.du-ík 
ajfc/hittõ de/as TUA me JMasas, hm 'na^éiaal^saJs h ~ 
OJiu/cMfâ, OffTriõ tytôlmh te-mude.^'-Qf 
^¡¡jfycxámá Mihmses ¿ffe dz^uerz\ Cada eshtha dteshts 
y i t tf/màf1 tyt,^ ad?m%a, esvna Musa dda: TlutVt cfcdl 
Cfao mmemirso d d $00.71 as o , o/ ̂ ¿n cada TW che de eJjfas ¿L̂  
0ocdztsy (juc tiuta, 'Y^jnadc7) Q âya (fh&xumdcrfcsf 
•floco ajioco, c\iia cjuonâ -^uedt Jacwxfff? def ds t íô ¿n^zic-
amij rd a/as f̂/ufas, cermô iJm, n&fõs Cxhay/jm TUXSCMÕJ 
da Fiada J^^J^ dj)ja ^anh /e/e awbdcvxe* J^'^T 
nôJimtn Casso dtpalaèrcu. 
Sino JÒÍÕ MâJ õbrai. 
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• U' 'i I1 
A 
¿me cúTnõ 
Jtk C'UMJ inn oí a 
V J ym, me l 
tit V w , 
o pxeuiâne, -p &y) um tau 
que ~l/w, me a arm f ¿trie / cy ?ric le/pân^ 
/ i ^ , P ¿ y . / 
'as ¿jzed an ras due ^at le mzteat; ^ ^ r ^ 
Ifucna, que asn 
a : 
^ m LC rtaae TncJíxõ; ^cak/o 
CfucLTcld elÜ&xamtn ^ 
o j m tl(Jòiwan átjujnílo 
fia áeíia cvr̂ dts hauíuar&s. 
\ m u M m 
' <¿ ¿> (¿> <¿> ¿ 
X A M E X 
• 
Tí acaricio jjues á%ccnoj¿2 Ven eran de, á^uetías S¿i. 
cída mane due cha. J&f úvaíc mefue eitauan coio caías 
toda:, l a : de/a d a d i h i tusa d i o 
(e rVe:hda de %m ^jttec ^ ¿ ^ ^ t , d¿ cho 
at âjfana 
a 772071 
yÇ^íah, Cmo nada de. ¡̂¿LÜ 2e l Clona a e ¿̂OMTLU C í n i c a j?¿¿¿ma zn-icL 
7770,770 aereen a c^ut tema Itvanfada, la hte 
Ji ajejjuKaaa Jerque qjyi f n e h n a h ItIxc de 'íjniedafÂts 
enfada JtrÃt (dz¿n d t h ã h r x i ã que fe detuiian de Q¿ Je ç tries 
. ! i "íl 
¡¡'•¡ñ (raguas • can mjhu-mmtp kÁcfr,. W&fóefraytoav, 
V/. 
i 
tmé-t to -pajTa . C&ni* alteai & V&kdadtoiô hpzc- , • 
;mÃt) aiaiujJ&mct OcupaMfk, ¿¡cs¿a dica na" ¿Sltuja^h 
t 
. * í» 
jus i n j u r i a s ^ a e n o p u é d e -
la í i i á a á a m h r a t a m c m & r n v . 
¿tc¿ 
¿ s m i - j j / u m a C i ô c j u t r é t 
c t a d d d m i voz, c^at a t t i u i á c u 
h u d v i a t j j a m u n i o , a t a V Í d a 
% H a v i t n d õ J a / u da dâ cúmô pide , k m h Oejphto 
jo ¿ íóno dt J^fc^zi hzcljy mudtcícTT:, Tejjaae ¿jué cm 
x. 
.Orntnatji in as o f ti de vna ¿jue Jt/Tejjxe j&nfvUd i l t v a d c u 
^ m i t , ^ ^ u ¿ ajuex. at dama a/nhquc^, fogídma t lwa^ iL-
da tnjzmh, st desaiDMd JPÔX cnbie ¿a d>a/z. at mucnai h i 
xai 0/72 /itmiíie,, ¿fue Czmc itmttcrso deque f t de/cu ̂ teren. 
j t t s a m J f d t r i f t t /at J^Lcs Jz/a ffoejía y Let '/xuht^ 
dua mtfatia. Qceĉ ue etiaozt t roktnació U J j dnurUJ^ 
J t^aMí/ / t£ J ( i d ^LUXu/m?L^pi -rw Cõ7ijrte% /uiízLníe rnf^ 
CIÚTICA; jMâiUírme / à Cu7u¿j ida,cf(zf¿l£t ey£CwdaJü 
/? f f / ? ' f f / v f 
qut Uuiaud a t nauaz ã q m m runa outca/n¿¿0 TWIOMI 
P * J) ^ • > ' 
dencta, apzo cuzm Jaum. qia&n n&xa, fiaaa que Jtuncdi 
^ - , . 1 . , / > / / / 
a q u t / fiõTnfae Ca a alj/õ maj *âàt Çom// t , cLwnqçifnòpo 
K r 4 d ? j - / f 
Ota tyeau rnat qui la rmíad a?tu ¿ t h i í u a pnautem-
' / " i ' / r - * ^ r f & Ç P '/tf S tuno ducuTuu c^ut J&Ma ¡U Jwcn <JJ, UJ, ¿ J e ¿ m í ^ ^ n 
'^ezmudâf, p&Ttc í / tao dadt ch esht { } m da d, a u am ¡h him. 
ínM j^tchtjjjican no rn ^aton â jLt eaa t i dtmoz M 
Ctnu ado 
tmrus /Ô TTaamjtejkin jus ô / t a s , c^ut Sm 7̂ ahã^/hrr 
Cacum ecun Jõde: /et / ^ th / iaum, gd/zu)ra -mtnft ^ 
\ . fr» . d 
Cfrrdâcõ,j^ja m b cSothcõ, fiu/nanadcL La 
hcumitn; ¿y ia end) J a w ¿ d / i u r u ^ m d / JUJ azieaicj* 
rf* ¿y , . .. c y -f 
U¿¿ó ¿¿-mó vnâJô ú Á e u õ &n -/uca/a d ¿ ¿ L,(frif\wcô -pete 
^ tcdMCluez aue ^nnJ^lru^óUx; cy / a t u m ¿¿o*Gmp, 
" / " / * / / / / " ^ 
ffe^za, dc-mwMdy ¿un ¿pie aya m u mus de h imHe^ J t , 
CajjiaMmaJ ¿uw ¿pit nt? p ^ w m /&* Cfra/afj ¿/^^^ne^-
¿/¿as cum atit ruri tn CoM¿i/^n} CzÁ^/ «7 Grfe/u 
yj i t -rurt Orri-jPCaTnen, a t csh i /ua* , ¿uvn<p 
-Dcrâatt f i ¿ ¿ á u l f o y cíe. p m í z M a i , d u n q a t f&n<rr ¿Lüeuta 
com Jomài-áS'' I tÁ^ty v/ipmüTit, hi <^ut Cânones L a j s 
<y^zU J ¿ f ajucJó d ¿ £ n a / o . J j í m c t ^ C Ü 7 L -
olaia /frúrtaza ÜfzajCtnh noticiaj aut U Jd/¿ j a pí  j  üxt f  O a Ácnfa dt t i i ] q t  ¿ ^ ¿ ¿ ¡ 1 
cena de dautl monte, dime j;rA Vtda Juy*, ú ¿a dec^hc 
auaLquictia tfw.la ano qlmqa a c d u m h ; qmm es esfts 
* f y , ^ '^Z s ¿f / • / > / 
jncjelb qiit jiuejto ¿n Lo -maJ (yíeuadó de apueí/a 
"ZAZ no je jje-K mi te a 
f j c j w d a ^ ã u õ n e j ^ Jcnc ^ a % / f e o c í m de'yi 
j hm Je úiíh avajo U A t e n í a J U ^ M Í M , / o l í Teto no 
útxú alfjwrw cjtu jete jtaxezca, J i m ae^uel dcjMvn jcumL 
'ue -mí/xan 
m(p -pmctfa, OCmmJo, 0.¿ma¿f¿e<nJc qiu&xcm auelt yçua^ 
I t ; ^fândiõme/OnourJo ¿ucdê ndó ¿jéez'eie ânij a'ut Jaecu 
• • • i , '/• T - : / • 
fe Cmca^íenih 'Tfh^ut Je C l y O Jit ' C l y & i f a : tftuo 
•jtin GnJa Tlaavz, ¿jLí¿ aim nc fenia '/^c/a1 <y cJtwamJc 
amaneaou, 
TejPdxúj J^cc (Â, fô, tíiiítvn OA/an rnts'yafzs;^{icay 
tf n a Ja Je* d S c U C l C O ú c f a r (JhoTi ^ c á r o j õ 
CírmaJerZJ Jtdo, Srá'fo d p i í ^ h m emo 
a a; i^trn/xt ¿ye Jzzeft 
' / v / y / •> r 
rumrui huCA n̂, clat¿yy} tide ¿¿a¿7r2cunajna.,^piaai 
i-a ¿j£¿a -f&npzia -jiaãa -jpoAcet/xmdô aj í j>&xô /^^¿wta 
¿ k a O ^ m J M í Q u i f C a j e a n t e , 7 n e ^ J u r e ¿/Ü?¿ML. 
^ a a e a i ^ e £ õ ÍXA , 9^ / ^ , a C a s c a n i t } m-jpox gtwuzc 
^ea qutestt ./e CxceJe^ a ^ C r m U c í & Z , c^cmcM,<y<^un 
h)y VCtzo oeme cjfd nc e; j m a<ha ' JcL Cam, 7nncíty^CJ>7nS', 
cvdtJCÍnaajneje KJtqué es eL Ci/UnJ^/e aacshmt crvbie jttss 
^ f V - f I f f 
man® a. duello? Lmcô <j;aj?elejy cjnt es fa /cymdc amfwnhL-ciülicaoim; G)tozt>ft tnftmses^ hemihe, an fes essers me/e/uL^ •sen descAnõsea, ĈT. cjue c\je> Jii<zfjo entiesen erfza  fmhs 'Zt-
.Julax. JcJ tUoiw . i n cmjjffx, c^ucifent * 
•ia.Jrt ^ztjfca¿/Ji¿x ¿pie hacua, 
•Ç^odMúzdvz , TZÔ jon jvrw -papôfex a^ax S^rtxidx cfãt-
/¡a ex cat i f \ jff^ze umt for qu i u MM-on m J a 
f 
¿pieria ¿as u-ee &n 
% 
m qui c n j u i 
; A ^ A/- v osn j an 
â quedóla, n¿ c VÁ 
axxzMnfíh asfa âwi U Jfflujfca JL~ 




J s s '¿7 n A ; , A i r A ¿ ? 
do que ay Cjutshe cpu Xe w ¿tifr¿tua ¿AZa ¿fe?nünfzL. 
Jo, ¿ó a u a f ex J ^ a qaenc lv¿/#x u xcmy cy p 0 í ^ l a ^ 
cún ao Ja-hsjitcnxe Lux te x i d a ¿ ^U¿M ¿ d j > » ~ ^ 
COejJt r ã no de sã 
clanks ji^iiJo J M m hs 
. • y cr aun mi 
m i n m ' i h i J ú . t ü i u s t r c a j i i L - . 
Tute/o a ^Ieea. f a L)/cu& J^^ / smn^h JcCv 
:esfe aoimomâjô ¿Jácta tifa /caco frwfodôi mirheain ñc d eme ¿leccaa ¿a Jaaue cemstnemaa dela Jexhi <N azwnlrá] elz/ 
Ja ¿ycuífrzA que. ) ? " - ^ .. 
"0 d ix t , alh¡dáj£Íe. cuna CACC 'qut {idltata ( j ^ f f l l 
ejqae fíme qut qJüx Le Silmctezo Je hima&vf, cü7i e fpaJ 
'to -¿Jen Vcx/uia aA-'ti C'ÍCQÓ aja ¿/as fina • muc/tõ fícnc? 
< S J \ $ > c r m u d t z - m t í a o r a j o 
¿y J e j a p o d e r n o d u d e 
% m í r / c ? i f i a r á í i a í f a r é í & j m n d o i 
u t j í h a z c V c r a í c n r C í z p c i 
A J C M . miuixo ^ m m u Á e f i d tornan ce Je.ía tcxcvi J fcáfe -
TnACL cmneutiua mc^ i t aa reooamen & Ĵ IO/ÂOUÕ de ^ 
yex/C (Indmffxadó de/u (:y?najj¿n) Oícjctmcn -fruej Cafían 
'Vil 
y¿; 11 -f ifa, '•'d/fjc t i l l u t c j o "Tey l dj tMinvi " ¿jue Jtoid c i tó 





! I I ¿̂ C? duau&z. Úuíhst , alia, ¿ / t Á a í ^ Cz 
CJm/a; T U ümtae f m , que - m c a à m n t -ô^ondô U due 
¿ f a } ¿ V i . • z & Q y 
iiuet que l e 'aOrtuTca j f j i ^ ¿/-nú 4Ô2VI Gte&x u h qat^ 
í A - ¿ s < A V " C P ^ 
<vte Ofende atow. í t -^PM-mude^ emju ^ L í m a n c t : 
Quán Cnycraá&ôrmuMZ, 
. ( ^ 
ü u t a l a m u i r v n A m i a n a , 
íf, ' j u a n J o íundt ( s t re ccnijjmi, 
4 C m p o z a r J n f a r a h . 
^^Jtnlc firm kc, ü j / x c tjuc aíü^uc rVn aJu^uandc JcJ* 
• c Y r , / teft . 
rxa aft, aariíjut ao%a ¿e L dm adze a wna ' ¿JJau&nâ  
m ti ^jfjump-íü ¿/{/a qumbi Ŝ ca Jornia quevn^-
C P * 1 + 
- i , ~hu<ri dtLffJ a zit APUitâ TfflM mr t r ã / I tx m â j m a ¿ríe 
i m a -pma ta a/vtala ^ajxada^cyTnucahi e#ua£ia/y¿L-
ueMaf d&ydades fui 
J ó JU d o i e a h ^ Vece izadas íodas fas '-jrzmdaj ^t^éi^aj 
Cazíesmas ¿el^dLfau en sus C ^ l a í ; Çdèíen estí JfXó 
^dtod^uauez- ojOsfndfTné ínjlnníe oyrnert en vndj ¿juv 
aCsca*. d 7 d f e - í í e ' d t ' e í f l ümd (jae Ctddiese '¿¡nszss. 
imeS; d í ^ e c u n i r s d t f Cmictjih d¿ ^duisaj^Tmt 
wijJMjtxw izvmdzan j?Ma ían JujieaiOzrJ CjD&yhihí, G 
Ü̂Ü dt amen en el iom pío 
a 
ven cuíb asus Jlliares 
ôcas lamparas arofm* 
Çfz&n/fMo, no o^stmh, ^dÒ&rmuJaz am su f^ema ^ym/adi/a 
cadomia cítun/h.̂  qut /de aaa/t pfa ^j/jsumph 'llhahux^ 
íes de <vna riw.mrtaxa aA%iouA/mdâ a ca ¿da 'Wa, as pmpcaorn j vn  tefrmffiaza J í y d davna^. 
as ¿ima ^ u d / a p e s u ñ a , <jue / * C/X^/^case^^i -/&yvn<fo 
¿/̂ OÇrnajnct ¿jue escaiuto TIÓ mas ûe j)(?2 Cum -jsliTru eovfc 
Ta "me. <Mñ nat m/aioxce/xa ¿/ec4at 'ejy e yo yut & 
O ) e s a tngtmo e s ( I J í m a n f e , j £ m e j a r i & A . 
• f - , 4 
• X i - • Hi 
;.:i"iÉÍí 
/'tf 
"j' "'it é •ih 'iíil ill 





ZJdLiecierne mtiL ' > f i r ' 
fax a-
La tmaitia 
o-fTLCtbh 9/a i ôTic tzümüitn 
CüiJrtJcmia, -no d a d an dô ^ampõccÇcj 
'a Cari' 
ijiie j i i h l c ^ j a ; / , ' C&ntuzèenella Cogía,. )->>T '̂ 
' m m m o t n i Q 
r ò 
s t e t f Ü k a z t r í a v n a w a v í o , 
p e s ( a m o k j a d t S c c t h 
ò ò ¿> S i> £ ¿ 
s 
V Ò Ò Ò ^ •> ¿ Á ¿ 
X A Q l f J C l l c i o ' Ê m p a a J á a m i Cump/wcon f a a í o 
mm-muxcuL <V7Woqcuio¡ paut aL^UcriA due sc feqcucL aeipuej 
d t í a t K s l t Q j cneli jucil adr rux t iU Czoĉ aenJre Qjíacwcu> 
* ¿ 7 r , f Y f r % - r f re 
OAfort, (jue J cam a dc ac iu a/u ¿Mm&fma, (-uta Labtsa CO 
[ím <vna Ç w i r n a . Ú l ¿/¿"¿mhe fcfc?¿¿aj ^ m a j CemJb 
d C a w j t o JcwtA jjxtsuna Cadena J t €ncmjfjo7 TuJ^j 
Con cima. CMTnoTviojoL ^zc/z^/aua 4ucSÍ-âma. ¿nsumano IMJU 
' / r J / f 7 f ' 
'dõ Jâwit <Vnai aímoaaã 
cha j ¿uejjm.ado Jtríkit <vnai almo add demaJUAdas f uwias 
UÕL cúmô cuaco It^cfmeú^fífcchas J t O/ujuhi í d^Jmen 
J t ^ ^ c Ú f c a d w wshummíül <̂ut cm d a/ma (jUâlej m^m&L-, 
Ja/Tespiiitóím w^^Q^z-'''̂ Sum^•'{&^h&áA.. '¿ht%na cm (h/to* 
JMCMif hvÂu* rühar muchas tcmox¿u nin-bs <vaJc 
to/ 
er ías J&ts 
f̂ca&ndt l/as — — - ^ 
la^/uma. Cune mat ^/m fem-^/aJ^^amam Jza¿h A 
in as noáum, sino íitnt 
mucho dt̂ cuyln Qoíoici. 
S u G x t r c i a o t ò m í ' a r ç u m t r i b 
ystnsíllo deímtn OAjfb 
C d n t v J c a m o z a m d m a y r t 
Ç^my^mcÁ^o) /lay hm em/oínlo, Tm^mJo âia ^shíuadl 
i l l t T ^ t i ^ae^éL /^f i iy^ Vamoi aijuc Jomar ywvíhi 
cAô ueJt olmdar lo átutrõ 
cjue es ^õJnçuez mia esgrima [ *: 
^uesaun aova, el ílam arme. *> v * 
TeJuzt avna híJd^yv&mJa*'. 
Ç õ̂ncíua>me JU Tatm, Jesjuej Je/iaummt ahuxaJo mfaíjatfema. 
dttfhui jaspmro, cyam Cansado Jcémhi/uhaa. dnfastdemlt 
V <dt¿jame ^J^?, ctut -TTVI CD COL&JTK&I CJ CL* 
vncimaoim 
wu 
QU.U chic -pajxeie c^itjt t/cmac acartt Antena O tL t 
%n/eamUi aat "kaat a ( Z ü í t T p L , tflts-vcmdfme, ¿tai 
- ^ <> ff <v ¿ -> 
, <)/c qutyci. ess nut vime, aaci* eud. cy xim, Titrmm jm 
co axvJTnoi mies ts cim <mu/ndoi êĉ ume,̂ O-MtUAAdh âurotro 
a / ^ jê cJ im, hmitrLm, yxe cjamdo ft d espide, OUtçâ  It 
í̂At hmhu càt/t-cJiat como Tin, êcLcma., queesh. dtAt/n 
íinjuíjcincíina yJaíuJd 
way o ira, y otra, "ve/ẑ  • ' 
TIOJt C j - ConJt, ^cnquíScfo 
çutdú Javtr, -cjuets cMatduts. , 
'friego /tail Ju/oJi cSvc/xĉ ue aya. mahu^ah fzmfaln ^ m i f ^ 
anda d i n Jado mfaéJh i ''dejes de km 
fa püxque'joned ru* cteo Jera maf J u t w i ^ 
(^mÚ^ r fo asst, oü /ueqó aucme-puse a üíjeauaxle, Trim 
A ,¿ ^ / r it 
yiôdM^ue/z^^am ¿u^tma trnjiaoivnaa -mtcüxo 
&n¿t3j cytuw J í ímpzt; a h í / l a^mJd o d t y d t Je S ü í ^ í T 
¿y v ^ d y 
jJC. m Jeczthj (elda Tmima JuwJhc c^at lo fia/ze a ^ M m 
7 Jade cm la dtmxmcaa. ¿lúe avntrs es-pm LapajJt 
a f à t c k ô ^ cLújiifij ytrx cÃ act fZc^meaaò) Le es mm tâíui 
cCy C^ffJi SOA a tt yd^ondfj -^eoLo fadawífi - TU ^í^tf 
i c d pues tyâaít (̂ 9mj arrdm Cps dd¿líma^, jino^uu 
Qm/fà d&i Cut9L-j}õ ¿jue iwm̂ f&n ¿ddad^i cened 
CoraJ<m, ¿juandü no -pitdt cetnfa tytrta^^a/me como 
l ive ; ^s^miíéít^ cm Vn Vesfit/o dvxhfo ajea.(h^ 
Cffn cdupi de tyzeo tí'sjít^ J t óxo Jm -fena -Tun^wnaJt 
tauaco, c<m ía CL%Í1 /uc^a^,^ ed Ca^isie kumfnm, 
dajrmsa dt dimos o/pccíiiigu&ia, o/ Cfabbtn /̂wnca)ĉ ¿i¿y, 
nôoia.; 
•> / V / Y > r £ ¿ ? f imtmaj asôrwf ÚLU e/neA ñama. 0lttt%uaet, mcZcna 
; i r / 1 ¿ / / / 
man nechò at!CúTitfM.^^&ynáma.7:actô?ne ¿jue Jacast ¿l/> 
Ç P c i d ^ t j ò a l M a r c j u u d é B n m s 
<ya a c e i t u m l r a d o a s u s tyt-soi 
n u n c a h C m a s c ô m t r m 
q u i q u a n d o t u a c o m l v m p í o * 
cya duvno fuedô alcacux. tqm-Tttmaa, nmtMd/ftt-a aavm <p< 
tu 0020. tampoco pzmJaxíi, na am im a/pdci, cy Grfaaxl^ 
U on aÁ^wi rajjuz cmo a l ri ermo wdtK-,-TIC passa xe'¿fc/ 
ífas^OMn Á'Canta'¿^s cmcA^̂ ca'Scmxas and-cteSân. 
tes dt ^a/acUí^facíI cm a f t J¿*a ¿t/^rij Trie ¿JéLc ew/tm, 
Shmj?/>ó -no hunk pon ifeĵ ttwse, ¿jua/vh pmã ¿¿MfeJarf 
t 
oUt&rpe, Com I 
1 f r ff '<r ' ah K 
iffjicL cpit pasti -jtw U L d L u * ^ j Jm Ieptuxe \ Kyrn^ 
a 
tUCfkCL 
¿njus ^aoner- mxelc am CJ¿ueao vicfut tfacc ¿unof papcfes 
^e /oA a X u z L & L J J c K i m a c^ui um cmsm¿un fc¿ ffrz/ã¿fax 
-jtcnro auca. tsovj?fi)^¡ J ¿ d ^ u t ü&xa.¿tifi ¿^^Mmoytaj^ai 
( ¿ Á á v c r ú d a í a J c a d e m í a 
c c n n u ü t r o M a r c j u e s (J¿ro 
^OKjjueJelj c s c r í u i r n o j j u e d b , v 
S ino c o n á í s j j e n s a a m . ^ 
^Ym, La lí¿mF¿¿a(MMn 
tan J&zca?U) ^ajuftnh dcia c/oe/ta cyno pwo ira Tason-
ya/va a/m¿a fa^a úai faj&rU ad?mzm fast toju -rm a 
fío V¿i/o c/uco TU axan^t -nó ¿feocajri¿9 
xa 
ejote 
jt tcmoiM, <ya /ííx&n Catac^xa M a m gar 0a-pane 
f > j ¿ y - r ^ 
les ¿oíútu CUMA tyfJafo &n d i a TU hiwzfó^ Pu f̂mn 
I f * ' " , f Y i . -
<rin ¿pial íuma &£/a>z tft^Om/ej ik£^a^ôÍ aouk 
i f tatuicJ Citando helo Ircislcrhflcte ^aÍTehs JaJt /su 
Caí)tía aÁi mu, jínímcr píes m Cavvza lô duemiucru 
*- 1 ^ 1 * < r 1 * * 
*t}o adtmle mata L-ô Leu - « * • 
Silla J i m m e ^ Jamaj 
Sur jyescríuvr km^o¿naj -
'JSÍ a cjue entreMcfrcj 
Se esaríutjjyíu a l Teleté . 
unjjamejeYtn. Jemx S S y ^ dtpotituto, mtáixo aminuî  
^ / 2. «- ' / > Í %cmdò amo j^tncjutyo esmuo hinji/kx. mmrt aquJî  
M^ua/^mcaa j a ã í e JttmunJò cermô íò- Cdtijitcm btf 
Ttjjcdfdirf ajpitutftrfj <jtu tie mexe en Jo meJJeJcm^em, 
dttôtf ylswrn îen dtbJaj la/ ílcacíemíai cjut tmúySõ 
Trus -j?¿rtfJiaj>, ¿ydeltrf Jemas aejwm ¡asfit mjmah> 
luentnfrnpôcõr; ^^aad CâTTj^Jwíe a-J^Óm, TrrSkcriî  
(as duaJUo G)azímas úue eserntu mía JeõimJ.a ytccw* 
r i r r K f „ r Mr ¿ ? . . . ' 
eims^maem, tfn son an u a, ffamMo, niedida^jscsô ^ 
hawvncíb y o Ttpaããdõ mia pMmt*$? cjuz */m lejsevxo 
j?udt de mie cpufieaa omit c/f'Z&MOs '<pu pfattfwi ¿urî  
fes deíaserhas hes> m haua tuume&o, -jtase j w ecnhuiIcL^ 
attcu¿Mneux ta quetabi^diefrat â it a£j?xfncfpío dt? 
¿lía dtzeáut, óoío tírancrJ Ttctícn fiuiuran dojr 
J\(4 
^ 1 .muerte d í c f d s k , j ^ m J f i d ^ j / o 
janana d a n l t J t á t n h , ¿iztwcló ĉ utíe CdJiJaffa>n ITUI 
txttjivrci Jeto J Í J U afeob viera asu^aj 
|f sf  
•:,:;f' 
.1: 
füTCl S i n j z ¡ y t j h urtnô c^uan no Jiíxt TÍA Áant nafô  
¿ÍCL vna ^ f a M Ccvmnc, ¿ft^ut 7~£fütht, ¿jutpuej fapui 
-jiirz Jtjftc-kwra &rd%t: , y d J f á ^fcp&fuh ¿jumó JÓ 
ííi ' a n h j c i u t c í c G n a m c r r a d o 
c^ííJtmcria d i V í c í ú . 
i d f l Q U e j (píeme õya <y pte frh lo epum hdeM 
mj^ <yam arfa su: mumtrx êasing mt l^Jpmdú) í¿u, 
^mjuia htpmdô It It ca ^ ^ ¿ i pus i h Ç pu^y ¿i ícüét^ 
nía aíieauhi pata hayaapnej) wtifa. Copla ímclahm¿u 
m pit ctlilnLcm do h) JA^O . 
Gcniçran nerved ad amwmt 
\s- JlfuJtc pp tfoefa, atJfjimjjtfo 
mvn puafrô; (jut hizo tru 
^/iCntdlO pcx mtenitfdo tdMaMuu 
Jeta ala Inn ca, sim. <ju t dti^u dm dio tajtM mea a, y Jaàl/tcíiô 
ijltla d^stnda^ st^ujc aítt/x elVc&am m Cjüt eicaitiw ¿L,-
¿HOMai*^ pez íicUtMTe &namtiath afeia -pMpia ifmagiru 
\ r / • * , v ff / / ; £ i ¿ f 
•~(ju tjpjci eJ ãfrnnjm- de elciüy ¿¿n [ a echuo n di^uii^t 
Ccjtlas dtTomcmtç^lfrVuitindt ¡ry do nMa Asma d& 
âs um la oõ zwhpffn dd¿n ft jy denoda, a dm-xa uon̂ fo 
'-cf at m í a dtam/t fea.cía <y me^v^fimo de eJtit^ 
i ' 1 L ^ i i J qut tste htJXâ c&zh, jjfacjae smirn a^uth, no tem a-
meu J t Jfe/fe Jus^ lashtnft m¿dí¿ht ^ajxa. emdemmlt̂  
m t f fytframeoi, (jue èrmJe túrt J m IÔS famari) noptU' 
dim ¿do dtyotvx <de Cômea/e efvnò de eJ$rf la dyriâlc , 
Jíi) c^ue desdft ¿jiu lia Jaffa cm Tnôwddr^uetfd, st Qmo 
tai ^namerr in at e ^ ^ ^ y M u h i ^ e c A U t ^ ^ ^ f H 
^Yhnanct Jc£jllrfa/xjpLVZ cwya eshituza QSzttidê aou 
inucfu m <vn ̂ it mas úTnmcd) C&nm c^vit haul d d&h 
'ĵ cx UeaiLa foda fa d/aíztrifd, djutsm a h ¿de/éch kavtenã 
Ijjjzadfo svndfuda; Jj^axa cjtulo m 7?umdt^noie ejuzvt 
derm J tío pie desvaa le ;uce¿dfeJXt unkia tfpa^efquju 
a Jtecficy^ma^laJ^XelÃ JJimz, fcdlxe wfflníihâ. > ^ 
^ a o á t í J l / t a r c j u t s c n C b m a Ceo 
j u t It Jdoa ^ u t j u s ^Ptr jcv 
:9Íf-
I ; 
't I ' 
no haunfíwdmnourdi. M 
acuar deateditmntenM4MLtnuje>™ 
^^vuru'ifí/ai cjut m í a ju4a.it Áa^mmtBi â / J a m í Â ^ f m 
í | l |"• 1íiMD) â 11 CiMMjftfãy ¿fue fu&ejMffi&m¿£^ J t e J t a ^ 
(XjaMwa ÔSLA Ja mttrr cko-x/^íl^ ytueao cjut leyó'Itu? 
J ^ í a a m i m t t s h m m j j i í l l a s 
d t c m c t j i h z s v n a s a r t z i 
. . • ( . f ^ l Uusaut {juchJas tifo cmffinout detlits, J m m wa,— 
>v | í ' ; yunma, j j m fcuym adtúoajx/e Lm lai dma: 
. uej a í Marques /¿rfcmccOfaj 
^ I t " y ' t t J-
itntamm aTJautilaŝ ckxt 
(jut j on tfc dcsus (jiMTvtillaj 
to dm Concê hn ^umía. 
Icmcfart wn dyatív dcTn&nshã/xnô-f U CvxcmL^utdhL, 
$irid(j?.amcL, ^uc &n ía^tUTth Jlt&dtmid havano aJri 
J j l n w r t nurmlxu dt ^Jnlf-po (¿hwi/d <y Çaí^eJeL 
í*"*: ahtn ^ c y e t ( j M ^unr (fuat Je,) y <ftt neseJMLtú ¿ 3 
^'Í^t tVeashdnrt cjai laí iaMa a m b m i m e : yut/tm h u 
Cu/do qtu fictiuia J L % endeudah> pueó m ^ 
.jftza con S ã tvt^y cc-n/esanJo wjjtma mmk a^imc 
H n l i tmU hopeífa Jt Vüzti m la fah pto- Cxu¿tJk(Jóli 
\tenea tanta/ £hai ) ^aueme fama Je&ah aJmnuJ/mTru) 
la ¿jai aníes fiauAarydt y lado Jet J M & X O) fin tftncfili 
Mudt/j míac^ua/f; armú mhSi íú J m a i pee esmuey/cg 
C n r r v i J l n a o j a m a ¡ iavutú 
^ u t s Ü c o u e a c c m ^ a d t s t r t b 
(juchara harvrhtr mtõdô 
SM ox mm jxcpxamcL c/n jDcrmuaom mu at JJIW/IU. _ ytnâ  
a coat í̂m, pâx VfJa Jcua; tyntàU cm e l ^Mmpej It % f ^ L 
Â qutno iiâ o mat <jut m í e ti™ mamchefa <^ui¿ítrm(lunou 
JeieLpunJa deaJima, enc¡tu^mtú tatjtwjvtmntr ¿fenmou* 
O)mia. cma.íuúc7i ¡zcha; fanhu p e h i a : p e a orar; ^ttoriôt/" 
Cún tMas aJt/ftmh,yc*nfafo IA/O. mente ¿ptmtJfe/i&njd^o 
yorxh l i m cjp- ta/ a /emt í ' tô fatt; 0)tfr(rme mttn/e/ ^ O I M 
^ u e : } p t í j f atTiCL no a/e t̂mt [(n/(uerf e^d'fewLpti pitmv 
laf elemm cnlafiwh; ¿%nk U n , í cTe /^ml i^ncpj í t , 
m J o í c u i m y V a m hateoLn (fíj<mh am mmrw^Tepsu, 
Kt emJoL Jej i t íma 'ftelonclilU; pue/9pt<y p u '̂ejtaãMTriL-
.JAVO, m J a l Teymctile, fuer ero m t ^ t j m k 
i 




<zi d te í ía , *y s í e m j j r c é^ut t l e Q c cuy a t a 
9LtCt laptTtÇ 7*171 ( t i ^ut/TuJiíe iwcta i Vene?/¡¡m 
jy Cea íe?an a mtnic lcj)Iuôl m J u J â y " fvernal ¿jue h 
m J a h Tejíextüó yj>xu¿/e?ifc en induuJuafrzazU cwl* 
tirtvtjma ¿jUi amó ív-ptx tm tMz jepôJia Tetefaa COTL̂  
-rmcJiô J t f w d a w M Í v ct^at c f ^ocM m? Juivuiaxa pucth 
a/a fawz) Jvri d a h ten ¿fe Tlausts ¡L¿M cotÂ fxa^ 
' fafa a/a cfna Oúrri t /CjJiêcch Jt -jlM^áma ) no -push 
(fetla dhm A la r1 anz 
<jut jjtntü; tstarcL jucxMcb 
j)üicju& siendo jJtnQrtncb 
Camm ara ^ara '%ôma> 
í m í t cm t / ¿ u z q u e ? jaeíea^cjá/faz !/~o?nj?ó paaa? 
icm a/'rr ¿ÍMIAJ ¿/ácJti?; (/)vXo/e tune Ifa/âii JÍTTU 
¿ £ U Í ¿L3Íarques mtdttuítcjt 
i z t n w , f u ú L é m a m n o u f r a n c 
cpÃt^M mas cjut ht^timáá 
nwncaíit^ôá/dõ a/azqaolb. 
% ò h I I S I J ^ 
7Tl(XJ Je allí alfwcu mefw ^ucjt^zua^/en t/fffm 
la h h i v d . Jeta ^a^maJa SHUJCL , pie tíhiua^ja 
no d t J i t s h a y m j ^ i n e w a -jixcftcrta. áda C&ina, tme/íeêz 
inJíze Jeta mam Jca-tefia Itvamfãfó remyntk mía ¿rzjutw-
Ja. cfria -m a/rada em a£ftMaj â^iaf atuf pej^ hm -naémaJl 
mm ¿^LU ^OrXtaan, amm a Jal; ^tvn fó aS^a; j t j i ^ 
JIM íaJútmjcUy cycrhcv í r u h u m t n h j Jlitute ¿ u f e s C m i 
mhe lar tejodr Jefa-^nei^ecéiua Je/u Á ç e f (jjtu/t 
mhejfff Crfwrrinai Jafõinonuai Jt /¡^¿'¿h, y la 
cíJc tapuíataí f ) Jifeaenh/ fmJir/iadcs de íiômhits, yma 
4ò%cs, que ccrnjifhua cmtm, <ycmcuviznoia CmiiaaôlL/ 
c^tu J t /a tau an cm byexesa, <y/imJij-jruethzJ muthtnja/ 
¿jm Cy> ecuíaa¿m c&n J^zJrt^^ JcrÁt la ^tnt ja Jt'u^^ 
wa/^j^Jt'u) M e t i se fua cm vn CaAÍef aít^Jünlh viacaji^ 
Xón as ¿Jt $aÂa tsit Yjíiifâ.)i>~® 
c 
If 
dtm as caras -pia cm feras. 
O ) d dmaín m m i n c a o n 
cuy Je jiuü ĉ uimjutre Jaíno 
tjutlo Jalee JÍmh elíaíno 
y lo azedo ~ J Coraçon. 
i s í 
m a d õ ¿klj l íe ¿feuap J t f Ç l & J a j f m h majnio Jd^zaiv A t ^ 
\¿>Lííd, eifaià ncônáíáfõ J{/IM ^ffitét dtffó ^ '̂m> ^ 
ca; no ayluda meso tt J í x t ^ t s i o y m eJfo hmaeo/lo 
cpic^o/aqjto a i ¿ m o a j?õx mhtdv? -jianoj ¿ z d [C&ntc j t 
J u e u c devala de aJyan e t c é h ' U m ) dtiueshõ Ctnncc^ 
a j u h d H õ - J n h , a t jwtn JU dlttifa jtzotecfúxa nú j>oJÍ¿L. 
dtxax de m mums m í t en t tie foM/e -fm a^zchih, <y L i e 
ü n h de C&njactún -j/OAa stj j?u£ íam/e f<tn ajize fn¿t7 7i£>-~ 
¿jut L u a , m i f S a h t r t n i o de Creía ( J L 
Jfafo j a e c y a J a f u a b a s a Ja j ja j tô f m&íul&j de Gmecba/vn 
dtlar que e m u e , <ydet w j f u y c dc /u dl/ íata enaoya 
f i í c fOACL yztJuo c í i í t^y' le j jpündtxte) Cm ynas j f íumaj 
m a n 01 M a n c a ; 
ÇjitnJb am <jut ¿míes Ilaua 
¿ / ( ¿ a l a n m c u U m k ) L J e 
rnijjmof d t v n a Caita, J J e c£^Vtymu-n; Tes^m-
U t / C ^ i f C £ i f t/Vm, ¿uncí de cjrihiâoj JexcfcÁ J m ¡̂Tn̂ TnuA 
imficnã íhxtfrtci ¿juz^umJd wcJe Áa/ya ¿/adc ¿yn^&xa mtwÁtJ 
•tyvxa fiatxaftk d a / l í o t ü d o ^ n ò á m n a d ^ S m h p t c 
c $ l á i t n t t d t s u V t x a m t n 
cyünohmo a u n opt t s i d lobv, 
jouts lo j o ^ y j t c j u t n u n c c b 
a o c a s s í o n h a z t d l S a á x f r y T ^ í u o ^ O J M ^ U W : 
CJU Jtõy rmtfít Je t f qxitnò fflhinh Ja CUTLIS 
td ic lcyoMujauonfmtsht Cam n o M ã 7 n í ç o ^ a v d 
A m 
y feme ^ueft Vm, JtttlAxfo. [̂ n Vea /a ¡dea Je Tuaymmuãwm. 
be) Jea^uel Ç u ã t J a h átlã^UCi mdn!dp ttfi&Stapu 
tto cJVm, hmh lm 'UtátUt, (^WL cfájjcw hfor, e^uem Veôca^ 
mm quiM Vc/xiafntn jtcwa Vm, íayasfdõ, ClÇdMCífíTtlã^ 
JntTl daclo cunSajh eKvo (Mtnjntt e^ut fTl dncLTld StTCb 
V̂w jjoz ohrõjje* w / o w r j y a í k . d Cava 
tllVO quino íiaétaílm miiffa m m k m i a t v i w d , teac-m, 
en 
iam C n t o i i n JA d or Í a c u l p a ; $ ¿ ^ % 
JM̂UCZ ûe ay^iuen mrf tmsa ^tu On ô / m ay02 vmjjCKl ' 
m n a d a p í f ú f d l a e s p e r a n ' z a ^ ^ o ^ a fea^nèj^ii 
de SC/Â JÂOOÕ 
4xwilta,ycm ¿¿L J x x j í í & r z ã d c l n a f a r a í J t c a k ^ 
C a l l a r a s h l a ô c a a o n , ^ ^ vunJo 
C n b r t b v h m a n d a â J / u t Q ô , ç u c J e / * 
(Q?JO J J j u J f u z J e tshn mcuUtfxh esmo C l a c ú t l S Í f o 
y l a t u j i d d c b ) [ a ^ c / r d d d s o s p e c h o s a 
cwtMjuaxt mtjn yom-meu ^txkza la: tuf-fiaf de ah. tua i? 
ttíTrio •Çoíkx ̂ ayna /ML Jtfui Vâ/õ^ nu 'Vejamen, d f j^a l i 
CJrÚt j J t i S t l CÂC/fO, wtríbias cjut Cafo. Vnô de í/n Sattffxt 
cy¿n h¿í&tddezo- ddtt ê iuvdCÔÍyctm 
cCphn, ' l l f í C m O l ã d ú ^tdrieJTdL, ôícjut amfímimo^ 
\¡KohA^uvzj d a m do C a derm (jf^tãímírno} niutrh.ejnô? 
$7rtt ad^ô ddoqwe lia e imk ent íh /^ca-^tmia í d e ^ Á á ü 
d t Í J e c j r d ú 
h y t a l tt Cjydctm j V m t dtd'Sfflottro 
J d c i , J a r d i n e s ¿ u i j f i k i u c n h & t j a a J ^ J m ^ á c L 
mufdt fas ¡fuá. C £ J í d U T l t d t J l p o á ^ J ú á l M p U t 
rie l a a j i l e n en á m] 'J&â C l o n t as d e C D i t y 
cpiamh mo ¿fes ft MiánJüLte^ ^ôtoy tl?m?wm Jeítrhf l^xan 
Jes amcuwrnhs^tf-me/nn ¿ft/enpe^atnóT {ampu cónottoyui 
"Ví&rieyn cmhamíróJ aJiafta. con nuyo CJĴ OLÒ J e - ^ õ y U u t 
/cS / u A t aAt-fflSj íffS J l í a S CMC6 tMsãík 
'mas -puimOLOJ ̂ dtu&n& ̂ farnA-jrwrdo, sí'acaJo ¿L̂ ÍM Í£?U> 
^Mmeãô e s í a í i e n 
TUl&jSim /afiucAA jtfo la fia a, ?i#£u-¿iwajn) JM. famtyeu, 
tfwdv cvm* /finpw^ai JmhúTJTfCÍ TlôdA/ V d í õ n t i í , 
Caputs ^ d r a m ^ a a d e í a n h , ' ÂZ>6 (ftrêx^cuz^ 
S a o c a c i o n f i a s e a f í a d r e r i ^ o la 
¿[tiltilMimiy escmhcuK; ^OAO- Jalcix j i 
TV (Tl, m •jÇMda ucm m cdwía -^m d Je sOm^wiM frucomiMfsion-
jon d^utTítt Utvaren acJfô a^&f- Jâíaw mimjfxo^^ca / ^ -nm 
^ ' t i n 07 í ^ / d c h y s dt b d i ô 
Jt lauta JeiiacM C ã d ã v n ú í ú ú u e deosb 
i^m (jue m tila anèt}c^ui cjuaín cjzutaa 'Tti-jiecfai ^lAfflfj 
"JOT. cyõ, CmnJcamJo iam Um c^at q^awntfo mam ri 
^ > a s t m J í d o ) O a r 
no íimiã litphc pico cm flauta, he*-
e/n 
• •th> ta Mí^enaa JeAjoxaalt; j^rnhinónírr àtfi hihts,^. 
á̂Ch Cada vnc para st , (jut límamáf 
dec í* ( h a s t a C a l l a r ^ 
j^ue Ja-mar ^^o fa^ua^u hm j w h d k ^ , <pit e / (27UCl/ft 
ít -mudo, Ce 
¿L TIO 
J f y o o A c a i a c c r m o c á l í a z ^ U ^ ô J t l f t t n ^ 
•pe/^fàTLfa&f etaviua CM/O*pzimctid. jlca.¿f¿»niA ^7iõit&>c 
i^utyít^¿mést ¿tfídníj^ cpíaAi íivn aftrtm^e^naJd tifa, ¿ijffzttn 
•j^t sm Jait/i Tiath. ana. 
Jit CxtyJb j y o ¿jiit TIA a t f w cd Jon tÁ (tfiaoLd ¿k Cfó̂ au, 
ft en tría 2b J t Y e a í a m i ^ j ĵ m^a. tym^ tt t y no 
^ n í w í r o h a c e c a n fd} /Man tdiart notvnhtjyyuitut cm ^Tn^jyno tia.¿(t 
hue um -nuefo na At: $ í ¿ f J r A t pLtt ihÇõ ¿ttonJnXó-
•metti; . . i " » . 
ayú 
eanfv 
^Í^CTCS clÇctllcQ01 jcJõ dvzc a/l'™, n¿ Je^cuxã^rn, 
(pLtwt/ Jeyzm<h ¿juaflítÁ) dcUf /ze am;))>S 
2 A/ 
unjut ttkuaMtçud'algoTóii^uíllo 
Ikljjihoro adrmro cmvozmayjínaj\ 
Ç^i ScnoTL ¿un â̂ sMiU (^atdtud^^mc (jtatõnt/m&í am e/rô l mudid i t 
-ntTn&fj jy ínnh armó ¿more/ta fin, MaJunit aJ^uodpn Jit fitd¿o 
dtauta. mdwh) ent i^ce/jô dtraJtnth tun <kf JOf/ehf mm CAM 
uinm 
netiúí, yzu i mi %(c/ dt/a CajdüdLtntaldt ¿f&f&Mjy &dáya/t^ 
tin, jym ítma patita. feantxaMti ?dfmjuft Jàmtnhj ¿uw^ 
^tmo dtttn fan /to, tyadlo cdyuadâsa/ft aftncie X̂ cu%)>->~S 
(Jòthlcsçhoro, y M u j u t í 
asa Scnrith a rmóme 
J ) j u t j?(n<juc h?2 malf)íeyto 
U(juízo meteraVozes. 
n 
10 (jUIZO mtLV! CL y U jL CJ # 
^ j a m b i t n ^ ( n t a v o z a y d i c h a , tKudayoryfode 




- mi I d d e s d i c f i 
dtjüttrína, vádu oncanhrs de M t d t ã : cj/ônh 
vías Acames nu ti'fu í s f í r r ^ ^ 
^/IIÍCJO/M d i Çrc 
¿J l j t cr t td aoyauíú sccrcfa V m a a n z d , 
¿¿̂ ojyo aJ^aieJ (como jfem^u) â umca ô/enfa ^u-íféta^ 
JaJvjQíím^¿2^ cjn abrrio cfewu 9lû  em̂ / G c ã f 
ú-Jâ onu QJ&isâf fa (jiór/a. <^u fbize: mtjuaJM Úb&rzímaj alcu-
rfeJbn&f/a JCJ'CL Jt¿iiMzk zJÍ/ca.Jâtru a cjtujyo asepuM) yutjfâx-, 
VâJfwSâ c /Jacó fctiL^ 
Ja 
TnínnCL LÕnd&nOtã ãCUJa; ^u/^mmr e n c i m a J e t 
íenuon ffióSxujiwi eyû ĈL̂ Ĵ Ò lechee QJiwifó ̂ luĵ ajyvtu 
at»n^ôsa.-x a JtlT- fárfara: 
j t in mes J ô fo, 
minea. puJ*3 í-mM.ta.i jjofra. gitsícnjea. pm. to JeàiuJò m/aVle 
J/ia cunÂt/tJvtoh cxmc/fa /ul/t^amíe; t lff l^VãT^C 
T r o c v n ^ a n a c i e r t o ; ^ fu^c v £ (cm 
Qo¿ ^jLcmSt lastima ynt ticuzt d^ionjnd-t e/sc hnrnim aiyxa^ 
H l 
ant -n j j tmJ i ' cjuanJô ĉyò Qey' ^ w J t p & i crniM emífáiL 
JL SonoT. CúTiÁnut f?en Áaucx olrjeavafi) ejueen ía^yurn^ 
i a CDevíma. ¿Ja. tfha áukõiíuet, ( U h o m h v t d t l í í t n 
(_crjlíum íitrm ît) qjj)a!h% vnaTnôTLaJio átid^asíma &n fyru 
tyeiUô (jut tj aêt Cn sus amaní̂ jJuTíyreŝ am ̂ uc, 
(fytiJt (jutáú) entírarfticáras 
yíachdutta ^eráiò 
cMcmjntj) tíenc vinculado 
pci may eras qo ttfuror. 
sitenqo "Taion ¿e Jontií^ aut vníicmixt JtÂtfL* 
ju¿Jux(nts i jn juaJÁncf pit ufa {rumam f /na, y / a k 
m J a u t C n f c j r m a r c m ttvtmtdM; 
-rrw sim Jh i cca pdjtJjae ¿fugaza1 Vem ay Cl JOCÓ 
tn la -pmihnc l<&, cnTnmãaáõ ¿ SUJ Cu/p a/ Crn 
xafn 
V¿L ¿ t m c J m ^ t á x armo lo tem0 jftifamsnft; t^ío^í 
cnijjrc l o j ) a n eseterito, ^ Ytsymdá ¿ I Ü m i 
Qõ ãniúLTitc jy l t d l ; ¿ w i í ^ o j i u f j u a z / m o <fy 
^ c J \ ' 7 n a c ^ i J Yffmance cpu J^t-j htn}^ tytzcamm ou-
9ffll%c{/o Vfa cut estie Cnamtxafo Jen ?ruwio,ÍMuc/nà&it 
y -Pen 
* S a m a s h t d a l q a h t r n m u r a ^ u ^ m h U 
Jríurtfoj 
áe a m a i y jo r tuna , as st (pie seuiô en c£ Cmhd^s& 
avyt JÃnçtl mííagrô ymn^^ Jrâ mnâ ín 
n í k i ^ / é p i e ¿mJcunclo ácnocht Jc^ôzdema ¿m íiaue^u-
-mtnesf&i Jaza õriam&zaãfe, ?nar ^ue y ease -jPto^ue^-
eJ%nrtutJí> fíala JeaaueJFüf ¿ t ÔUállklS t̂oh-H 
an t i fa tnf&L-meJaS Je £ y % S^^ãCimCld tS 
^On^l^ÇO ¿ft TIO che, VapmdtL, J t a ^ e ^ 
tsh r r m m i t p v $ l c i t f t í l a r á ã o f í i u w o J 
Olid ^Mm&i Copla J im cr am tí&rtj^cmtfz^nJlu 
Cemra j?áz¿jae tn tMi Jut as/t ú a!iah?")y>^ 
( j u tmm^reaad fo á e í m d o 
imas moanamfo d í a a u a 
e n m e n o j precio del v i n o . 
c/zuJ (jiuí no Jije Truu í i tn^f um TnuA JÓJZÜTIÚ-JZ c/im/a^ 
mcjtztyujntõ ffl-ôJuQuez', -no Jon¿n nú Jue m ^ 7 
mat. It Tu^tmâi juno U ¿jtit ¿j tazófj^^ ¿ ̂  UTnanJv^ 
y á k X Ata. p i m m C y L ^ á i & j u & r z a 
A d a J õ y , ¿tufa J a l c y CXíCIL 
$ U Í , * Jino aue -pudo J M íumíit?z ^ Pescan Jaló dt 
LjTCClã, JíMcfo l̂ mtiMVVL, ût nôhe visto (-jPtoónhc 
<mdô% &ncJÍa, elVzko a/ti Jpud) a Cãdá túCO CfrtL 
Mesclando tlvino aniajJuA \ 
no cujnjife cm tlJmnjjfo, 
pucólaJcadcmíalemândob 
<jue a c n u ã v n t&mancvpurô. 
o oyo ejfn C&nsura ^l^(mjnh, 01 ̂ IU/SÔ en eJia ¿faz c£ 
cus amêb jpzMúlttfitt-monít Su en&̂ô e- ffvrrtcLX cm ruryfftxcf 
sine jue Tâjíeocci 
to e l l a C o r m c i j j i ^ 
tides 
dm cmâdtsãm, 
qaams n/na tn úzasii/ul* cm fcne/Faô, n/ Ŝ ícíCtT 'flllC 
¿ 7 / / & a * t J > 
(^cün fithi ímjiajn^za^ nmas c^winhí/as <jue ejewuto ôn/a^uaj-
ta cfflcadtmía. aI¿L ^aJímã c^ut Vmc 'ervCos CÁccmllâJ 
: ¿LheLpicLcjueMa Çfóy* hJ¿u Jas ^ M â Z ô t l â S 
íl&imessas de Itma: Ĵ vfaŝ cuícî ê dad,enhe tasjjwjec 
•net dl Caia ima. ¿tílías nmchutóte /totdvx Je run^ma^u^L 
es Tnayrx ^^CyJtC ClOll ^tt ¿j^tít acm mar qut monlhivtíd 
y ẑo (¡¡Muría. *V<t<$vna. eiyuaJjWMn Jet ai myar cnÁ ̂ frfec 
ic C Í t t i a y w m m s t r u ô á d m u n d o , amé ttbzt 
iw iáa .^Tni fak ía t O l m O y O l l / m ^ & j í í j l ô , J*1 
dt l Oíílóf̂ Q/Ruerno Tejiaza m Orenme alas estrt 
'HdS* me$1x0 710 seduce íltaa/x atoa, Can aJcmb^a^ 
Je Ja. Cpm -rmmôrij ¿CeltL-jiarun ^ fft/ne ¿̂Vta cw ese CHÍUL 
üe/Ko) ferx ̂ tu áíitun c^uilefiMt cJPmr Catchah^^amfcjün 
CÍcjcako ck ^vrseú 
M u À y tu C l T ã l ô d i jfynáaíüCtÜ .jyen (rMpawn 
J* $rnctrdtfjjuts dila mutrí^ j>e*ttn<̂  
d a acaai a n vníxajĵ zmjpúrza ta Jüxín CM ô í x o ^ t t 
it ts cu , l£a .$ t C¡MI yo CUM (jut n&rôy C l M a e s t r o 
d&frLT-CWj h ¿da deshtxa ĵ lcnr fxa/ ha» 
kaiKTitnSj put se jtueãtn tu d tu em Umcui d-wntúi m fit 
TIA hm tynihx amic dúLS 
y ¿LUZ 'no cuy a ¿u ay/a.íwK-
'•tíXTnoL 
^ L j ^ a j / z no ay ^ 
ílDntràsiras afrô ríncí̂ w. u ^ . L:..± 
, dti^mtíUajy^otrajih, • 
pusíerori ala cdaímnzcb \ 
y. ^ < «-; 
. d e ^ U í t t f ã l f c , m v n f r i s . 
^ T l t 2 ã 3 j ^ f cerno CÁ M¿Á <jiu cJJ¿r/dmtnh. dttuaícji ò t 
TâUIC, *y¿?a¿ auaJdta&x-z Qui atam 
j t tuscwiL J n d u s i T t a s C Ú T I t r a ^ n c a á s ^ / a a e o ^ 
fai dtju eJttiaàô TuxTnm Tua^-meMÍnA AÍUÍ ^fotsía! an^ 
stÎ o-hu cttfa. Côn/uza.; tinwia J t J M C l m d S Unij)%ô-
J m comeAca, cítlíh) wuncjwM aynÃxa. Ias /eyes d&famat&üí 
ítAã^rfujicía. tfocma,, jtaaa ^LUL tyujvmtf ÇrtacaJújcom 
irtoriicLy JuJauamihf; 'a^^amhturi attú- ca.h. imò dtrurffffm 
C l C c t n í n d a á o d t p i c d r a ; ajué oycrvmti k A ^ 
m?nt/najvia de-pít ckaJ djjti ca faj a/as^ejtjtcuoTitf 
CAO. O/ ^LCgo ?n/l 
fiam - fr i t tâh í tn Otifl dâfaf tyozes d t t r h u J t y m d i í í a L ^ 
í ã S 
cum Hi-tax. cm í z j ^ f f m a . ItSás vtreta des dt tftdm 
Í C T I C O dádoí^fô íCSjyf i j iamâ ^ y ^ Â n ^ c^ru 
\. 'fcnuc ^âT^cun J$I TIC a <^fft%vah 'Pm, ejut m h t tanhu -JILC, 
chai círmt "íiaÁxayiv vnfoht; la ; Jufi> ¿iiaJ jfeyujJflta; 
íioorí Jcvna -jteajzchi ttMtzajy Jt vn $%ôfò ddhmhL-
CM, Oòtvna Causa cf&r 
ç j t u h f f , Odtjcchrt Çfo 7ntj&% J t m . a m ó a f a l TGr-p&u 
'ddc^ J y J i x i í / l í n i j t n e / h . C à ^ l a ; a J i u n J ú m t 
S a ^ í t í r a t m a n a t a c h í i a 
n o h a x o ^ J u i j ^ o z í j M C u c r d o 
cĵ uUso, cjat tnsus stçuídiílds 
.(iJÍl^o ^cacíuio Jt c;hu C v x m u h v n d a f d$~£c d^lrnjCt 
í 
Con hia% wrirt m 
'ta /Icv-jLXtMLeM Jorna ojntnr e/n 
CA 
•y r 
5 / o 3 ' T T 3 J 7 3" j • J 
^ U i m O l l C r S am tftchjjy&nti1 mcíw Sulse^umk Jedfeooo 
(fíiMvaJX ¿¿ 7i4Á[)ha 'l/eiptcharra, aémotcm latmoyed *MÜJCL̂  
11J V s 
C/ClUtOjJC; ijae esfma JenfaJa w Vna. Jí l ía JU)M Á̂JU, 
¿una cnJntltzJk cm <m íilxo, ínxo ckjumam dcxeckt 
la CíSTL-
Caífeafuj Jt Icaai-jteÁ^Jftnfó fuchonaÂs k Âama/n 
ef-me^aJdíâJ, cytmlã jyz^aá&x Ja (¿jui Jet can j aun Jf&C 
¿fo Vn fizuTL eJ!, ¿ft ¿mas eja: Ct-xojisuycL ^aaa. lãTntmônstay jus 
j 
h i t 
yen; ¿¿'Cclcfxah ^JtCAmdo Jlfmle ffivxriaiD, mcdijah Jcjza 
CÍe^âJã Cam fie) of^CM. aJetfo, tyeJtrt Ceuiafflo ^ ^ a / c , ^ 
ton V7i Jcdc-pi t&n <^iu la JitrttoMa, es fa.ua px¿ -titnchi 
t̂JheJfto, cyj^ucn OÒ Ía/mas Cmisfosftha ^esca^p/^uiajaxn 
i? eft fát-c D7i a • Cmphio war CMCMU» ; Je ctfwsaMã. Q/nJimn 
h*} ymesfudiífc loma, jwesfor tosofor&nvn IJIÍTLC aJt'íth 
Ga at ô fas c/ê faht stfcAcun cm Cmatieatt eu^tJ^Oxo 
. a/a fm sa.}y IXALL h dda. (3)eâ fa i / t Coi t l y 0^ f7 a yum i t 
t/TL 
. fl/T ç 
jítm^u amtíierõyca canacri' 
cyasjimu ?iu7ntroi) jcn • ; * 1 
tas jutíças dttajnma?. _ 
tfôrc^ut mm cl arm Ttaua 
t a v i r t u í m a : a r á í m t t n h x 
ymmts mtírúoi acmfm 
Corona de Jtmijjrô ixucb* 
K ^ Í ^ J x í t h i l i (X -him j>t>u> ala umcamian ota Jtsa Cantea 
^a, IA dthuiffò dtcrkuTí M/hummfef JÍÍuriutt Jt diía /r, 
y l * j Jyfsr ¿tU; Vafvctrrar SÍzm a/ J / M a s ^ ¿ W ? / f¿6iaf% 
¿í Je ¿mu. ahfa ronfaík f&êò tfhtmjpo tjüt aà/truxamirs //^ 
ytrhtt fmaftah üm IU CMÓ. a aquifer peje ¿n^atftmua yaSnuxa. 
¿ULM muTru) ff&npo; t̂sp/mJwnt, ^OThâ avt- yâ&um&eM Iit/drMu 
Stra aloimtfotkt dtStua 
m m efe m pu tcTiconoico 
* i mal 
mas eme .<m"â scltvanki 
sin ¿fada Sera íns&no* 1 
CflQCiriQlt tyny Jemx nm; lt7*£t^mJi (jatcL<jut£mwaxn^ 
Itriatxít cumAfLOA Vna. yffha>f y htuon izts Veaej m aj cMt/ef 
^ejo cmhmh Guhth ^¿juémcun natízafre (hua. p u , 
éfi/oei Sino ^otira ducho 
d u i u m u m a j ter/tectont/ 
yut t n t í ç a j j a d t l ítjftfô 
Coimera wimh umijjmt* * 
M s ÔTL01 mu mí 7ij?tttc &o<h/puvz; Cstt Caualfezô 7Kfhi~ 
Jt JtOL; Viahilíes rmonAt/n; Jem¿iÁf}^n/c^áu laJbiajrcL ŝ&xâ  
t-tjt tniu Ihtemc jta/xatjut no ITCOAUO. Urmt ¿ia.J) <j?&u> pcuia VTU 
'YrmOMtt̂  Õcfatucijj, JtmeJ-tttj ^uXrUiüaiy ^ rbun -m th^r, y u i 
Hit 714. dtT fiart tctJhi a/Zã-; tfe/n^aJa onõ IÕL h/ntfet,' (fy^idtj^. 
ibi, mayutl Jei&> Jt kzumt? <^iu hat onlai Jâ âAirf) c^trî  
¿zffntes jut ^ôtta ̂  re sumó 
(jutts aíçun Çalan danzanh 
^ua sujpassoí̂ y?oreos 
íiazt con sdlb^ycn Caxc. . 
da tu a Á-rruÕprufin, tffanfofnt en vn/r 1xoze^7nej>eíimeA 
¿icjut -n&iâlA ej ^&t4a armó ¿pu&xa e^J^rma <m Je&mttiw 
C a ^ a nm> yut/iA ej, çúmú íc Cxec j y U cû zmo h> ha fe fMU 
(kdt, lt(kJ''Xejyô> Md^utJPã tfcMwa Je fcawfti ĉ tít ha¿ aJtf 
^cchüi con l a j u a / tiraMia, fí^.a^ /m? héuw^dàthj IJI 
'ítmc^uilà^aitnhrih) 
^ y T ¿ am a) mas tjue ãlçm Cfíro 
t\ 5 t e m a r e la frac mhrclcrdedoi 
m i m i r a s patr ió^utát m b r c & f o i . 
|V Cj/O eí ki&no -jla/Ka Cxcea. It^zan GiuâJíeJlO; Iftjtliícc $o 
'•\ haya w¿¿!e*ta J t ^ a Jma^ <-Ve*/<r7 Gn muy ^en 
^ítndok cm la Venera 
f d t v - n h a v í h ^ V ú a y n o M b , 
\ díxi atmsfanh aí t %drL 
X jmáuda csctiut cmcndtn* 
¿y i- ¿ y sf 
¿M,jy ajtoca ¿tíluiMOta Omoamúî  cjttt fita d c/fô??fiL.(3)â7ts 
t̂l&n ¿lt Afixas t/jue a ^õJz/yziiZ I¿ Áau/a C¿u/faÁ fa/zu 
qMCsi íieAd- {A'o^cajímff eth/ÍM lafaxea ¿jne Áama Cmjjxen 
Jtx %àu&n a/a Cffatua Jesa í M m CulltÔ t̂  Jeter Ve*m 
Ĉ Ut <ma Jiecíio como tríete mat, w ta* ^ncõ ^ca^t/nfa: j a ^ 
J t x a n vm m m es Jthdò Cnmrn^^ottfca Q w j m a . ^ y ^ 
^ànaáú cause ettrantza 
ĉ ütjtíĉ  cytJstQratib, 
fift cjuc s í a y m l a s ^ a n d u 
ú̂i jut 7i c ay ran la: Cshfads. • 
L/Í772 esh 
(0oefhat cm tií t í a tficfí Jânch ^ue cm ^fefjmafoí ex 
OMuíô tn cmri^ItTmtryh cfdaimm-^ft]en aJíézmm 
la íMüifcCL yfw??o ^ u t í e v ã ftydo tute ^J^e^czori ala. 
a/aímja ^myorne ¡tawa^/ípmaJb ¿míef Jeerh ^cJn; Vi 
Mido yue aní&s ¿JW <^fínnw&r ^Deairj J<^f^¿touteJúpzi 
armmim „ Camíüílh 
¿f7 If 
D C * 
IS 
> hemos visto yikidhilcL'-- ómtincb 1 
iryclô, p t t f tat TtaJáfar Je; tvmjtla Pa/ Wtzu <Jevn Cma-mÔ-
ílô> ItJún õ i ^ a n t ó f ^ T i õ ftha/w Jit fd7ianu¿L? Jim anfe/ Sivyu 
cvimonta, armó 
ítã Vtth Teh t fh ta J&nttn*, ¿wfo attf̂  ^ut ta JtrUfn* TU, 
}Ui>t JVM se tiut/e^^na ten Ifí JmhJ&y J-ixonot ĉ ut tsfoi 
ítri írxutiojn z*71 tiaaittafa9 Uí tfothu, -j/eao cm apttfíâT 7™*^ 
crrjrmôi truccjue, mamo 
t(ff Jmtídtx, yuujtsíout 
Quuíhudt amloiojôi 
mirara cm las nartics. 
U CfrTriO Jtvmp** Jacecfe Jc im time* mucfun wpiaJs~ 
ptttfr íiwuni atõnfen h m & w JtmcJv (^wfae U<fe^ 
-mas) dclt la vmp¿¿> j?** uôm p a tn vn tnthinh, umia vnvnn^ 
Jfffa dirfanua Jt fa pe t te / a h aJfwa ¿Jo oAh ¿fcw1-
Jr 
ima. M ^ u t Tttidfo~ p u j y e dixtre a o tíiJi (-j^ 
yirfrlftíti t d j m i ã cpM íiaufa a/a íhinèt f a l h a i 
a h JaqeJt7 J i í p u t i ctcftAu,6% V t i k hathsc&áes Udct t & 
vnattn 
, %a/ff7 J t i J c n t h ^ h á ô t f Uma JtÃ&i-Mxu cjuí-rui wdnudaa, 
ÍA'ZD m̂. n* !&% ÍM^O) Có7n̂ ¿u!eado cl¿I,̂ ic¿&mí ̂ fen cleft an. 
dm hm^é^ath^Sj/a a/ta amtuâ a ¿uta Ixjp temhnh. DaMZs 
Cm Jes orden yfralmtfo 
jitnfa jü¿ ̂ crxas cscríua 
yjtnstr tfoda marrajo 
frue^ut lodtdtmtfo arrítm 
j y urre cie arnua a 
títZ; Cómo -nc c/àxô 
fe Jo 'Law luce, cyqut/orf Veaurí Je t f t t CauaJbsuo, Turftw 
imi ccfetfxtJ anno 'Vm̂  Átuuí Á ^ a Â ^ j tn^lô evfeuto, ji&nJd 
ccmic muchoi íifimtxeJ, Gmpaaajfrf aJ'crtJubbrt cíe Cascmaêuf 
u >Jp cnaçân OMOÂ OI fiem Ta;on l t Y e . ; p m ^ -^in-b cjut haçy 
-jiMô oy cjd.7n¿rr l a ^ t n a (putaña: a afem , y (jiu e/auau' J<d!uL> 
Jt I t emmAwJa itifium&n cil iar acAe^hr cjae^tccwxa- Itajf/m. 
¿jtu lô pfa ío (jüeAt c f f imô^^^ 
pLonfai lumtjue-pneíie tyn-jjemaih ¿n aJa- íml t , no {di£m¿t CX&L . 
ctfi cJOJ7CU) trtjfexií^e cftjp/cti/; íc mfeajtetwia cuajcuiáx faSz 
Cjüa.nhs -jjueJn m í a ^eerfdf J ^ o h i j j u M t c^utno acahua Je 
•Qtoiiua ¿ t i s i eft-míf pzo ^ u c i h i i ^ JtJcordado efe/u f?mi fr/ae 
^ Jürm v n í t ^ u d a d j htimíyirn, ^j^o% ta, •jramm qae y o moihaMcu-
(^wytrn, como tiSontty 
ícmo tltcxto (juelte ¿wraj 
simas cjutlo Jit traí, 
' nolchajt acertar la fl&zã. 
QtQâmCtftcL deinn clzujuet, ItJixt^no-noT adeJcunfomor 
tin jjesaief, ^fa tjae n cíe Jet -nadit fay ema, Ü-?MW?M ftfaJ¿Ujfzó-,t> 
oháá t am-fm es fu J^wnh. tfoeJifd; Cmjtxmtrst ^ o ^ * 1 * 
(fitama dtcAa, iia-iffamfo del$wfo*oi ¿IÓ caia-m tuaJo^•jjotfi? 
cL 130% JU ffajfoia, erfc Vez jo* >"J, 
oMum con (^ty cm pn<j¡u 
'ejíccú <ju¿ nc ¿xe/e ĉ ue mena ^¿n t/ícyjtte J d w ^ p n óL 
qutlio, j>(ze> Gmo hréxtaa nc haaia ^cwíh eJinaa. ¿ t ln ChómÜi 
í & J ^ c d l m a ^ hash enhncts, TLO ¿mavrafo ufa hn Gm^ücMca 
C4¿n) -CíMfo ^ítfa Je/a ^uwda CÍOJC, fe ct/ttenfa '?Zuejhj> ĉ inoaf cen 
t i tún^tu. y d-gd%ê U Tnrn h j y tíitrn¿k J m Ç̂OOMJZM ) ^ccem^a¿ 
de dtjaffi. de litcí OA in war ni 
tfkòjw ycu It ffymulase a c SOM at x ¿p¿t escmidx ^oT-tsooiíu*^ 
umc^ui paçiã dtsca^t ' d tnvi Ctmavnaa y-Çw OASMWufo (X̂ -
yuc Mnyut ycJo-ixô jncjcu Jm ÔJXÂCUL, TIO me j i uk dísponratL, 
dtd tm, modín cyndc^^t VCTL̂  Jod* -gaxa díud-jtaKsãj 
ffr 
cu 
.Ccnsuòóiaut Cscr iu tJ lcxas 
<yvnj)<n(jut n e m a s y esto es 
* 'jtfo'jut nod i^an cjueescríut 
j í n ^ m j u e t m ^ a r a ( ^ u ê . 
\^ét CtJ/ytnêò Jt/a jflfnõ; (Defreme. eUn, pfix ~tâfà S/u*, p 
\ ei¿ty gcMLapTL&CÂaj te Tesp&n&^y-jjatr dthtt Va la VônaÂi (ñ̂ ¿L 
jfne j>ô% Ctmvmeiih fwmíi&n áferm fiCMifíî cl&àj JOMI, tyaycL^ 
•muí ¿M-'íiBxa ÍUMCL) dfóoo ffiâJz/yztiJZ ̂ ¿uf Cfe?, tô <pueM âtfjyawL? 
e^Uí fã Coop&u&noía êJc&rfara., pa/re fén, ptoeMí, aÁut^ujt Jt 
cu $eha dcía feacvia. Ŝ Cadârma. yue hejia eJ Ve&amm. p¿^ 
'¿Ico ayOYoAafD cftíia.u&xfc mammããò dtn?mjnwj!y ãwub ¿juik,-
nui Turfe JuttSttJt (ybu ktnh d/TÚi, ^âtti^ ^IhmkreàipíiccL 
:eh) '¡/na. Vvz. vntleJ-pejo Jt Cíjarêabi(yvem -jteiJia <k ^¿fhJ) 
^orfaa ern e lc t t i fófo ck^iunc ât^cta a. a^MÃm JUJ Ú̂ Ü-Í̂  
M̂ZCL ptx^tu Vem &n tfvrvo Yehahth JU CuvjL^ô}jy&n¿¿¡^ 
Cop. 'a Ja. jzi alrnAj oyirun pon a fu 'Ya/fin; can lhr^CLh Jushj 
. tfm 
^ 0 ¿ 
l i n d o . 
y dttd a JU ca^át átxo 
mdtdtfa seastumíçtitO; 
nuncafue-ras hitan 
vnhoduce a- fflmcAJo ÕTLIÕT ^uitf Jz e$a> (jueJfrt as ti Câ cfk 
a/u ¿Ĵ jJL (tp/t CJ la comanV / a í a lvcuUonP jtz/ej hchr 
Jí/m dire cumf J o y o n o ami Cd-Ĵ rfe) la ma/jzuon c^utft 
l i t t i a; huut ^le/ua-m envíe ¿te Ocrr^e/a*. amí' rniM^anu/zL^' 
0̂ 0 ¿TU/piafti ^J^mmJcme com JU Opruona/rnhda taJeytu 
'Tunaui Ve/hi ft alwo CMfa/Vmen^e/^uej dt tiauoire ens 
tffocs t s h tfocta, jo m/ô , 
m v a d ã t f t ^ a s s o a í í r o í t , 
^ a e j a v n c m m m ç r a n â t msem/o^ 
d i sus VerjúJ, v n c a ^ d t , 
savt hdzvr, ^ t r o no vn sayo. 
( ^ u t s j y a cm tf a ¿MjjífcaÁt G^pezlmm^ (pit pcíeae ̂ Hn^ myn 
on mai l mt JÁM ^lotlu^avz; m dtthunít Á̂-WÂQ ttTu 
ijoné" oyó amo? ías Grpla* J J Ymanct due a ac%¿k qj 
1 > r i ^ $ / j h / ¥ 
&nj)iaza aJeit, vnla ^uadta Jicademia) JtMe. lo/ mchuci . 
Ú\̂L£ faî ectirn ta/ (JJama/ cte^juna jpaaa Conuiz-uz O/VtJi 
jaf \cdtm(L d[iu VOM en,fot Óiojuiiítât yVmmtf fcqudk' 
no eJjtae OTTZ; J a ^ d una Je rm-^ón^^d, 3/ Jâifa m¿/niá 
G%tcL Jà^à*6 ZszàjCcÁ*- ^i^iJddmò m M <^u twsjo j), 
tai^^mla-^MmmcL jeávxs vea rurtQ̂ o la Jamtjjm^a. JC-
tã! órh-nrj Jim laííutmç-lania. J&Ju Qft-̂ ezmfa aajihiorL 
(¡tm 
iza ¿la. umfaj 0amaJ; -jjfaonttu cpôz/fó dvzâ.)x>—® 
Quatro mofiaet mc^uím 
dt^rvfmer Í¿x/Í9auma 
a tkcrntttf las^c/cíadts 
ç^jL^ÍC^Ut^õ tiímctã ^Jmzo dzla Gjjjta ^fiôh^ 
tytn, armo juaho Jm las hit ^lajuaSy^ ^ut erfe fiw¿i, 
aJ* qui ^nij ci-jttxaua Jetf, srm hmíntn aJo Cázíe£am1 
Juej emjael ít fefjJânJt; Miyal ^TU^WU ^ c i h ^ u M ^ 
t̂¿es no Jrze ¿^¿u Jcjríam acfwrrttt&i Ushctda 
I - ^ m s Quando ã t S i m a j a i m 
at 
CL 
ç y las ^ d J d JcSy J a n ç r a n ^ e ^ C y . 
(pu íe J t r Â ã ^ t a no^uíeao c&nh.a-^zmhaA Urdl/Tn, mai^e 
%o;^a(pa esfajnitf; acá ?ZÓ ¿ü&emóJ ¿ t õv* 'Je^utJi lía 
^ ^ ¿ ^ m c ^ ^ m s t t / * U m " ^ t̂**1*1^1 ^Jircà -mas^ 
ty/Jà Ja/a; (V^fã m^xaact; -me ^Tcj-jtonéu J?¿fA^2^ 
d a £ ¿ p ¿ ( / LôcaJàTM) (<pu IAÍXOUSL j ¿ r d m/he Tmcturí^^ 
-nuttlxt) <^úOúar) de C u y a s ^(!tte>AJ htom lamt 
c Ã C m í r a r J u í f f a n c u r a , 
m s u m a n o t r r t r fo 
n o v i A h t r a d t y á o 
tit h e r a á t n i i v o . 
C/l cuya. <T<vz.mj me p u d e cmhmÁt, ^ e Â ^ j y /wifcc TUÓOL,-
t £ a $ d j j w j ^ p a r i n a Â 7 1 0 J<dt> <fe<£ut TU aun cmhm^ 
iu h / m c u i a , á i te t m t f Í/CM to c l t í a a e ^ t o Jino p a hum 
(nm ( j v n a f w h w ) Jim-ase M l t t d ç a , <m -mô fruo, tt 
.^MinMA^fa c¡ax cJa 0)ajmci) la. da I cum ano íntut, J f m f o 
b fay en/^-Owf&i m ma dw m e m P l a ) ^ \ ^ a u t c / j ja Je á[?Ji¿w 
< ^ w < ü U a Uta t f ê fk QStCrO. a c n i t V c ) femaa vha^tU 
mas, Jua: Cinco, Je^iu no-jiuicfe ^atj¿ut>^ t&n aÍ4i/G¿~ 
idTnúunõ^^a^ae cscutt Áa-cexío Jep'ef a. Gwvza, laUm}*-' 
¿^¿eJa ena) h Gbama J t r u ^ w f a n a , 
dorauíoi íia2t ̂ oxas 
aía Cvama, tn su Ttbrab 
jtua juc íaha^míaáo, con̂  
mano hrtut^tl^^^o^ 
a r m m 
7 J * J ¿ ¿ ¿ i 3" ¿ ¿> 
y>\jjruts Je puse d Ttcônoza ItfJü^aa. l tdCift t j t 
(DVCITIXCI, ĉ ue ertaua 'YèatffuJa m í a 
Cúmtdn J t hmf^atmít maamtrf, Jfíce suiiazo miípÁ 
vido, eihiiwiJoy am eJ^vnpit 
J(mt vna raumci) femmdõ m U vna. 7nam} vna Vmaj 
Jt'¿¡BaJtesff/fa.' <v ía'ffíia. JÕ̂ JLÍ <vn Qlntó Ce/etft <yjC<i 
í i / ' ' * C J J 7 / í f r ^ L 
¡•ante dtji vna U^ncxa, mnuUm^jLa Jma Lucfimkj? 
£Stt#t ^j fxel ía: c/mJ^/ía-mhs mjízuinmttKr ashcT^nuarr 
^ Ia Juaut Ĵ̂ OAAJTX, Çĉ uecc7i¿Ju¿cu%a. a y é m í ú ^ ¿LJÍUJ?, 
MA a Qt mtcrnhm ouffbdu Cc/eitt, armo cffla Cfjm&Ti^ 
(Do<hA (Dm ^edzú úd^t^aJ/a^ cftjj>tM d e y u t a / f v u 
JftiTmuia. um Lejía mc^uevn ¿V7 f̂lchm ffftaj ¿favn l/õiido 
qui c/coma di ^ t J t s í & f ¿wn ^¿Jox, <kj>wJu,¿)^^Jt^ 
S ú n m í s a r m a n t o j t a t u 
mía aliara dmímáro .^..^ 
(pidiastd cmdías oinéro v r 
las Cjjjhtras CtUsnalo. • 
id do míesíuJw justen dm 
yaunmt nunca ̂ aran^mdm 
dáCfií¿ano dtmis Vozes-
j y JOMOA deOffP, y n o fiempoce ct C a n i a de que ejhtnin&m 
r r ¿ < * K " / ) H f 
•.do (no ¿u/jo at Limtextmd,) smo at^xuiJO^^pntnal^c^u 
• * y n o t o c s b r a n t l u m j ) l m , 
' tj7ff¿<juc ô n a j u a t a ú c a c i m , 
V i n i e n d o a s t r s u t r u s a m > 
S o y l c d t v n a m í n a d t ú r o . 
o j h t ú m h i Ccnat Tnas; Tè/jam Jume : índit im> maiTniÁ-
uknejy jut jtma h ¿o oy^lah, c^ie la JJutttfmthctL 
la ^MU; C a ñ f w m í t ; S & . C m n t h y i a , vn h¿h> tivm 
.j?o; Crda. Jajjuhum Jlry d^nmmy J im JLíhvt ri/im <tin 
•jjrx 7a/<m ¿fe dEir p1^/0^ de/íucí t ^fm, oim t̂AL-
Jta^zcm ¿^a&Mt^jea-jtztftti, -^m <^ut me ílcvma. Jàmêômt 
tyfizfj- Jiá ¿fes Je Ct íã , <vna. WITTIM tusm Jívnõ / t f t r 
Jafef/fhi Je ^ f f e x ^ n o puedó adjo/uÁt -mmh Jtéc 
neame &n e/Já/ mnez/as km Gmimts, -jt&z^ui jfmefouKtfo 
í r S t& r ^ t e v a c í m ^ Ô/MÍM Ŝ /e^¿e ¿ZM¿ (tt7ru> am tes) 
Jm vm-m emcfa,z?yhwfú mas tjua-nJoJaAm fat Cj?fieme 
i/cfõJ Jefuncúm-jtoAaífe f&pffcó; ffiarm^zmc/pa/empi 
Mfuua b¿fa latniicÁ/^cL <Áfôiíe^es?nmerfert. ffma/ah 
jo i essó yo U Suphèô 
no andt fón aircpeffado 
01 (jut nunca dejas'prisas 
yoefra íltriar lúf Cspacíc?. 
cfvn Cmfm^o, -Cmm ^utRecita Jafh-Tnmí? h^utVc* 
pc¿ ta-pienéu amr^Cnetica ex a <jzce me £ c e j t ? ̂ u¿mÁis 
Jim Cmcõ; C^f Cm-j?tJv CoiAivflâytcOj yut fzem^ f ia^ 
jtuÁtem dtfc7 wâzumfcMÁf de / j f i fmpw: de Ç ò x c 
<na ^ Je COtn^/ /^ í de Jewf-mewnf; 'VefpâmhoTnefut, 
jftò J d Jefcntxn TKOJ aui&nfôâiu fiaffauci; Qearned 
^^utÂf, m o v í m í m h t Jclãi Á f l l^mtfcf Can?ãJifautf, f c ju^ 
^ a f ã V m ^ v z cfútoyae. clefiiTmna. ¿ O ^ a a n ca vc^ta^ 
D c t c í m e j s o X^sttcíhdlic¿la<fo 
j>ô2 tyruijytxfro mdiuíduo 
• dtlniauímitnk) ccntínuo. 
20 Sej\ jt Jacaua í ^ d u / a hm for m ô s m h s ^ o e / ü ^ 
C w c a n j h m h j c lc /¿^ttaJ' / lauía ĈOAÍÕ qtnúymc m u i OUL-1 
•^¿n efftatnaiô ¿felfas Cõ^/ai j u e ¿ / a m a esc/xvéo em 
J a , a / a *dc£t¿/ irr i ta . ^ Á m a v á í a "if/nifea/a; ¿¿yca Te^ân 
timv Çon^f iTATirj^ CascanÑritnr ^ImiaJ; W t ^ e d í vri^ 
h m <h e h m a n í ? l i CUMA c h h & m u ¿ faJa j^ -jjeaA <jue arru-
e ¿fuvcuta a J n d â [ a m -^coddân ¿ í t toco^ a J a Czc^ 
t ¿ y a u t i n e c e c í c f ã d í Je ¿iSefiJaf q/ O i a / a í ; ^$es 
aS 
¿ 
un Ja*- l^nJ te f j jya f m ¿ J e w Urz ( i p i c t j ffézíhpâ-
r̂ptj cjucm ¿íe^zaa¿<fc> ~íie S¿dof í t %i^m^¿^za ^ m ^ 
c£ü7e&?h-jjajje^-no ^ez des píaJtO-nahu Jvn¿ -jtaMo^ 
Janmají amia /¿i/atk -^ícémíe -píaM JtAm J u ^ e 
trunia., (w/ar fronda! m u c í a f rézaj ¿ t ^ a s , TW&L 
<mefc amis m&niH'; Cvta 'Mn, Coii/knot^ ¿ u k z M - m e ^ 
ít <̂ i¿t aJ^m^ tt Jutctle J u Je9e í â n h < ? t t ^ t t cjutaun. 
í t t cft-maj difttM ej^ut (^07ã asmo -TTMJ CUtr^hi 'Turn cau-, 
/un tüTi ̂ i?ucôĵ c^p<z4 a <jji¿ rfm^, 
<no yut de J t f C&7i s â ^ a J à ^ / tú 0&?iJzÍ7ne a^m ÍA; funt^ 
'^rn} turnout míôMLôn e^^ut^c ¿jtu iõ ¿ ^ m t í u t n ^ 
ctrxo, ^m%i 'firij (çutzthu /cm esuxifns ew/a v^caflernta^ 
(^tunézi cjuc es I a ¿fe e n - m e d i o de/fas¿jua¿u) '.-jíit/üÁ¿fm, 
í a s ^ z f m e ã a s j p ^ f i m a J ^ / t ( j t M c a t fycooatle % ẐÍÂ  
?ntfrh; wo t a a t i n / l e T t s ^ â n ^ c^ut p ¿ n esa-mâStna^ 
TasCTij de 77o J c x ¿sbt l Vidn^uva. ¿ f e / u J t / r s &)chcmiff 
• Jmfi í a 2* &n m c J ¿ t ee / fn f n u c i w ynas ¿t^u&nJv adívt 
Outioruíultytxarít 
tos ex t remas i ...^:.-....—-]-
Jino due he Je Coo críe 
dt medu) am tato. 
mtfas &ri/a -rnoMô]^Áatuem Jo Ticonea/o e / ^ m 
^tdy c^ut ÍIMCL dew ^y&^amm afflmatso en c^mn zt 
Co jilas, óm^ece <t¿tea.fa} áftesh. Juca ft— Jm^alcu^^ 
ÇonttiuOj fm íu£ huí, • 
G)<tfíuôy faóh¿ltuCj 
JíJlcusaíiUõj Í~uum futum tutum 
^cahuâ^ IZCÜ tua ^ 
i 
E 
Tm aut ethx ¿liaando i Jtclfm ò i p z o n ô t n í x t íuuJ fuá-
iuum (pie ctía ãcjm cjuufaj ^Ãílaítw) OMLÕ tua tu^tfen 
J^Í; dioco ^lx¿iMzL ay h ^ f Cans?- •/? Sctnâx, cârru ^JmJ^7 
^^/uxa/-- fflóTmnañuo— ^)Bto/ja. erst ^ t p ^ n t t 
Jixo cmjmfa Íñt¿ie6yj}/ f y ^ j a - , ^ t m e ^ ¿JUÍ yÕ te te 
ML íat Cojpfa: V a i h a d ^ o i i u m ^ Ctn htftf 
^xeritônes Jt ajecftt o^ui ru ^ tmafjo s e w Tnê cnû  
Catado meJCMÍ^J, ¿jut t i l a s M7ru<VffZ; O^tam 
ctt/ô l e y j o lia/ht Jòt/) ItJioct, TU <y¿ (V?n> JwffiL-
0){m ffi-dio como cyo no iiawn tl&M&Jt em lu&fpi-
J Utas 
.tãas effmt! hto h.uml ' ^ ¿fáíak I mt liestm atn̂  
Vn ĉocfo inéeaattmpzfy; -jtuet ^td hme ¿pti vea ûû Càn 
Jues jicnao Lcx Versar çrcjjriôr \. ^ 
òí̂ Ui la YCÇJCL Ccmwn 
á t Cwcfar Jãlcn^uaVtíf 
nüidizt ala íuyc fu. 
à^Lajféa, ptrz. ̂ ut m/rfa! ufas Jôíj Cojjhs, fwie ^mâf 
^utsífij Jddâi ítt tuet, JcJ^jPMmtnízt, pua eavhe fad fel 
Jfas 
Cm ízlS) <pu Caj/i ütptm *T í̂t can TctS, aderr Jermaj^' 
lÁf&ivifàjy K̂n, ieMih ^WI'UTJ paxá hihmít hm h 
JA mm ^zu ^/auâ la Ü m ¿ x & ^ la<&jf(i 
lar^e^J-es ^aaa Ifi? kalztTrumírr f~ô?Z un tc?l> armotzw-
tim lã ^(pefiudri ifv^iuttna- efe/w í l h ^ yutson Juh.-
l&i haez/a ô £ Jtrr&x ffimu/tô pa ia hfltS de l^aJo 
a/u ahxaJa tmãycn, cm^pum íiaaa. bmízu ¿miaxo 
jaj Wltrnvuiis Ca dtloe V-m, esjaf 7u?m¿¿fa¿/áf mtdtooo 
¿y (noa fyvn, Ias ata aa^Jan lia/fa cfiunct rye#iJ& êp&nm 
JvpaTnert lutjjô TU cm vn ¿ZLjta ÕVCCL, jino cem vn \~CtWQ ÇCO 
¿UUIOM-̂  
ônã&n 
mi a Jiauto. ícmáo mas clienUt ¿¿hU9COPOMM mmcaa k* 
la Úcfma amem mdCgtltSo, 
Je m d f j t d o j (jLUsfcJJÔ ¿ffa JCA Je fa Cafad, anirrca. oanw 
afio 
ÇjH) Jac f*7 tflxwne muelo ¿vw Jcvndó htnjtxâ 
•pua Je/u factíctôn'^a/jrifantt; ^M^M awncjw mía 
<)r$znia Cwwa cm líaut Jt (foo^acaua cómo todas 
ía* Cifrai Jeejfa tytjà jtzefmJe <jueãm JU SffluvdyTúL 
c/w^cypa^aJb ¿Jc/u^xaMajó /m^meccaíe t e a j / a J f a J â 
' o n Á a / f v mentó taja ¿fe/¿jfylú ôn&fm&nâi 9 / ^ ^ f ¿ ^ 
f ia. ^Jesita^ duA&ncíó Otne/ta me/vÁmo pie ¿¿ra fómancó. 
Cumplo,yetejuê yami mcjuinzo. 
'cao djtmdf liama^i67mnaaJô(c^uapnaí^xmmua^ e/íe 
íimo aemíü pajn JôtftJaJizô âyLóĉ uev&riA-d JCJÕT ímpieí 
^ hipa a Jelas m m fiamas ''Jefa Jamd^ le Cmíú cmTnyo esíâ amtíf/¿L, 
Sepa c tc t t t s t t ^ t r a t f c i , 
( j u t d t m c n h i l n o s t cocea set, 
y c j t i c p ú z V a j a , ú p & z a í í c t 
h t m c j J t h d t í d r a J ü M u s s ú i 
p e z m a s (put s e m c p i í n z C j ewjal tcb . 
*(Suj>fiõmt c/htl Jafírfffo la Cmíssttm enesfapcuiít,pe/xo> 
inda. C m t n t J a á JeoytÇryaíwn acms íwmUtt fy ía j %t 
Jifas ¿^ta íiaúfd efcoLvk ¿nias¿íe/yndf S^cademAafjjyeru-
Vafad Ji ej/o ItJtxtmóh CÉ™* ^^feáxo fiatjamt Juwi Je 
h-axmcj lõ* Vôisrt ^ut/}lny Gm^uto m/a çumvtaj 
cyna ¿/¿náT¿rÁü^ ¡f/Jztua ¿unfcf con ia Juta '̂AXO. ¿juc éSCAitut̂  
stmcrr, afafansa J tU jfífu/ica çjiu/c ema cmfuSt d ¿jitíM. 
\fodctt ÍOJ Muíitoŝ  sm 
tan Soncricifó, oijjhax 
(fut nndudapueden ir 
acaníar alen mncrnoJ. 
QJMLSÔ dti J^anclo ¿maxt&fa (Jituacnh /íaMidü awksatt& 
*asjJcncíaya ^m^a/ííc. 
^iopudi, oyendo efucafoda; 
las Sagradas tussas, trakv 
demuelas ffenda ^mcjuílío 
nôewíranarfâ laJllcaidadcb. 
^y^jM- n{ríí a an cfart ^ dieran 2)¿umd¿ may a/fea fas, ^ 
£ <' r / 
^tdcííum Vez nuaVun hcadas^^cn/ÈícLí, j?â% cata 9a/án^¿míi' 
m¿¿r/t henean Jolt fric^Ut mtâri/aJe ^uc/as ^zenjájse ^mejm 
ttü; Co-mo Cna ím^mí&j Cinídvf, íttlíxe assí emeifu ĉunítí/̂  
Carica Jas Musas^en Jer 
ttnmuna dítsupoder, ' ... 
mofro JlfyuacíLmccrrchth, 
Jtno cj(jue seaalff/cr. 
d^f/a mejut <Tej?aAa Zjm, esmucha Juá'/vza, ¿̂ cOtjyjvme 
^uieãc rnilut-jizetax la Lila efeséa on an an a ^ nó ̂ ¿¿/we Cõm̂ ze 
íimdfà L'/fíeAafyaífeôaMtô de mis ^ezsoi, armo y Ô foi ocaíuí 
C&Tij c/a xmiê  im ^¿t^ne^Áanóv Cum^do cm nu (W âcA 
on > tomo crhaVvt; J?tô <ju¿ ̂ .o J-ujjuez (^cajya Tewmhutu 
Cono cjuurtÚjítémoiírJt 
oysiya jmur to a^yor1. 
òohrt morir, nostmah*, 
cjut Solo ôtfiaze vnavoz. 
^ J u a d9 'CPfnJj) rio (^u/catn <jue mCmueza, drxo ^ í x a / ^ o y 
^ a n j y a t a í t n m e lúLghtfSa ¿jue hize JtJJt tncí l Jlcadt 
<nua. cjuiJatncvn Cjiujiu de ima Vc fomctiY/a? 
'Tccd, cy aíffffufa inmfo d/f^céf dzvn tfashz e#7a7n<nd<k 
^ ^ u e v m J a u F á t i m a ; J r a í a i^7iJ^ox V f d a Juya í tJ ixc c^. 
•.Cjfay um-mífdes coi dt oyiJd ^ÓTL^M 7?zeía.Ám Ct£e<& ah> ?n»u 
cdõ; '.Jeam cr ta tot ¿tw tfurUoj; 7n¿ Te/^mdi^ ¿ r 0 i dt^uo 
~&n, ta j? &%uua mewn; s& ^ / ^iti¿na íuma hdíxe, t^íò 
dt ¡a 0n¿ttcL¿amd " m &adzm&ô 0^od^u^z, ¿m/t-^ 
<dtt dueerjO; <j?<fr (j^ue esjiünea d Ckactc úu>i¿ej cJnr 
Tn i rom r . jy mireíb, ; 
Cans c me>y cansaŝ  
Calient, cy cdíltmb. 
oáxffjuvt, (^uemeiHo let lo vna C/fnha ¿¿ Jus^m/o 
me drxoilia Jemex, ittn adrntxa^o le l a deva Jo ¿¿fP-pn̂  ta^ 
Çtcjfa f u e l l a Te/yc/do á/bmlfa JurMsíon^^ef tme 
tfuk d t í a necedad jue rue A Ccutí ado d O&av tu aijutt 
VtoiJD Jejjmdo di tia ^ummã. 'C^mma. vnp£ mízmdó 
ajjstmdtAcui Jsjxmdt am ti Jet %hx e^*Je%¿ Ĵ enUe 
Je cm ¿vi amShj/oxa (mejuz Ccû fpto efoê /w^p d^jft&L* 
ttttn dllfajxclm d&fa /Côa™ cvtoxâ  emjfjãua Mú •maf 
tX' lesh) edufa^-® 
^njjashr fanh) adoran a» 
çJuts em fefiajtzcduado ad^D^j w ¿UXO; hmto ^aimí^Kr 
Ctwtv queme Causo upanfv 
jut cndjucgo dtlanm 
ovz ^asíúr, t j u e J u g ô cjuanh 




¿aut -jtâx mttanétuíô; Á Vna Cemjma de ¿wpoca 'm^üzhmpia 
ĉ ut vJjfanaT Veza JLu/tmgózím mucfiô knk^^'^am• i¿¿go 
(Como ̂ aien rw dftt Tiaêziy amor fomnoí e f á f c y f c t j a e p 
^ ^irtím ^Atajen tai fflamaf JfJ/ma,^Mayz ¡ww fa Vaffe 
na âvLacta. Orv/rt CfoMÍffâT^faioii&Â ofek íoJar Us Coj>fat 
dcf̂ yffij mrfzut? ¿jiu eçapzira con ¿/ftasef Jtje<rr Jeajpfauâx fo.iiJ 
'muiáesfjraaacfo^firigo 
Tncrfiucv dt ahr ayrrfdo, 
pucj mire fan hp, no lit hallado 
^ ar a ala bark mofíw. 
ftf-ft ífe/n / i p f a a ^axatilâ Como dítuo, temenfà J f é m p z o 
<fizt/ert?e facr¡^a£¿m Gmpaxi^maJescoapó ¿fe djfa *yJt 
l /^nja io Canon Á o h a jttuma Jil^MtaJo Jefa fbrnt) Jefat 
l a f u c a a Co^la enyu laf/a devnpaxh dfof&nJc eu/f)*-* 
Si^rt5umitndo cjut Venus 
a Jmcrr end Mar paría 
cm i a bah a li aliarm lo • 
' dt mala noch^y^arirlujcb. 
3̂ Givtfo ^ut-^cdfa ú cus ax p n m t *Ilítio hcfu> ¿ítlXjôxtmtnj 
7UT7C ítm ¿á¡>aÁi ¿ftía jflíaua 4** a^^1^, Cirup/xa aXJemiCy 
*sMaI¿n dixo: U Jes fe Caualltzo ru/lme TuJeae mtcmvitu? 
J ü n . 
te y f t p f i r i & 0 à £ i ^ & m ^ u u ) » - í > 
Sumufa aí jn^la mí cm a, 
al9*wUçua,níal batavo, 
alJTIJA alfcrs^ níalMtlo; 
jicro tema mucho al%rto. 
cm, sm (^üvzm aÁfjtu Jiícumamirs, JoAnd ^ f a Vcmttk^ 
úfe <pit Jabíesemvf, TUS fiama oyJo jy a/ms tunh ^aso dTe^j^ 
tas Ctji/at Jt/^f/mmce ¿^ue etaiitm e/nfa (purih. deademítL 
a/a -^mhíxa Je vna tetíe/ta ej^ac /e eme^á esox/vutíse ¿zjiít 
tan¿o j>xtsarfaJ peáxas asas íuametaf grajeecíOnet/ Oyías 
cori macÁa a^wewfl, adTmzae^jjy^dcíM mmer la Jeochj 
jut ami whndn, insta ella J r / a , Çna C u » L e í a Jo 
Í¿JÚ Je Õòamdtcc 4ut aya f orí vna f ) ÍTl U, Jino Vei 
tíát. ác Cjkmma, yaue cm J í cka Grâ. ama hsMaJo lú(h 
/ - ú ^ ' ^ Y nam a CjcMph cm la. Cattczà pn t juè 'M dfa assina. 
Ifmóh dela f l m i ? . )^;^> 
Sãnáríz dtrtchá ítaxa -
* J t C n s f a l p c r f z h i qof&. 
^•^(nesfa %£m Cd-ír/ííó õ^u lafi&Tnvsmã cjtu jjmfd no 
(jbcLmíi Jt -jjexh, ítlld, autatla, Tujjiarify Jvno way (71 a. .. | 
f i a m ac^Ltlla^rézL.^-''-^ 
: ^uanclõ ^u^athallarpreacsa 
Tañtrniosura qutpírúo, 
con vnaq&íu ascjutrô d 
<juepor/et naruz Va/fo> 
dixtqut hora vna mo web. 
y¿̂ UMi¿ío tsh rwjufse f̂ m cuauh, armo^edeced Crnaroi., 
^ íiuíutse c^uJaáô ma/ fieavriwa ¿j^uz ̂ ^ â ^ J t m t - ^ x t 
la,ífcmcat^õ ^oca, ¿íû ¿tcíc%¿L ('¿ju£ es^zandít dtjrch c/h/at 
ije^tftaj^^i^aí se mueaa ((^â% C/ímc/xa Gmpo fe' 
h fiwmtrsuxa} deldejâcío con cjui Cftjifrma, ¿y fa -jixodiuo 
la ^ej/cMíía ^^/^^ n,r'f p w t /wnTn&L ;>»^ 
Jarcjut jioco durar^utát 
nímucho títmpo VÍutr 
htíádÁ CmftrmdMuhthalla 
^ í cm 
\ 
con ta Qofra míanaríz. 
G n la Jeud du> TluesÍM Çfyaa/hi la Censma^ ía Ti -y 
Za cíe ^ J ^ t w t ^ ^ d r u e n í à n e ^ ¿m^feifa ahauttd<h}jt 
las aoaíías ádatínízu, 
j y com o serven vrnpresas 
*C(nas (jutnotsinn Osar ñas m 
\ Z J ) ^ 3_ 3 _ 3 
¿ 
•o/z eih^íiM&xitnôl 
XanJôncs conêUa. c/nlaíro 
'l do J ci alfa-. j m Jecíxn(rs p & f â b í i i t 
"J 
Gcmjccuhuc) ¿crnít cjfaua L Jap*/* $UM ihit^omt 
T i l Cvruu MTnomaa tJfm.^aJ Jes can san Jo \am la Jo amJinoj 
Jb CcÂu^ès^áJa. iuamèt cmt&m&nQ ¿cxtcíut mucfiat J/tídmat 
jy CtrxmaJ asusyCy&njm Jimts Jt j f lmUf cnAe fexijn? 
eft ĈOL Jes ¿im^iu mtfanaf^ctf Cy^e/ef y&JacMt. J/HUfjCjima. 
tnetnit Jm/fah Jõ^xt Vnas afrnfrtiiai Jt cfuú Ixòcafo cítGfâx-
VJdotu 
'ô dt CS CS fui Jff7 CoCpltlM! Tc 
< S M u t t c ò í i ò r r o t a m í ã c m h 
fraçtcíta joy j í m p x t m í a n h 
a 
'açtcua joy . 
(jacafas Cxtcjuía: u 
nolt acuerda mi wi-frummfo* 
J r u t c a a m % m j ô r y c r h ^ 
j o m f f a r v k j d i j i t i j u f f a n d u f a 





'anz ajtu&n ó 
ta/JIcdiâTMdj Á/de íaocÁuia) Pd-Jxa Ç m f á 
SoajL deun JcÂ jpâz taicutptj ^tutuMcJXt CômeJtÁ emÂp 
4 
tf, ffraue Q/Ô M 
<jue a vm^ítcdnaa Cvidmít 
a t j tm dò tí/rrncõnfâJtn 
1 . L í i ^ a y o T m ^ c m i c / n k * 
duqu&Zl cyTTMcíio mas auandõ cfdcJVuMt af\(?nd> 
í 
noc 
net ¿jai Cmj?utã mía Je/mda. died d i m a j d x t L^at iftu 
da ofcrçèMã ^ ô T L t í ú ' J D C d e d í a ^ d ^ k x e u a ü d e j ^ 
fit eĵ &xando am ti^ffo ( Y ^ / ^ J (íJItswnjddy atjut ejmlu 
tim i/mrrui 
la.tondaach iwn Yê ifuíaj Vezej^JÃ/rrrie meto em ¿JO ít^í^mh^fU^ 
7 ^ 
7 
•cjuanJo jtmedespcU ía C m f f J i m (pit.' Oxmso mjuc CCTTU 
^xtÁmclfctô mella, ^nmarcjuc fin,-
g íme lo Ta^at: ^uesyeno p i t f a C/CU/OA &O 3íocín^u,e& 
•dCwuuxa/itt en amella Cc^ía cpieaoza. acavuc ¿fe ĈXTU* 
''^ucèvrJaríai tashazanasjdçen 
tiicza,^clÇarhoi suamor^ Correspondín 
ad} ^Xjlyst5%(acpcm^o) sudutm cíarol̂ L 
es (jut fimt fyn, <^u¿ Vox an en esta hmíten ímneafa- C^^í¿u 
h ^ i t y m f t ; ÍÍuyõ ím, TÚ fia TejtMaJc (meeúxo) c^eñeflb 
tierna. a f O Í ^ S t b clãTOj r i f t Tepmaáo ít T e ^ â ^ ^ 
cjiít ten em cry cem trsoj Céh ine Yèĵ onáto; ~3 
Qut a Ülyjts, maílt cUrtéuit 
d Cpitficto dft Claro 
no licra nollt Xjcntoíanos 
^fnc oye fm, kvmínen tcemtintxo ae^uel Vea so o f e íõv t - ã^ 
qiu fia. ley ¿o efe;pies mê ae <fomfo <wna ̂ eJi^tana C^, 
ayi 
laUhmrlra cjutes^&fVâzcj fvzo.ypcefecxh.)^ 
J%m as divtr dtntçada 
¿u^tfíam cedidas a 
stnhraladttxjraciada 
.̂ tãnbbmtmtdehtrmaia 
juanh tdaa dtbxixhzidci. 
¿ñas cu ou 
h^xt ymtnofnwdtffo ¿fe a pul'mcjui st cmjíta. fthÁfétryTmfana) 
fity cernió cíe/ cjia aarfíwnti.A' ^m. fuTt 
J^exíuà; (Jifa Jviajtcíacfiy) JvxumJgwcitn deem armóp^ 
cía aÂaiuíõ^ ãiít lãíra/rki cjueis den vazes íwzo 
' jp r ~> * ^ 
ruzto pero des rodadô  JJtfo le 
Charla lahar̂ â atesdcrí vesesfayzo 
ptlíçra alaherddd;dt¿er Cxesso, 
^oi Ijue jiuedô hm zerca^sín Yekizo 
"̂ na vea: hrzo ser petro detf ¿ezú. 
ytM&Áo MCffa,mkf hen 'rn^J^o JtmmeJ^^irn^alfcu 
jtJc a yeM^üt cm su ̂ Lha/mJdlcmui cena cjtuamnó -mí^a^knefe. 
%su9úesíá çraám • _ 
(anno cmaJtprmn) 
a/alcoVexcenfmr 
"' ' (jueenjm, paramunocscúíd^ ... 
P O I i T M N T A 
u d Cascarán. 
(-fyudt al i i Ja/jamei a/̂ d&açc J ín J t st Jtfaua. adrnlr 
i k ( D ô t h j y Jtmpie Ct/t/nah ^ c d y m 
rmraíÁ̂  
'esas TU CL, j u e J m k t d t a f p e d t v n ( f l r p o ^ G t o n a J a i/au 
da CM̂ CUHIJ m c / c p a l i t / c y a n e i h u c f c i i r n s h u f u t a í 
fàtlanímo ' t o i d f t c h x s 
r c ^ m i n h y õ ^ t u í l a m a n 
c a t t u m í r r e s , m i s v o z e u t a m a r i 
c i J Í C m c i t ' t n l n t n j t m u í d d o 
'(dísjras jaifojydesjjuts 
íoopimas^ôrJzccAm ü 
^ 2 cm tltqanda jimuado. 
ajenia a í ú n s a J ã yedgada d t vna / d ñ t c a m k q / ^ » 
/ r f f > A Cf r tfjt 
tihtríüL lama. a u rmjmo aAím JU L a n n a tuntns. au ú ein 
/mi d». 
JUL , m vnt Jt ayjullw Cegaja J/ S^o t ^ a d u r ^ c i t l 
/£%fJaJ; em/mauà dJfaenkj I m / í a j ^ a ^ i c f a ^ 
no -jiodtd, m o T i h j e fzm cvwiívaK/a/ rui-mcu O u ^ l ^ 0 ^ 
yfmt cJes la CnvraUtncb 
ctrníço Jtcçuttt onĉ amÍTò 
(jut anies dhauirlt halfcià* 
itmo úut ¿era tivrdtrlo* 
<pu 4™, ^ut3t fcmox j?ma Jâm /Ó; ^faJí / iaum / i Jtíí-
Jjtnt h l n u m m ^ a a t ^ h asncmU Jmh amu) m i o J/actfô.y>^>. 
Ç ut %,tàL dt entrambas síIIas 
muí igualmtnhmant/Ja 
las veras] como áthwrlas : 
; _ las hurtas, cmbô^âtyefas.'- ^x. 
^ a a en lo C ó m i c o á u j a t ú la J ^ c r n t ^ ^ y ^ é h ^ a Á ^ / o -
q t a J o Je; ^ t o Umíncvi to f u e J â J e eu* c / t n ^o^hiaae/ 
1 - / / 1 c 
ĉ ûalcorner Ctuih&i Gxtdt 
aiuanáo emprende vnci Crn tá/ct 
^uts haze^randes Jornadas 
^ t por qa t escríu t dt Carre ra-. 
cy f K ^ 
C/jjaxa Con d im j y a Caam devna Ve/z [cmhncct -nuu 
vffza dti-^tm t/ffmniAfm^o Jefa tfetrjia, fa. 
teu ia. cfeÁr Veajtjfcdhxtf} djprxfenh dc Jwid^esL^ 
Waic cjut Vvy<ytmi t c^tumt Caufe a Ú b ^ e r a 
td<tfpdr) cd* Ca/deMTi, cdcf¿LJW<M^̂ ufw JÕ^ Í̂CU 
fe cfecML ^ucmifa fet*a.tjn / A S ̂ õemàJ dt¿docki^ 
fen qM 
S v y C a u a n h j / j i n C a s c a r r i a s 
f 
mi* 
• u fa Jin m vn cascajal .̂ ̂  
i s cascomcías,y cai cjucsttas 
ytwâiútlas ¿cascar: 
c£̂ ue p o ^ a mmhjfecrmáõj cttcUaJctitfurrias 
{^ut̂ ^e C4mõíco m u í / f m ^ e u d * 
£ut aun títm^o t/ícfcaúcÁo p lumas 
y ami mas cmdtutrsoí tremas 
no to Juáõ; c^ucío mamo 
J on gara ilocho, qatOchmU. 
•^jjoi txrat ^m^M^Mfaf ¿MCWffomcíaf (jut tmfa fc vn&w 
dua tízan, LgÂ* a/Ycgcéu a/Vm, cp¿e JÍenh JaOtfi^acm / t ^ 
haualt ¿tt X êfxofŷ nô Jaut/i -j?** afrnZcj Oyird ¿ ^ ¿ ^ Jmh, 
jy Yeec ru cíwfómt ^ôzptc&õ, -me Jíioe furrt afôpi a/P^pfx-, 
ûe ¿um^ut^uiUa. 'Uéocaa-me m Vcih3 ^eía CmrmffcâTy 
CníaÁ.Í/rx- ¿te ubi! Jen&*ãT Sfflufaf^yde/u 
[ ^aia ttuaitef cvttrhf ¿¿r/stmf&nftf -pzi-mw epast ¿<m¿k 
It̂ wiím vnhi iJfrt) y an fto efk Tafân (umo frtxaj-m*^ 
. dm cffe btft titm2Ji<no 
Ció 
> a/Yin, dífêc cm^lcõrymtJinnmí^IcLcemtJ tiec^uem wimii* 
ni'dad\ -Tm Oximd^jujiajftit a & dfff; a/Pni, dcJa Cewrci 
A . Ó* - J 
¿A/o Je Jbolo 
vvy CDiíaxador narnkado 
J m o ^ u t ¿ t i y las í M u s s a s 
-jtarso p a r Gxíraoráinárw. 
(Sí Sôntn; run Tcsjionc/w' 
Cümc qtum no ¿Uzt nada 
< y a f c / a t e ó J t s a r 0 e x a m e n 
U m a ¿ 0 eyo esftt m a t r a c a . 
v f - f í 
m f a t Copias J e Ca/a/yn&f 
<ycít $odrijuez / a ejjjfMTna 
Caacó^n/aa Je Qex^cr^ 
.Cm mkfa /e Cupido, 
:•, sdtvn mate arJm tCzumiilo ^ 
;^JoJ Juajxas y cuatro harjnas 
•at ¿a ¿/HcMd aeam 
d t auinkt a mead a i m . 
cm ma i /niche: c^uta/eaharej 
^ Yagazej, m u c / m m a j t f 
^ ffioch* Jugando tdaJjrf' 
^ ^ y ¿ m ¿ í o ¿a chacm-cL 
}õna 
(¿MZd— J a m f a m Les ¿LM¿ nwa 
e d C m h ) d e i Çffó^c? 
j y v n a h e À u c/t Carrcm 
^na darrua c/t %ádneJ> 
h e : c/rzena: cá (feawnej 
Con su CagcL /a 'pared/^t 
Vna pulga con,^ 
PUL 
,¿jut ^a^aua t f Cascaja l _ a 
metí Ja: en vn Caria/'. K > 
f í f ' ' 
dtí om 
c/tvn Cap ¿ai p a k f a f 
¿MLÓ Jeca lafZOTu 
X 
-titscada aáiaoa/ vnyiufuf 
dtnhuo ¿ftlcLTncuK (^nauaf 
Cõn nm cuc/^tlô ¿(tj)a/¿ 




aut JM.UIO' ci/ma  
<r f f / / * 
"Vn /caá ¿o at+stttMzci 
at pero ^tefo c /hijh/ 
j 
miCLUL 
ác7 Vmh^as^vn Jtc /af 
mtíic/ó? w v n Caftalf 
endma vn ejcaxaíaxo - v 
dtnosai Cu ara OJIMUCU; 
lítelo vn ^ ^ r m t a a ^ o c ^ i t 
v \ • , . » -
puxa e/̂ fflfiz ^cirt^m^ 
am 
n a õncajcj j>mhu 
mu-
rmclicu Cinta: Jt^xmaJcu ^ 
h t m i a Vafónai Varada^ 
c/t f a imuud f<u ndns 
& C¿wa//d con/as irrtnj 
CcLmínanda zf jCtf^ íhx/ 
(juem ^^aJna/f ala. fa f t 
vna alaaud Oon^xtQua cttt, 
can tun ¿£¿¿71- rwi-Jv- Jtrt 
y Jú&Lt c^wnjnalhrí 
dt J tywdt i l a j , 
d t Sy^m^a í a : Coitíttcu 
J m h o d f c f C m auc/ra f 
C/m/a j a/as Jeim' moianv 
w Ccífcfmyebo mjjztJyaJtij 
vnttf .empana 'Jafcaácr 
. / m a m J t vn ^cxíacjue/i 
con vn k x ô } y m fío az > 
y v n moiúwfd com Ca/j&nt/, 
h a Oxti/fj , at* In fane J 
fitc/io w Cam) ô ^ m & M Á T Í ^ 
* %/ 
con 
J t (fialcÃncd <zff/õ/£rô; 
c/t'S%7n J^tfw / / C a n a é i n a 
J m f a ^ C a / a / ¡ s a / 
jieazirf Cm /as Tnaias 
c^ue cviytajhan en CcumztCl 
'mtftc/aí cnvn Ceifa/. v ^ 
¿aefa'vno emju-mirft 
^ í u / a c / o como ítffo 
JtJuazecna /a ¿tti'/Zzu 
C 7 ÍJxwan cjut Jà vna. axdfãd 
Cs Jaffar 9eim Vú/aím>. 
cr far aut Jiatt vn Am/vnaam 
a u kafao m cc C i m a / 
Cm Ccí̂ L Ávnd. fallen¿L 
't£(2)ctfoia¿fó M j ? t f phi 
vn Cucx/c ar/cn azu , 
^ vna hl^a d&yn ^ a u f 
pmd Jmfazst h t / a u á ^ 
<jue on la Cafa J t v r ¿ a í u n 
t i n vna j i a n Jmhu, 
^ / "im -maaífífõ d t f u ^ a f 
Tntdicf&f on vn 
^ydia i mucliaj 2 ^ 
1 / • 
Im mmao at vna J m i t n 
c^ut bay la cmaca Senaja^ 
las nauaxas- dt ^ X Í m , 
mcÃiclttf on cim Co?fas¿. 
T / 
Jt cm 
ti am a. -TTTA je le/wm 
K . 
^ C " í = r T=r — 
i h 
lêkfa. ebfêóMnen que . - v . 
x fíelo ãtUruLo ct¿-eryexrn¿) 
fade- atzeuêzrne^bjbêditj . 
Je 
sC<2¿4nQ¿¿e f ioéooUa 4c7n<?¿*n-<i 
- r c) F ç rç) - 5 47 
¿ . 
ff. i ^ 
9 f ' • 
f t 
'en. 'Jon.Je. ¿nfozz<í>^4a-¿¿*¿>"-% 
\ 
v \J^^néa ^zca^íeU uLfát i i 
zíè« %^ (Z¿jn t¿¿- 0n/)7x cue^o t 
Cjluari^^¿¿trn.*. dlmâ  fluelo 




¿cruza eJ? co 
CjuêLa- ¿ u e n . e ^ÔzrnU desjfie¿x¿&. 
' S a - ̂  • » 
6?/tp>CorÒ m c z j ? arné?¿0„ 





qUé ' ÍU âlvdAJ -á̂ ô/̂ n ?QénM. 
SJCyue Leed a acacia ¿mgen^o . 
•pen, apece Ujd&soa ô é è u e n ¿yz 
leu fax. Ztlcv â a / i f c a r à :* 
; ' A : • / . -
* ' V v , . y / / / 
V 
\ 
ias o l m Sigaunte^. i a ÁiQcUhi d i 
10 
ç L y u e n t f ô de edie -




v • * 
% í u J 
S I . 
P.- . 
* " * •. ^ V . 1 , . • * * ^ v. 
V V 4- * * 1 
• . - ^ ¿ / > f e á b e t ncj/a feotepe^iuí^tÁej^ 
I ÍJ ^ ^ e ^ ° ¿ ' £ ( & ¿ f e * á g e ¿ } & l U r Z * ? £ / e £ a y i 
• * ^¿¿leyf ¿fytÁt' Ca¿</¿tSmeryiorzt* ^cJu'^akM^¿¿iéixJi\ 
N V̂ QUt̂  J\?%(zf/u£¿t>S leAj&né, ¿ n á b i n * queC^z^u 
Jifye^tcs i j ¿ 0ju -frü/t Vez. inx. ^ e c a ^ ^ ^ a n u ^ ^ : 
Îrteleza Hanc 'Jfyeke/Tqu^p+u'rn \zca:M* 7o*pa¿f*\ 
7 V • # V ' x / / * / 7 
, .• \ •.*^iJ^^^í^iezz^ m * tn¿t-r̂ nxt fat¿uCem, 
da f u 
lUmt-n A . (jcú $ nu JUÍ r7?\¿Û ¿Lé- ̂  fe*. Ĵ cete. ned̂ em ? 
( Z s u c á u r í i ¡&/¿ lex¿?Cafe* Vej^tL. Ĵ a; ' I W 
tZjuamS SUnf rn̂ uázi* 0*acfò ó̂ fecàt fádentiéveé f ¿¿¿yi* 
Çuan tzcj anÁelan hí.J' ¿rzlcn- aayaj' T^ñÁ^H l̂̂ jce^ f 
' • v ' .; • * ' 
LÜfic 
fziHOL'tiex* h ^ a j 'jícttcrzé &>?r>tf^sJ^eizz^. 
# * * i ~ - " i\wá im-m,.>.' . i » . ^ . - . . w H CJUn <J 
• ̂  V v, 
1 V s>- • > - / v .' . . ¿-> . v -v S a / 9 
\ ••'^Clucf ̂ n / r f ^ i d s u - c t éPcí** ¿ttr ian /exJ/y 
9t'</&¿£l & e / ¿ á t t *v4>»'f¿£l¡t £<x*te 
^nabyuL ¿Um fà^**^j^^^j ŝ̂ uix*- ̂ jfo* " t̂ tff*̂  
iZangUinAy ¿jlfrnf exjjb aáíz^S} T^uU^ue fáienc/^ 
3^tcC^ SÁFCAIUITL 'yutmeic* -éeíet/í&g 
\¿Ui¿g Uiaxx £ l n u j j hg 
Vx ? • - v / O . 
\ . 
\ • \ 
t * 
( ¿ U n 
\¿£rc4> 
ri - J •, * -
/ y . ¿ 
S &-'CUCi 
to 
(pup e r & f i t i j & t h & à a , 
àOíi£t Cérht* -CétJ&evzé* 
' • . • ^ y i ? 





*-^Uê^o <$£iKht <$£&erz£f 
% ftu£/?3U> ¿tcfó ¿ufó MS 
> 
/ »* Wtv4 . .S .̂ V < > 
\ v v so 
"] «fu ¿ í i é n c E 
/ * 9 / / 
U C a v o w/jÍ¡&¿¿Z 
/ ^ / S ? '4x>t2*f ̂ * f • 
V 9 • 
"y 
V ' 
• ^ ;> Ã̂?̂  Jwtntfs ¿u ¿uZvflcadwnui, êx la j u t se, 
* dedict aia C¿¡4tuAa4 ^dcs Êlt/zes- a w s 
" è — M T 
mman. 
9 
VttUyÀfef /tia/nf Tt̂ ¿Si en do ¿gua/ef 
OH-U,. a l Teptà âfien do*- desihiatâto 1?c 
Su £¿(<z9j /y-¿z¿ a¿¿¿ẑ -o ¿̂ ¿̂i¿ ¿¿c/an 
*el¿¿f -crtfu 0trfe<?ut~o da con c/icn<z ve* 
C¿CV . 
Xfitpn ísínc/íum no men mjcdttu'r x¿^u> 
nec rridCL UtSiUJ&jf** ^^nH4-r '̂ ff11' 
CViJ. íiL 2. de ¿%tt. amanJ. 
C A D L M Í A 
ue 5e C c í c è r ô m e í ^ m f ^ a í a a o c í e f í m c L 
? ^ — > 
C n e í ^ a í j í n á o Á Í C ^ T ^ 7 ' ^ ^ r ^ ^ s ¿ t C a s -
tcífdfcs TÍUS ' l ú t r r a j cfcf y e r u . * ¿' 
C l dia 2À. I t ^ ò t z i a n í r t cfelcAno d e i )o3. 
Çbcácacfa ã ohtcjuío lícmcntc M$)mno Yc-
JÂo Jufcrnfe, ciai nací 
. Qoncurrantcs: 
SOòon Mtiud Ça/canU'. ffi Juan Man1 clctítoxcU. 
yene/- yero mm o c/cjpfanjvrtc 
] Sy^alro tfotefffc fácrmu-defi. Cljiaujuej ¿dillUr Jtéajo 
^^ara e/ta JlcaAcmicL YcjtetÚLo Ja & x f f Cráyc (of azpcnic/ Cafc^rc-
. /entaaon de (cu Scr/onaf ^ Concurrurort. Cn É&ctCim <£ aJUnu. 
elcJ^/aamcnto c í l S¡^ panupuc CU/l Adllft/c ma/,prc/cnbi ala. 
Ceb&ndaAtjy GoiiJüUne. cL-e/bcc dúj?oJ/icicn- dio p o i Af/um^ho 
a.((P. Jlflífr. Jluf>u/hk Scmj, qvutL•' CLnuncia/c, cn Jcr/oncc cídAnotí, 
alo' ffiuhrc/ dSo¿o cL CUJUCKCL ju^crior J ^ t ^ d c t J J d J L u n ^ 
OcríGiíndo enfer/o/ fardado/: a t Gpncuuh fionJltjutt 
Guectrá^j c£Lt ' Cjrao ¿Pa/tnr ofíeciae. ^fteve/ a t &Úrího JiifknhtL 
en fondón di ffa/: aÍJUarcjíLe/ d t í h ra i c / cjat YzjjraailcLndc otro ! 
H7. ' 
'ftaJbr ojrcacfjá fa/ Jltes^y. c f Çwiado QuinUffas- â 
&)on áuan Jttanuel cíe {AÚJOCU JILÇ Cn Ye-̂ rejentcedo rt del 
!krceiL Pa/for, ojrecíef/e. to/ jrutof mfojedondtlhtj de p i o 
''epuL^raÁ: ci l íftodtvY. ¿ÚÜTL Miclvo s9Õ/C^ &WTnu'c[eg,^u¿> 
tn ¿Per/once del Jardo Iftzy {fcaltkcuciy ajrecic/c a t j ^ i -
•¡ío $101 fa JÍ/lírrcL CTL JL<̂  Lira/ : ¿fion ¿Pedro JcPtrúl-
icij yjLt t n yfyrc/cntvLuon clef ^ [ c L r qjrtaejc 
t í Oto Cn Gxtvrzc &tfjL7nctJ' CL ¿fiorz Jerónimo d<-J 
6í dnatnso Cn Á-o manen cíe Jlrba rnaj/or: y 
JL 
críítc/Jt la Tuina d t t ^o r tu l .y fcnclíúi^ Je fo/ Scijfom. 
*dVoP J^íahpi ta tan íftomíni, qua fiedum cetro JttcfunL 
est, non 9úm yr^tert tam recoUm, cjaam ^ r j / t n t cm f t -
f J 
atamUK irupiccrc. 
Augustin. SariZy ânimiAj 
Como -fítiúd, âLo$(P(Utdns, cLScLcunâfito' 
d d U c r É o ouMmaAa^yUsdâSaíasjàra. , 
UtifKttjyuaãú d td f^amnfrt dado. 
SzrmlmçLimjituuo JouL^idc 
d O a/o, cy tfaritScon dt&c/aÁaía. y 
^CiMitiaido àA^fo^^LãCâaL^) 
jjdm <dax Cscâimiaitõ cuiyoifm 
dlpuno à/canidik Jamas aC0¿L, 
pãno fcvlà Jamas twywzm&j ; 
} 
ftaicnttfu CMLZÜ • 
. ÓLVUIOYL 'í̂ triúJMU Cne/cd/o. 
/2 OCcuiâ, TlodttJ¿ldtc¿ dfrmayn̂  
• n 
i * b 
J ^ u / / z ' $ ¡ Ü ¿ f ó £n/ú¿confírics 
¿OjQnadoSi Udstons, ̂  ffldstws, • 
Cunon Jírtwos dejipigw ¿MK, 
ÜXMS dtámiuLcion, (kmi,yCf¡jaii?Q, 
¿Í/L;¿Í; qmtJzsiiaijdí ¿zk tsjtm 7 
tew Cjca/acwn^ Qj[vtá¿aii> 
VnÉllIo Joven, dtctyúLKcájmtm^ 
¿jjjiL con cíos Yernos dicugenfa C¿Î/MM¿L . • 
SuicaÁ dtcP Ct/íím Qincon/jíml̂  
mídundü ilcázmzntt úbdufoncíi. ' 
J¿goj¿ ¿aónÁ CJhédn ãs (fyufyiis i w 
cyüi S a i a Sâjfo. QitDnccs óUziloí^ 
ndfJ1ÚU¿Jfio ¿luxo -ú¿f¿¿ Voucfa.... 
J - D i m a f t i c o n ú i í u i M l ú Q t m f í c z n t t j y • . . 
y u c f i n g i o i J r i C M f t d h z / ô c h f â m m a j i t z j . " • 
qwL afiuttzLjiLc/o'Jti ¿úííñum ̂ í q ) 
büiw. C¿($a&/nfi Qcntuhrro ^ * - -
CDJiYõjâ t "fáo, mitgayiQJo: • . » 
taía. On^Cdí^hcícíotà \ ^ - * 
ü>. t / t i l 
* u r >' r " 7 i s > 
c^dlcfoiULcía/ (flow J^LCO^Ú^ 
Cia. CULÍCL ¿áordí ck/h Ouuitrĵ  
dubti OiaixLJutií, ÍLVL Ozándá, 
Suímidiw StctwiClejQimçcma. * 
duLcluíct^ium derail)t̂ tí. -
Í£)íMdQ úl9a/tDuí'Caia âmdíwtzLdú 
d&tziriYajLo JUaíO¿i'0^uui¿o7 
dc / j l^o [ ^ a g u i Á . ht tkgüid í ' 
c l á i ü W ú IDo&Mtn d /u Jc¿x<¿. 
JíCo/iJMüe Pa,<jjf&nclám.acó¡7^ 
l lrdixo djtft&Jtwtt: Oldmifocúrr. 
> 
iQültiwrm va/tvw datin (Ha/in 
.jt 
¿¿JA Cscâxdíã, ^ Q r l t v t â&inc/Cnitrida.^ 
d.¿á7idonaíí L^ io jm ComJZiiozcui. 
jU) Smau, nio/ afíutt mfyufcnaa. 7 
i j ) f l Úãuninjh Soj, CuyaOnfaxaÂ 
J U L dzf&s JOMÍJI, tfaAiu dt/tacía.^ 
(pjuConsn <dmiri^imomtiicicíiJ 
CLjodíLCLriò (úws d¿íjíiM<z?n¿n/7o ̂  
â ^ n m CmTmtzguõ Õtstzimtnto^ ,, 
¿0 C/í^d, Sadãí, Jdwica, á¿2avL¿i)z) 
{3)^wà7 CosYigow, (^cá/c/m/^ • • . 
j olvldan/o Vt&nycigQs,̂ $Lmyiú7, 
dlá-Jj í l i ia uicãhanc/o ¿uzapuza./^ 
fct&féw úíc¿/ó ¿fouuá ¿¿¿/zuzas. -
j j ã w Yom v̂ ¿¿fû 0> <p¿e-ti<zx£>, 
¿d.GzLVi'z domlfio Qcfüu^o ¿"upiauo. 
dlû LU d üifc Tocia. ÓlC&lq. Xl%3 
Con D m &of¿n ¿mnmitzf'ZzjiM 
U c m 
So/¿LMn,¿c Co;, 
Como d m u í t i i õ S ã j CLnmz^ 
/£L¿%L nféaxujCc alia: Cã/U/ ̂ lO/ZCLãJ 
^íomumo Cury ¿ i O L Üucsko/'-c/uu. 
J 
O i ã / / uhm úi foca úauc/u, j O ¿ / o / : ' -
* ' O J ^ v i ^ ' 
¿LeJí uimtruo y dateuinb r&uaao; 
ai Jinyu nĉ u> u Üeuu nací do. • 
JUcíüiniút tnfj "moLthCy 0ws, 'Ccfíõí&mãt ; 
Ci 
d l ãíâmc, Câ. ¿WTLL,̂  Ojá¿L$. 
ÜCl fícocadaj Gjjoméms Cnvartaio: 
[dic/iCL Cnpiaio Coryàt QàaningtnuC) * , 




'dad/i aJl CMJ/Q &c¿i&<¿asgiac¿Ls 
JOltptL (JLSsí /mátftnjLddQ úirdirgmtULs, 
1 
ja/jjuntv áacaídj¿ <zJc¿l¿fft Qxo . - ' ' 
kDuta/homjaí (Atmf£id!õj ¿n/tzimoifar 
QQZUL ¿djL¿é aÚHis O Ã s a ã i a a j ' * 
^ U o ã ã d í ios Jkcgdu^uuv^ ' - • 
éu/caion ¿0/{&f!v¿£fJ¿dcai/t£ff7j . \ • 
Confim Ooújjitd.cí, Co/̂ ocoa&ño. ^ ' \ 
Q&LtLOQh adPoitiî k/huosos; • • " 
¿tlimome a/ynYtnconpa^OcudGzúVj : 
'Umo Vaster, cfescej^res a i m , 'nnctdo 
nSi Castor̂ ojcíc2a /̂ai) . 
i Todcada 9lOcaidíd7^0rdo> 
á (p i iü i so£ QuÁit CÍütto, ;. 
Slüwii CaJjciñá. notengo 
ffiúLr<jut YcpLCson &J^aà/y 
dom mc/aíjpoi aj/wn̂ ât) 
¿uto CLLÍLDÕ nuujloits 
cUraia éefó/za. 
CMS MoDs^uaílzc i fc 
Logw Oa¿m ¿dos Safins ' 
reza. 
^OjjCLnwjtiD íícn. a¿i¿Ltzu '\ 
á h i m OSM dlVLüLh>? 
¿'/¿JianQcáJuirLCiQj SapiacCsv, 
CJlSuaxs cpjLt tstüj lllaidú 
CSCMCÀIQ ÚigjbU/ILVÍ -
TLUtsíiD niQAjO-L Ücnejuio . % 
SCIUVL QóulniÜjwtt Q/ot v 
idiQ/Q^dcidif mas mZut 
j P u c a /opjtiáua c f s o i t i é ) ) 
¿fwt es CofyLtadointt c2c¿aeo '{ 
(pLULticLo CnOn.íPa¿¿ztUto 
mascóme Joátocto (Lmi. 
'i1 
Co3il$aw Csttdia;. ., .. 
Mía mim&yOL âcuuõ, 
ClCaticLoi Qtla. MXUXÜUL • • '•• 
oJitítmL Cotcbzon; •' 
act^dmJíiño;CidofL- • . 
djú¿¿jut ̂ oi carmeŝ ÜTUL. 
oj iu t miÜoíwitad 
Con-tuina. Síncciidací 
ímlhi aúi JKaujjoscL. 
TfLiaíÜtéuo Ojl̂ CLTTLCUltt 
ClüYCL fLOUlà Cs 
mí Ĉ r̂ aiLD oJttccoxaJv 
Gjijigijvitt diCÜa zmin, 
¿jULCoTriú QuidLiao Oifm^ 
ScIléuL distt úigiahD. ^ , 
V, 
• 1 
JJàúxy, M¿ JÜarMÍScvmo 
josuLCorisa^ianLmdoi; » 
Çadil C^&Ltu'Janch) 
trtiyço CILVK ĈíLtitD Cüindo^ 
j f y i m d o Osvdxa Oicarnãdo ̂  
osíLama. 3U$VLCL$ Sanito. 
CiviSWso !%Ci^m, 
Cnckrra Cnd siyasion., 
Cl Sirw^ CafoL(MsoLry . • ' 
disd^Cuicido ,ej MostjwttL y' • 
CLÚÁLL, CavLotttiL - •• . . 
oJkzcD âtrncCaxo JoC* 
JíatizaiÊ CLfiiincimtito 
dtUutstmduiirii Csjtici 
dtipiahtzs d̂ iimmma • 
QiWitwfltncíyLdkín Muios . • ' * 
Sdnoi-, úJüupMnojojTTío • 
fio d̂ jLôoú Cn (hanLos dwoj. 
CfâStvi Joy Cnumoicbcfo, 
CÁrnltuL míQin Cldon, 
¿¡/JLL Cstí düiLtstw^ísjústniJo. 
C^ci Mtmms d i $ , m s , . . , • 
(JJJLL ojuzca. aÚòcwi nacido 
'Jesus, ^umt&^jràstiado, 
dl 2>Cjt̂ ui tocto c/gmàdõy 
SttJüdocjo ÇorriãcjcLclicfo. 
^ OÍOTA Janta CctÚumdS^ * 
¿túíiLt a/Quíic/o amwtt 
d M¿fr{¿¿i dâiLuio Ohjñj¿t£y 
tochu ¿cu JíuLf éoãutcío.' 
Jftyul J f l m in Po a m ' ' * -
jdiãfljmtinjZuycL a^oid" 
CajdcL̂ uaíC/̂ tccLCÍQUi. 
jQua/juíia,, cuuLmjLüiíi•'LLLMIC . . 
Coneyà7GÍp&iajia.9 « 
Como JHàutL ntuyJiLtiCi 




v f c ; r ¿ i Cjru(hritv dcscônsudo 
' t á » 
i ^ ^ . -< "':r -
p iugui t idúís ^iitÂbi ban 
'd$)á/¡2w Câs&çâ9ãnP 
CduDido^oi CsosSzlgoj. 
(^mcomto, CficoriclxLjhn ^ . 
t Oçr CmmmJo oí^oitâC 
dmzoidol l COK ÍÒJJQL 
meu Yta&mícmQL, r • -
ViC-^imxan manai 
qUl OjCótUlZl Ú2/&±LTL 9 
OjdiLn,<pL dicajnm^ Úl̂ ay^y 
Lã U u f a cotigidn Coristu/o y 
Safa noticias OLCLOO . • 
¿piLaJ^tui imnctõrui i * 
(^Yakwi t t CoTUdito { 
Q m 
ÍLçiom amjiCísoítiwfiQ 
fílLVof? qucyoJJoy aígiano. > . 
vua con/tgiu-piicí&jeo - i 
J O 7 • - ' • - > J V * • ^ 
úwuLospj ad-yuicito: 0 
Cltgo; (pit Cscsto yiitVte .. 
que cjtt £J dMü)!Sísuj! 
t ln f l iod ígw:U&()mCarú. 
(Taiito 
1 O i l Cníoinmo'Lj^£wméhri 
cfllt Cstoy tocio Cmgüuiáo^ 
I j i C n A Cstà Coritosi/fc 
Clfiio, dL$m> &àimct3 _ , 
ItâfuuajL ¿opit^acííct 
¿zutílülj yuç Cjuãô âzecâ" 
C¿Ln/tinto, Cntoicámiô>i/?D. 
Com Citólo b féceté 
'y 
Oso <^UZCú 
áJJJMftc hz¿ui/£ Cota£t£>i .̂  ̂  ^ 
Çliando¿cm/¿cáLa¿ 
Ú t t f Origwn. Jacutmntv. 
dncí$a .ú ic to u imoi tn / 
• .* 
Outstzo, * VnJwcõiiftfppueiÀ* 
QasACbzútuõ (Íãs<pia.{7 , 
0<̂ ¿ZCQ Cffc Iconjot Qai— s 
•em. 
Uuiítm Üoiu¿i myéiai, 
múJtuindo (pLC/tü. Cu $ót/i¿¿}z 
Ü̂JLÍ JcJ^dtcáii Çj/cm/hiKh] 
V l t Q i h Jzingoiiuio. 
tyd ú G m f ó Cc/u) dí¿nfmft>7 
TjlwJlMlJL GzfSO Vio¿Mfo)m • 
Con. TauLuncui ,njcãcòio • • 
os O ̂ irzco Un Jotofeutc • 
Ylcuiidíe, ^ttar/iCÍjoio 
CoaiúM SimzJÍotJiuiitc. . 
7 / 9 . \ 9 
pa ftuamoi QsjjLtUiznes 
¿jai cucjul* dÜiMártjjiv.¿¿i¿w¡¿} 
(^CIGL^ oí Sewlitf DLOUCS 
.ULofUL Como VM OnnuO. ^ 
J 
¿Sjoi/ot^'a, Scnoi, '.̂  
- ÚAOÀJDS-OJOynoOjD̂  , •, ... 
^ ^ ^ o ç^zândã, ¿̂¿¿a¿¿qyu¿ (lío, 
jjOjup¿ta//L Cmtt Aviado, „.. _ * 
Uaigau ¿LteW- Un Ciavo. 
fLÚti, ScÁóiy Strntuzic, 
C s t t 
XJos (jíytttui¿ pastosoJ 
¿put CJIÚJM ayiv Ose/ta dxuido j 
<dcL JúzMjfú, dy llâ Cxâgul/ãncfo. 
ÍDm9U 
quisicm, jot/eLéonttt?^ 
O CcÁãiân úlli aígajoAj; 
Svyo ¿uta ã^fOLt^íitinr, _ 
L r 7 r ^ o . . 
CL l̂t^O ULtlCLUL oca. 
CILÚL dun Co ¿Ca.airc¿L¿o •. 
jiunjüi LJIIAOL CsniimugciLy 
U r r r < «~ ' " ' ¿pifL&éüLüi tyuLstpWL Urut {Ĵ IAOU. 
/T) iotLQ turnio osíviziüjL ;' 
¿ojio CjPttaa LD̂ UL̂ L 
y / ^ /̂̂ zo t í t u l o cíyefó^ • \ 
ŵwo JtJiaVutn Otiúí¿í7 ' " > 
Tcgã/ãw CLõiã. buLta ; 
JVM ¿lfcce/1a^Cigldo y 
¿puteofm> cloíámo fculao7 
lio J ML (jflLfdgUl CQfOtQ. ^ 
TnlS'wnLtCcLĈ iarioiirmjLSô  
^maŜ ô runt i^iSz, 
fflõtrrcla: nuuMots mlamot, 
dCsjud-, ÒJÒLUI, JL&f^ 
9 -> • 
Uuul como Vn.9cJnJ!aic£L>: ... ../ 
cofilJwutxa. ()üjA¿x>ti 
••4.* 
Sv'tor, ^ojktcA Jfcjtfr'j *{7 tètiíx naudo eruj 
Cntrando ¿ ín^^dMm^. . 
dixo, coYimjjiosaécLStiL, \ 
( y m condJYíño kogcute.. 
nuitnis.) 
fyitOAf Cqidospaitos Qg¿wo? 
¿jiii aft, <p¿i díJíCño Csfamano 
Como 
tiat CsttTwLLonuimwuio, 
MuLtrL dones. ' > . ' , ) ; J 
Jlc^wufa MazHLtuLfe/ici, 
Samlídt • Ofuzco ¿tiu dms, 
4U£J SiojMSVOKOS QisÁms, 
LlSli&faKCUL. } 
.'6.1 
Con SGLgtada. - truznc ísnui, ^ 
jydtdLcL ¿utfait SLcoma. 
qui d i m , y Cuerda umn<¿¿daL 
ds^dCcLÍtaj. 
¿¿¿j ¿xiSTniCrítaos CŜ LULŜ  
¿jumo ycjfan Comí jjaji, 
Co%ajpuutTU Cudúrnti 
p i t S ^ CcbSUmXL MSL/fciL j . 
^Uíf^uayitpo Cjtutü •Suman . . 
CS SUÍ-CLID. 
Contantojji¿saLttDai¿7 ' / : 
Oytznjioétf. tltgo asvi, • -
Vn. Calmfto. 
jWÛ o Oíüú Cd CJJÔJÚOi 
5, 
t 
e r s m a 
Z h 
Cm tyvxdadtJ txiun 
J ô v m J t (jSn<n ías Ju/xej (i^aTTdaJj 
J i 
puts C&nacrftUy SfP&nas 
'a (ÍÕJcãUA. frvi 
at e: 
a t u a m u ÁutMa^.* a/malaã 
per VtmcA* 9?act¿ 
PUOLÉ0 Jtl '<?nunj,õ e l ta C u á o ^ ^ ' 
no chtt JVDtpóydesde ux U w e n r C ^ 
cul1 S<r¿* fas' c m â / f / í e l a ^ ; 
Jtm ¿ a u¿£ m í a C w f a ^ r m z a ¿zusmí ty 
hfttJia^/¿m.e emaen Jzu,. 
j ema 
<V7ia am 
Jim htomanc r & ^ / / f é A ô J t s 
á j u j í u JU e jpmd&i^ ju í a i í ^a jomóx^ 
Cerno C^/u/xü^ eskte^aes ¿ J ^ J W / Z Z L 
es e íCeno l a J m / x & d í / a e j h ( $ £ L , T 
a (H ¿un ton oia f^M^ v 
r , / í ¿ y . 
Qjt&n d ô / u s h m w e j 
ape â tza tc* /a\Á*&^¿z^ 
âi íuscanij rm^tJ^efa à J a ajunca, 
s í O f s 
LA ~ /niMdt i^ue am cay as 
(pie a&n mncmte ¿fes ve/o 
y cm /tumasnas (^Mtfczas^ 
cjuc Invn st 'aAxtat a d u n í m . 
/ y 
uantrtf. eahtmpi, haUa 
j l í m à T ^ ^ i i o JO h f t m j f w s hum m h. 
'/ -> ^ r ¿ f f 
' f f ^ f o ' <7rijî j€ ai ¿pie en ¿a. ¿mua 
/ i ¿ 7 / ¿ 7 
m CÍU¿ UOtmei . cadena^ 
t i l $ % J J 5 1 J T 
z 
Carvjierjotia Jd^p^Mcí^ ojresceeiOro vn^J) 
dondt O caÁ SUM̂  bruCom, 
Un (¡krruiso, celda. Gmdrrt. 
0Cxo ̂LUM-do nubdúríuMÓiLj 
qtM Citendo dtCa. âjúttncuL 
Ca. in m^da^dfcfopunyto 
ScJhuQjt aílu^úiüLcLi. 
Oj qjL afntvcu. CúuIdaÁŝ  
¿Coiojj Cos Stmftnts, 
CíuCiza, â Jzmf/Utodté; 
•^üutjtJjmao dVnOimiJãidózéj 
Suẑ o ãlCjtt Jofduwio, 
Como jj omuyauv Omĉ  ' 
(̂ liZMíô C/ttrzniLíízmow. 
4z¿ aCoiioitz 
-Those Jioitvnç^/ nidjifãítâ ^ 
d â oi Jiorw d m â í fútUritt; ' 
Cõn^uí CxoIàjuíoJ&nuirUz y . , ; 
ConcjWL ítiííojtidõ OIDWCL, 
ts Corubt.CcLií>yiJiLCLOiantt. 
¿Hqjií *Mt¿c/ioi fifozlosõ ' , •. 
CoioKariclõít Cotfujtõ 
(LVnmas ¿pjúdo MageJtuQJso: 
(ftdosãjtiDS Cstiâtoso . 
tajiciiiftio Tígt ZJltftedíõ̂  
^WLCofiTazon. Jt£td[iLdíuío, 
JiOijjiogUJõy TanCaéúJû  / 
60% Cos Oiéêj Ctifttklju^ 
Sa (JUdcfoi dLofjabouak. 
CoMwJa.cu/aj CMcLTio 
CJÍ̂ iirmi Qi&do Oicoidui: 
Soto dísiJuiciQ Stoi%) 
¿dtioicfo Csauaj Caitt&ij 
ddosJíijDs difotuhn ' 
OJJn JcmíZãfm Ou Cjtull&s. -
Comí Jtmtu, Vio 
nado aún 'Soméitr Ciíjlda:. 
Cã. OIM^LOL ¡Jd/ticUd^ 
¿l OiurifimJtü. Vcudúd * 
f í ) L txfuito gumta Clmato 
Vŵ  Jlj t iò niiLVô JtfuxíucL, " . 
^y îiojicíc) Cjtlí Joio Qnt, 
J¿ Cs cL(^XLjuMCLntLn/h : 
f i ík. . 
Ijvtnxío <pjUL<pjuuic[a datdln. . 
GJZ ddOnrnxsol' foruwza.̂  
QuaLtt ¿u¿no Cstudíui. 
ijãõ Csdiíostus, ScLotaao 
ó 
JUtefc/ióxy ¿̂ i<¡iumcíh datíncít^ 
¿dUáz cLtüilZima. Cntiauit . 
diviruL maJJc. uujundo; 
donjafiD aulilntt Cu^daxlò 
OnfuJCCL <M.JoíGb7lL7L£L2. 
Cã. Jbiíía, dllci CYULU CrUiajiãj f r 
Í|Í*- * 
; 1 :i 
dtsdt JU/Vencu Januncia; 
Cl SÚLOO %tyUn¡afi£to 
CQmjoT̂ OriíOohyĉ Lt0̂ to> 
¿pjmno OLA rnttil, Simo 
dzJiiCbwzosi âácft) - * 
• y Liando Jtxix stYaiuwa: • * 
. • CcniíiCL c/ozo &jfi£cmcL ' 
Domo CJléudñ CÍÜCL̂  
piojcioncíl mzyJÒL ftmĉ  
Csdondi Cu ttnm Cntía 
Slii OiuL (fieqdacf^riacé. 
ÍZÜltüJgúTO. ' L/wttáciútlCf; 
âjnoidtulno'CnM/dow 
jlxcwt 
• : - 3 L 
' ¿jUL ̂ uajido ¿tuy o ' Jt CHLFL ̂  , 
Jo/o fíi[[ai¿ fio indigno: " 
^fjGJurivfiooi Csjmto ~ ., - -
' t í d i Oifcfoc^QrJzUito.' ' ' v 
CtamíJby, (pianto Oidcrm 
dlürui. âotuL TcbiQTi G/FLCML 
J}ta¡ Oicjpwitv Côuc/ax •* 
ofui %jja Csíj-nofÚLaon', 
Co^mtsjwiTxi CMÇQCÍI, . 
ẑa¿̂ 7 adoiacioKj. 
Gmtv J??iQd-tcot tfaa/ò; • -< í /,/ ' CLCLimoritCLS uiumo • •• 
•£UãnJx> Cu£i¿ dffáildo: ' 
óüjfc âíoó -fleyts gtaax, 
Víüido CÍOio újitdlmjr; 
üuaii¿¿ Qtui QULUCL no GLOLÜUL • 
\ ÚLLUÉL Swtwits fiifl^x-j. 
0 ^ 
v—tn jfenona del (Xej Sasjtar/Dfòf.cleftnãenjro en^St^ 
fcJUJmtUa/ga.! flic c/Jvúu ¿̂ ¿¿ami 
ÚLUÕZ cpÁLdlsSafto Ctíkfwdiô aúícaifoj 
SULcogio MosYtauuind^oaujo, 
Giamtt, CjviC ôljmen fã/hQlân ? 
Cjí idioma ÓiOíztí ímlniMitiaíâ., 
¿puicom Q&ZãJà aS ĵôí̂  noywLLia. 
^^cijmd^jâCm^éz, (hmi£dktf)onju 
CkgMüi Cbmo íníiüro cízDtt Omitiu) 
d a^Lo d í n a m o o/JaciiJzLo^ \ 
C o 
S o r t aCcaôro d r t M t ü t c h ^ ^nairj/íTT-^ 
mo Cauino. 
Confían-iiCajLclo ÎftLunio, OiVjr c 
QdMarms d d V l l U r d d ( J ^ o J e ^ > ' 
. J í ü m n c t j S m k ó . 
la L^c&,yd?0&tjido, . , 
¿pimío OICJOKJÚ/̂  fouauj • 






.úíifcu¿w cínLUcJíos Joúu. 
/̂OIÍLOI (MXLÍ CU CstulLs, 
fllítm iti Cjtsâws Cos Oifts^ 
Co^wtfaitii dtrcfti/Tos, 
So CLIÇÚJUL CbnJluíitiJU. 
-tu-tao Imjji, CatbCõLit 
' 7 
CÕ ̂ LLLÚjLttí CjLCL Qlgullo J 
(LÜJlYujhDLJCjdjtJCQnoce. 
' CjLoJLitnxL Qiizonêt 
^loiagdíi CjitLttuiit fCcLs 
Ca U¿da ditos temóte¿Z' 
Saxllô Qwí, 
Cm, CuimMs (^Çoméit.' ^ 
CoKdUiuiCjatLcuL 
qpuut (facmio. ¿.dnfrtmt. 
* • 
tuda (ACSJO/I Xtóo í̂Au, • 
Si 
JJ4 YSUHQ'ÚLÚL dum tiza- % 
0 
On ¿fojo éhifucô 
' ówido CnCüünj irLCjuittiidjií̂  
' '\fodos 
o ¿os, Cnfiri, GsCstumúj 
Cos Yuca), COnjjl£jUMjj&M/. 
isto. nujüiüJDn, *Ü'ri t 
{ j o c a , (jjQsLn CoMfittj 
{vdo ¿oCritorian Jiuúluj^ • 
-todo ¿oQztrL '¿urüoaj. 
jJljjuiaf^üi/, ¿aijui^umaj -
/tarLI& QCjtajuiâcjCíLdt^ 
^já-tsu 'JíüM J:u£L¿/h> 
QmtoJutiDJj 5onow. • 
qiit í a f t m ddãim-CimUo ' 
gozoJm CÍSUOLO clociL 






(toCUOJLjfiUlf, Qf 'íftSUJ, 
Sus újnwjüzs Comzonts* . ; 
•* 
Cudito asmuitínaom " ' -
0 Q. • 
ã útiman 'ckfwcb/ejr 
CML b u CótulLi Ji í tfQttJ. 
' ^ 
d i o . 
#. 
• i 
, y ¿o o 
¿¡UjCLYL ü l J / u u , yf/io (frecen. 
CjijsitmdúJ 0$moM/y 
h)<ia.ÜL í̂UL¿ÚL CnQtow. 




Wmftf Muta ah&itzui 
ó iu tumu uicLuiaaonej. 
•^UtajAjiiami Gch/ftaruLf 
(acê jyal Caícz- .dôhruhx 
JMJSÍ XJnài- kufaf U d í r i p a n 
j m i cjueJ-a,- -paza ten htmrtres^ 
+sv¿aMCL Urra,yrduu)j?&ittiS; 
j i w a d&i Ctynsojmaa. t 
Tia c m Ü M t n f o asuj í?fcLJm¿!J. 
dtn í t l l í i r í m a s ^MJumts. 
Je am ante Vem. ML act mis. 
ta JbnâZAty-^jrfccncfixQej; • 
Uda ta <£uz&%a &n vn 






* • f 
d l ^mandTsu 
demias itfftSiktaotiqp^ 
haio eí̂ ue ¿atiesen, ¿ot Vota, 
¿tos cfU4 Éamaré- di^émt Mm%-& 
Lcnctiuê fés Mties>,a,tus mfses/y¿>#~ 
Vünáose éscusatfe flún 
d i ̂úich a hnlcs ¿os iotas C êÂuUiiãS 
; óicanUiJ* /f^eJiaiíwn *íz¿s JT^^T^k^ 
< tyue SeitMwn^i^eñx.jrozMsa^X^ die? 
des 
oras duietiy1 
¿titos'• àkênUiuàtes qui'-^^befrfan qu**-
v 
0. z 
i ti» $ 
l i * . \ 
IS' * '• 






amen ¿Zz^to, ^ 
¿¿¿uz-o ft^leza jft'do} 
— j v O * ^ ¿ - / ^ ^ 
í¿l£ $ i e j que édaiu»? 
7̂  
4>uc/*ez¿t /ojzez. ¿né¿/j?f ^fl /p^ 
0̂ flO C'7 é?7 ¿/a L̂̂ /ffZ a ¿72 /ez ferie* a ? 
í C r a c a a 3d(é<zc*ffr{ ^u^Àa^e^f ^cAo , 
I 
.» 




T/í -i /* & /t 
wtd taJPcademta. 
%5Üftt¿¿az déla. S^nzreMCi^ 
V 
1 » ». 
i-y iiyijr? j L " -/SP ^ 
^ a i r f l l l d i a c h o . 
yen e/2 cc 
\ 
H * 
&Un qua Qzn ¿te Q t̂à Ç^J^. 
& y - < v 
2o Cernee* rV/yu¡ )&¿?Z¿, 
*J¿^en yete ¿¿¿¿rifé 
O Goce an/é>/a. ¿07 %, 
s . I f tf -
•-.» f •'. 
•J; 1 
v . l i - . ' 
•ft':' 
'• • t 





1$ ¿íet*J? ¿ves-. 
c* frzti q¿¿e¿ ¿Jen a/r^t ¿do _ 
¿ ¿ ¿ e r p ^ j / í c t í f J ^ J L c r f s 
w . 
^azcfeS qujh&Hd. $>á!fa*¡j) 
Os 
i m a s * 
quenc /a¿¿<a t¿'2fr Pnü* 
m ásá 
la Vrie cthihu^^y'yunció; 
peno "p ĵ. 
u "• *- .* ^ /7~ Y ? Comedia eSaUmfc 
^ Siendo ajiue/éu /üef o jhvktvj ^ ¿ > u @T tí 
¿&Sil tl¿¿to. ¿Ttfi Cl¿.U>,¿z fievitdorv. tf>pl t2U¿n. ¿t/i Cu.̂ Â ĝ êOrv̂  
*.¿féaféz Tbejízo &e*rHDrtj , fâ) . , 
^ \ q u e o f ^ f A r > T X ¿ M * S u f 
'í&¿¿ruZLf><>. . ¿ ^ b u / é p ssáSSS-JUdnAah. 
r Out &n Quien Je 
• ' . Cn tres C/j mueztre^tyu^ieza 
Que ka*. CLlÀtt/& 'JiSÍMcSihò'. 
* /in 9 $ y 
^ /\fe$ imJ* &n4i Ca Q¿̂ r̂ ¿̂ ¿£ 
\\*e/r£tiçlu*t^ dec ¿>>^u l-ccx> 
fa*/.,;* 9 
fien UezxaJ? 4̂ fy*c/*.0o?̂  
:J+SMP>no ¿i al 
9. 
mm h á 
9 
¿¿men 
iCfe&m Ct Cte rvt dez, * 
es Con 
A/ < / 3 
9 . 
man. 
' ' '• ú Ú 
I -,4^ i ' í.¡ 
1 '.J- ' 
****— i n / • 
'fííS&Zr^to êêfreno ente* fyfsié&â 
'ttzn /¿efe* 
J / ~ Sí . f , 
) 
' i ' 




Ijffdimes Cjtve ncf ¿Z-fl/ñ? 
tan 
> 1 . 
¿TttaU ^cetrina 
• y / ¿ ¿ ¿Uincjt+e ¿Zícanjz-e ctlĉ uaxfo ct̂ U 
/ ] Qun 7̂ 0 £»$e*a. (Zia. ¿ĉ a. , 
•V 4 • • • " • 
(t cafo 
N* ^ ^ * > • * > '•*> ••:lt ^ ' " > 
cfrUnA eleudg fiz&ztSeL 
' i * 
-énd^ Cok? ¿Sb#rnxr*¿£ 
i /y no e/fef/yzi cô spi ê e 
Conttta 
¿ ^ ¿ i ^ 4̂ yete juisgctrt-o 
' en. ¿Ĵ papt<>n, 
7&\ 
V i / ' 










s de/Pui 'a tit. 
t y u z m a n . 
^^rruh'J. Q¿t<? & Tlpt e^? cícçâ art 
Ota 
.... / V v 
V tíásdze¿&f 
y ^ í T / f e 
G ) * ^ C a á * ^ c f a / J i r r f t * * * * 
v pent 
: ^ ^ ^ ^ ^ 
' 
. . . | / ' / / ' ' ' 7 
Ĉue. Veri d* ?na*t*A €£ic2jP) 
i it 
0" 
.1-7. «• • -v 1 
rítr 
Hi'I 
v i . 
i - V i . >i s 
*N- ^ > &*é£<m&8^ Joy 
' ** Quando* £&eJ/ ^ÍKUX^^jfueLi^ 




\ ávjfujQnan les rwtijiaise aios tngenws i 
• ' %ã:Jíê^te desfackaJjo fox'Su-flfc. >e#¿ \ 
* ÍJI,de ¿>£niid àl ¿su -^ztiineé^õ 
f̂ ud (juesfíaíUva Sui 
Vnà é/Uj mas fiel yuenc 
ym$, /rtlottfi des* 
4:' 
It'' 
• *!' »' '; 
•i •* ̂" 
•» '. ••• * 










é̂ itjuuQrL mwffjCLittiilíây' • > 
C/l S¿m.L T ¿ u o ñ L d o R 
fie/Lo Sacu/uí) Vtflccxiok̂  , 
. . JSÍÇIÚUÍS Cû artcuL, 
qui On OittiQ ngccKtant, 
cómo Oídos dticLS CafaAs: • i ; 
Mas <kiits Cm touaCû  ~ 
Cdntg&cvon ; dwoyô  
(pit Ofttwdjiw, Csdzsccuts: 
Cuíco dtác OiCifh, Cs 
0 ) 
d/ãjujfaioijjio^mtzL, 
Sum acción rkcLjducom̂ uejtzi 
MÚJ àdLstQuindé no actuo, 
•joicpt Jtguio tíf nívif, 
^u¿¡ íanJlai arufaíVÒ inftlí̂  
Otro anáiíw 
feto no ofstmk, atCstgiiridò * 
Cm Jiáncío úio&ridp: \ njr> , - , 
•CvúaaJbCM) Qjaidtd/Jwŝ  ^ 
yoottadi] dMs, jabeé ¡ 
vwf t t , v d otmdos: 
> 
4. 
(T)d? '- (dptMcui Oseante 
t 
O tio atiA^OjjoL^Lãâ xd * 
• 7iQst£ut¿L [¡miar IWL 
Clcfilt [dCn¿ C[dLL$y ' 
cî â  ¿psíSalídfa sin?. 
dnf r t ditz Cctnus sç^aSmon 




úqiá ÍAinjímui JcfuiCĈ  
ŷcKhz ios tres Q CUÍL. S 
Sola, stovo Sth Señal 
Vjjia Cne, masfiá gaíno. 
V"' facie i ' sfUDir 'Confm^aorL\ 
CsdlQtío dtcoridcriar ] , 
Cnaiuiãs quiani Oáisum: 
CJLUI (õsnes,' Uno JuntcJ' , 




^tisc CM^ masjul <jut no 
"Vtio -Mtj j d Otro ¿os. 
Sir nuutw msjnco ajwi 
<y cÁ¡ Co Cscnft (y (Q -fmn̂J 
ĵmtn It Dio XM^PU^ cmprinâ  
Cd WtVLUQn, cy Sipa í {un 
Ct ver si ts +yrupQ% o John 
Jj SÒÍQ Vi íscrttt) d¿ (piL* 
: fpo CILL mismo dJfüzs. <¿Í 
C ^ d j ^ t , -¿t Sc¡Lo£x sin. 
gustofcLj Jyts Ca oíçjuuí̂  
Cyi quien. Cl contmAzxa Jl¿£ O l tíUlíJt U l coi 
3 rimar conttí^i^ 
guarcLuuh di,Susto rí^ta^ J 
2r SwzgavBio a^jiljàvor 
C2 ¿¿tomín, for tid¿p 
<plt Como <Xcpî l rnan /̂ttstt 
¿U. mola, Anido Cstz. 
îTú Ĵ̂ /̂ y el otro uâ  
Qi>U 
-Pnojiu, J d otrv' ¿os. 
lo si- • . 
le- dí^a. cum. el ajjitrar; 
jSt cjiacn muzca.[[eycL a Orray 
jut (¡.ara. jpueA cljuc òrro cnjln-
Ji avcjujxri rio fttrro Á-û iuíc 
ci Si ̂ ocfrcL, cam. fcda. Ju/h 
ü c j i i d cjiuL JC U í a p a s i n . 
lia clc (i&jfiay cLno dc/l 
jfutJ cnhmccf Çgra. as/i 
a/estirar ric (jfçncltr. 
¿t, One j ay Cncj fia. dc/er 
yut, c o n 0, /itmprt ojfcncíio 
m 
" -i 
Pna Cae mcujícl cjiicnç^ / 
j^orjuc Pito Pnic/yene fin cLcc : 
cutJupo o'iro cjVLç CL pio 
con noíH Cm̂ tcfta c¡¿/e£ * 
imitar(JÍ c-n fie os/aJtwu. 
cjitc cLjuel Oaijíino crude 
jtor̂ Lu. cujiuli anclupĉ  él 
jumficn o/faclp Co omJut/o 
cjitt conto ti/j zm-j) far 9upc 
Ohnc anduvo p o r q u e a q u m l . 
K-yiqtuL- rnucJtrcL mee, cû rcLdar 
' i f s y 
üuxere tjj ef por Cü7rioenicncia-< 
jior su- J1*1 jjfaylzcufay • 
M-OJ sicnclrc es zlcLcjcar 
Jarvir Jóle; este, jocr 
gramos, peus Co Câ  ^ 
(Pt Volcán 
contiadlxo. 
" Otlc CçLfuyci\ ofCallâ: • • j i-
twJãtpnJi, jattdixo: " lsJ • 
CàpJm. TtnAiut Ytiua -
'Ifeto dun. m-dj. (¿tetro Jcrcczo' 
Jcdudo, Coya ÜWCOICUL 
¿crcdlm. LaCx̂ cncrLcui 
dwncorUs^aiío Smctro:\ 
Onoafêm-; Qiâfum I ... 
d m aií^^rígmíãndo^X. m • 
Otro a n ^ i í o j j p r ^ u i ' a 
/}¿¿f ddoriccs OixLsamiut/ s 
^qyt Qtro; fitnc Vio GL Cniy 
¡JL SücílO, CÓJî lt fJjpjUDitáD 
. Çjims duda ácar}ftw4¿St: 
Comaiiaron. àdizirst, 
Vósfuuttis^ KõSUlQ Vos ̂  ê 
d i ^ í i c ü ^ m o u ^ r t u m ^ * 
W . : 
r 





'ativo Cn OmaoK 
dtJlcadania.) hò/âgajo 
• ¿tn dmexô, qjttCnmícdfô  ' J 
Ĵiics ûJcĴ /itdios Son 4 ' '... > 
¿¿^ cílios Hinpiài maíóm 
^ ¿ ¿ ^ Jer mã.aiJ(Ltiuay 
¿jUino escuso de ãfCktiup * 
Sl 5ddi5avá Mĉ dikiGL̂  . , 
O/z^' SOnando Dotzzy 
¿[UijCnscr Cstü fumr . 
<¡Ln[ttm¿ Jrayaon 'SauiaS 
que d s a a s o d̂ cLLÍiiQ, 
jestt dofCuz múioio 
íaqutxa. dtijuLijQr-mi 
(Cntrcohzu) dixatadli 
Salido, attincntQ &Qfòisa.j ~ J 
m i c c í o n c l t motos Jí^trua, .-
¿as' J&cf ¿á¡~far- . 
didCo Cstâ Qiutt¡já{jcf; / 
MasW£qnM¿' Jhf/o, infik^ 
cltvcCnCanegación . 
O tiv anáuvOijjürqit oque/. 
CoKtiei potos, dtstruick 
jjiIÚLÁMUL SÍVÍO Oinontŝ  * 
¿fd/tres Va CiVuicída; 
Oi[aCû a Cometida , 
jucs fum ¿osnuLS) Cnlos 
¿¡jitscSúllamn Oiíaijbxaj 
d¿[jK)CCSSO,.J¿¿dlo¿ ¡XojtZZ/ 
u n ^ r j a o t r o d o ' s / 
cto 
J i m ( f c z i m o t t r c Í D d i f a 
• < k Q a s t c Ú A o s r m 
f u n i s 2 1 . à J ã r i . á b U . 
a otiaamtts. 
<1¿M¿Í7 Jut (l̂ vntiaoLdé^QaniCLy OLÜTU 
(ftonLOjLCt) CQh/jLjjttCLJiQn <Lt Sami ¿JiChrutmu 

bis (In afãbánzadi%n%ím¿$mtu. 
y (Èarrw miüoí émprcdiaon s ó p . 
nodco j u t & o ¿¿06 Éh¿ (Jcm&ons 
Cuydaáo *% Cumf) ficndlo fiSnfi^rt^lsvDrb * 
düL SwkriáL cons for aula. Qjfúi, dt Pn 
Sttufo dt Cb mzduL, Opvdt Vna 
.JJjLomanct. 
^ Ŝ x ' P -y -
fo,.... fo iyã u¿r ío5SonbiJorvs 
on... C i ¿ ' "GikddaJlm.. j 
Comí.;¿oaut¿S)ii^cjDs d^cálo 
kf- QiiipfL J m nome cnâãnô, j 
Com. . ^(¡wrJt dixo„ OxLaaâOhú 
Gíí,..... J ^ütr^¿A¿di iátrtg. 
- ^ on, Ton., m:¿4¿s jon; ^ • 
Com..,.:.''¿t'(j&êw{3dm,fiwi, * 
O t̂m-fOk, Cedisco à ícjlO,. - ' 
Cdí 'jud, CiL-GlIide ákLmÓ0~ j i r . . ' . . mas 'Samfoâos swíiĉ z 
C m . . . J ' ú f i t & B j MnréoM . ' 
iií.. 
c 
^ j O m m t <Ás CstitUp 
êf....:CÍ wzvr VmicfiAoMa 
Qf. . . . . . . dJ(cfttuno,jr<mes vcms 
Cã... ĈiiM Câul<k 'ãmmra. 
mas JÇojti&dlL SÍraLCàio. 
Q . . : $ o { c ^ M C m m %uf 
Olf. ...--toL ¿LLM/dCfcd' LuQcaCc 
âtf. . . . . faxZommJcJoQzc 
Cm.sfydo'Ckfflmdb ¿á¿gr 
it<ksi¡m¿ímnr . 
^ g ^ d l j ^O^mscAofniy 
Calla, - - -
I • V ! 
j 
)••• f r 





ióaothíáí^^c Olióte a. 
tititntt^ Vã 
j 
• & 'Cdk QJlck, gafe 
y oi ^ m a s d â ó t r m s u m 
C n k 
GtSuo 
M i W I I I I — I W - ~ — M * " — — - I I I 
CsL G i i oi/iopJtutrto ' ' 
T—,'..,~j4-J7. ' 
| o ^ , me Jor csedkr. ~ 
r t c w s a . 
¿su 




















f o l ^ ^ t Cícorttsam, 
G / a cSS's trartros 
L 
''•'•''' •-^vr.: ¿feto 
3, 
CÍd^g 2iM>¿a a^fiz^ , r 
JILOS 0̂ tmaî "<î eAX~-
Sofrt <iî ua5 
3 
or!:aiu&tonk ç^CTúlfí 
JOi iüA^- dbg^ Orai 
ttnuLtujCL dJoaraiilLo^ 
¿charas dpccSo ânodo. 
Jf^í¿i^iáítor ¿o (5cnb̂ ~ ^ 
L2 
ãiá Júmiu úL JásübdD' • 
tus 
^tuúííÕA :Qji&<k ̂ o^Q ^ » 
íâí Manos í&ncá̂ h Opulm % 




., i É: " I 




( ^ d i M ( L ^ t s d t $> rents 
awt aã^ C^a, CLCúUãiíírD 





^ÜZ^¿£ q Colli anQostzi simjur-
C n f i m â r a ) n ¿ r c w M ¿ . 
CjULCfi. Pence, ¿piuoy n. 
roiíaoLÍk dda/harruis 
v:ifclm; vauüi t t , ^ ¿ i s a é d . 
C o o w " ¿ ¿ ^ ¿ ¿ r v . . " 
ÔÍ^ Cdkddi/kspro - • 
— 7 * — 1 . • '••> 
. dando Oí 
M r í Jan, y (^fuxld, 
• M araim i U o m ^ ^ 
xEzdosctCètrmtml. • 
d icon 
QCúmLmdigrxLa jx^ . 




^ ^ ^ oiík otorga 7 CD^Í^ V.': -
íãúichaMfbmtxw." - * 
j o i - (ã(^I^-ddM^h ría ^ 
m 
s ^ J X O t r m d y z j > 
ÜL-Griitcbl,plftü, Qk) 
. . jjljfm^ CsUatqutoIIt ' J 
pay cosa .Cõmfti&z, 
m a s n o í Utirmmzd Cncm. 
^ — - — : * - > ; ó > 
sã toridwcompdâòw.. 
Qaim caña; SumT&panfc. 
(#7 
éftcjíct iAcAcncíiíU sígni 
ce ju Jlutor, cjue au n<jíae <: 
ín^eníoi píâítrcn dispcru 
cíen paro- peder Varuir c 
fd/ CcçlctJ Je Ícj Yornanc 
escritos a CJk. Jipum̂h ( 
CcíccjxcLon de (cu tjucúro 
jjrcqfrieriej jtnaCaÁuç 
Su €jX)Yj} ctjJi nasmo C>s 
nom&rcr Je (aj CafleĴ  
mitiíndcfes cjue ûJicfic 
\>jar h-f (juaCcçuitr 
Ciudad, biífa, 0 Cilqclv 
"n-cm&raAo, no Jt bailo 
de írntx metra pexmifnoi 
Cn ejtc JU&jaman-cCiCÚai 
dosc en ju compoJjtcion~j 
ã (aformaluíad dtoha 
Pea. el Orden cnejuc A u 
(Soc^cofoco Cxj precijji-
ones, 31 a. Cc( ífaótle Ce/ 
iJ/dmSrcJ dciaJ Cales 
iiwí^en joto dííasdcíí 
Ten. (a ftxAcndltfa 
í'/tt dtía. paíaÉra. CtAtn 
On te/ do/ Sentidos cíe 
Cúfo cxxxuün /y m andatv. 
'if :Í 
lid ' \ 
4 i , 
awL cm O&dadtspÍRt̂ écLS, 
¿o/o Z j í < ^ < k L ¿ r ^ ^ 
• l ?á jz i r ( a ^ q a c r t r toa 
•nus-afitídi 
mJoi ãmrta ctrrõjck. • ' 
& MLríiiycsfa Carona 
•oíd 'fànfloáíaxúTui, 
¿ oíb d o t f l M g ü í c r t /ia a m i a . 
sansias. 
CkJfltotLs troo ddajvrtxjMu, 
'—; j o L f U z / 
üoitpusiA CprioaítccnacL \ . 1 
<túrãt õtúláL q t ^ é á j i arría. 
' # 1 ' 
•.Jl noáa 
A l Sibiul ddoncnu 
amm ajt Suaíma,CrisupúIrj 
. lo i t rcs /WQro, '• 
Cãfíííos 
dtc/ãwi Ofit Cí Jipi tiçfuntt ̂  
o u d X ú r m d i k t s ' M n m 
U s a J ã s & t à n soèrt &s<ms. 
cs 'Svcñrína.batalla,' 
j ÚiT^aradãs chuz ofoj. 
Contra douiitú. Sm^azía.. 
>n -? y " mi "' 
Qsa at 'Srímautm üaríci 
•CÍ0L05 cdIxms LQ&rahcL. • r 
— • — ^ — — Ç m í • 
3-
dizt cu Sol&aò íãúmda 
•CâMuk, gilt dMcsontmrico 
- ¿ ^ m O r í Ú U Z a astenia -
<%¿knm aooiftira nogan¿u. 
t i í a n m M S o m S r t aíãvaaM, 
me üüu ¿aj¿0. 
cLcudÍQ 
t/í¿5oro armonía) g^je/ 
• Q (Marmol ¿ £ ^ 0 ^ 0 0 5 ^ 
ÚÜL h a b ã r dato (ÜÍDS ícmajula. 
9L. CÍUannirzL 
— ... 
*CÍ.1fZ£fl- * 'siiii t>4\i/ri* Jj-, 
Iccfuzo 
'Tio <ir(¿ á m m â ^ ^ ^ J ^ s 





Júwupu SUL dffll&S. Qmlm̂  
úfitúisa SoUÚldcontemjiúin 
git C Í ú m r t o d p O i í m a í a . 
'cor c a y Otaiia; p o 
Str masjiadosi que "Marta, 
aurum Contraknias oiaâ  
Çi2s^m ÇulcnQUúrãã Saífa. 
Q t (don Paúocí yQaimuito ' 
VI)audi uJàctón 
^eíoJLêtotO^/^ J 
^ " $ i & t M <̂m̂ o "nofukio, > . * 
Qültü. 
Id^i^am áda (¡[osa:' • • ' 
J l r^a ra ra i 
~ Soft ÂtfimtiLcudÍQ ̂  
Q í k á L ^ m á 
y q¿6 j/b ( á ú ^ i ó o . 
'dã. V&dtjjbofròs (XILDS ; 
QastgÇdllar; puÇzuttâ 
' SujTyuviúŜ  SOU TM-
mu Hommamo Cosdúíos. 
¿ ¿ (^ummro CiCallt; 
qulüi stquma so fía dugo. 
sconãtdo. 
fômk tçdo flw ¿ar. nada 'J ' 
' ddküio no, poi$UK&itéo* . | 
1 1 
* > 
Cíiu^í 540) Jorna yproacc^o > 
3 ~ : — r r y r 'M——-— ẑJ 
Cn¿a Qíkddcutrno 
Lornaiot,4datQ a/m 
Coa cVe^Uc^ç^tro^ ^ • 
ClMacaíto, 
|¿¿¿ Cjyjtes agios dçkjCalís 
mudándose â ÜariKo-nü¿0£). 
' - - O i k 
MdLtñ ímsyLrc to , , 
. +J c; '7 J -
Í A Í 5 % d i m á t ã L d a t . -
j^sd ld .C^ro gut c ídt tmão, 
Cdltdi Trancfâ mzpsjalo. 
- - A l i e n a : ^amFn' ̂ oay fanAunx, 
rttsano csamo 
¿ . . . , ; . , , 5 a ^ ^ àtírvuoiúmmòs. 
¿LOAÍ 
Sí Jtanuat. W a a . 
Ler coaífatí consodb, 
yQmrdatt, que/ 
Çtmráúií ¿ d aoííamansa 
; // ^' J——7 
tyUJl Ol J Utg05 JltíjQSgcuQ j 
cow, a d^omajorto^), 
iidpadoníacúRí cps? 
Siatfucn callkr Úxumn SáncSo 
le 
1 WtdT COM) 
clcmmoia</o 
CL (Mlk(d¿DSfrtCMdq¿: 
os caídos AMMÍún " 
Sonhu ¿Tos-, ^údida.paf/n! 
àmjnuuclJLj 'dtfmdo, .'-
JKâmnâsdc, 
j a < i $ M t f mayor Ctiauito, 
frcut ãtafo súitramfo. ' 
• cstuíkJh ClCorttsano, 
«2 ^ 
... i . i 
- (Jüstuu; ̂ Jm^¿íü)LD6 j * 
^dví, aiCdlcddfarcü. 
¿JWL casi OÜIÜO \$ur¿liattô  
n o C m í S i í S j l T Ú m c d t x a ̂  
<mt C s m r m m q i í C M r m í o . 
(71 ^ 
dtxofo afst C í̂oMa^Lo^ 
(̂ naiá¿(m£ió d¿dosüc/¿ 
nJ^aL0S à tykr ia OIMMSÜS. 
úlQfato 
... ?;/ 
', ¿ai, xfrmlãsxúffondo, 
- J.d"< 1 - — 
3. 
{¡lomaniL ck̂ ulncc CbfLu, Qvntmui Ufî  
SaxÁlk 7 CQti&L̂ uciJiQri ó^QiCâjdcLÍJnjxJ) 
(PoMnomasdi; JhoL OcrwicrDrLaatt.qpwyb 
,1 
I , 
Ç&oazL $coÁmuL̂  dncagitt Üfrí Say tu. 
Cstcím, Vtjactrcm boílmtaitni fua-nu: 
QfãSjítr<Lta.rê cámmjiir concfãfrumjto 
ÂcadcniUA, jjutfandó ri Jardín. Cnĉ jujuzc 
Jncmcís Q̂Mlms cm - %í.ti. . 
/ l ) c y i L CncJlcLtJnâcttcllcLs ¿Cúyadci^c/lt/L 
Oy CalcãJtmuiJuidtt 
Cyiv. nt̂ CorUm, docta manda; . • .. 
Co • dftáa craaC j j ^ ¿uf^r • ... 
íantnowuLíut 6̂0̂ 0 Olid í j t f i l L̂¿t tjTOfel'.' 
Cent. Cĉ . 4. .. 
Ceo - SUM X¿sa; esa i altura-




c* Cíi(¿-Gt̂ c05a osa 
cant, % > á k ü^osa, fu d. tuCcmnt • 
CfLv. taíúim maim A y no Çmrda. 
Gnt ty. I . . /De Cgo JÜs Qm^í OK ClcLvd j 
Ceo - Sí agrcaa,J?r¿C{d ¿aiacar 
CapL* - ycjpLtsafttmr QonÓaS timlasCndolkfo 
Qaran ^ C ¿ cTd^LrptfíüJOTÍd. -' . 
6^. c^-a. C ¿ í f t a m m f t r ^ í M í . 




CaMosfym. Cníama ira/na. 
convnadi Cera cara. 
^ • ^ ^ .-£atto&^La¿ OtCdQTlDVtt' 
Lbwíujî  Çifa, 9ok \ ' 
áljardtn U údmírà^ ttâm, • 
** CirauTKdatQ D a r t d a í c 
dt tfufycLS Sãdõoík 
c^0' • ••asoinbra.áLvn'Iúíi '. 
OiToi^ Jra5g/<mfti,,c(àntsL. 
Cco. . 
^ • • • ; pk Mticuà £¿£p^ clCML 
^ " •'' 'am hiijwojM, y<íc asta esta 
CPJJ>' - - 'Jabudo dcT . l iSasta. ; 
@sám. m. . . \ Jl;Soíís Ortü una CÍLCU 
» • • » / » • •• 
^ • CQtimií CãúdDnQas andava, • 
Cco- • ¿dVa toinos todo didíd, 
3alA7l> dizicndo aCSoí̂  ÍOyo ÍOya,. 
íjaíjt. ( D t í a á i c t J t s s i M v w 
ffamn ^ ^ O l ^ ^ a C Ô Í Ütm VaTd' 
Co- .MCãdCaÁnx^cktJídd : 
• •' Uida t5 '^a¿ j¿^ mata.' 
Coro:, c^.é: ( i a í e r a C5amícamta, oyc 
00 %üi¡ <¿ ymrmi Mcla 
w - ••'dsoâ âjtsa,jísa ... 
( ^ A I Ü ' " • ^ J U ^ Í Í Soltoŝ  y gmdas. 
GU¿*áSi¿.£ ...Qo Cním Stimataâsii 
^ wrtQ^ztdòasíomdci 
QcLran-' àfrms Coima sk Ca/ma 
óscl.c^.i fêomímsmísajãuiMcdw ¿ 
J a r a n ^ deste Çuato ortiiã g m i a , 
C j a ü ' y owjuintz (pit GorrtdjOL 
Cco V¿dd5ütCOyCCD¿dagwi.J 
ãlStt • - . j r \ ... «ScUlLf. úl Cor. Caf2.. 
tec ywido &ÍA 'áurbfa, ora, 
CJMLÜ. csMy^c^mtD, ^ S v ^ 
mCammícsiitm CfizrlsmakLmdu) 
qmorn. dacirto cktmto cpmjjtuy dtouJu^ 
-K 1 9 * 
Oosotios m i ô m s ( O ü o c t i s s i m s Gncurmtt s ) 
Ctad/mc ( L x a & n t L o r a n ¡Jiam % f t s ¿ t m n s t r o , 
(Pauí . Cji istcáQrínáÁ* 
x ^ l . j M . Jr , Jimaswi Sam. 
Rustrí ^ c ^ ü ^ n k f 
cjdsi^ s u t i o A m l i a , m i m . 
S ü C i r c a C a C n t m d d b c d i i \ 
'^fkâdj ~Juz CxcàzL, CLÍZL > 
( O ê m ¿uj/mfo njo&ajidUL, 
^j^aãã. (pitcrinoniLia^ ¿id.. 
^Oiauycu Cstitc/ías funã^ 
^CosúiúAfôS â ^ Q ^ r f u / 
jya^U&io 1/jmwãKj minan. ^ J ^ z ¿ ^ ii-
vim* * 
0 ; -¿fpL MfiííconnwtLZtsJzrma 
Ç t̂to. Jlzuztríã Jtuíãtt ' -
Cffojjw ¿aibúh, VUUL . 
(T̂ OiiCDC cl Jazmin, ¿tatoza., 
- Xufxdja dc(ãocfâtLzay 
C a d a j & i J ò i f z m , fim. ' 
ú m é a j d Q s , 4 i m C w ] ¿ n m ? 
C s c ú d d { fo i Q i t i t m i t ã j y : 
d t D â j w m a t i z e s , 3iní2Ló'y, 
' ftiaj a d v a i t i d a y V a t i d z . 
e / u C e n a c í ô l { à s V u i e / , 
Sen 'ijhft£jaci//uM aá'gs/ú'.̂  
Cerne CnfenJí/aJ ienj&fa/ 
Sau z?) j - ' Cjpt^y M j ¿?jfaiy 
de Ç{gantes_ jfrwris /n/as^ 
CCOTÍ o }/á Jjteafi/a /n 
C u 
rmacío Cscraadwn Je ,3Ca/4J 
C im esb .j>¿¿e aíí/tãj '¿í/M, ^ 
^ J s d r / -> - - , • > % 
l a c y l a d e z / m a guj/ itz^ 
Vníjy 'fuma Jej'J/ta; fístn. 
3 ^ - h K-
e n J V l i P v í e í C a n a n ft,*, 
yio manee. * 
jean.n 4t-~'- ̂ Vtf/ J /or¿US, J tnÁe Cíencí 
^ e n que no se mi ta ¿la ^ 
f iatnas k a z â n ec/iax c Á ú / f a / 
a l Veiano -/¡¿¡j. e i laf 
cc)i 7?ias p a í u i i d / a a*¿fia. 
<? lee. 
m 
f í o r t S , cerno es he 
^ h a z í â n J o f e s S a í y a s'/ya, 
aunque cau/e aj?itja /7/^ 
a l J l [ v a en Cuna e/ Mena 
J.e V e m u vejiCa en ía âJjf̂ a* 
_ roreaty 
a t u e u ejii  e  La ejjft* 
f j J m . M . ÍÍ.....cALane f f o n a l , í a fax/e 
jy e í S c í : Juego ! S í í a í a m í i e 
C La/jiotes j u e Toza T u a . 
4' K r f C l t í p í fonS, que cía** 
tu¿i en cada Ce/a ffmpia 
a i S c f 
/¿O ¿ í VCÁ tanéa (o/a L u a . 
:ach. /i /• - —y J o n s p a t e n S , aun tue a su rnfiJ* 
ynudâ â xado es su aiegt/a? 
e/cot/je/ife que a ¿a/ fÜJLe/ 
¿Vei jLie La/ Salpica ¿̂£a-
Jas 
>• - - - r 
Tneze d \ A u m j ¡na'tip e/uyie 
que ft fas j j a j a fa/ 
4- i . ic{^r<: JOLÍj<s arêorum jeÚcufia 
Cuíhi rnanfl'ún donde f iaúta ^ 
(¡fío ej i s ív i i , g11* afjuj/o 
1 4ff r J «> V«fr"erl { " ' t o c a s ricas. 
2 M ^ ^ y V m d t f r a m o s ^ U , , * ; f % 
fa J o m f a ímped/a d /a : V ' r r * • ; ? 
I ? a. í¿a } u e " Taje 
£ a v i s ó £>c3i ¿¡1/ Ya mas rimas. 
Sewi iz 4a... Oif ramos dznfarumjrçndíum 
Suaves ayes mch/ian^ 
f a z fe ndo d ule es en - ¿anhs^ \ 
<Ji(e n i aun J/¡dedea m e d í a , 
f e mi. 2s. 4,... juíchernrn^ aríoru fructus 
Veos y s í efgüffa se ajjftt* 
j e dpfaca â f d e j s e c ^ y c t m * ) 
quando a f ¿gue me fitnda. fjsida, 
C2)an. ¿ ¡ . g . . . ..¿Jft agna arc or e í $ s ¿ f de#e 
la ¿pfanhi que af/x* fx*-, 
pe/. La j i u r a j ite es- jfeía, 
ffyue^inas' fa esteia e/j^'ilíl. 
J l * t ó . > {^ - ( i j l r bo r ¿ona e J « s u s j l ^ 
quundo JVafcMi.Jo j f o i f i * 
J^/a ^¿i£ e f cvza* Jjot f¿¿¿¿e. 
•> effete fe j j a d a fe j j s d a . 
{ . % a L y i U 2 U ^ J n c t j t u s f P y i n c e j > s 'T»"?'»" 
l Ctfl Su J l l u j a dochi d¿¿Uf 
^ S i n j j a f & w n e -fto* ^ f ^ 
^aana-o ie j a c u m a . ¿ / x i a . 
<tJv* 
e l '^taroues d t X D r e n e s 7 
Ç j / l ( n a c¿i ¿ b í I t à -
'•' Ç j Á C u m l i a tnt M a / a . , y j à • 
¿iiattlai en 9nt ISúMa Veri&y . 
p x e aÀitJac*4 feega ¿Jama. " À 
CantiCy. v.-f. V e n í í n í í i r t u m f S o r o r n í e a , 
ĵjCthc*** ¿TI su ¿HA/esj— €S 
Qenêtj. 7 -Jnanis O - v a c u a C r a h 
^atSaío ene/fita fxa) 
tffveii.Q).0.......-VocavU artaan j-erran. 
ffener. 3 . 7 3 . d e á i i j o 6 1 1 o m n e m ¡ ? e r / j á 
dtLtrc sus Camfáms,-antes 
ijcuneos susêâHas fçíLaŝ  -
daiíjí Cnstiffor aG.sfloicjy 
tfCoics m tamUr intcrran.. 
Sákíuij qiiLúJ^íialÍQ^ Safio 
CnjiimOvniujâ  tnescL 
S UUt & ojnimŝ ctjjaat* 
!}ás§Los<Lsr<jon1fõTos ofoŝ  
muanya ̂ oiTòxas Tcmŝ  
¿opa*. I A Cowntmi, nmaxccraint 
ojican OMntã aíoitzL 
jntcndt j j ^ g ^ j ^ n a . 
ÛC Mimosa {jL$a/7riay a&ui 
ddidpjity Cxírnia. Terna; 
¿I oâaGruLs CiÚma CÍayu) 
Cc¿iü.a4.si... Von kutstiQ<witCm>. 
OMCL 
VLW. i. V) ot C îrit Oofisíncscarru 4 
Cmmwclajjjaiiíí dyaúijj 
yiM nn S d - z t u c diConchas > k 
Ç<!MJA. C fe5^^^^?^-







y{d¿uz; tiôsuiô ÇL\JlLi)a.y 
O atienda Cnãs Rosas Visas, 
• • . ôtfandí Cn/Â$ ^aõnas üürm. . 
'á)an.if 1... fêhuns uÇaLatíy { y<Jí¿£Cr . 
dl Ouoil (pitfimay^àjMi 
S oí̂  qui awfid CaícJuL QML . 
'%!uncçQi: Cxc¿¿áJic¿i tom \ 
XITL 
i f ' 
AU. r 
•4' 
d í a JXLM C m ^ d o s Cansan^ 
] ff (^¿¿^¿¿Ultd MCLSglãlZLglifo 
Cú&na. LCLS c k s g i â c m q u i c u u 
• 1 R * ' • • S t i f o s a . 'Jlvcc. <̂ ota 
¿cmaan com ÜMj/d&^ 
jjucs Jon como focas TLOLS 
dídonái dla^d&L CLGZL 
âuantzs Son.Cinco Scmúcn * * ^ c l ^ L ^ n ^ 
qmndo C é J U ç t o atwnju c r 
âaincccr Siuyilcu oías. J " 
tyiom. â (úafkt QiTím lama, 
CstxÁM. -J O/í Cármm, '<̂ £ojiJgcni¿ 
ĴJQLIICÍQ Commit n a í t ' . ~ 4 -
yoifiLSm affofa, afCbJa 
\ GLÇUOQ descaiga. Carga.*.' ~t 
del ãyit fcJmrruujCLTm^ ••••>' 
¿¡¡juiní JlustLQ c¡WL¿hma7 ¿tuma.̂  
tilde- Cstto OjôisaQuà. -
OUüdQ Cana Cuict \ 
" T 
. f a c d v s x L i ? tfalací á u u Co?, Oi t f f c^ 
• . \ § L ò m m t . 
' GyClt.v.tí.. .....3n<&ím0mdlsk 
Si d Gao Oi¿r, -otó*djre* ^ 
QM. C 2 . 4 U ^ o n s ^ n M a t : y m f á t i z : • - • -
C¿z.m Dmi ^ío^:/ f3¿a-; . . . . . . 
qjiazfo dzsjjLÃL ããp^. ' • 
Tfíad̂ OL'QMaiQWLi Oía., 
CjUjlitjoi O l U t c l o i <̂JLtÇdZtXL̂  
• S í^QmfCaff txaj^ roxa} . 
CLtjiL̂  Sya SkuTucLs fosas. 
tràfniútej, óòm bruisf£ic¿% 
dísmfmis CÉmsjDÉms. 
, J u j ^ & M i d j o M , dom-, 
gconnuCSamórts cLílímac 
mtcu Ocr bfias, sus oías. ^ 
/ o í . C . / Í . 0 . 3 3 ^JtylL ĵ̂ M^ < ^ k r < 2 c 2 ¿ , 
'r*CidcL JHáijjoM^Qja* 
Cs Jiif&i, ofmn̂ ui Qisu uicauLi 
ílfàj&its^ (pit axjwxrttí" ' 
SiufmgmricuLs Soãu^olas 
S ou dt ofoi y cfOiémia Qĵ  
Cmaj fúuica daiia, Sorra. *' 
i ' j o r^ t i ^o í^yx toma. ' 
0 0 ^ Qomo Cnt& CaÚl̂  > . 
Qíoia aqui) Cnĵ vî Ufufórma^ îmaj 
donát aVistmJ (2X{¡JLL ofostms. 
Contuiíã' Jonoia^QmuL . ^ 
cLüargdy cjutcom UnScmjCo,* 
ãras ãdâ àtidás Oras. 
* A ^ 
T 
J^£l^jpn^ju¿ . Gyut. ' 
aCSoCjkrniojta., \rcay 
JULIAS O i r t u c k [actrcan . * 
3sol. is. Síoifim ¿ftomíhi, Isaías ' 
• . .Caio qjj.cc/mLLLstiuii nuiisha 
(pit CJ J k m u m suüoccs 
Ijoccs arni&fiQijttstm.. / ; 
Í & Ç . U V A ^ m ^ ^ ^ ú - (^Cll^O> ) 
lj¡ln,¿Q ( ^ o i s a C^tiã^ Cm. 




CpltúJTLOl úfjZjQU&CM, GQG. 
l i a s ( d d C ã É í s m & t t y ã m ^ í 
Cderjo.** .¿t^if^ropr^ C n ã é • •* 
tü/as, ScdesciLtíuL cHâ  • v • 
JJQU Muts quJJÍ xitart ̂  . :.4 
SiiUüi siiítCdí^fpiapía. v 
CduMii ^ n j u y á s d&tr lhcfsoC^ 
[dfufid M¿kxd, daca • ', 
Visa. Cs'dd JlQa-M&f&ãk. 
Gut. Í.VA* (lycçz&is\ SiJumúA os 
s n > r 
j f o u c i à i d o amaŝ jKnas 
dxsdiZai de dâdas Jém> . 
Senas dj^^Qíj^cctüj». 
¿¡UCíQiJiiniaCála 'úCScméL 
O a m £ c , Sed, (jaféii ¿tcuatzL* 
S u n t 
\J > y 7 —s 
Ĵ ra GMÍ$~dIk*€strcUa. 
.(̂ oiqutsudtsgmcLCLniucít') . 
midt distmclas COKCILOL. 
^mr.'i.MM • * 
<2/^ daalwitzi, ããadny 
^UÍS dotidt- ¿vú&go ajCica.̂  
â ÚLCã. CIOUÍQI yuzLnfcstá'. 
(d Scd cyst coíitcmjã, tan̂ ú. 
d C^intu, "(jjsns aíúLŜ  • .< 
o L l S dífuDLCS 'OlCLCSJéUL. 
j 
• y 
i a o 
Ó d d í z ü w q u i n t o <Ma J Ú J ^ .-. 
Cl Sums . l o . ¿ t «^rcrD <d¿£>¿2. 
. Coicu-rroííts.* • • • 
^ * • * . : , 
.• ..>c¿ ' • :_: 
Cldfjurngtv dtuu Ĉüc¿MLLm(md¿jLLC¿ Jes 
Sox&it Oiftuiitt, cjóúh¿} cfivuL uisaimtft CK<ÍG%̂  
¿ifcjLbz Cî imigtrjiQQUi-, Cmc£ÁaÃ, Q&faî dLjr 
ĥtilb dtlttr QLS ofras ¿¿los tyngúuos Ctsyo 
Sil G?. dílíonLatî Jlujiano Jatuio qui Sika 
Ctiakíldfvzzddostfoefas, Músicos; ®dmas; 
Otros (oncumntts; ydeúnnsnicL ĉaétrnícLs 
1 
t 3LL •Omana, ,<zkisjqno Jãtuio <jut A m 
C/í aCaímzcL <k$6úJis • Musdcps^Qanw^ 
> 5 l 
Jicackmu 
MStnssiMã JicackmLa 
JToildãSy st Qgantta^ / ' 
doctas, Cxalsos^iccúras. 
Coronas di Oxaho Saá¿, 
Cdtéias, úiviAms, QuLsas. 
Sdrnim QIÚILÍS (ioazs 
<dcD¿HcroSdúLoŝ ¿î  Q 
ñamaos Ĉ QILÍTLCJOŜ  
Jiiroics d i Musajacni. > 
ÍJtrs^amdo coticordiŝ  
Syras Sonoras dut f/iramy . 
^crdamsjortúitDsas^ J 
Jfo fílxssònas Jlupa nas. ^ 
¿̂raftzL, Onumn Ltuignt I 
Shgmda btmlfcira, . 
CímaÁtẑ  ^Lpr^ammtz : 
óÜAurtoils arcanas 
¿ífúsa mentí •C/ô umtes 
d¿sy tirwriscr^tRs^Cj&ítte. 
$1 dim 5d mtntt ídtas^ 
úLtisonantes .dins¡ULms7 ^ 
¿jCtvrSújuz, concLuLsaŝ m̂ m 
Joma. Ojortunas, Swarías. 
/Dcdti? dtdwwaQtvjt 
51OM¿ íoda," suúyts Jlwras ' 
CractzL desvirando duías 
jcrsjiicaus ConsoruuiaAs. . 
JMífítuu CruJuLonis\ ' ' - -
dtGlètúJjA fctroyco Ciólo 
inadissuilas Qtsuicuis. 
ĵMiridíú JúMiuíuos O ¿lavo 
Amiissunaó QircmámcuLs, 
•frattrndts çmstcbro, " V], 
'Contemplo ¿í̂ ttnicLsgmaiis-. 
/^) ü̂no ckxín) ^liS 
Surcando Ôrftsprocaosos, 
tfí&mnts ¿lomamo uigrakis. 
<-$onfortt, Ô ortmcLtruaite7 J ; 
- Cómicas Scmy^^ra.*, ] .* 
Jlotando tortas Qctams 
dcJ^ocriru c£n$t¿í2ti(LspJ 
JkmuíuijS 'dtrtJxL £ atrm." 
.Vsiir^a ¿iM&iz tfotaú: 
imunoiiQja. 
^UdíítãS CorLOirnnksurus 
djistriinJo ^QULS ÍÍÜÜLŜ  ' 
dCforcs ComLtts <iictãk'7 
diüm ¿dotllts Uistmaas. 
Varuis nCtaicims Jams, 
• 
p^LWúMms Curando, 
contií confagtôsas Suras. 
tyiândo éflíríius féstpim, 
Graves nuulcaüs Ooaŝ  , . 
újjllhmlo CoYíóonandas t j 
ftionstrúòM'sJitruLs (hrtaráis. 
Cntum tu, ¿LxtaSy ¿fuar&s, 
dxmliks JomrasjnCoLs. ^ 
5ò/uío3 Coldmuaj aífay * 
Jk/jTLCds; Jlurcas ckuaif 
. - -U1S T ^ • - • • J...^i j, 
LÔtoy ostentas Càru/oies I 
'¿iríais' JtcnJom s. firas 7 
Çiromticos Cdract^ns¡ ~ . 
. difcroíãs, oUcraffo ! \ *' 
. j iam^ ' oGuruas "Scafãs. 
Mononas -trlstts ázstrfo 
'ríncipaãs $p^(u¿nt¿ 
Câ̂ uúji ¡̂¡fcLó^Muros, .* 
Viúvas, Gwgos; Montts7'Qs&s. 
Ttsgimnda ;p tuptydzL! ^ 
guando C^jvumSy^rrum^ 
dnora Cabcrúi biut~> ' ' 
* ÚwuiiSúndo prômrts 
' eternizando QcgàKcuis. 
f í c l • 
Ô! ocuúãs Ustofliidanuj 
'íKiLstru. fcAiaMts Soíts' 
Sdjjüitissma ^caJmuLi \ 
¿DctíssímcL, 3$ratiL. • 
í?ra¿¿oi££s GmUonts nafas 
SIÍÜ&LS nuMtraè QaCmsy • 
Mmrva .¿düomrcs %tgu$ 
Gorondó Ckrms durá i s ! 
ofcserva, Süúcratams 
-^miãs^ra^a^ ignpmntíat 
QXMQMB Vanas C^ro} 
T"jnítionts in Cxausfas 
Conadt, Crrorcs ommitv̂  
tm/oro dbmtías. èrahtu 
-ills cwriaida cjjuaCjai mas toímfd éifta* 
}UÍntÍll(L¿. ' 
díccaondt&njarcccr 
nunca J¿j>uea¿ âccrfaz^ 
TMLf Casado no/Ltdtsa} 
çjasdy qutüoy âjcrcki 
C-njjomm djcjucnaaL̂  
pitcorm ntcui nosai, 
Juconstdo ¿aza^utoca. 
¿pjitiait éuaî ajLtcít. 
Sã. Çtunosa , • ÜifftL Ogiacía • 
Cãducit ta^aíkfazon] 
Cuig® Csta / ia<¿ju amadaj ••• 
^ o u a nia/jjzojjoictanada. 
alkjujjtiíoLjjouiQrL ^ 
SU/MZ, ¿afta, (^Ci/uimo/a^ • 
C n í a Q u a ¿Qfiigujiúu; , 
nuu¿ífaij JWgzàaosa., 
d o é s c i u u u OVentzc/Tosâ  
S i i õ j t o , C^zncú aíoiL/h) -
, {JQTICÜQ̂  â/ofacLonaí; ' 
foziái IQ mttãcàiãtf . 
Cf tm ik JILOQ anlmaf̂  
fo/im Qf Uãdtc/ã.díí ? 
C o m tcsaíicl Cióia¿ía.7L y 
^luuido Comienza ac/¿uí f • 
¿ádíJacfc nunca Oigwjcr • 
dondi nunca Jccc/ic/û e ? 
jjwu^uitn nô^iuu CrutiGisa 
í l £ í 'dCò cttíií tigCM} . 
^LÍC úi/uLriÍQjcL nta¿} Oéuifía. 
<pju£ncío ma/yjaicL ÚLQWUL . -






e¿ +£aL¿¿m¿¿ c /ã /sz ivy/Çj 
d ò d o s Ç j t i a i m chanto : • • 
Oj ío ¿¿ndo mt¥IMQS¿Z ;' 
QoiíoroJos Cutid ámz: 
guando QuLQjjoifiĵ (¿QJ Q 
« • • \ i v 4Í i f ' 
CosmeijJutLtts Qoiazotiu^ ' 
£áfei, Jumçu ^nu^g 
ycruufLmfGiKti. stüL¿ * 
¿piando ScdLja t̂úluú. 
ÚLL ¿pin. Cldjutó nc ú̂ rúx&L •'• '• -' 
du/UfiLicndo Ja StieXz* • 
djLtíCSot} <Lu yu¿& aVe. 
CotiÂisciuLh nuLCon/urruijl 
tULcia dtío <pxjL fauna. 
d u i ¿ CoiAd <kLLÜi¿L . • 
de/ã ScmoJum. 
CpjudtctcL SwOitttidimLcri/Tt)' 
Sun 5tiiL Qj?o ¿ai tzLc¿. 
Cordlaúlma., ĉonUCíjada.̂  " 
V 
i - ' . ' 
\ 
U Í 5 dt Unifies. 
jjaia muga .{̂  qui/ucA/ULZCL^ 
SlM floimî áufijanaafr'umfjfâ  -
SifwijclIiL̂ CL dadvcxür 
fitos mCàdî azc íu¿há / 
IJOJUÍÍM, tiujjujLLtdj aQu 
" jjáuiaãáuiíM/ Ẑozòfau 
Cjufcmjftno ^uttaíza/̂  
Comjuua. Joidú,̂ .aipOj 
Co mudo, OL<¿MozLa.<̂o. 
QuiCiúifo la? úUr^xzindãnâi 
CÜa, tindío, di Oko ctntzr. ^ . 
tyhútioo Ceja,: . 
Sai IIÜICL CwilOzJvza.. 
Puwi dcfoíã, cJniciú, Vam v 
^^tlãto Jufiuâ, Gignõi&y 
j oiyui Cíhtmnh) ai Sumahô  
^ft¿í) pji aim Gitdn CJizuíiaTto 
¿cfoCvluá. Qttvn Moto. 
¿̂¿¿ a<piiüi ftosafe, nocafes 
t 
<pj.L Oifui) pntaml Cj/n c/ioz) 
ôiyutJojCoito dtUishu. 
^SdfyUL C^>// "CsinDaxiad 
CJIMZLL Ojpji;j-ono£5quof 
jio oGtmtt mî WjjtfdadÇ 
yc/jjtio ú/oiKzdz c f c l & l ' 7
C (So X Ã / U M JUzmiLÍ J ¿ Á OMS 
•ftocs AjtAm ni ficifiL. 
Mâwi â l õ c L s c n t d , 
J • Z* * ̂  v J > 
(jo conjuro mî aja.dQ r 
• CjjilL¿y ML Utrum Casado 
CoK̂ ãíxlavn, Ô Moruo."; 
5 ^ <• ^ • . ¿o^i^ Qjtstwi Cstujcosas * 
úloustt) jnucÁos 4^ma2 
•Ido Cnmi, hüspnĵ oiosas^^ , 
.yt¿ dtiyjtWL.tnMG/famosas, 
joConmintujL VjuiLün̂  
(¡diiî dtJCMtzL ÓLtzifá)) ; 
ĵlMJ m data Cncon C/U/LCH 
•Con U?i0ar^rdjíCcíuLf¿o. 
(1) tía ¿áda, oíÃ CnJRnã^ 
Ca UtzCídad Csruitadâ  
* ' • . . ' " • » 
. ô̂tcjULSori toda. CiVida, ^ 
Cddoctâ Tfiajâ CaiLcíuIcL, v 
(V ÍCL S'timo sa majéuscaclà t 
die tonta. ̂ 0<ÍL¿ Jomz, '.̂  
ITmticf '^aiwuídtfau 
{aunyúL Üésairm~.ínfin¿D ) .w \ 
CsCafiâ; ^ik^n^laíát y -̂̂  
flocon/î ue 'C âf!̂ hác¿L,) j , 
%¡jjaunad C^̂ UÍÓJÍ̂ LLIJX--̂  
Contuiiui, c£djmrtT)tma, 
Mncâ. Cnpitntia d/Qpiosuta. 
joimir ̂ ajifok̂ a Qntma.. 
jo ÜÚJLÍ OjdosdiLOs c/7¡7. 
Ojtdçmo, Çw-dL 'y':' *1 
>7 
f ç : 
Qüctoi dl Unlujuuldad. 
* - — • 
Q Udf Su maôplaafâ 1 
dcjzcto Ĉ ioj/tamugti 
0 dlnmi CMòLLnciiid&f . 
. (j^acit Juzga [aYt̂ mtzi 
Junto aVna ^am^uinuui) 5ams¿L 
yaQfA OaMalputstiL).- * 
SãfeaCdad, masd&mtz - • -
CsjúMi tiátzu/l aiucy' • -
juts C^^njídaiJofo^Jtc 
Qui iM/joitzui (2/ ÍJanlcCicíts 
qut OuudisatcLonjzLôiicQ^ 
Sitiem rmfn̂ CidxicCâj 
.C4Uî  J Curiosa mcQjjJuúciy 
'•Jjutr Soéiivia.̂  ¿üñtxái 
aunyuL scdtdkia. t -
dmm/ki menos ptcofála, 
jjUUOMháMl JtaCSOLUt 
díCufáC o Santo (úw¿ { 
Sustos awnaita cLííf/tfo; 
. quL Vnafta sduuit ¿os, 
<̂ wifido ¿anua aCcsjxjTci. 
dYulca nuidcLtl Ojacúl 
SuV¿/z, SiaíiíafjiouoaL . • 
Su cai&y. ̂ o i â í i ^ u j ) 'f 
duncpuL La o/úfai Ciéoca, 
tufiái; GfofocaCmuL. 
tyáttnaue diíiaf Q 'Cntaa. 
OstaittdincmsToLa/̂  
Cantei óitthdíxclfí a£rtaJ) 
'•Mat Jtnnflcí GUÁUICÍÍL/ 
(̂ juLÚLniaa. Cam arre Jo 's 
JJãqulí ¿tULVii â&s o fas. 
Oiftn, nuLsnicu 
/ ~ . '(7 . 
tflo 
ãwino <áutingo <yomvm 
¿Lújyíitfta <iw¡ Coneífu ̂  
dQiQIia. fyyfò a z ¿ t m i : 
^Híigajta, CsutifoirtLoitv 
CllLíí, dlloisJTa, Qf Oyd&s r. 
¿cuyo ^ozzoijuvaíL<hs) 
âuL cJoiudmlejdTxji • 
.Cst£n Guurija^tcciom;' 
Stesclfimtis imjixoz/^ 
Kocaíinicuŝ  noĴ UüLba 
CQTitLTULd Q¿no 
) 
fio ay SurrmLd fejuítnci^ 
qnoe/Qtfo <̂ Q>K¿x¿ac¿L, -
v iwuícon âf(duif& Jhbíão 
/ j o A 7 9 
M/ta C^síuthc LVidikcicL. 
• r O * K* C j d m mcAoitot litm- dJâtJ 
^nLddvLdtJuaftkJ.-
Côtiui no Quut nuudaAo. 
/ \ • * > 
Jo (UL<ÍL CsflQnwnyâwi ^Ãtino 
SuisaíoL ? oj (^mL^íTos - -
nujiloe^o dtoníuuigu/H). 
j ; : A niasyux Ona. guan. ducucû n 
VJL Acónito cááíiftcsujja. IDoigaS 
(pit ajüixzd atocho fta/sm 
Cs 
Con.tDn.tzL j aiuipM-ayOôihio?ia) 
ÚLLLSL Cama. dgwn cítrueLo y 
Z ? Q L . c' 0 * ¿kuuitD üicwcJttn. ¿as amontŝ  
CoSadismmi SU^CLZ/A. 
•CJISIL Hmca. cĵ ridlaayiy 
MOJJflUÚL <p̂ bftniatij(jwiJ • 
CÍO 
Á c t i x k z í m dtzCmoScxm d d k 
A c ú à a n i a ^ a c s t c d d ñ o C n c i 
ÇjLsteíLdosnÍLs. 
C í í m c s . l X d t ê í f d d M o . 
• • " • • * • * 
.5ttC»V 
CÍ dí¡¿mjto t̂idioóLLCx, O, <ddtvit$rrwo 




• ' ~ j / - , '• . , ii 
. >.\ J A Jim/'- J •> •* />jl? 
í 
^ ; • * • j 








C i C s f 0 M a Í ¿ s dtCasitdosrm 
ConÍAjrtcuíon ¿ d afsum^y Cs fa s 
guando ¿yo ¿tentojtnst, N~' , 
GL ' Suzüáua mi attncwn: 
. . ¿LdCdso<¿tra<iLucu)n: 
Cdít Doívít ¿CM^tzar 
• ^ • 
Dj todos [o Sem^dtbíi^ ..^J 
ôi/ãÒudâk^ no jfcS. cak 
üjtOSL. 
or Un ¿yjuMtv, boiviüsi • '.. t j , 
' ^LStt ãsub dívn Jrnao v 
... . jut CnUnMcson . . .. ... l.V.O.Ct 
^[itmlio ¿utui J¡íoza\ . - : : . . \. f f . :• ) 
OjClnonLÍu ddmza 9.9. 
fjhlt dlvtr¿aL dtxo: .. J f . M. ftmmjt. 
Cmiiciiât(mras iü -Ç. $1. Çtm.t. 
CJLi) com Jimçu ¿iLd¿7 ^ 
^jtM èdt. 
Tcsjon-dío; J J cJi¿ a doiaitt 
Su^pn. (pitamai nosupicxf : 
f̂dCauo ¿Importuna . / 
Sícrmôa Cits, yáucmzL,. i j 
j corwctô mî asm ; 
dmi Corazón. -* - : . - . . J ^ . CJ. 
^SCLULO CJfefnojfomk , 
muLnLor dtSirtLujoJiiĈ  • t 
^ nuataiaon tcuc 
Muz j ocía <Í£¿can¿cüL 
úixo ¿í: fuLSípjLttdaíviou 
%Cĵ âtuMaM4. \ -C.á.6. stdát 
<pjL¿at¿ Cl-Cstorneo a(dGu{ĉ  
ijdyd: dtjtntãist tiatf \ 
_ ÔJítiMgQ dda. COCÍM. - * 
'MOL ma (pRjtstUÚt . ., 
¿.611 Samíu, OTLfhijCQ (̂ Lbáho'j • J 
í̂thipitMj afio duTdittt/* ' ', 
HL ¿01., '•- S^Sjty.&.-t- fLntsOéex. 
Ĵ fiuv dai t ottã. Cosa. • . , \ * 
~" ] - fx íãm/Cnesm Cl C.£ K ŝ cu.̂ . 
ijòn anciDsodivcLhto . ' ' -
Jtjivuo atento Cn "O. ̂  0. Ô&o. 
Oto (Lifiáúi. sumoza jalàga., j 
jqut Vna. frojana /y 
. Oda. 
^) da C o c i n a OicCfao^ 
todo CÍsador dan Carâ  
fccogido Con CacÃãrZL̂  
' ' *' ' manttca C r a . 93. IC.JC.O. 
* # * 
N - • Xifitonas, (pizamr t® soft 
QiLOidai nlmmas medidaŝ  
. I í ^ }Cm c¡/L¿ui5 dc¿ comedidas 
' Ĉ qdso'jtoQji On. . . . — 6. 
' J l p a r t a t t d laoofrt t t^ ' ^ J 
. {IçálxúCihl) jdispdliádo; 
* ^ * " '0¿5. to ma. feriado, 
feoi oíra dm <p¿—J . t . t . 
f̂jLotm Ouz sdí asorrui 
(Luto Jo tm/inniiQiŶ  
[t/udimAjidax d̂ d/í&r; 
^ . Cstofaste - y 
CL LMXQ, palpitantes 
dzlJoẑ  tmfLdo ̂ jpcidido ; 
Jfiña, agutstã acción M fasidv 
Mdjyiu 
*$Ms, dt̂ ui CnconcluJiúYi 
qpit Vn amantt súiOwdnô  
. Éuscpjjí TOTUAIQ dstudaiŵ  
KoCS. - - I 
y¿iditi fcjrofatur 
ntíamz, porquino stCn̂utntu 
Contu òioJo, [tjanári Crutn 
fdkt̂ is.(̂  y Cíuidauir. 





Cliãy qaiUtm dtOicaxt • 
^ . CíRsjoriÂLo: CammJa. ^ 
&)»Ô. — &h .'t, — O. cl *Jt. Q» Sc&t.ête. ceÃt. açt 
^mntzL Gigo Oitsa «íf-JC. ^ 
y sai dugo, ¿id¿vati¿ay ; 
" ' "* tUxyuUtS - • - t. 'ó. IC .ft. qutttdê Caca. 
Ctíüo clMizíio; y safest: 





DcxkcHvar Su . C. O-
• '1 • • .<2m, ̂ líam.dtSo ....V o. 
: V ^ > SidLoidizt\ 31. <£ÍÍ¿ . . /. 31. 
Oo¿oy ^uí¿Q dtt > . iR.(J.(L, 
• -* * 'jy^s ScíLtgado. - v • - •' - *' S.V̂ Z. 
• ' * /ãma/ajèrtuna. . . -C. 5. 
' -C/t^Jft Muon ftai ÍC.Í 
^ m TS í̂a .•̂ UCJ <ícaíro>.... f. 
:. ^(pxtaqui (újnDTáWcs ...... Jfc.JC. 
. !. ^m.t¿üc¡l Sazcr Ca~....... JIT 
• •/ vOoigd. cxl^nopn .^ f. 
*' *' iiaiso címinmaf la . . . . X C.̂  
ârrmcst.míj cpii:..... T.tn. 
JÍUIOL aÚloait OÇÍUL J. ÍC. 
St̂ stzLsdapit. . . . . . . . . 
^¿k maiada f.dX 









cíía f^ôídis: f i m . 1 ê $w. 
' ' ' tü; yâmLConoccs 
> - i . 'rdqtUtD Sad fit . . :̂; . . . •. . £ 5. c/kíe. 
• • ĵ Ŝ /o (um̂ llmuiito. C. Qjt. 
jJSLty emano aJbguÀâ'. . -.,.. 
V ^ i52ya àtiújito ¿niue - 31 C. nk. 
'. V O o CÀttfoáx* ttlt; : . *' - ..... 0. Í . U . Ctack. 
jjtstim MI 
: ' ^ - , Á> A * 
quiyiltn fun %\6* no... v"-v?. - fc . ^ 
• '4 í* 
• • * 
c.6. 
4 . Ã <pj£Cafocã. Jimçu 5. JC. Sim 
• / íim On Sonde JUTA. .... i J j ) . 51 ^ t . 
Zjo: J 'Yl . Cjpltíi... v . : . . . . J»H. t̂ne. £ 
tica, 
6de. 
d Stx^^Mmd Sainz Casmtt, 
omanct. ' 
• ~3 _> .» ^ 
dd MtsoTL âftúom^ . . 
d dddtjpLüio óídmrmt 
ÍQ¿ Súloms dtsu*. p. Spt. XJU2 V i - C J L L < I / . « / e p f 
,2. ' 
9 itcuufad'Jocom,' 
CpjMiQ Jtacfe. . . . •¿-./íB.íi:. 
• C/z mío^máo ̂  ChfyjuL conílstui^ 
todo* Cos¿ms * — . " Crn.t". 
Ouaiccd? qiMtidopQjz , - > 
.(pjLd/u'mfd Úígd,- íiuca 
. /ĵ azdofccí ....'<>-.'- Ç.I71.S. '. Stmcc. 
^ O i t u / j j t d i z o s M.cM-ua.0 ̂  
: to d t t i L c i m tzjjruits 
•: Cori CCĈ UL fusca CMUO^ULC/O^ 
CLOÍOIIM. (pucmirLCã. . . . . . . . . C. C« ^ ¿ e . 
VtgtH. 
omtru^yicô Co5 [¿oreĴ  ' '\. : 
(̂ ÍC¿£JU5 (jotas' Stfdrtcn̂  j 
(jiuwdo cLtsiis Ouros 
JÍLIULO viu ta. dmxs ansias \. 
\ -ClLtlL/JàVOltS . . . . . . . r£'C-b. Stodõe.. 
jcLxa, CntupuJiQ CnM 
. cLttujdifújjrts. - Ç.fclTi. 
SL? amtdu) dií tiocomo, 
meu Jimi Soto. òi£ nofocòiiu 
' ) • > a f i z cLcíxatt • - t. üat. 
IfiQ Üm Vvz, JITLO mílocjct/̂  
ySuiQ taniaxL Gvmanos % 
; '-. f k A f u f O f u à n & t , . . . . . . f. ctt 
r 
•i O ¿¿¿mí Hago hste aéúiric/Z % ^ 
Cia Cnfr4o OnÁJáut > J 
<¿/â  (jUAjjiLCoi Coüadt, • < 
• .̂̂ JLt tstiuméwt Muduisplatos. y 
ytu., Sofocias On. . i 1/./ft. èè̂ ie. 
yjLaiLstcA&s Qjjarta 
CjCqfewjjtv Vioa (3). í l . c i CJLC. 
í 
rtncs. 
cun MtsoYi ^ tjja fun ¿Motes) ^ 
*' ¿̂¿d OJL c l Mtttn * C/I.t. ¿Í£ cmife. 
Ladíxoy Huí oigo yiLjoft Q 
• '. úljjwttD, ouf o fu ' Si9 
CI Saméít mtuau. OifoLmo} 
jjtono ̂ uíffitdêmiiattf 
. JfOJJijjOL̂uícfe.âftDJan.í, ' . 
, buitYnt CL̂ uLajjuscL yut • C. / I . • 
SiLStzm úLmãno, 'damî  
-¿CMt. 
^ttanoi m^ic¿ 6. ^üt • 
.:...<?.£ f«t 
ele. 
,Com-dtlpeJít, yitcj S- tu. 
£t£t. 
no <itC(L aga.âa. mi&excj: 
¿¿tengo ̂ jôío aunpüZjfuJc ' ̂  
¿ÍIL Sam fu y Ttojucaú' 
úlLts rrit/ilridicJío outcíilljthcks--. p . , r , j ato ̂  oimurj auto dq/t) 
^tftíu dam Cntitfa/o. * 
SuitzLsa Cjittdfajo. . . " 
tuVutzi Cs unyma abdiaízt ' 
, CoiMpjuiin.laMQijoiti CiQ-mcŝ  ^ • 
ÎÇpltmiy btttdomlc/a. • . , 
SofitCftiL a/fiméza ...*ty.tfy ¿teje 
} A ; . i£u Cunjo ¡HzLítt̂ ataitî  
Como almo ̂ a/h . ~ ., 
i d 
Crrtm. 
Cjltídesai Moótisí̂  
f j a s / i MiafittD ft cLtfi^ 
JjiasjíatRy .(^jwopi otio 
^(jJam con oiifiuoiy 
-'jv^éu/to^escame <puacsy 
juzfjam jjuau Juaft) 
jyjltttscusaj, úÁvkxtû  
dsfayui contigo. . . . . . . M l 
ôka CstiL afiL&tZj Conpizs 
tu ffnfon â & c o L j j u t d u ^ 
yuLtji St/Linon Cri Cafát»̂  > 
CcJovtt. 
till lújjUã^ouuja tioixj 
Svitpjit dtc/fei ruída Cuit̂  
tCVlt. 
dmí.T^oi dlafLott? 
. ;vy^zimao fígb Jl.Cf. 
Sth OmsQ dS^fB^&^CLrmdíoj 
Santo d¿C Sagotzmczme* 
<^u¿ ann ĵLu bruLnumc noñm¿y 
SwrifjLt CúMim <lddhü3z) 
^ oGmixjjomaLtaunCj 
. ftUlfjUJlO aSmlcfo (pit. . ' C.^. Cêe 
•Cs(pit OMWUStü T l ú t ã Á s ^ 
.. SianLd QLaío&íie . ./ J. Ò» fr-**-
•Çstv Juj/iMíto, mi/imcftcJio - -
d ü z y j OICCL Cie/p PLunt̂  ' 
Afcs^uaso- ¿jjUtaAÚji c iam:. 
ojiccírK^o Xtyia ULOÍCS ? 
• <á^ Csa, a<pi£&jQLdo¿?^ . 
»3 
cm. 
• . -Co/i dLcL ĉMiafCo íB. . fe. 
(fllifoGgao. .......^ ^#^* 
-' - Struct Uumam :*&().S. 
Olía LiC^aiXi fdh 
dlilommcí afiAí^u w. 0-
(DonJJuün Mama d¿ ¿Loxa^s 
' ^ ' V¿5¿&- Or ÍZO Î ̂  íP. ftt gjuz 
' 1 . ' * 
. ^ jM ICL^Cr ía lo - C¿y.j). 
I ^miQuisaras cigw-'. . . . . . $ g. 
. Jut a m balite tméutn . . . . £ . 0 . Ot. 
' • ̂ çr^ Csamaj d . . . . . . Ã / V . 
'â.à.tC 
* ; j ^josLtnyziJuí 'tu . . : . . C X t. Crmt. 
• • ̂ ízcnscnc Como se . >> - -. - J. 0. ôce. 
Joe. 
djttOL. 
- •* -m^usute 
ÓJÍobna ' ^ C . 
msujíiniiizrtfD* Cstãi í). U. ¿4t. 
ttaicontit Cond* %. D. t vdett ¿ . SL 
•«•• i ' 
• Vi i|: fT ¿Lúlcbrml Uiaits conmigo) 
¿£¿>IULC (tyuLÜL Cena. Cadi 
••.j¡ii|; . * co-^L/f Au.í- VUULLS uunwiigo \ 
'if j f 
,l:::-5' 
' 'ií'.. 
"¡I f Ç . 
* * ¿¡Uijjoun OQUL m.:..... JC. Jai. 
5d2£¿Mjá¿Z... .......TT.Lfi. btdsSt 
'' 'hcay nadíl ajucti ......... íB -ií. 
J 
ln/a¿^onc: . . . t t . o t A t . 
.yjdejtLãínc rus., ,...JÇX. 





3). on & o 6 'ZhurnaiAuzf 
Q. S. Muo¿. ¿oKdt K . C . 
'¿jUCüiAo al dtscanfô . C. ¿. (). 
•J á Cl Jf&XL, (pt es su ....."."ST CL. 
• ¿(it dizt ¿Htiton JC. si.t. 
jpnjají Oi tus oSo¿ _ . . 7 . r G. C. U 
' ' ^ mi ardotr ¿m ^LL £. T K-1. 
cjiíMcLo tu Qy. - - '/.."'O.. É. ¿L C. 
"Vístm. d COTO; autrio . C. 0. 
r K b. 
q̂ iaLcjainr Cas* <jae . . . 
^ut tpjjanclô JJutv ¿ti . . „ 
COíitra d amor . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ i^, 
^ ^ U o ts tü/zon 
4 ftt^SX c. a. ¿ 
. a. Je. i . 
• í K. -
. í 0. t . 
i . C. f. 













*Jt. t. síidtãc jv _ . o o a 
- s'\ «si ' C.'^.t 
òi Cofas CjUL d¿á¿i£CQ ". t.^. 
(pit coma Vn ivro-. '* . . . .. t. f r . 
. í. ^ ; 'I <̂i£. mm.' ôcímnáo dt L i . . . . . . „ 0 .^-
hi fit.. -.s.a.S.c.r. 
qat vonor, ámbar 
....... g. m. 
• • CL.C] 
.~ : o^. t j , . s - j - t . K j j . ¡ > . j 
í . .JÇOÍ cao» a l o . 
.^y. JC.K.O. 
••P. üf'tmmJL, como • Ç. d. 
' fjt &tziJi£HL $<m£n '•-"f 
a. Ortuj) 
rl7 l . c l . a i 
j y ^CULJO ta aUoitó . . _ ^ ^ 
OL £ e ¿ "Daí ?ĵ " ^ m ̂  _̂ JC. 
1. b. djogon Ja. 
v i *. ; • ^ - ^uti soíít tufC 
úJLSt. i i . 
. tamaño, yno C . 
f, ía.%ÍLcL dfî oz pit . ' . ' t m. 
;y'; pmmjfôitnpu.. . S. CL.C. 
^tuiJ^. ;. •.*.Í^..ÍL;0. cl/ÍDoiúf. '.'.-CÍ.i.O. 
v . ^ ^ '¿and* Sazon.úf. ••..••••<£' í.̂ f. t 






Cx/armawj' J ¿ . . d.J). t. C. 
' G i M á u ¿ . . : . . . ^ á . k . t } 
•tio Sou aatdgwtti Í'Ú. '..•.i(X. C t ? 
C . ft- 5. aunyuitoX d.iCÁ 




















>'.' ^ Ti : CJamantes-mtl...,.. 
i. > j ^oijjusumL fit..;;.:.; ,[. d.ft, 
' " ' * •J • ' « 'i 
' "lit «.-i. •cjkjüw.^;,,:. t ' . d . ' 
r 
OaUM: , .(J.A.AÍJ 
'"to/d Cdaáno.:. . '..tCkS.fl.n. 
1 d. m. 






' J — et íDon. ÇlonLmdt ... yiommu. 
sMliitLo tzrigicLciitado 
. CryulLcLè '<qutmad.it. *..... C.cí. 
JcofLcllos <fyiLtanLio¡itLŜ  
¿ÍQLYL dtmccíio gúJidítt̂  _; 
úfuCJido Qjpjíiti&s Csoiduir 
Coticado. ̂ afafjjx UJi. - ¿ Hl. 
'2fcjtna¿ Ojo {ãcjívjta. 
'dístonj&do* címímts . 
¿allí ãutr Cúqut. . . " ..d. ÍCIC. 
' ntccsidadts Vroattts,» ...',, 
ĈrcLtodo CãmiyiCLKlts t " . 
'CsOrui Maza. -Cl.Ti. 
tonliLUCLSgamf, Cadvít: ^ ^ 
", ComaJu, no afia cpit... C. M . 
Cádizt:^adcJiiTã^ci 
Cn<pJ¿acütc/o Cim̂ 'io d.... $ÍQ. 
^tntmfo quuLcidíivzn.^." 
' *jjULtjdüt- CaOu^afiiatLMî  
•, • quiioiQCocâ. sm¿¿c} . ..̂  ^ 
CJA dlwnatt mm Jacio - -
Jtyitasoqui. Á> 
' qcf'Cñtontü ícomaéucA) \ \ 
JC Saamo Uunquz&r̂  — 
Cô J"̂  Oídê iaz t íy ' J.O. t. 
QJuyoit Ün2^aii4y^C¿¿t$sO^ 
dtta CsjtMldauj Ca/cos, . " { 
¿<!¿̂ /<f CdCimi¿azjioy [ 
^QijjioCai SiCayuiíu^ ~ > 
Condia : ^u¿n. 
fiCLZo 
Con ¿POMOL , yux&Cncúnele v 
'nStlt caíí Caí día ̂  'r:; 
Quo QL C/̂ fi-, tcmicricÍQ,} 
CUMçut Con t í Tito Zafa. \ - J 
• - mmtia (jutno Ce. . . . . -.y.. &,J). ÍT. ^. 
^ qutjuiLosú CGL aiuAttt̂  
ponanao conuuicwt'duL̂  
I . / . ; r%Ci/Zd¿cCo, yue: ../n/íí. ̂  . 
^ CoruiLttniúL Cuddmitt 7 . 
jjoifil, ynh Ca . . . • v/,\--Q.f.d.C. 
' <pjjLtC/i¿L cCóD¿m/Vcc&í̂  
áfacmzajLdloCâi cCít: 
•3á 
n&saf&r ¿pu&ej tu > 
â ingot ami :jaiuicui ^ ̂  
,' dtCífimariLo, aiMt&iLL} * 
ttJiLcícòsa C l . . . . . . . . • 0. j¿. í"-
Coino Cstsiô  CarriszasícL 
qu&CcLCÂLya., Csmgas 
•; 'ipítaítp faCicCxoKâj ^./7I. 
iQáyOJt ¿CfjÚLgaL únÇalgo ; 
yjUL̂Q ttnJjQ '> OitXl QtKP U&pitt, . 
• ; Vn Caddt cpJuLamiamoi ̂  . ^ 
^âga OujijLtii Coque•>\....^"UL.&t 
"dtfodZujjdQSnpinLtmLtt ;.. 
Cosa. yuuidjcyius [& $* 
QCLUL OK. Jlui&o, ̂  ttfcCc/í̂  \. ̂  J 
, " JôÔkciixco(fa. 'Montt/co ̂  • -
SúftpxL/cy -R^.t.I* 
CÍCaJjttt, ¡joimlcta, 
/ r i * - - / l 
* JTit/JoL ymfo, tCjf&itat . ' ; •• 
t m . t d . s . k . d . t 
Co 
• . í VftÜLtdo ûduL2¿ino¿WLcyr. 
Jn&wLjfoic/'. . v . . . -..... K.&t. 
^lontodo Cr/o, GLC/Ŵ CL̂  " 
álamo/ rpuiauhmzué/ópfzes 
(jjjittitn. Qcufja 
^^dcxzinJoy^ oíd Jeqfucí , 
Ctio ÍJCxamtn̂  rmttrui 




on - Mat 5k 
\ 
MLS Clhzdas bote mienten, 
óefonty éwi Cs . ' . . 
c ímuéuaid/ ganar -Xffl. 
Ôo yui CJILO. exítu. MndúíjuicL 
Soy cljmQ makisítt; 
CjCJiCütcL todo Cujuwut 
qpuutdo mfllLCL Y.fíl.t, 
l̂ianaJro mas ûtUridiCtoij 
áim^atsòi mats, Ueyntt̂  
jjúl^ui mitizona Coge, 
úíjjuiito G/uyo qui C g.. 
¿ULC¿ manfatí&Cjemt, 
Tiotu C s c p í w z sdfícatt, 
Sinĉ it alga ami me ..*$..C.t, 
' I , y ' i r 
O jwjindo azul LaCoam^ 
tizando Coztí.mtcítxcs 
. Saias .(̂ i&jo mtcué Cn, *. S . 
SICMxdatt.*quando J a , \ \ 
; r¿Lticttx<zL cpuyo duiñitsc ̂  
Y ' " •* • , 
áiiKfit bsca, Ü¿¿¿5 j S. ^ 
v^L/z ̂ ¿ẑ dô  G¿z¿¿2/ Cz^è; 
_ ^ . cíe C SJjbofa^^^éaitMs, 
micíàcontvítt nodixe, ' 
jassinotmvtt. CD.g). 
/A ^ f . " * ) 
/^Uitn, ama/ cayuanfa guítwL - -
<d¿u nrntt ctsa. CQJUI , / / ^ 
.CJlcpMfimca. :r$Clkô'. . . •v. - -'iC » 
Sèqtu^arM Cnmtfunte, 
- C0itiy.$^omfàcàz&" ''''' 
not. 
num Secoya. OitiJalmb^^ J 
n^oi Cr/o Se díuife, > 
Blassi, Ot&icjfb cfm^úJifí 
<̂ écLCc ml Cstomago titnts^ 
SUlO TMflllljLj TU , . / . . í. 
•v ' / O 
JjOlíicpjic&niaLcIo > (2,. /Tl. 
ÇOfL^wjitjdajJjii cie.. . s'Q.ftl, 
5ái¿<íâhLÍtecâ  fjl̂ ciS;. ^ 
!-' - ÇMtâ Catuias cafes ^ . 
• ^ J • f 
nomtsivitov 
- » ^ . . . . 
A.-- > ^ 
' ' ' r J 
.. T 
fe) dtZLmo Stptimo d c h u 
AcúdimuL c u t s L ç c f c S r d Cnd 
Ç á à t t o M C ^ f í M q r q u í s 
C l í m c s M . 
.Qnmmtts, 
¿Ut^ qu^atastri cJamafitai Cnáitíâi-. 
Óonállíãs: ^s^tÊommctyCjLV&pik/ 
Coilas: C£núpz¿cL&n,qMCuCoüimo 
1 ruda, éd^üidtwaj*^ 




/PT ' J . . i 
¿pit cit Slurom, sob CÈiomíit 
Mcd&plart. 0 ¿ i o Obdh. 
<̂ [IQUI ¿tCagua ir t̂ír&tî  ,• 
LaDiçion <m^4Lttr ITíid t 
J 
'! f t ? • 
•1. 
Yvy oídos t ¿CúxcxJjaaú.̂  
Sittôiãtâííns "SQILL. . 
^ yit C m w dlãm^o Cmuãi) 
cúm ehsoMUL ¿aú^z^ . 
Cjiiuino üiCUrKO. ^¿odí^ .. 
¿(o jiM auto Cinda) Ojdulçi. 
^ d i diíva ¿j/uuc ddmua.L>¿L \ 
dixoúítgu'ráífli¿. SOLÍ)UL\ 
SdilD {JCÜO 1 oZCLpiVUtS-
.̂ •oiíjfit C¿ Moa ãtmyú.y • . 
ides dl JuCamiJ^M/ui/tj^ 
Cohsu h l , ¿L ãLTÍ trUL . 
VíSLU 
fT)£sus Y ^ ^ C u ã í & i ^ 
puu ConCJtil CnmanlíCCcLS, 
'-Conto .Mwifas fa&tmn. 
CnJiCuvíos ddufL cCara) 
17/ 
^^cdaio CdsJlúteípttâ. coriajio^ndi d¿óu fAc^yuts 
^^OiLo^tds^n^íícü Voas fttrngmdas. MSidifíyo^safcLt^ 
ÍLcaicuLSy jjrocêãwn confirm aestzi Qcdarauop ĵ y 
stcUãna, 




I I I • . ( I b í i ^ ^ ^ 
\ 
•J- ; . ^ 
t f ^ l j d L Corazón ¿dCuIo m á s úíds 
''"!í;. • I J 
r̂ll o áea c/¿¿ afytft âsiLsmwiaim, 
r>r f S , ^ > 
•0/ CofiruÍQ dtdtú tis Cspacws&onk. 
y"'' \ rfumdo d auíaicLd c[¿siuumn¿c ÚÚUL. 
áCpd. údsènht •Cch.Cwza Co¡> fcoutits , . 
¿ziiiClkutt <iVrt} _ •' 
* .' JuonA Cam aÍQumttdt'suJ^w^L^' 
C l StojaiÃo, £oru ^ u ^ £ ^ t i u \ \ 
C Í ¿dasijunlns ¿ * s : Coàgciã ô t l S l , 
(LSW yucsufit^ CM ĈLL ãiAwnJx. YQUVL̂  • 
* m 
OuínddZs aires seria ̂ ¿ k á ^ 
^^Cl^ut a CÍgumz dxJ^Cúuitt Concha. 
¿iuido ddcííojíõi, :<k Úüjjtt .CsJxd¿L) 
€1 Tizado' C^ímcíoi d&pii stcAoitiüLK ; 
qiusLo utn tu (Jthz, Qimjuur ; ' 
Ç)3lvj, ydby ¿Iĉ áco tv^vinJvuL^ • >'•*• • • , , u ^ v 
C¿<d¿/ln¿¿iL CuúltzuntauLuliiaj \ 
^UAnh 
# 
Qiuiyuv ¿Ú-ÍIOC/LL Ú-cméiwj-íi ffl^d^ * 
{ * " ' • « • - •» • . * . > 
' CL Jllva? (̂ DJCmcaitn̂ ut̂ LL̂ û  
' Con ¡I^y05xJk})iaf dtsajtzi CÍ̂ fdq ; . ; -
ÔU/jf ddJhy IpLiqfilme/ ¿L£L/ Ond¿uy 
$otB$,cj. S d í a * \ O i s f ^ a - t â IjWW, 
<ZfUMaí'áifofiatzL dtíua. &Q»i0a.) 
£ftzlLa-LWif¿Ffá'j¿LM¿£u* ¿¿/meada 
•íúi CdsüTLfúL '<p¿£ ¿ 2 ¿ ^ t ó : í Z / 
QVOJÍLAÍÚIÜCJ d̂ muJjj Jonatas, 
QüitTuicU dit/cej úlpm walLUtzL -




ddl OccLcltfitt gammas SomÁunŝ  
j d c í Oiutitt uu¡¡aguas Cfosas. * 
oiLULYi GLiMoriuncL - » 
C¡Jusiícn.d£> CnJjis duu atsucuCtt) ^ ••' 
deLs ( í í i i í s Ca^wgrwttè dornas.. • 
/dcldcminui ck MáM)íílá¿Íi¿^¿^jy 
lilistmndo con {¡¡L^uéiígioiwcLy 
¿t$u!$úy¿ CLS AAXOXÁGLS <̂>itŝ  * 





t Uciidck. Juycni¿).v¿ 
¿Cidtfua OfscufatLKLt&j 
tiot<pi£ CrúTíéiíjadcL nicJta. 
druüLcws ¿djiz CAj j a , • 
Con 'JudíaJLamantt afjímfiuis 
dífíorcs^ cy&cfjof cíaijdmfzaj 
dcfuz suptt, asir rúa. ' 
p¿¿ aáf Oí/êOum acki sa, 
CLIZÍS, JOMJQ.0 acst trranâo ^ 
jjrtvitm àdSot f jucscpj jwcfo 
Sus ardores Jclás, 5OÍS. ' 
(^Ju Candox hermosojua 
37 
ÁVtni í Ca JliLiom atvaâl^ 
. Com aliou Cn^afístt^ " 
tddxdtCsmlttJLDistz . 
Ijoifu. atífisdvo ClLúL àík . 
cfSoí ' 
cCmntt ásíLti¿iD tyo, ' -
jusw Lodprâ drtfoC. * \ '" 
âGisfforts CÍSLIÒLCL, 
fclkcnãlarjfiojúr. " • 
'SÈL SLVC áííZswtM ãÚõi7 
Crdã. Ycown ¿das^¿rts) ~ -
ddãwui [aTosa áson • 
GL 
mt/bus tutuyuM /Jcimsa* 
Sa. MZUTZM Citasô traxt̂  j 
^LÍ oiícjníojL que Cxdíî  OLDCL 
CrSafuCéantL CstzLCioti, • 
• ¿Laya, taj úítS SÓÚL. 
nüij JJiu fizas oo/o/s, 
¿piaíxgxts v¿%<íuj(jLgcuuÍQ •> 
\¿ Qua à t m J<M. dLdJ. 
iXU/yJatoi; 'ota, cyit 
jjai(L CjLÍdoíúLiCâ  SQ%¿> 
¿cnoLO aiaáp CÍfatá., - • • . J 
naCndruldíô ui -dXtS SCZCL.; 
ila.Mi)U%L ofuwso. aüuuL ' 
j-eJchtícc ntctSiiddCufô  , _4 
SJjwitt ¿tve ícu,. . • - " f 
miMiLiAt̂  
scácjddííío âr. 1 • ,J 
^^dJtiúdoíoc&l Cstento, . .  V „ ; 
• A n ; 
CofiVCLdí clú^LUticia. c i l d i z t : 
Mtiayut Soiúra aTaios. 
dà ¿¿kx Gkdaitzs Sd!uisy • 
CãsJíinL$ düicuúzLS èiiriks 
ncdíion. 
Jldvajúi ̂ itdjnonte Cóma&i" • •' , , 
ẐÍQ con/uxmsa Cunít̂  
•Z¿1 çjnjwLlo atúis sàíta. 
P̂LuiCéuti ¿todos 5¿LO¿LS' 
¿oí, Coñüijáao'CiruloL 
Jdíflid. altwtt (JastDi, 
ffiis, ala. Súdala dogás. 
¿íttójkct Oí ofCiaorL̂  ' 
donAt Juétumaon., ' -
¿tsutáfcto arâ ara. 
SiG Cxrmo â unti  {¿.étúí 
¿lUriüo ijprcpjbL arrafaíw 
UomcujyaLos dks ¿dk. 
01 
<L0o/z Um 'JÍÍanwí dc^Lo, , ¡xas. 
• j- - • 
c úau/t ¿¿uwc/íl, Oitzfui 
¿ufi¿g¿7 QljfOSDS DtfajcŜ  
^dí^id¿ d OSLSCL afih. 
{̂ aídaJwiistzL dofúi . • > 
[a Somázã, âlâúiz rcndíáã, • • 
L̂ovyta aflato (LÍfio QSCĈ , 
Cesas Cojas scdmivo., .... " • ' 
Cl SaFuL I f J a ablí [{fa. 
^jaílntiLndo djadicti^ 
'túino CaduL: "Gúmâ â/UMÍ. 
Coyoia StÁtsjjtduL 




QunjLScruL dtvn arrojo, 
jaalsaLxa. OUT fiO. 
Çb^d Síújko cLarforma<Ly 
ConsufranrarLcui cumél 
Coftíúuido d aire ena.' 
ÂHi swi ¿tsníajL , 
.(LtntD ¿LOOnUL 5lMLVt 
un. Sionco aurn Varna amar. 
StiijUa QjdvcLUiyjidã, . * 
jcí^CM^m, ówifyit OLSÍIS Kayos 
úía CÚii^ui atiza, (HXÍZL. 
Cntí JÚTÁIÍÎ  cf$Ü¿0<Ll 
CKstiTazt azar. -
Ãíotr i Chat fUL -
stuw dcsiL tísa asir. 
'dfidriii Ce educa dáicft. 
<̂ LL OÍ OlllOíltt JjCLStgUt̂  
CiátèCrujjC CLCdSO OSaOL. 
QjsLdújjiL rom, azor: 
Ç^clJ&vw Undoso Yaudaíj' * 
Cosd&'tdlos dzfâjmdúó̂  . 
Cotufo Ca Cam ãmãí. -
Jfía/ siadjriwi cjpu/t'CstviÍL 
jjudo ¿a d C{)K) orfe, 
tWLÜio/aifo JCCJàtmta, 
CstLakã, asm cías, Sd/ã. 
sVCados oLpftijOS^Lsa^ -
tone chuficiaidú oimo _ " . 
Hcottüi Cu . 0̂ e5 SOD. ' • -; 
nujíagif Muja concLja.: 
J 
\ 
QJcCflori (Pedro Hos^G^trrnndoxf^ 
<—* - * ^ _»-* _ * 
* • . > 
Cos ofci coKsi  hjâfujlót̂  ':/ 
•âutscbicUn. ̂ LclíSlndo ardoL . ] . 
c^Zía p ''díoôo, • Ô íd í a í 
Tdaít *dlmkití aín Mimux.!. j 
MruyiL JulímsiLiã. SOLO. 
(Ãmuma <pM¿ akr rati. 
midíALu ¿¿xa. ¿¿gris Sdrta. 
(X 
JjQLCSSO a j í & j l ^ 
. ¿dujutii Cnsus nidos 
Usdulcts àvtS Stuâ. 
SlLS QULCULS, ̂ Cacat6j 
Corujut cHLdo úLlXt, CXúlcL. 
J l Wupji hnĴ liSuLtc. Cs ti 
Jux> á r é d íofrtrâ. 
dúÂ. 
CLtídk dütciíía. si±igiLà£ ' • • - ̂  
. Catvrwía aCotrouC. ' -
Qoiquc ddaJÃvz ConaÉã. -
CÍTocw Oicaáa^bt 
Vaporosa, j dSíí íífd. J 
^iftmf trapii^tp £sy¿ 
iliotta Giimc Jiijjcmr 
clsoí; 
. / ^ z ^ âdoro^orodã: 
Quanto ^afu aaimií, ^ 
dcust¿[fit ' cL osa, asai. 
(digno ciiltd, âJdããhi mcsjcií 
qytíhku a l ^ ú , ayam. 
CorupjL scJmàt d fíO OUT. 
Ciros, Í̂ÍCDS. JCLSQ̂  'Jifns 
dcsiifiisiori SorôiL Ciôrts., 
yiuioífoSas scSor. - • 
SCLJWUIÚ dloomfoít aLínto, -
(ksramudúírtCrüL. , 
VtLojotLaúî otidoLaájQ̂  
dzcúiMftdo (pit CJU0UXÁ.Ò 
¿eLcboÁL ÂrcSui oíforcL. 
stv¿ ramosa, asomar. ' ' 
'SiLdh-tLgibc, Uî iuih) JL-CÍOL̂  
Jjw ,cl SoC OL¿CÍQM̂ L¿?I " 
Jôramntt â&dftll OljoAi. 
SLOJ Olla Selva. (ĵ iiLto 
tcDts svnjhdga. Q^t^ • 
Oiatt úCnun ¿JU nave • ' ̂  
ottSâ Mtto?; 
Sos arms 
SM a im a/ c//jYo^aJi/a 
<7ua-fiJc encada. ífxmüj fÁtcn* j -
Jt / i TinjÂ&i f t e / /laydj '£) Jâca^ 
Jin ve> sTej. CLÍiSô, o síía, ' 
yfyaJan fe gue c£/h/ihi-j- , V x j 
^ u í e i e aun ez2j£¿ojL Ctiq^fe/a 
de/̂ iuki} a cjiecei C^u^a 
Je Sumt/ma Vaza cfZaK 
n'í uncía life en CÔ/OIO. fa , 
a cada Y ama cnTijueze * 
eíJuícejxab ̂ ut áj7¿üy ^ 
j y . d e t ¿ u e / a a n a c í a d i carga. 
tn cuya. jf¿mcíe¿aM¿n * -y 
tsfoenjueh^ Selva, avies, 
J e í Jíiua>jue en La Luzjwjz* 
a ãf ímfta Ctgena anega 
Ç~[icie 'a/üj ef figo* acufa. 
clefyut inga h> 'Cctiefjywd' -
a Ja/ Tuegófj aunjui* c/<m¿{e 
/ n „ a s u sol affet ios aja. 
dicten cío h*e. 
i 
fe -ve 
^4mera ctr£ mífe . ;; 
ffíi/n afewtaa. 
en Ó Jas aja agasa/o. 
Cuan* 
^ Ca Ja f z u U Se e/i?£^za) 
aunàtece e íasno ansa. 
'C'í$>uey tía*a.</o Crjyet* > • 
aat a</¿zLtdo a/wn /é¿/e/£tía • 
-pues Lami/sna luz xsec/na 
juien ¿¿ rnueye ajae OfC 6TU. 
J jgn , nod Kg, i J ; f u f e s 
\ jfen cat/* ~0¿d cíe fa/jatta/ 
^VÍ^an /o ¿usía SegUKYupeJ^ 
F i r / >// / 5 ' 6 ) 
aíjffâ; etique JÍn Te/exzyâ  
%2faffíemfaíe ciQirama amarga. 
a C&̂ ta # cumíjxe htn aĴ /a 
Ja fe am^uiefaf hafuuia/J 
' ' cruc flat e ce C/i J¿¿/ a/fu xa f r 
yjfjt&t cierne l t l a s s d t a . 
¿fe Xa ¿¿a 'Su úí/ze CtnjftrLÔ  
^ vo ciegue Sejufa adusej. 
Jsues ¿fe /a Cr/peonza Cmfr&o 
íã / iôua jue. ¿iresfera. 
J a a 
cLtibot wda. dcaiicui 
(jotsdüús,.Momsyy\JúlLísy , . ,^ 
joujuc: Ca. CstzLMjú. áxLdui ' . 
OiUÍúz tyitJcILa, ãiííS. 
<fyit â Çaiza OuiLajjit afusta, 
ycnfaJiírrcL amaina ainaga. 
cortpi 
Stüt conLx thd (ftitaM^ 
scAuk sis rdmoy ornar. 
Mis 
toíiUjCjAjíCiJurifit 
íc¿át: afhfos SoycrcL. 
YchúJmáóík'Qihu ¿Tos, . 
(jpuâJiÁo Conáuítfj áajpfos 
'¿VLü^/Miáor, ¿úBála, dianas. 
'tio smuts GsÜtCos 
dCiíuz ¿UJiftCddd^ • 
Cánsala swdaiidaíf • 
ã(bsmismos ¿ o í s Sdos. 
¿uáji aydídu rama amar. 
d-Ksu amoioscL GincLori 
SaãjnÂs táfmtío¿uL, 
cj^Lt (tcom t̂tii SiLairmnicLy 
confaao noírâ Jtríon. 
J t í C i OUcu. J l v t s ¿tstiüza 
Veloz tfuaizL SangLimto 
jCAiéu/à^ <pLLL Cxctát a l v u n t o 
Casnufts d üzor ToztL. 
•ía^ÍDtsjjumcLs Oidaicít , 
Cj/it d Oio ¿ T ip ofin' 
d ÁíjulíxL cJLsiwlô SaaiÁ) 
\Jodi o 
í Jo¿fo, Olfüí, KCLCWlcfo ¿CJttva' 
jyaóii ac&maati'CornfoM 
CÍOiée Cnsus Úlllãs SúkiA. 
^onodlaCcãniídLclQ amcdií 
(ícsijfüituni dconyas v 
conmãsJíts cuia ̂  dwupitmcis. 
§JOúm Otwj cLcxamn 
úoifüL ¿adiz, (pit aümdt 
HròMjjtn CL ncma? amm. 
(fyiccl/licitMãJ Mkí 
CjTijLic Mst̂ motS . 
tsjmL a -ükz amíí. 
% i M d^âimotsiz 
CnJlaya; ¿egwcióo, . ' 
twficn. ãcúyd O^ãíã. 
jjfonw CmHã ^%C¿LCL> . , 
ÍM-5wí'^unc^y gut J ^ o k 
ólgwoy.círts s í r ia . 
» 
T ' , Í D S cato 
Ç b t 0O?L: ̂ ídro ¿í9¿mlk, y$)drm¿ao. 
Jjintüi Cl Muzoia. OrriLikttrüv; 
pmti^o^iucír OidúT rájdw -
Jj íãj Jicntalltíz Yosa., dtoJd7 
¿txfotttt Su., muujjtias,' 
^ i t ò íuutiLaj m CLS Oído, Ô dtosd' 
gjuymlrrf&yts, faaí 
£%/ZZJ- ¿xZ/aẑ  
SoCtrrMitt f/oitL újJwí j 
mi inguiio, jjiitsDuiiuvuIÃ 
tttstiTf JiiMjju 7 O diurna, ̂ ILOJIÍ/Q 
¿SJJMÍZ me Clw3, 0¿>e¿. * . 
Coiorui mdlü cHacajQ, 
úLtmmtiopifwrvúluL. ? 
duly dmtuaÚoL miuijiiít̂ Lyj 
* . * n ' r * • • 
^JICLKJÕ tiiCfjícridoL Jcatcrca* " 
Jc/Hjj&y. yu.tiIcyLLa.ntDs dones 
JLúui U acreces, steerca 
Asornã. Jiiúizjimcmy ' 
fdíaa. Yayo brayo oyara 
LCLÚMCL .OiaiiLa ãixtotfts^ \ * 
jcMÃo-OitoJcrvíntt 
Cüidllo Sarnoso díLm&s ¿ 
lOĴ vjuiJWrtã otras. 
CLCULO ¿LD/uLmam Cnaugaŝ  - •* 
^jconúi ohm ãí̂ c/g Scunoso , ¿ 
Toda dcàm^ãm Cngilcŝ  * 
¿¡indo Culos ¿p£tújCiotta. l&uj-j ' 
• ¡fíowj of arrenos ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 
MdSJL'CDMJlá&ldo acuUtZUL̂  k 
# . Oitontts- â âSunsiy Cs tisa. ^ 
JfOOJJ 
a 
n u t v t , <pL¿Laitf/ yiim¿>iy i 
JlLvaJl J^t¿tz7'̂ iMdí • \ J 
ya notsmas Ütsiéw-CgLmy m, 
KtCRãÁdãntt Ctmadéi. 
WQitQ7icH> confoslclcrts, 
(2yt/!hjuL% CnjLudabt/üs * 
¿Martí son, maram.: 
joipiL Cm/jhmu&notscoscL * 
vn Mdonis, súwcLá. 4 
Cl ámoTiuL mumã. únante), 
(wjjt7i¿Q> cIjíáufcL Contó • 
QcdluvLoj JdDís seva. 
èiLtcijhnAã. ¿iLLstuxLi _ J 
•CauAzcLdfXuanô onaDt. 4 ^ J 
•? -s- ' i 
Comífiza âfiin&L , 
^íííomtía.úLLtalrZoL • 
/Tf * " 
fôJluiôuL, aun mas qatotmír' 
mau tia Cncada. Tama âmar. 
fuAla ò<pi<ictioh 'JUMzmn^ 
•. (̂ íLOiCãáú. YiísúJniQLáTLttLs 
todo ĉ ncctzi ã£íí. CiScL. 
Cst Cs olmo'' d-Mã, wasuks ; 
Csa csjtdra; arájsiàsí 
TJiuumitQèJhíML ¿onmtté? 
ĴMJLCÍQ OitLt [asfornfuLs dn¿£s) 
Cndúyrt CrkHnt. 
dãncfofí icadãUtiACndXzs 
nojí = újiocríjõ ojircojia. 
Cd/a Oiooa^âtfcciiaf 
ÓCjOL̂ puuiUi CnJuCii/tzií 
0:. ' £ toxto 
'Ç)uantiu '¿¿su Jaio ÚJOLÍZL 
s yÚ l̂otto á/ãf O tiled s 
Somlm susdius noatDiít; 
jüüiga. âCxattziCa. <d.9indQ; 
¿jjMrJD cyciiCfamís aL^nc{oy 
j áddmac . c ldn ) Ork. 
4 - ^ 
r i ) cJHon Jaonimo d i j l l ^ u z j ü a a j 
ÛLL JujULtO Con̂QKUL, 
úuIjcLrichtks[aitb, ajtm 
^ QLS olas d aire tni. 
Jf íLigQS ddiLL navega ' " " r. 
l&JLaouL, jconlos à&us 
MoJutinús <̂ ujL<ícŝ (jJoa, 
OL Ondas clda l̂dnJoits 7 
âCaJomíuL agem CJitoçL. 
jdãnJo OLÍULÍÚ OjaJA y 
fiu Cyium.d ÚLÜL ahí. . . 
Con, arrullos Ytgtixdoŝ  
SúftCm QL rmadmar. 
CLÇawi CLXCL CÍCUL • 
d azor ftza. 
1 
0¿ 
dt Stua tiioiitdiQsa 
U M S ma/ aêtC ¿íía.. / 
0¿ so/ ¿íancLóS (luidla. 
y&StwQs da TQjjQS}̂ aM. 
QmJu fwohL ÚTd am. 
djlií JMUUÍ Cstwutc/ci 
poLommjrt ¿úqfni enfada.. 
íB¿^ CkJkom Cotwaít 
jjuirno iw¿o ̂ ÜJWCLÍL-L 
ĉontalCjccnyto, Callt 
ftii MUÍA ̂ uvno saítê 
úiojeguíi ésífsĵ ujL ÒUaÚís 
OÍULCOPLD dlaalÍL 
•Ü^tOot i M a t h a t Á m í y f 1 
J¡¡tüSQ.ddCm Celestê  , . . 
füugno dn Odiú Oído. . . 
CúS Csg(ül¿OUS ¿IJULDtS ̂  
j Qj CMiYhdtza, gKLues 
or esa CnOmfmxíd Coma ' 
Cddixijo': dmza.dsom. 
ût atvda Ĝ. esjtui cfaia, 
Oltisoícu ¿cjit/Usom^ 
atimcjfcr cpit CK rom amor. 
QjmDistzijtrrmricaí; 
• ContLL ai Jofki Cn rupjut̂  
jtzttavLd: a dam úmada. 
dĵ al̂ ot̂ aLduL conductsy 
Contuj TosagankjG/za, 
guantas ¿omfiaj úíks SÚÍa, ^ ç 
i?/ 'Jlots tt Sazai lã Jaffa) -V 
¿oirutnafí tt do'ía. alfa. -' \ 
3& cuydadosa. JacLL¿t 
Suuydi ttcucsttn desmayoŝ  
Cso¿ fiíãwdoiis tajos ̂  
j úMQozo oiicd^amái. 
L̂Lizn Qj ncíuicIíaflttLCLv - ' y 
tu/ matutinos Cdndoits ^ 
Jltü¿o buubüt ¿cuál 'y '' - -•  
d¿ Kiujjo Ja ÚUS f&us^ 
^dUnedt agaia OMQCL. : 
*s( O (pMUiãj Cf/ui 'ltd fdk) 
Coruiudos Sois aJjmfit 
dlsáíCJValí SajtiúíG¿mfi(LS 
Jydt Álüia. J¿ úllí ¿LúL. 
ó£fti Sarnoso ̂ ¿MLWOI/TQJ 
- dVioiM dtOhifr) Cfromtoy 
¿újí¡¡̂ yo¿ Cafiimaml. 
3% i 
.:.Ld¿vsa£5t asa Sol. 
' r •' < J (1 / 
^liQCxmo ySainmiaibo' , 
ôcr Oíe/̂  fo¿o 'clcõrifviêò ' - ; 
Î UXOIÍD - U) nonantL fiado 




C l u h c s ' dtGhits tDÍmdãS 
S á S ú r z o S ) h 
Mwiiá. ddJLxcu. ' ânola. 
dia àtt^dkL SOULL CLLÁ sutx^w-ajfrum.^ 
á t Caimi €Í2liiticA¡, 
$ Cu CUMJ" J t tõ l^cíf tJ . 
~ íDMl 
£í^)a ¿tCtnxm. dMírdes, 
: jQisCãrm Sd&Ghidai. \-
rLDiai¿o cat CKCCQirruwcLÍ 
Sudt Ottdà ivdo qinocs,, 
\ Cos Cutidos úiSanJlhdxzs;. 
¡juauiíoco Ccidâ iLaf: 
..DÍnda Coél idaOiTíms^ , 
, ^yaíos Somíus coi i ím^rm, 
' :<kzm:juLs ato Vcnuoŝ  
•^urza, moiras Scrtrms 
l (ksms dt l a m m JCinas, 
" • 
Cyupittvcloj ¿ lUk CJmiaj^ 
Îknan m.wjf¡A Gu9áKLaj 
CrifanepJid̂ s yriULUtnéjis:' 
MMJ Chyutntt ¿¡juL̂ udcSy 
újom ÔTidCus cotí Zítrclts, 
I olido, j ¿¿sfî uvado ? 
üii¿s Cuioo quL CãLoado 
; ;Ufgd<k CaimúMitrcliô. ^ 
JcHaian dtdosmL'ITULCCĴ  
jidcíxLos ckL Cxcraoo; > 
Jfomftf, • MjyJirdas <1JUIC¿D> 
nãcancfcJ mas^Qr^Ycmaty 
mira (pjLtfo cumio ULIÍJMLS7, 
fusca Um JlCdáuia, CLLmjutvkJcL, 
j stmanáa ^ÍKÍAS §ams. 
jo r âcomdai M ívtCo 7 
Jai StcÇaga, rego(loy ' 
Sallar, ^fa^GoCíjtoi* ] j 
manda contodo Vigor; , 
(iCoscyat dtcomi Doidaî  • 
cyji Cnaddjinft ótamwidzK^ 
y<fli¿s(gun ÍOJ CosULmfiu) ' 
büOan íjtscado.yítgimfès^ 
^ías Carn¿¿ jUxllwdtn.'. 
, T • 
QfJtmaXcúi <pM¿cu &ani0n 
. • • Q l ; 
^ • • y/m* * , 
-2¿u ScimojiLicu ho c/m 
CaiLJtn ¿iíímoj OÀtoíoJ ' . . 
aCoJipit amanttj Guvtn; \ 
{t$o soa. ComQybinaj} 
ÓganCn.ÜQfjtnítcn/cj-
Cs oy> no /^uiv'^iufitey/* 
3̂ o/b̂ au (cpii/os âfatcs^ 
^UnJh dt^cnc/ê cíCeic/lf^ 
ConJ&nttr, comcrjut Un. /fetu/ê^ 
i r 
llüjgíL ¿i Càizà. C £ M Í ¿ & . ^ " 
•¿L a/já/^ifííz/, n í d T J ü x T d ^ 5 
tua l jdão c^âid^iàcrÚxuruv^ • 
yCntlyicato, • Cldanayit 'y - j 
TtlWcuLyuM t í COJO. ¿ULayu. , 
Q)UQJÚZU fjO¿Ji¿ Q d m S • ' . j 
'{flVUtstLo SonoiJÍiCajiiLuj 
Cilas yiudtn OiCi£yite¡,i " ' * 
y Us Carm stttttadorL, 
( í e i / 
eC ü̂£/ dünJma, 'Jm^1 
J Hf Gum stbãaicãn. : 
Y V Cias y úwuoma â fDim/ 
¿jlC&LLZa yuxtuJTmitàLf J 
CXío^J0 osarilsúL^ Coma, . 
Con-ptan. (¡itueActÁ Vtrtu , 
djiüüv Osíuíii ¿utvmo; i 
JJdiuu^it conjugo r̂jsLn CircUs 
Vtau ojdarigoroiuístrúj^arttj 
mancim co KCCL ckL Mtutej, 
í í i g á á t C o k a dMArcks . 
ÇUCLLÁOL "Cita, y ¿ Sorrifw no OtJeÁ/ 
ÓCJüt nootiur oííiqaJ&s, 
0ats normn.<LoL ¿̂MMUL faAos ̂  
^Sâ. chi CjLLtuiC Coir^djiti 
• CÍ^%o ÍCctfso-
(jjLxcL <itCatrLicarui: 
tíLãnoTi Cs., CligcL cMií-
CHAJUÁ QJXLUJ h^Jd íã ideAL/ 
Gomo todos fiesriCo/úJí&Ti/j 
• '1 ; 
t (ft on faa^ J lanud dtt to, ^ ¿xas. 
<YGU Cam/ Sctoííndtyi. 
: -;dcayui^amalíiosandai) 
JÍÍO os fias CondioaMos ~* 
Cníxnii Cams dnipirias, • / " 
ĵoupLsSirifiLtytDâ hirmas^ 
naidandú dt̂ artctr̂  
6(lVíU.<lídtXã.LdtSCA t\, 
Úis^m dtmúíwna Jftfías. 
JüacIiQ Suñiflo mozofuiy 
Cufmfucgo ¿¿Jtt;' 
CÍ^ddauis ádoit^ • , 
Sroos. al'Slmi s a v i : 
Como ÜosotiüjMtUi^ 
Masya msjuazas Cstitrcícs 
Son, óutytrjvzron dtün ffitrctts 
^uis CaJcnectuá OucAa. 
(jjit aun afamís Ucrdt ÍOUL, 
(lena di Caiiza d Mícrde5. 
qjjboí, <LrLtu SLLJ Tíugoô VOUOĴ  
: ¿ d o s tnáCts t i ta sartas . 
Jdtsjm didiscuití 
dtfif ihctTiMo Cié !Iamis? 
¿ m M c l a u c j o r ú i s Tamas ̂  
joinuis qut daftetú uicíina.\ 
CtisuCcy ¿ tAi i tmlm, , 
. y s m a n d a q t á a s lernas . 
disto SyJfUüOL Qua. Jido) 
KtáíLcL Gimpioidbdo, 
Hidci mtíus uscado: 
D Lustras diis^aj, (^^jrmopuín^ 
guando majjíiüizs uatiz¿ny 
(fttdos iodos JtjZdrnlztn, 
J Ú L S Cams ¿ m í í t n d t n ^ . 
3?/ 
- — ' 1. .1'.. 
OÍ ̂ udlraf Cams hp̂ was 
fio oGervi ogmÁzŝ  fu Cnojô  - ' " 
ĵĵ s no ¿Í- ¿SÍ 
J í í a ^ m a OLJÜZLÍ, J justas? 
la. Ĉ /wu, como ^my, ^ Sínks^ 
L J , c C* í v̂u®- qw- írumoí¿¿. A/ Xtrcks * ' 
*&s9j Circules. •,<! Cxtm̂ mr djwço úL ^iartts 
àt Quiza d JH^rJls. 
^pircL no ^ U M Q -axsaigfL ̂  
(jytm jii^rt. jdjfct̂ t aJpx, 
iys-jrzttxta Vtici ̂ Sitjuc^. 
Coa o At, f0r Jwtar <i 
J St t m n ^ ^ u t [ú¿> ^ m a s . 
no-̂ y dumas^ j^ts ¿ízm IvM, 
Can Los l̂̂ nti, ÍOS^ÍMÍ. 
tya^jm.., IAS J^LxiíÂaj , • i 
Ui ótuDclpiics st Cjum îàtxL̂  -
Lx¿ - Cô uíictow afúxtiáot _ 
¿as Carril, áttoíímcíe/i. 
%̂ a. tie G^a $ ^ ^ c k q 
\ 
9 / i / \ •*• 
')U¿J Can QUI p t ^ á / < U ¿ft ina^. 
* - ^ 2 éJe/em al iñad 
< 
" * f~ p ' 
' ^ • ̂ nand^ día KJntJZtt Céde '.en. 
M?2 Out ¿Zl¿ l i a n ¿ta Ct/ncjurfc 
'tas s j â t M % 
Vétele-^ 
'••"•̂ tiepa di- Onma dmâzotes. 
4 / , . . V / <? 
VOZ (JUJ>- ¿>(?X ?n¿cen¿a CtaJ'te™', 
. / , . X ^ /? ? 
Cutían J f L s n^n iA^g ¿/as>?a~^? 
• j a l . -J/ * / 






¿oíc^cvyue. éza '̂i.. dasÁnf* 
AfCl h. emj> o -pez que 9é Con 
(<yi Aue&ca ¿ni*. Ce/ 
CZ¿ZV2A 
J o 
ü¿fá de Qnuza d m u z c U s . 
¿ÉL, 
j 
ano Concpit clfccdb óiüiacL^ 
J l ' d l C i i g a i dáiGi i iacL 
Q i l o O l b u t S t i o genio Cstwno 
SllStD , • ÓZZOZ, CétlügO, cy^¿£xa 
¿¿wmsjzcíí óomntSa, 
J S tmanda ¿juilas Sarnas. 
Mudad 
jjtLts ¿do Sontsto tnn Sisto, , . 
j ^ n o al̂ alddai dAgiuto, -; > 
Saga. CifdtauL djjCato: 
Jfiando Sazikut Cfitvuidsozy 
dyunen Cosque, oŝ tttndm. ̂  
<y¿t Cruus ajjttifos QAOOĴ  
tilftijfo €{y& diquelas S¿eoos1 




Cos Cam/ Jttoãutcú^j. 
ÍOSd. 
-•jlquilícL dlsc^fiidúiõur 
tiídJúi àfanaí, ¿¿¿oncdíaj^ 
<^ít CUL ¿líncío ftui.¿LtLs Cilas ' « 
dddQTictllaotJiadQiaj) ; , '... 
MXLI díustiana, yjzunz rnoiCL̂  
COR (xdtyntxntó yfuicu .̂ * * 
ÚixobriduL; ÚLQIQ,'ffiias 
?niLcf¿Lc/i¿u 'Sauu ziJu/̂  
dzs^au ¿t-manana Jams. , 
Ioídíilmp alksfyazas 
InáiLStrlai ? sus mafújíiúrm 
QCXÁÚ CJISXL ÍL̂OCWLÚL: 
ÚVm Ol Cf̂tCLal ¿JLílVL 1 . . 
[ÚÁÜUL Csywtüez cCtticúu^ 
(QjjL^a.iã. cíttãntD CL¿L?U) 
J 'ÍCWOIULS 
J JÜiuíntts jodtLc[¡J:Íam¿á ' ' J J 
-fado d . itlCLtü' OfíULt 
Oj SCJJJÍA <idfybtfng.L 
" -$0U($~ Gyu-c&M: 
cíf c^uyi'túj a.LWrizj -fenfeni 5 . 
' •/' > . . ^ y». s . * « 
T * • è í '' ' 
t . 
CtD.d i t z i m n o w d d c L 
m c c c í Ñ í f t n h 
Cisa d t Campo-dtsxi C m l m a c u 
d Sams . to. d t M m o í í > i o . 
<Jf£}ue Cijrunao dxla ¡¿ijmsma.. 
. Cotiaawixj. . , 
•> 
- * 
Ttf?ecxán tdtsuCoc: ÔitaijaCifuu CoK^ut* 
CL ty^ísuL nosjptit CdCaiúzú. Cnhfwitt, at 
£ ¿ 1 , mudiQS, Como Jai] ^ p K - d s j U t r t u á . 
[os 3ngtniQ¿ SaâcmcQsJtawtnAo^mônM> 
uSõwmsconQmLtíttj Csaholtscjn aio maia Siaxs 
* * S^stro'^ix com.Cs'uiftBL^ 
S d i i d m ^ - áâÉíi-.cjáÍL. 
jVeras tyLM1 Cuaddn^ 
- ¿jj iánd encierra,- dzrro- d m , 
. ^âát l^ufcro áU^atrtds-
Oitrt cljoloo âòcrdcdnias 
<jWL ConátrtzLt, ciertas-, ttrus. 
0U Ijara^winiitcon/hníxí 
- "ttsonjowarwj Çãmno^ ""' 
Losqiu Siggutt, q u ã í j i m / 
Qi&mantiS'- dnwntzsJ'ams. 
« < ' — . / 
Ijano, ^Cocara, Cs 
¿iCjin CtiJÍttcjils (¿Jirra 
• CjiiariÂo d 0 é í S ^ a é t 5 - 6 í S . 
Jus manos . j j i t s ^xtCaaroyi 
'tas Ortgrt sâ  -gruas- esas ? 
^¿Ltza, :Simp Vttidra^ > 
. Oiqiic â ulCquimas 'tu¡uicra, 
Viãulottja Ci¿íibtm\' 
\jict\mj ^hamtrtt avafa * 
^dtpdoó Saztrjrócu-m,' 
Jhinfvt, f ormdtsĉ dMo 
JUCSJUÍÃU ttner mtfor ; 
ôí cuy éaáo^ áú^o^údo. 






• •><.. . - . i 
« - / 
¿ 0̂  Cos Stirrumos àliuitop! *. 
CoZStítnmts como fian ̂  í 
¿ion *yr\prwitil ormtrjcntt. 
CLffóno ' à h aut£u¿c/caí¡i ~4 
¿arroja (jijomjjCLSf <fanxiyny 
mim mca^cms aíayu 
. .* Còncl pailix.n/Jc [CanJfo * 
úwçut £ri sartasjsormsíattzis^ 
jyd Ot¿i Oií^a csdíspoJos 
¿újpit ¿/uiao .ddos ofo¿ 
^ rima ütréi'- iDLrxk̂  era.' 
ĵ fydjjtnsajnmto 'dis Tierra . ^ 
i^CM<iavcUyjvtig^ ' .... " -
... ^ ¿ ¡ ¿ z a k ^ y t W ^ ^ " 
Conqui aáiÍLtrk^dutfiit > -
triJuuzL-jdizt - 120 , . J 
- c 
> 
(^cí M a r g u e s d i Q r m s . 
• -• - \ > 
Q/y- ¿m Cngàno U'úJimfrJ 
jyanttf 'cjui'cGmwáo tftçintzntú 
¿¿£1 (Earn Clçulto giiardi > 
jjdm cl aviso J 'dõranom [, 
ton '6astaffa^tar<& arda. 
tefoma allí iLcmfdtjQj 
£pív3, aicíámtí, Jiiájos 
¿fracaso^ acaso,- caso. 
J "<í - ^J' O 7 mundo ; rnmnd&glorui: 
Kl dat Í& ¿ icfji niiyor • 
t f t k c m - nítra-.cwL. 1 
<hí, 
• -tsU- Útngajipiy ¿ouyícl; 
, JyaJ3L tu doraj-üxpií el' * 
mutictú 'Cudmíra-,-* m í m - ira. 
tiucs* ¿tve, ãwvQiDL cxxlãtnit, 
.•Oto 'dvídúL- VÜk-ida. 
^crà"uimuauz aJrcuiáciy • 
dltut abultar. ÍJJÍVUICL¿ 
. àistã àyrosa- fosa-o ¿a. 
( ^ f l o Sanioso cL5mó Jtmo 
yo Consumó^ Sumolvino. 
' desechado,- Ccíado- ado ? 
O— 
^ gut xiqjÊL <£ui t%,rrc suctnmi 
* 'yOJJt ^ t a n i i desgano ; 
dcsaoiLrdoi oaiertíp- ditnáb. 
<Mx (Imito Jd^tÁ <kj fcagas 
• mcarrofo CnciàAÍcíu/ííoG7 
mo Díâ dus^cdo — ' 
olas <b Jacto Çaimln,. 
áfiL . a . r o / a 5 « r o ^ b J ^ 
CÍ̂ ae alínjfcntf adLidc 
\ Mm bcktr cLccãjdo'''' 
ad innrncfâ mrtáü„vtido. 
C (Donjuán S a i . áSU*. 
J . - - . 
dano yjlanma & oívídô, 
j oj OiJii GLccntó cLoydo, 
guando d c l ã m ^ clarnt^ámí. 
Su Ctirria. ñimci^concurta, ^ • 
Vitndo^jií, 5om> mu t t ylridcL, 
c$ índ t r ía ^ cirteticrízi. 
òiamotu: nojcútt^afa J 
. prepara--, fara- .am. 
e l ¿ u j t é q - j i t d j o ^ afio. 
JHoLtof, tuoíuido retira' 
sí fugira,- Csjjira-gira. 
Slttdío d-Sm Jo tirano) 
^JÒi Smano,- Dmano- mano. ^ 
x • s t x í t y ^ ^ i m : uso. 
^—'JJQStrada QiUaruLgítuî  •"' * 
piLL<bj>olvs> CxaJhrniaAo • 
^-^Loua, jõ)oraras muflàr^ 
till &<Lt¿üyt' CjLcwrra. . 
(¡uiui dutkrra-. tierral, ¿rra. 
• T •• : • 
v - . 1 . , * > 
Süyuíido CaYazon ¿ L b r ^ J ^ ^ 
mas UUMÍ did cndõidt̂ OiCd Cylzd. 
< . . . " 
Vmtm Çmruíizú. ¿tauioríza 
' î Lúindo <kvwLStro$ Symfrís noas cstrano 
da¿ ULLLstraducrtçíòK Lmmrtalltci: 
&ta(Li?J<jjwL 'alo*' Msérisjcjrtfiçn, 
O J£Ü«¿O, glím;Oltlffl0l05 tll&tTÍ 
! ^ P í ^ í r ^ u a u t o . ^ i i r i c r e . ' 
*Jzmc£U cLousto ójAisafra;-
•[jOLÜür¿a.d dixtÀLdiffifor* 
'áWLcp¿ tl&jgcm ja¿mgi ^ ^ / 
c d a ú i a i t z á t c l d a . ^ . - ^ - . 
• ¿oío Jónjarji. rara.am;*~ 
|Jodo CriÂULdxCfniiutauíil 
• '[ú̂ ut'.aaré¿uaJ¡0¿ Cprttfiincui , 
f 
(e/ j 
I'd. ac/airtac/tm Ju/pĴ /ua/ 
'ipxe' se ú í 'U/da- .Vl 'Á- ida. 
en f u S¿)nÉ¿a </erj£ff¿¿J 
a u r i j ^ u & f i t f e a fa^f** arn&rtece. 
Éirífía Jora - a Jora -ora. 
efe J x a ^ i fez ntetht'&fs 
On he 'Sõúafàf ^ e M / 
' de J t m e r í c a - Y Í c a - J c a . 
^\fefíe cíes & n ú afcuy ¿ f u f o ^ 
w v e d a d <yià cfeéíe f7aceif 
£ u e f j-afà e/¿cjado Jex 
Á V^^JD ves tado - €J lacio- a¿fo. 
f a deditt-'tfa maeztê  á f h*~oy V 
j ¿ c t effa úlcfexhi- Qe¿hi-¿eihim 
¿ ¡ e f e e^jl{£¿¿¿fo QrmfiU/õ > 
SuféXTntdafpfe ¿epiáX, 
y a f i r n u n i â Cf /vanbso JIWCIL \ 
j u e í f cltSj>UfO/-j>ujo-'VSo. 
?ne moita e/ fa f&ffAy 
Jlue^ f * y e é^J^^fttJJ f i M i a e/^Jempf'j 
dónde. Zaj^e e í / ¿ e í ¿ x c ^ n j ú 
St. fz me 
•f If ^ 
n 
' It 
' . . » . , . 
ft I ! 
\c/à/â ag/uefque d Cxiskií • 
lí i - Jeí dt sen pan o [o aávieifo; 
JtueJ stendo -Vida. Sumu"tey 
^ ^ u e eíojie k ^e/^^a. ^ 
Tii^ue ¿ escusa gc¿¿ ¿a.Zs/da 
• "Tes¿ítuya - tuya- -uy/t. 
can/i de xa j 
PÍXC aun vuL-Lando hzzmosó-jtaJ-j 
Cfimera^-mem- era~ r 
12 asa 
J i s e ay>resbL-jjreshi-tiln. 
t í Jl'í&z d/a. Cjj-oxaĵ Ia, 
CCM-zy* oh/O í í ^ n fe 
t S o c o r n a r u n í a - Tía. 
^ J i e i . n o c/ayeij ^oÁrc^f¿z/ 
J¿<¿ún \f¿¿ ' 
áufué ã r r j J a f - Tc j ã / ^c Jar 
Sàtusniú! ^arcâ jcf&a' f - J 
Jk (jjjl CoJazon aguarda " 
jam jfi, amgtnímüLto,'" 
CMa> £ty&Ód Cscújçmwiio 
ím Sastar^aí tarda-arda ^ 
Out iMjQitn cpjSafmthdô â óQjjifn 
tu Tatettíort 1 nómÑ't,^ Omêrt. • 
SÎML cJLSui¡p\ y f i c í ¿ ¡ újpt&C J 
'ÉOJJWL̂  OiramSma^ d m . 
J am f u n Cj locura ÇCWSCL 
r 
^máosa. - Losa _ OÍO, ., J 
/ J fu, ÇIÍ CriniaimCCKtãHfj H 
Symúrts^oL^iu Oisiumoncruu 
^amaLttqrhijir Ü¿fDwisi 
Ci coívo ádv¿Lrt¿<ía ^cdw \ 
X • • - , . , ; ̂  tiLCuâ o mamjatzLr ' ; 
., ¡¿jyLfídJtz jjdta Qaijjàr ' ' * 
• ]Vn Cstric^o 1 tftcéo Jecho. 
Sã. Sierra ¿LUX CTLSILS Cno$bs ± 
[ V C L L ¿uranosa. CUWUL • • 
^ - ^ d clSorrtítt [ajmtrLtídi, •  ^ 
•Cs¿iÍa ̂ arca cLirúrntí^ ; 
J)<^L OJnc^ro^La -cIiüLti)-' 
[ j j C J i i a foço arrdQuáo . ^ 
SIÜL Vn mar, quando mc&rrp fo 
' Olía, tildei CL LobmortaCtt, 
'ü&rtum-foríLMa-uruL1. 
ĈLÚL̂OÍCU étfblLigcf , ,. ^ 
JioJJaxLcbuL VtLCL Ocioso .^s 
• íyjjüJLcíó Ünô ypfrD Costoso 
^^Cjfu a i ftias dormido XtcuíMct̂  
"jiastyittâsd ínfái-jud^ el. 
f í ) cL timdor SiuLcu í a CLfiuitzu 
^̂ ^̂ ¿ULLSÚJUT con uítüt vjum^ J 
i tncrutníav: cmcmá^orntzi. (*) l 
; tvi j j lüht t - asiültt,- Siüítt. 5 
JícJjfdJ tnnjtrtinazLs ' 
'•DI 
r 5- % •' 





QiUajLo. aioomi cû ims 
C3)cUstra> (jauonoj Va 
(̂ juLCnsm (Pçttncáu a¿c¿uuzcL 
' " m ibtéfrui /Cusríü- tres. 
¿a l ¿tía. a/ma.' oál"media> 
¿ij¡ njara-jiami ara. 
ttojícee CL tygksui ámntt} 
U QÒTUL oí 'SortcCf A Á LL^ ^ 
i t W70, mL At tm ¿LVLVLCL, .. 
4 ¿ s 
¿1 J L A f é r á ^ U - >r ••• ..le-
ia 0IiM_ límL-tba-.ir > 
tzuT vtl ÍtS¿r4^^'-:': 
t̂uüíio ÛUiltfE jAtífe ¿oq? .* . .v 
Cltiacutrcb^ amrcb^ cuerdo. ^ 
0 £w ní^nôsj.èyinès^ 
* / ^ 
e 
Como Ortsjfnâ  j Ccnburta 
fíráts Cstzi tetnarcuruL 
^úr^víãá,- avídi^uúk! 
dl wÃmtt; no dlãui: . 
mort dl ¿¿ayer; y¿ mt CjicaMhS 
. _ ülf• mtst^>_jSciuLr na! 
¿Jam êr Cbiwa. murta,, . * 
tiDy out aun 
ôr mi Qngcti Sojf niíiaaÍLi 
~<1¿ ¿atnascM- S m * OID. W 
ama. úlVerá&Átro (kigvJlo J 
¿̂ lí tí Surp íícueráo* <L cp¿u¿ 
aviso ácjiínuj ^ {, ; 
¿om lo QUI Di cl abruî  SCTULL 
ÁfoÚ 
CúJtLUCZtZ' a\XKúíYuc2cluxo1 
^ Clk CngastiL- gastzL- astaL. ' 
O corrió CídüLsol, ̂ SÍOÚUL̂  -
CLUUL, ^ JUMÍZ, VnQuZQKtt ! * 
U SriíkáürtL^ adorcu ora. * 
lia. CcnüutzL J&utm 
yva. ÚL 'útHio ttrriêlt * _ 
qmniã V)rm, quMitziGi/ioiiíGLi 
(duanfaroi^ fcarai- ardi. 
íclAaÃU, ̂  <pj¿ trzuuic/am'Q JOS 
<S)lamntts^ amante^ (mtb. 
\ p ^ < U 0ife JLzgaiol 
¿cr U CoíaruL ̂  liiMLL una! 
C^)¿¿^ úicantDjJ (jOCciLSj 
¿pLOjitiU aja ¿día/ ySt¿r7 
i . á é í i a u i o j tuzo JO. / 
r i> ¿ 
CM oíoroscil YQS(L-osa. 
Jlat arr&fP clmaiLrc/kmĵ  • 
õLCãto Cd̂witzL aitzu¿LY ' . ^ 
Una. ¿LSoía- SÔlã- oCl. 1 
{taitnlt ¿BjjuaoLtt àutíoij 
^ucaitoro^hto^ oro/ 
(putsjiitizk CxOailcÁajíCtzuLtzL, 
(ÇjJL aftLCMfO OituJoíitü cpMffaS 
/ ¿4 
dijaio et Ctníco UOMO, i 
•cori 6ar(fará-6úfúL~ara.. 
mcLJi no rhúr j t iglomsa , 
niel f f i é a m - e v a n o - O a n o . 
aÜ¿ 
Xdtto Oiuoiaut õcrsutz 
5* c o 
fioyci Cncmdíd&-idi -dâ . 
jo Um Vaz muño, Csflatthtc, 
.$.$1 'mma Jtát/trwjcr -
Cĵ iL cLSmjA, aí vMmíttMunuo 
r̂ecreo - creo-reo. 
Qkftt iíiSffLüi', d tJ ion^: 
[aquí áiCbncoihn jj'iojwioj 
ioift álirn- URL-íra.' 
Q J ü i o i l Cntu/jkvow^ <' -
¿W ií)iuli£ -¡Mmíalilt • 




J¿L Co. Q Í á a - íifiúi-ÍSQL. 
COfi^Jttmív, cómo QuttL ay 7 
fmntoo CJVOOZOS cUí/^dvo ̂  
nÁlSLis. \ 
toor 
Í Jodo ú£?iãtani[ Consumo 
yxt ts [ presumo y Samo^iinio. 
tsdt CLCctro Sasta CLCagado, 
j muerto Cd. tyarca títnt 
-A 
tjjit igiiaC dtodosj/rtvícú 
su prestado ̂  'CstDÁo^-ado, 
ĵiueda oía, i 
Y (LYYldJOLStZLd ¿irrifroQjzci 
/ZdC¿ JCL QtnvzcL 
¿piando (Lrofa-foJa-óJa. 
â Cdvzlts' oí SxiLZtnas, 
ia Oiorosd-Tosa-Osa. 
ddd^arms^crfic^ 'J 
niancLrui D tras, qui aimcpics 
oj L j ) rzfivra, ^jum^cra. 
St d ajttítü fyit céa. 
tuguJto, duda cLcrror^ 
CstZLÜaLdad1 qui tumor 
C¿DO rtj)nLtoay-j)mtDa- Coa. 
• - St ao ay jortum, CnlañcrrcL, 
Ixfn dzCmrtnl dtivda 7 J 
ito dtôtkrm-títrra^krrch. 
Sa. anioidon, ^tCuLttn$y 
. ¿jjic CÍmando^ COĈLL Cu! Âámi 
* * * • • 
l{dt5£ruuLrL¿oí) cLpu a/Mundo 
• mas CL i n jòma^ jòú i i a^ a n u i . 
/ JCníL moiíãfy jTctim • 
' tonjmriTjOL admira,-. mírci-ifCL. 
y d doismo CotiCojQUjurnL\ 
l5om£i, Corupiitn Cadtstierra.> 
SfoCtofaiAas mas, crutí, * 
^lits ÍL Constã âtjicLfai^ 
m 
. ' . jjlüáoizálüas. ••. , 
O JjiuncLo / iãrdtdcj^irizu 
'Mi Çjn fdtja^nicrMríci ̂  
¡mjjaOíá dwLrtwgCoruL 
, un i n c k m ^ c i t m - k m . 
.Çcíitra SiialtUL mcntinUj 
j ja íóa Jrm^aiCülad^ 





JjUts t^oifon carto áigar; 
¿¡JJLWKIO aCáfitS- CúStS- StS. 
^ õ d ò diDicâdísconcierta/ 
dtxarCa tsrnz/Jor, jjuts st • ' 
átsaciata^adn-to^ckrtxi. 
SÍml Vida Cndura Ju¿rtxf • 
,C r̂ccuo qjJLt aLimiLtrtxs 
tiOLt JuCrtto cruel. 
¿fio 
Crifiolvo 'd.7itMfl¿> TConviaztes j J 
reíd Ja¿Or- ,d Tddo - ado. 
í l fierrâ  ¡y Ceniza, ÜXUTIXL 
• ¡¡XffLt̂ trtvnaJz JtrroxS; 
'fLüos CxcCa.nLay—C[xiniay-anl<L. 
CJomo Miduivza. altiva, 
fjdua. no Vtr tnücnjicul, 
yámfu 'Csguwa,- VvuajL toa. 
JÜai como' CJLLL Cim íaniLaS J ^ 
: mídoCor. dmumot s f • 
^ Jtj^raS^arci- ara.'. • 
.¿Id. úcoLdtniiCL. ¿ 
un mas gt¿c cn[ãĵ gitcy ~aiü.J¿L 
Ca QJIÍZCL? CnCa nttmorícLj 
^ í t aguanto jorfíamoCoricL '•• 
(jjCcada ano CvítucCdanc -^ Ctfo Ctrtmnik j i d , • 
Cn nLCJidando, OiúLrtuxlduL 
^uaC 9Ldox dtSof, que ostpttzi 
Tcgídr CÍtim^o ae¿¡ZLtuto¿y 
assi atnfimfm, minutos 
Convnsojifo, Como QscxÛ  
h ' SiOiCim dtmo ojdtrram 
ÓÜCWUL Jlmaftm, j tmf im 
¿ i I 
' ^ ^ ^ * - ! G a m a _ ama? « a 
CDittuouroi,- t3ufa¿cra^ 
atxLViíôtr Koajuíx>fizày 
ú L a m a n X - marts- arc¿ ^ 
Como Jtno" SwuLtuis Âdof 
CxSvjmitcím <kfà[vvry , 
SwtiAü /JdMtxmjh coiaiiótr 
' ' ^mStniA)^ ^ n í á ) J ¿do. 
Í X m ^ U¿2^ júrntsmuato y 
Cdvfu^K CincQnjtmt\ 
~m ft- tnatríüí- cwrto.-krto, 
s ' ... .£ 
' Co%mtãm aCm aícfy \suft 
• '" • - -jprGxyAaLfSoíh Vngcqyt, 
. no X ^ X ^ j X ^ Ç ^ t j 
tâíy (ac^aaía^ Sumam * 
^•Com.Biíia, COtda; cia. 
¿<ii7itntírai.tíra- tra.' , 
3 iujci aíc¿io, ózyidt estai 
JJiiitrttj^admo $ gastan, ~^ 
fadtao t̂ rmtn̂ <KÍOL .... ^ 
Corrip^ion, ̂ A è i j v Ston. 
. f i t . ^ < i 0 9 - j ) a g c u a ò o . 
\ 
Cs VuictK XL óatnzas, 
^ . 1 — .UL.-L i 
4 / 2 
cto 
c t o i i w f s i m d i Q h 
( M m k m t s c a M r o 
. O i k Qua ¿ i fQmp, dc¿y 'Cx^ 
« f \ 
• * -
Sd.ni. 
"': Qwhállas- • 
.ahdanã ami n̂o ato fydo \ 
jorújwi noSaií /¡¿flaravn mudo 
oydüi avn ¿ordo (XJLIZÚ oír? 
'JUcLfConmiL Cuidados Cudio.. 
' jara. Saftíax dtta. Slcadimuî  , . 
jjíiCJ mj>artct ¿jjit ZSOIC/LO ; ' . ; 
-• jubt/iaifCar, ymdiziryrilLciip^ 
.CsmcLS <Jjit elogio, fúxsjtmicL. 
ÍJri Sordo Ojiit adia afistiZ, 
motiüo acstt a^unî toju^^ 
ĵúuruyiL "tí'conc&Áit dJJiifío^ 
mas como cLojdojüito; / 
nofiu motivo dzft.' * •* 
Jl¿omoJL OJúria, Ogitana . " 
Clfiiüi Sordo mayordôrnô, 
^dwicjiit d i Oír tiLp gamU 
> 
'(^iDjiuío ZS'CoíSaCíanAi 
<yit es Qvr : nijprajSQ?no. r ^ 
âfrui, oongmn Quidcudó̂  
galLi' córtfòYtots, y Unidos| 
Cstidoimosjcnuaduíos ^ 
¿cpjjt cítjfaúcL afiromcuto. 
èfacámLa. [Ojô orCafoca ̂  , 
•' "íibst Judos trag.&fa} 
. . imas a creer pit^iofoca, • L-
Jno coriíazon muŷ oca, -
dtümitp cpjLUi Ctí(Ly' " i 
•^o'rqjii att ¿ordo rto oía* 
Sus O fias muy íitn Ocntzi¿y 
d Sordo Cas d(jiofoy 
"OT/ULS Cosas ta auditas, j 
a f^a í UcrsQ maf'Jonantt/;-* 
garrió tstír muy fun mediday 
^áaK^utJüLSí dtCascarttc/ 
^iitOLtodc Cstm digaiLtfJ 
G 
¿pit c í ios õjdos taia * 
¡Cerrado 5y ajitdra', y (ado r 
r b d a Musica d-Corictnto, : 
^dtsiu Ccos Velozes • 
CsCLLcJuiéçi tÍJoidjo átüitv y 
jmjdíxo ConstTLtimicntü: 
¿omos iorcíos, tfttÁmboztJ] 
'¿lljjwno ÇouajULcíory 
jytjüucuido ¿mt era ÚwdàncuLy 
'"^-.dio Coriirí̂ iCLOicÚL 
4< 
^asarjdiJordo' â Qjdcn 
qut qiLtmb % jcíconTisi 
lQjG üncouc/ío ddart 
Ce. ^ 
«.y c Oo nuiOL dsn K x̂csdmai 
ôe dj,rimr aMm QcujjúLr 
tcJjL CC£Q Sordo Cãtiidujji. 
muAí so fiada Tazan twits m^ 
d ^mi ooTiae OtmttT, 
, ̂ ¿cs ̂ ¿a«.to ĵr oír owír̂  
ejerció àLMar^ij^dtQiMts, 
Sídsjtd Jóréo'Cyitrt aujtoxu 
Juittt, íicn. ̂ ULtt-niLLcíf, 
Ójra¿ 'jvjujwoò Czizru ' • 
Cdos ¿ácrttos y¿mrt¿ \ 
¿líS 'cpji anuo ¿aJuu^crdi4o p • 
dÁ¿uam¿L dtJPcrqúzL. 
Ja CSjyrLOJO <̂JL¿ corupiishzS i 
Ci aím^ donayrt, r^diuj^r 
Corusut Ocnsos; duruintrcL 
i t CÍcuam, ̂ cô io éC^nij 
tyiL dyridso quttt OLcantt. 
muy du^mút^áiscato^ , 
(ídLis Cofjúiè ¿atraído? 
jao cLóoráo CduL ofndçCo, 
Tazón < (̂ aCmmJo (LcLmrc^ 
fwzsrruiutra huitzclutrôziL' 0 
^ j L L Cmcyxaxáò ¿tu Denos i cza^ 
Ct ¿wrdos jtdir úwdírt. 
Ccnfazon miVoz (LcLuna- . 
J j i a con adjulniíZc Qrttiir 
ã iJoráo &àf&L-Coji^myfa 
1 
3):M^Sainz Cascantes 
'JâMfonà, ¿WDZ CÍdiaifo, 
(pda. Con cieiro iriuda.̂  
mstas Sorda dSuCamcnJô  
eximido glCLfa kjaáicjjCL. 
¿ídaritrras. Cokttuúiz¿s • 
¿[¿(as Jomílaj Cos /wuaits^ 
tftmitt, Vigor faofú, - < 
Contu Cfí&Ltu JanfCuŷ  ^ 
CoiifurorátULi OieMij; 
JcL Jorda dtsck Caj-ííxas . 
duztr Ĉ JÍJLCÍÇLÍCÍÚLÍCL fyrtL - '. 
^ordtf^fo ádaj Ctxcu. * 
^jàttstt CoLorSosUÁQj 
útducuuiLj y müvmo 
A1 
CVo con.ío5 O jo¿ Cs cu cío 
Síõtros uuijorCos Qĵ íô  
(jjdL esto míòiop m.wd\z) 
jorc^soj taro avuJuidio 
^liando ajUco Cos Stntidos. 
SítLOicLn, J i lã jartcc^ . ,: 
Co¿^ CsajjchijorCns ofoSj 
¿jjjLunl Qjdo nojjtrtct; . • 
r^no dsjartzca dftto Josy 
quaritü ¿tóas ofrasftet. • " ' 
cLoctvs y gravis Conâ foŝ  • 
jaiSLu ducursos 'oaUt 
cpitJan CaCt/z ddaft* 
S rats, Ui tmnsjdmdido 
CriMuiottro ¿toyuvittj 
ácpLaLfyiicr J w t t , o Cstuda 
Condeiio'cion Taurtntt. 
OLoxas, dun-̂UL Cstudo aufauĉ  
mereció j or <fa armoniô  
(dcstidtíicadd nmtt, 
tyuhó Qisna â orfui ^ 
Co (ĵ Caiidmi Comojrcjtntt. 
^ trmidxjz,' comijjdmor . / 
como Cisnijupaiozs, 
í?eraítei QĵDdx Jcvcnij ; 
^iifoj cid closlMtsos JtCüŜ  
^¡Lonfiittj con. doqyjuiaaS 
natural, flhújftctscij 
dLatwho ̂ ííai nos CLVLÍÓJÇ 
fifcongrziruie. t̂tJlstatdxL ' ' • 
fios SajjuLstv 'C&CuurzcL . •,. j • -
• sMatim/, tpjuctfcíufcL Oẑ o, 
Jilts cpjjocndopihd- Çyvu-, 
Cscpiancíi COOKL cltrüfio 
Cjid (pJuuuLt 'Caxhu'vmjoú. e'laL Musica aticlvo 
ral 
C l a í w i t o QorypjLtDuLo * 
$0(0 CrJoicto C&piüia OhoialíS 
Cs iaĉfeiJULCLCL rnuduiSí 
QyjL d?suitich cpMÍJkãzL/" . 
óu^Ct COK Qtto Jaiticíoj . • ' . . ^ 
/ j ? > > r ĵ GLdlS^crticiorimwy alta. -
dhiVisfri ítaconctclicLo. 
(JI¡J¡U Vo'Zts «dtia úlitn/To y 
• Cs cpiajiclo mas Com^u/mcfo. 
^*~ihwi do CTLOL TÍXCL nitvt ^ 
óíficdLcbzu CJj/onpi¿y 
ÓIULQ Suistr awzLQ. 





¿jyt wYujtfxojurist OJOCÍO 
ÓUoncío J t ü t OitilCrtzLcfo. 
{ ^ I t S ¿oí ¿cC Oca^&uxJ 
Sian^u tttuigcL ^ w o ü x s 
Jiuttntt. 
Cl Oyelo auĵ LoajíiaJõ ; 
\ S i Olí óiufjjmcu c!j)£iax¿Q. ' 
<OcJ $ f a r q í t s dt QmiLyT 
tOfi niilkórü dcC-MiLSiol 
Con ünSordo [óln Cuajos) ' 
Oj%Qn? { jorstrtkrictto "j 
esto Suíai r í a m a r 
niújidan d d XiLseo Qilorájos 
dLOjjCaiisQs: 'boj aòr^uzar^ 
lao taz falo* ( í ^ S i í C a r 
J r \ • r > / 
^ u i bait cjjjuLmt Qygan Los Sordos. 
«licite ^siJffljifi.yMcqnmts 
tíicon Co Vatoar ttaunis, 
üítüitzndo o oner uuu¿y 
' ' <t ' st-
• CLdãvu Conía dt í %xit5^ 
Cj/uaiuh ( ^ ^ u l S mirdSlj 
^fddCbfiM Oídla dmiafas 
tiizcãã CstíjiüQr̂  
ÓLWLI COKÒiáa -fzifor. 
JWZÓ LogidLc Str 'qjdor^ * 
Gomo bi medió ¿MXILGICUL. 
-^ócarrim como âôíi dCli--
' miÓÍstã^mOjdo Sodado, 
CÍj.o(kr^âra oírgorm i -
¿LuoQ, (vcortiò ortJumui 
úftou dsóí Scdozui, . , . 
(̂ itimcLouuiòcL' (jut Qui s~ 
[lOmhrtio cpiLiMaotmiéa. 
(Y&tii 'iostiii&dfò-nMdk • * . 
"Comí dtiatZKcui tm^iiüLdús 
daiQ foLücr CnmlaaiacÍQ. 
{daú>f Ŝ cLUto oíate, 
¿JfóootyujLCUti tute) 
da¿LOy, StrSüiQ ¿¿JÓUJJOJL ^ 
CLfLStriQJ <£ui CèQmjic/o 
CXtnu-yLao ktuti ãídmliwuío 
COTICÕÍ oSoŝ ornuLs sauuK 
ãjjlt/mstQK ¿létttíáo \ 
CiartzLftLoiU yciMadidô * ^ -
^ í̂roáo új^uílo cpxiufio ojo". . 
dj^Jòdeft advaht, ' •" - [ 
¿pjLLÍLaik} ânãá Sàí&à/^ -
Sazts SQUIOÍ 'OLI. . - • 
f lL&lCotjüQ fiaujCQfchAQy ;j 
clòjJjLLQOlhclQé ¿¿WO, ^ 
ji/llUtO, ¿ülüQffLLjJd.fti* - J 
úLitOitit CosmcuomtcLi ¿s 
4 í 9 
iSariktruLt dt òdmlcLb Cmio: " 
O ! (jvjjvuh) mcwjdac[& 
CoiWiiâ pmio Qxyji facitcQtityzLcíOj 
Jtito dtvdos Cs "ZoTJòGuii 
jjULS [d^daicicL tpjbL úiêí Jo fia 
Çfy tendo UÍLma. ¿JILL CSĴ C/ÍO" 
t i CS átCl/L ¿inJLúuyicío, 
ÜJLVJO Cjfr.oáo ñutos miutiJo. 
jjtt-Aja JolUuina. ' *' 
CoulSt áMj>o(o CojpwjCk̂  1 
• ¿jiLt ts cm ti , ^fno cã ísaMa. 
Son JÍLSVL Cscudo blasones í 
tfúfrruu, g'JlíüS; amdut/o, ¡ 
èuiVdltimc di Opinioneŝ  * 
Quimas quirmcííos tniííonas 
Valí Soío Qupiístc CJOJJO. 
CjicCy Coríjjmas ^faLxsJ 
jditsa Süü'tc Cobraron ' 
Cifyit Cds Mimas foCaroti, 
* dâsidoCt ¿a^lumas ã h s . 
Cíit ''acLoít G^utjiifúíoy U!¡ztma: aun^it cLayrt tornea 
ConmiAompa-j Ortífuo^ 
. aojara úLafar ¿ojtco, 
d l M mtbliaJtzLtitt mi fronda.. 
cjut OiiL üai Cos aOJÕS MIOÓ 
desdi undstíllo Oídos ^l¿sy 
• todas [as Sahicuu â mares. 
joua ¿Lutno (Mas almas\ 
[Itvailí Qu'̂ jicajiLi Otamos 
¿üi ¿ÍL Qornvígo, dt íamos? 
úÁSoíu) Iñunoráí' £¡ij¡/i{ms. 
^áso,jij¿sjyaizr TtvlstzL, 
áümtvlrigüuo ídátii, ¿ 
ĵ utscomo t¿tw alaVistzi, *' 




t ÇjLsdntt^ Cs fun ^iitalafcr 
¿su Vníca' Musâ Jofa 
Cdj)ziM£myju¿s stsaft 
•. <jut atado afsimytü, sueafi 
J ego., j ú corre faíoía. . "v 
domo sus ULUQS Coktioicru 
tííConctjttü^ Oj5iV¿#yj<£?- • 
yen did todos comíáfLt7Ly 
tyn dmsmo Jtnddü tíintri 
dcLdatcío ^uc aíríícs. 4 
Clontzií JYuñw CscrifuS • 
dtJltis, íaduíct Jragti&í, 
(jut ^uãí^uiara cpidji vtSy • 
JÜJMJJI 'Ct̂ arcxio . ', :; 
• -íô ULVÍdo OlIaCbmtáuL. • 
mi 
Olio JCLIO, ̂ [QJOCOSÔ  -
jy&JSL Csálgno 4òídLLrdy ' 
• jjitsLomismo Csjaracl, ". 
JãÁÍ jiLtcííficiLÚtdso. ' * 
Ç^cL^axiu Sam.tságíumá.' 
Oj Ca í̂ona. nuxx&vilU^ 
Jiits nSulca, cidA/r̂ jfaCsjiinui-
âdSSi, ¿fijólo UJui ftdÍQ Ouumãs) 
jyaicL JarAOJO Oifi^or^^,4 
J}aa¿ Oitrar cottVara OIJZL . 
(in. VílLâr dt fafo ftuu), v- -
notiait aifòt aqui a òiro> 
( K i t O i t ü ¿ O , CSMiuy ^ M T o L ' 
/7i ~ ^ **''' 
/^cifcraltzL, U oúzintkL ^ 
^-tiuma, TtmoKtZL JiufutLos -
d U Gdtstzd Cjftrd^' " '<., •• 
ConxpizdOift CLvcnau, 
j^orqul Cscilfc ddos Cubs* 
JHonfoitt, OOjideJiihicto " • 
dáçLttoJnpaiío dtCord . 
jycomo tâf^Ctllénuío) 
J j ^ Cscrlft tundjd^ddo^ 
0Lütojáre£t 'Monjhrfx. 
0; ̂ [ jol&l CnQjoms JCMIUUÇ 
^ic .¿X Coronar it Corfoxas-
j^QitSjlbidtitQ tiro. 
'Cscrtft'CLdvso; ^¿inJutccL, 
diMCotistr dmismo M&CL. 
¿yasji 'C^tmrt ¿a/ajíarmcy 
dajicfomc CítncuL Vsttdd. 
> 
tose <jui Ó Crwdiaon; -




Sa^o tzuyijSit.K ¿o la 
'CJL¿L hivtíra, miníelo^ 




(icícd&QÍQ datis, • ; 
ÜáSJi, Mifeo, OtDjuts 
Cs ¿L Qrviis- cLfylarcyiLs, 
j^ja. Otà Cn acüitDs VdoKjj^/ 
- s j 
' ÚWiflíL aya JofrtCSJo Vôzts. 
Ckíd Musj-tco Cs<d¿ JmftoTi 
nada, dç/p/al cpiwr <jxn Uon 
Verán cptdtrcisIl̂ Q^Cbyî  
¿a. QugíruíL fm Córicuurzíi. 
J o s . Qantos <b(xu MLCQSCLS " ^ 
tyuüJUL, dios Cstvs CarLtvs. 
Son tto a 
CotiDtntrcLCLQn. 
dmqyjLmsoj ituiy bendito, 
ócrolrt OitvJji. QaisiQTi, 
JjjjLstuigo CsfaduioaoYi 
dís¿t pit era íãmanibo. ' 
fDdos Oyente CnSwm," 
ClniiMtio á tomos , 
diiL Ycducuiss. &imA, 
Cordon., âLto, ^ a i L f c , ^ ^ 
tejido, ^taéoidicum^ .w 
Jjltj (fottn, ^(íãantzjr . 
Com mcdai, U^uylbri-
iDm Cnht QaMa¿,(j P/pjoi-
dutüiaoriyjjiju, j C s a i c í a r ; 
v ^t^oí^ Con- Cm̂ uzar, ; 
^ ^ z . ^ CdJwda d/jomô ^ 
j o r m i hgrd d t Qumism. " 
Cl -Cm̂ /¿o. ( ^ Çxtuui ' 
CoMtx &m, no r r JJ 
J^Oótuuido âtacân altrtiL 
¿t^uo <d Jorda) a faquirtzi 
J^uu fio Qjj Kitigmsfduiõj 'pier 
nc (uiSt y7kc<i¿ CnLu, Vozts. 
i d armonui, Ju l JUSUMCS, 
(JILL atti ' cJacoito* tnt^orx) 
Puts ¿LLS cwcJuLtnaf JonouLj 
. .. - ^ * r • 
ÍÍ06 ottos iDctsosSafCo^ 
tjyb, Con àpxtpj-jjioój 
¿pie CK Joiáiao- C^ofujíã^ 
•Soío <dt CsaiduLK,[osmios. 
• <yjLiòi Oa JtjyaxtctL¿ j 
mu, ^n.^utmt cíÇiíçLî  
. Qt2p6-dtMarcojdtK ' * 
iSt^aulo ¿ZSoldo' JãtoaniUr, 
<Lunu Oauos c lc^f i to^ 
ttiifytgo, QoncúnaCdito 
jTífran, d t : â í d o J r a s ^ i Z c 
'iãS 
as Jü rda. Mcadtmui JucLi 
JCLU qüMiáo día. Cs CtiJti 'íuyudcL, 
dios Jcrak ¿ti'.ÇcringcL. j 
Cntantoó dífôildos j 
Jemas' Jui ningtLiíCLS n̂ nguas 
:Cos im^oslfícs Vencidoŝ  
Cltül JprAo scJuio QJCLQ¿\ 
avnanus dcGazajc'GngiuLj. 
^/o'acímun'ízCts destino$1 
úiiL cL^kimo ofríctortsditís 
rnucíío s qjiítran Jtr oje^tts. 
^hain £o Cstrant:) Cncon cíxision^ 
Tíjaii Con aitndon) 
nuLcnoó 
jztntn. .Largas Las Qrúas . 
Otó tanto. aríÁado (ftnui. ~ ' 
•ÚJZUL CÉmtato <£uijmgá¿u< 
Cl Jorc/o, (^itQnCottjui^ 
Jmsjjira+StrCo, Vaiui m 
Sus Qi£$L$ [[aias dcdgwi. 
G^Oc/e Oitonas'i conwifmo 'dos CJÍÚ̂ LOÍLSOÓ Yíjctídos^ • * ' >". 
0 ĴícadcnLLOrl tu ¡hmnfrntc ) 
Lauro, QQWiXclsordodixo) 
^Oiauraa^ncs Con/kuttt 
éSz/i contingüiajis cLtCrmntt 
tcadmln c/Joí, ^jtrojixo. 
Çzssãi dtsdt-oy mis Cvo Jos^ 
Cjjusl ¿tcjyjJiúÁ CnCaímcL. 
fcòmo ^lastros ¿ ts^of^ ' 
>fecít), £ku;tD, ô &o, ̂  o ^ J , • ' ' 
Ŝc/tua clbjdo cUafiruL. i 
C)ÚJ¿ dahl adrnlracvon \..; dímotorúis nurtçicks i -
mttritíca u^rmaaQTi, 
'ôtkLísQiifa niĵ &sèm., • 
•Ĵ jujítL toíigo cíe piáas. 
(^adula elegante ¿caifo j 
¿wno üla^^QjjrLflrci^ 
iSwtnt JiiVôz, yiu. Cuívínto 
. U OatcíuL mi Qjcfo atáto, 
ConOofuníTicí, 5ln.<Zf2L. 
CfowrCa ios COLÓOS Cstigioí/^ 
t ó r q a t ¿knta -fhhtâ. cofais^ 
TLoamiidío < ^ Q f l a g r o d i g ¿ s 
'k^i¿aS<vití.i^twm O ()m. 
•y y 'am 
dulzcs'Canoros Qrfhs ' \' • 
Kincíío ataicionis únmofUs 
âci td i to Costroftos 
SlÁOtjto o2^S^ a¿mD * 
Stívistrts; Csttjtortüito 
J u t Otra Cosa y i t atra.tr 
a óorcíos de Oitmáimícm % 
Sívn ¿ordo^ im^miíuircs 
trdtvs Cnesfo Vuiiaida 
tntroduct, Coi üví̂ arts * • 
Jazoaran (jut tsja Csfa Jiaatnda 
í a Muirte <k tfabrmrcÀ*) . ^ r w ^ : 
j o r OirbatmsJoisuis, • cawt ¿ 4 
SoYiradas ¿t 9ran MUÜULÍ 
0)U)$ kfas depart ¿utnas 
¿ aio juisitra ¿aftr 
.cjuanáo Vasos ittíatiu 
^titJríLtü Vas a cootr 1 
afres oams ¿tcomur^ 
pi-? í 
iê;:: ':iv 
. ,"' -i. ''4, jJi 
' L If. I 
:̂ i |f s ' k̂¿am atmctin. y cuntió, 
k , J- ¿! farandott CLOU, tuftstt̂  
.|| átnntv o^mo aadmãdo; 
I J j - r / ' ^ no^uzdaôtt mài^arçdo. 
U. OCít aíJukt&nst 'âdíziry'\. ' , 
SaxaVnojétto fordo 
, Con CuuiÂ-àtôtrcj&vr • . , 
id Mtrts dpor^ordo, 
juts dfin '<]muris oin ' 
y ': ; como TdUiQ tmta * 
§ »'.;{• : a los j r imns subidos 
[ÍÍM M M a JomroCán/k) • t 
Cierran Cos torios Oj<íos 
co/no tCãsjid c^Cneantn. 
/^Dttstt, qutJirvtdiCscuc/ui 
^^'¿fciYíxa, csCiüi JtojiQjL ' 
fioscr ¿a Jor<¿ra ftiuc/ui; ' • 
j j i t s fiats ¿oráo <L2<̂IÜIQ ÒJ^ 
¿ino ¿oío CĴ utno CóOLciia. 
jHunyut Mofmv JLWCCWCL-' ' 
tmto, ninguno Ctut̂  • 
jyojiiYifyLt CsSziva Sin cortwa, 
tioU ¿uitaron,^onfoz < 




CdQtmcijjL CSCGLILUCIQ , ^ LLVUTZL; (JfOrfit CnttxJo ofu) 
1 tic alíi Cs tu vicst arrmacío^ 
¿yo noUt̂ vl aforar; 
Jám¿pLt£ cJígrt Cdm notadô  
Homt atrtvtrt a afirmar 
¿1 acaso Cstova afiomado. 
Çícro Cstv noay <$it â umlTô  
¿izir <jjit mtvr^s tisncsy 
Jaravarjllimas dt Cánts? 
CLdiftito dtsà Ojáo 
Stnosodo àfddjos, fins . 
mnAò iicgo a J<rwr Kuido: 
óaitidõ ctddiQir G , 
L̂TQ dpu yiojut mentido. 
Jl i l l confucrixs ántiJos -
JorjcrccítL anííúiía 
ios (PotticQt arfoíos^ -
JJJUCLÍCO ãffàmaéí . > 




Ú. , ã n 
• 5 k k* 
i:: 
if 
. f -f 
' jj} i!1 ¡ 
.1. 
'! If 
Oft, t̂i¿j, âê or fíasjvrLiú. 
^ ̂  ' 'toe ¿jutjpLosa Stçscma, 
atam Qisnt ¿ívado ' 
• • i ' ' VT*t --it 
ir f 
ymjjÇwdjjUi dai JudZhrgorcio. 
íBík ¿ ¿nufora. atrevidô  
dt^caro tono tíéolu), 
Jwt$jv¿£t ardwitt, y/uiuía, 
derretir ¿\iar¿úr(Jz£o 
ÚM QLCtra<ítíoi¿o: 
Su o ckttmor mzafjomo 
nicÀtxoi di $ taza fomo; 
d^uidJjotro niojyor—dúm. 
3ÍLy¿ Ó ¿jo ara LQ̂ rwr 
¿¿JX Cafar Cajorfil̂  J , 
í̂iLúLSonifri a<íifutentar 
• üíb razón, 'qui. dâmo cnntnda. 
-jara ad mitir mu tjais&s, 
•^uiícL qjit.Cn tsttrllJtndá 
Ja. dccî ãî CL Jesusa 
jyâ rwjucdt *scr Jlaacnda. 
/ v u u for Jo/ Cdinflucncia, 
<̂ÍC a^aí ¿IUGLZLS Titira., 
d(jL úüdmimflí dogwicuL, -
<yiL oda. .JIcadüTiuL Jcádmray 
¿xda mayor CxczfcncuL. ' • * 
QifCanájcu Susgauincj ,, 
de discrttzj" Juavldtutts' 
CoritsanQS-ÁtifLoyits ^ ' 
Ltconfan.• JojuiicLúLdtŝ  
/io¿ 5aíügan (jjnfia&rits. ' 
yram, âe aíajfcuiso Gorras 
) fus crcáitos óm<jui(irams^ 
YtsjMcknLt Sin'Zo'Zofraĵ  ' 
jjdtdin <ítxar¿tstrSams ' 
CQScjutdaztn izmQíms ofras^ 
d d a rfiwüuo si ícnmtt 
Cojzfzm Si^trwr afónh)^ 
jyen didt Sdcrojbntt - . 
SáLijrtn, cjüt Cruza cLviat^ 
Jara ir o í Sarnas o mntL. * » 
Oí? 
§ iff 
¿ i»f" Vuestro Jlfíoío aSorims¿lauis 
ttsdci dVuistras COJULS auû  
foymtik Soft SCLTMTÜLS Stw/ULS. 
.; ..«'. i 




faixai '^t^GíTL^aLi3jL ' 
í Mí, d á o t i d t . corno LCLVIda * " 
•V ,̂  O á j m 'ámLscar C a ^ L s a . 
Conjnrmor Goi/utantc* 
CdÁijjíurui ¿LJür CstutU... 
^tux¡j iam^OLj <pit Oí d í a 
fuuta. cí M í n i m o O.Sígotóe. eon 'MimtCy <^ULSi¿mrt ò m n o ' ÜÍM d f u r ü r J o f u a n c ) -
Cotisudtstrtzd Onmnto ( 
dictt CJÜIOMQ Carrmtt 
UcrsosdiQiLdttiQ-LQino. • 
Wits, Cristiajllcation • • . 
Qjtüitt ÓUIWULÍQ Tàio ,\ / 
r> tiono pro tundo„ ryCo CLLIQ 
su 
• . i ^ V o xas , ú m áJtzn'cío úu/cntx^ 
^Tcgafa CQVLJIL amontcL^ 
Como QL Oj íra ÜLCLCKÍX 
Sazt U i i f ^ s o ^ r u a i t í . : 
"utj csyriaàa allí J¿ CXOIM. 
¿Sístrajj jma ! nfjor^iitdi 
Sas JcmyrrtíOoz sinúlfa 
CsCayu admirajtr siy 
^ C a ^ t í m t a ^w .^ ajjzi. 
Qtrafítuma, Cji^it ^tcsmau 
í ã yCÍ̂ zmcLâ  úlÍ¿íja<íxfia-tt> 
S t ü i OIC&L Vn Jtonttjvjúrtt 
Santo ¿vmJCpiídüiíjtrL-- ... etJm aftâs armonías. '< . f "ts ümfoim cLconcicrto; 
yen amaids £o2muu / 
¿lunjit Ca tddaaar tü 
[ a ótitrtt so fu J/UtÍLuis.. 
fu, fyLL^f Cscrlvcs dcoordô  
CQMQ OjZCLQSQ ttOAfUJ&LS) 
Ofúotcoruz-^ ¿ton Souío • * t 
Oul' Oil el Vtr— nwxlts. 
í:v!: ÍL 
t m - M <• Scoa.ro Cpaairto Jünu, 
" ' M' - S ̂  
(• 
'•Solo QOXXLÍCL aLafoMtCL • / 
CL CwílJuilcLuiC ' ' ' 
* ^ O C ¿ ¿ QgQWaJ"StLíLUUy • . .̂  
VISM aailiamcLi iJuatm ¿¡ra 
CQÍIUU PÍOJ '¿eL.£wd> 
¡ , • .-i-'vi 
âmiufto CJCCCÍ/O ^ 
havzcaÂ ôivcluffits'.* 
dsn CxcdtriaõL Un Vtxamtn. 
•' ^ - . . . . > ^ 
jarajjOnnr (ñm d âncíú . " , 
\lMtL 
ôu cjQ Cu -$cadmía a&ü ,, 
3ara Csm' dia, nic^kl̂ máo . * , 
juts ^dtduJjLg OiVcrda/ 
SoyJPoüZL Cviayin̂ cudo. • 
C¿jQóiíoCty qui Criefctv * 
j o r Vtmodo £tn &mj¿k>' 
. dilUqtLLSUL 1)11 OQ&tn, - • 
fitdt dlMjfamt in ofjtmç^^ 
Out OIML- &O$>ÍQ aimmiÚam^ 
\•/iòdatmi artt̂ ygartx,̂ . ': -
jo/o CbnCJtt dtfcaxJtc* , * 
¿ oy rní +%fonorLQ * "Mtftfnyl 
C u m : 
dtJt1bcã.rm; jcmapLi ., 
IIMJU nmuitr nuuljn tenso 
^ (y» rp .. . v ^ • 
•r •••.íí.t , <í¿QUWLQSO \ Q ¿LcQltQ . ^ $ if.Ú <l¿QCriÚjQSQ\'rjj'duÚLtQ. 
<L ̂ iiajLto ¿ígoCo iluMincL; 
'. 1, 
',..»': . í •!« • • «* .». 
i | ' I'M' 
Ü1 
•di 
i : * 
Jar tu QLOiruLi-o afvLtzî  , j -
dondt dt[ a:f3cfm.6zo aLaCto "' 
O imagen, r̂ wĵ rJtüxL ^ * 
^itCJtodo aun áLbiUÁ JX)̂  
* 'CjlStLfÚCUOÁ S&itCts ' "' 
C cí Oíip OZJILGLUJZUL \ ' 4 
•9-
(Puts jLtmjn trití ¿LüutL 
La StdicoticL rmJforada.;' " =* 
jkzonotósíflCi alia; 
<pii 'Mgcinijjjji óddiaicU. 
Coma VKÜúáo, 'saltara,. 
Jjj' M̂ca.<LaiuLs Tiomértuhu -
dt ¿Pórticos, (yJgcvòs '' 
Cr an Vnas dudidíacLtu, 
dtúzj Letras atacadas. 
- # 
CLLÍU ¿ugíron ddcLs .... / ' j 
rwdcLs ¿Ley cLojjrt no 
CtisuOida, Vn&oáofít, ^ , \ 
ni untfL&rogracfo §ayn<zs . \ 
JUlIznJks "olL-î  e]<¡}iL Cocuis : 
J u V Í r o n " d í a s Ü t s t i d o s *. 
.. .Como ro4t¡¿yô  ût̂ rdcuis Ij 
à t equívocos giuurizcldos 
t v ò ò s d t ^amnomasiúLS ^ 
(?or ücntuLa' Cntit COJCQMS • 
düytt día Jlu Samosúm -
ó^ltCLãfúJl SdCtmCLQJtLS 
tuuíion nmaz (finhacu 
ík)c¿u dt QicdmpLLclosaÁ 
fí: if."! 
111 J CÓMO dos 'ãSmajuícõj' 
' îic!joorarony Ouiu Lmct^ 
tuvlnon nícjutijjattfos * 




j . '• 
If 
IjLLOKrvTL ¿LLainzar 
1 ¿MJ letras, QiJik SabCar -
niúdfCar íãj Cntdicíicsín 
¿Qianitntt òiVnmirár. • 
¿úxawn Oiht siu Cinuu . 
. Shuituj tocios foidcudos , 
¿IcoridLcu tt caitas ' • : j ¿I^o no cm tu ̂  <X¿p¿itn. 
' VcmiúJi LindúLS JJÍA-S ? 
JuMsjunany fanêitri 
r f 9 A 
tíUbSoUJ ÚILUUJ CtUCUL/Qj 
Ja {fimo.'' ~&Vrui ftfazL 
/ n 
auinô ¿ q J i ó L a otorúi 
üujbcontúda. ju-mmafui 
CsVruLjofic Acm^ltzLÍ" •: 
J/lciuioATi JinoiLÍarts s / 
. SLAXUM. âcirgúis Coíitmosô  , 
Cfujiit Conwj admirada' -
^lit d¿ cJmíb Siiuo notadô  
tu Cus Ci^tahodos JQfíÜLŝ  • 
Cd^LLt áLiMÍiaUlclú fyÜllQS^ 
j^Scus Cjcthcbctis ¿tJnbtnios. 
• 9¡JJJ jittituj OipuldJ tuMi 
Hot ¿itiLu <£ MyjQcroits 
i 
ios B t r n u A t ^ ^[os$)ims. . 
S<wz údmidivüiQ 
^jCJUjüL <ÍÁJol Codictiicuju , 
Ôtoj- JQÍU Qua CmínjcuL* ^ ^ 
ordoiLa cluL-dmraaQnt's I' 
' M M f l j o ñ d u ' M ^ U 
r *• 
•te - • -.f 
• I 
• fe ^ ' . . 
.t 
'•; ', ¡i: .• 
i: '• fi 
<y 'I ... 
( • i. 
'0.6) 
/Jl, lljl LdfaMtt Uá ¿mzcQnJiguu 
Oto J&ztz áuaüpíitrmm^ . , 
V . t ¿LTOSO. (jjitaoJouL CQYuiaaajt« 
imuct, nijiifigurcL. 
pita CLJtLLún, ¿̂ 
óíno Cs ̂ (utuTLOQ Oí i i Jota 
&^ox¿u¡ noaiít OIJUÒS JOLLS 
Cô UL tS • ̂ ¿Z£/ ¿ito Jo¿¿¿ â£¿¿? 
dlsî yrniH Cíãiz, CJ¿UJ¿ 
S¿LrjZy oj.coruu/ QVJJIQIW 
la&jÜ&uci ÚLCUIQ̂  QjüjQCCLÍtr 
•Cs ^lontÁ/a, Mont JiLCLot 
t r Q - . ; ¿t * * • , ' 
JaiÍKJú/riaso { ogtuguxzvs 1) 
¿1 JíliCQn síndo^ Joft 
<jüL Otx) éó¿ ¿c¿ Mon ttJ <?untvs. 
til SíflQÒ 5újruL?iuttL * ~+ ' * 
^Ulmi tvdoj adjKixacfQs 
6\i¿ Uasoj 'tãn ̂ t ía ichs . 
Jlngltr, Cô utStm CrCxce/zo «' 
Siza Jfugtuido' ̂ /OUDIQ:) 
^mnclo Componga: ^jy*0 fa0 ? 
MdftvJz Oto Cf táán'c/um >' ^ 
¿pwoniOJ Cosa, rnayoíŝ  ; ' 
c^no dyriadz nüaiLina. 
(jjjiVuigõ. CLtwuhQjjumois 
rfudt CJBIOJÍCdea. Cfim. 
Q̂̂ j dtt'QIÍL ; ç^ai/fc Oxm/o 
j ¿ OLVML dte/Lí YOQÍ¿&J 
ms&zfo di^Jd^í OtvQ/Q^ 
A n 
dan ¿yíazi , ^¿¿to^&tt. 
fiuico d&a o j-gj Dn Jott^ 
sáiCQStãijnt nívnüJXjdtiL. . 
Con cJmlúiaxQ cf¿zzr 
idifi JQIC¿O Como Jt&tãía., 
Clj¿íJia CruQic/zctis 
CoritM docpiULt̂ moc/a^ 
^¿c/t/Qzo (Lto'dostontis 
J&AQ âmandajL Oito das 
¿jjji immofiY ¿¿conociciQK̂  
jlno - Oyctii ¿C dwipjt Vnícúu 
ĈULVWLJCL Ca. dt Qionyjio^ 
¿1 CS ̂Ql4o '̂ tJjfMJO%^ 
todòfe^pit CJctcto^ ' 
ŷjlívQ CJUVUÜIO mayoiS 
Jltod&s Ü07¿j mtrtas : . \ 
ddm âty jjUts no tt Jugttzu, 
¿Qvdofdlut, níttcmgazu 
dí-TnQittiQô. KI a/Mizmtj. 
dJÍ^ÜlJ, ¿ÁxQ CXÚJM C/¿1 . 
JSLUL/ no/fiLVo oQ-G^émdlr 
7nãmuíÚji) ^majj^tC 
¿^¿¿J-LL atención nojutJàhiúLr 
CstZLÍflULr , 
jyJoCiAo ío JuAí. 
Oy cfljQido anmho 'aCtzus 
jjduz cfiLtjucdz COYUÍZLIS " v -
LOLJUKQILCQLL niajjúiiiilUr 
' y e - : • 
áJLJâJTJtl Qyl CQTLVnmiOALC 
IDÍMJL̂  cjmuJiQi ¿oiáos <jymt/ 
ÍJL̂ OLCLMIÚÍ Qex̂ zviáŜ  
cĴ umoxjr 
£j Stmi man ̂ 2 a^^audil 
Con. mLcLgio y ̂ OimiCxzoxr 
í Jlatvia, puis, cU'dooiaui • 
v Smmt act JtLioo mtioxtr 
dtsâ (tgo Ĉ&CduiL/; 
QiJLyo tola, cL[a.()cuLt) 
tala SÚLJÍLSÍVWL CS CO VOA/: 
"Ô aitt úLtvíos Cts óJhyiruzcL̂  
dt-xc (tmngiütú CjfltrtLTiaãf 
•gi¿e tnt/lt^(LiticjuíaxT < 
Csyúi CornuK La. aUfdMuu. 
Lines JUJ aaafn OwuLy 
dilaJjLtim/ ¿pJidli CjcufvriS 
LcL¿pMmju>s Chut, £i¿¿IaJ. 
COK 
v r > r o ¿Líos cpn JaniuiLos ¿puxciai/f 
JÚJJÜH alo/ Joídos Com í̂aa£̂ jÇ 
Con tftt Siutr/o S(f£> ? 
JngttlLD J [ JIM ¿pUL OjO. ¿toloJ 
SOTL Unos J i a v o s c h J â w j • 
Oto a S<zíCcui<£> ¿JLM̂ QÍQ . ' * 
J "> /.f ¿¿ 
3 
'0 jjsr-
CQn diSoiLud, ^[a.9aón.a.; 
O ¿püs. Cjfíî iáÁ, ipujnjLcíak. / 
(UÍ CftiLÉVLUL TnlaúnjCLyv 
COMO JUÍQ&UU ótiui í 
CuíCoríâiiLõ cíuoxo 
Ca. aftffrtntUL disaCoio^ 
Jf/liíftuujLVilLaj Jtvtri 
ŴJ CMIIQS , (pvmcto CtwJÇ 
jcítaizx. QÍLL SzmfiM.. 
¿¿axpuilisx XJK/OJ, (puts 
iítVLt, üjltVtrL Jin ôiojô  jfwu CmU CÍmlUejL/utziS 
áatiywL CM̂WZL Úújtdo dtofoŝ  
(jMgQ JtglllcÍLclíVutTLJ. 
d. Suidos TIOCQ d-txtLon^r 
íãntD óOiJJtntü in ChL¿¿ro ' . 
Fien Í D a c í d a L ^yjLtrLtuLcâiu 
Otijiuco mlCaoutQ . 
•SiUjfLrLio ¿CáJjOiitío Sofito ? 
(flüt̂ajLLcZauL CM¿'Quitô  
{ano ruMAx. Ou CntJTcLs ) 
ÓLIJU CQJCU ¿Voiúl 
âUL/oji Jin cííLiaj) ÚWLÜU 
JULGUL LOS01 dos Qu.* '; 
JlccilriJoíúmitwui/* 
•v. 
J i l t , JOlÜlltlLct duloi Jclcyicuiy 
jozyut OIQLÚÓ, ñi Oim 1 Concujicuu ̂  
Cu dSotdo. UTL CUtínuif. 
J L u z-Ptuf, dtdtanjictxS 
Cóüm CojcidjiUvJ; 
hiI OLÚUt ¿díicQricÍMGS 
i r ^ / r > 
ÚLGJUM̂tú . ĵuayido ÒtniaS 
SlMú ¿Olí G)pUL (jjlLLlCL 
¿pltsuj CbfiLaj OimdJiofoij 
¿bCpiLho Ctdafa. OJC/Ü̂  
íajtnLtruLjoiCQS ofos. 
' jjouu JOianujzLÚíy i 
¿¡JÍL OLVYLJQLCIO7 clm̂ umxĴ  ; 
CJ diño Olí fiatuiaĈ  . ' 
C/ío Conji/iuza. CiiigcLfaf • -
twiJàbcLo Como JtufcdôLJ). 
4 
SCiUULLL' 
mò dtjLOJ ttcoKsagu), 
docta ^ai4muL^ (^unitrão 
rm¿tw^^^uJí¿LdcS(iui Omito ̂  
ribtdu !kf úL^miiaclon ' . 
rruLtíÁ Cruii'JQidQúuf - ' 
^Ui3a.njtnos^¿ y ^ o i ^ -* 
jara SUCULIA ÚJoctotts. ' 
0 • t-~t07X 
íoa.iQriy ĵiis, jiimoLosas- •. 
[XUQÍULS ÓLOWL/OJtedis ; 
SúlLuorJl dosmlcasaŝ  
jjotuu âantzu d m t t c t d t j . 
ÓÚJI aimoniQóújJuLLQn • 
[ju "üoctó, Cfluuiri CmícLigo 
imito, <̂ jJLa£̂ ujitt) fSmjjiojons 
Put clConĵ tú , (jjutilejzA. 
V, '¿Uütc CTICQS QQKCÚLÍQJ Sumos 
da JoniAo <kD7LõS CtQj. * 
CX)%tú¿¿L ¿VLÜQCunbLcij •' 
. <jJuOL.Qm<Ljui iujcarictt ' <• . 
- '"¿idockscutOĵ ^mnSiúLr 
CÚV̂ JJ JtruU) c/¿o> cpit ¿laf 
úULjitiu'ct ¿¿^a.fCaVa.Tmíf' 
(LCSttmi CbCoi £uij¡nztQy 
ÚAICL nicll êoCvais fúuuio 1 ' 
Cnloj. Joitídos (domnjL* " 
Juducucbon, yjjdtjétemzL 
tyngtniaJ <ÍQn.d[£j¥ozi<¿Q • ... 
Cstã Oi¿i¿lwafídad^ , ¿ 
' CüfirioücAazi CoCrdaiMJo* ' 
^i£f ÚM^OKÍO dou qjdoy " . 
^ULJIOJ T^hantíu ú£ckla?j 
4iy 
j 
Aí al^uu^a^wò^áy •.' 





fit'; I' ih 
I k 
1 '•if. 
Iffi l ^ ; Jizitteif Cònôuis.cbMes -
iLmlnd '¿MXLctcL ¿atuto > 
%tjt!: :̂'Siuptridn monte/, fltwifa?* 
W ' A r 9 (}J> sr 
w OttmjfCUpiO/Q WMiv 
CiogWUL 'tZDtO JJ OLÍaiírQ • 
Oflo/yUL JngCKLQJ <1IC£)JQJ -
<dtJ¡jjmjZ CQIQILCL JOS . . _ 
fíUuydjjCoLricloL. ¿Ú/ 
^ . SlJlcto 
^ C Í D ViQtssímo j r u n o d t 41% 
Wirrutts. 
o su. ^ ^ c } j ^ v r ^swKjfo ¿t tstti 
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d a C f t á t D dcnoc/S; genio. Csjira 
•^íiOóLcluaxfrt CLSQC, <jiuuido Soínaa: 
vtatn CSits to Oída Crwz, y ĉuzt 
nodi^untstk. CÍdui> <yjjL aritu, htm. 
Si end 0(̂ ¿Q,<dsQCnoTc í̂rvtrcL 
íuzicndo naturaC, ¿tduzj^imrcL^ 
O m t̂erto owmo ; o wws ãmaritt: 
o é t Stisticía. SQÍ l o / vy çjiLãnmstnt^ 
C l íánzo, 'Ou^jinto mistr aidcntCr > 
C Í m c l r ddmorir Junóme Jantei 
Sn Ocaso Qil̂ inaC, cojiã. tu. Qrltntt, 
^d tfaártS ̂ l é Sc • ' 5. . v ,., 
. S ontto 
or^uí jãítLOTijp cjutnxLct, tit no salts ̂  
dcjüt 171Ü.LTÍ5, jo r^iit' ¿L a t i difiaito - ? 
Qulttts dtxar a&CmunJo Un claro úfjuM̂tiD7 
Cíaiajido Cbnçl̂ nrLc t̂ CfLsiuniaLts. 
Sin cmjüíi. ¿ns ojíoruis, ni OLUn̂ iniv ^ 
CjñfCtjncL siàj&Sowèit, (yJiiúttfídicL^ -
C Í J o í , cnCoò-dos Carnes CodtcCara: 
• toyiact úfnacer CfinsW, jorCmíidia ^ 
(^J^ (fton'%iij)wl Java. GUCUU&L/. 
.Senão.* • 
Side JLtLCüL^cLóoídtna^Kíut,' . 
Comà Ca. JomfrzL TLOJCCLSOOMCL̂  
¿juwida .aLimuLfCífiLL seÁj&ypLrict̂  ' 
porquê CMKLCLOIJ¿Q g CÍ Coas fiojt dts íatt Q J 
C$ Siutuitra ; QÍJIWJL CofyuLfúiQX. ? . 
jCiíU[L<íí¿kinLtn ¿ím̂ rtĵ crrruLntcz . - -
QL Susricla,. y ai día. nojjtrtct " / . " 
C 9 í fío* 
> 
c l MarcjiLLs ¿L Qnnts. 
S I did tsjimr ¿LÜKQOQ*; Üeié MOauo, ; 
Como adncLcar Oî fifcCs .ryoitrcfriLfos '̂ 
ho salt ¿£soL^ ̂ laco 'cuhra a¿Lfuica.sfo Q 
$orju¿ atUncuZr cí^ttío^ d^nma^jajo ^ 
âjLTÍsjjCojiáar, £CLQ<LYiáa JIU trléiLtos . ^ 
dd-dúLll-Q MlCJtlA, ãçÁJlICQS ÚtllÍLLtDJ 
djLdiAh, y Cumr Sot, Cos fago' <2jd Guo f? _ ̂  
^Jklssí CridLrrfos OUQS\ simfiTJiGüruL ^ 





CL-CíiiuH : con SCY cUJXo-, \ t TriUTHa JUL 
' -QStt ynuncb* COK teu âr̂ cin̂ / JIÍYZZÍU, 
.̂ YtVtTMtrtJLo at êrcCcn. %ruf% pYcn^'iAnttj: 
- •Çfti &w duoup, {Minuet AMÍ^CLAJ^SCÍC 
• \ S 0 n t i 7 v . 
'• QSt ZftQYtvhílucC tiníe^cis ^tttmttkíx . * 
¿̂¿s> J1> nace, k cLíu-77i£ni/Í.:Us c&çué 
i 
_J -
((Let O^rak), ykjixvz [CL JfátátáarcL : 
mutrt Q£iisto\ ydj3)uL ¿¿sfülCaji: 
CJISM O iiaitt x CÍCixailt dm no amanut ̂  
j y G u u OcâjQ, CÍoaz-fo ¿cagicjiircL. 
Oomo (istifwz fuutt JOMÁLÍL ofjOLKî  . 
qjimdo ¿LJIL SomfrtL chüói <duflamzy 
Cnsu. muLTtt ¿crzJitzL ¿uSarrmsu.m :̂ 
C i , (Jut CwLiCniz ¿criwgaiiiQĉ nĴ intí 
no 




UQWL Júfwzr (jjücnrt ribJí Ô CUZCL \ 
Cl Som£ã^io ntuígai ŜucLrDaituuz i 
OfLalwZy no C^ifijaut CJILL ÚIĈ VJL ! 
S í Ift5\i¿ CULSOC, qyjaxidzs TULCUL̂  
t o i ^ t nQdj/uuttap 7 juzMrvaLturzL 
¿jfit cJndctr ã&iQtiL CçrnsjOTtJtí ? 
{jlnfa ¿u^z <ioiml¿Q ) allí fícuindc.. m-
Soto Conca atitai, yiLajiáa ítjtitrdtS 
Á H 3 
: Qt-â. tf!í<tt&a.i Útmtu. 
'0o,n¿to. 
d Ôoí 
*fl onLsJoY tSot •/'IA.- íu/z ¿fr ^cLcr'̂ cle • 
• . Qtt "CUJZ izirtào . a. et Qrit-st encÂ tYta,p 
ĵ ytf- tn ta, nuslzidí* í&t ¿Áa, ô yvoolíeĉ ,̂ 
ctíncto Í̂TI. 'ta iunrà̂ to ta ŷojficu? • 
0íu£rt ipbuintto j-tc ^idoTTj^es pit. ^<?^á-
CLp-ofrisíviMicto & tb> ÇíítYrTi fjyr ^^rn&trurctv, 
(ĵ D <s£ iuíc -^ov (Sot ptafodk. £ct^sa¿¿^ 
e\f t\9 rvf 'N? 'V? r\S e\7 r& r\f e\p< <\» i\fs\â rsP r\f r\fi r̂a <̂  
71 r̂uncAJOo Santos <£¿ ÍCJŜ QJZ. t£crt£u> cJL 
" Ô o n tiro. 
» . •. ¿Mu¿r&; sywciie tcCrtga-* rtna.cc: 
-Sn La- ^Ywvotv dt ôÉscanx ^romênx. fria- -
rvLytft. ¿ru Oriente, Xdsc0.&jÇtL. 
-•/a. 'íusz 9 ^orz^u. ou tcynnY fio sa&rjrLce.} 
2f cu •ru OCÍLJO 9 vndíçn&Y a>t Ci&Lo £uic£¿> 
• Q u i íc t -^moYvr^ w x t j f f t e t Xtí̂  Jtrt^rnleivfosj , 
O t J ^QYJfMC focóte. ^ ^a.¿í¿c¿Y. i&vpienÉvsj 
rvf 'v -v* ^ A* V̂P r̂a A? o>s <\? *>* ^ ^ ^ ^ ^ *̂ '"V* A* <># •AP -N* 
d C b V l t í m r y j i m í 
Cd ¡JlccLcttmía, cttttmíí^L en cífíft-
- C o n U t n t í :. > 
QA de OLtríC ¿ e f U l ¿ c Xt.-fMo. . 
r\2 <\¿ í \ ¿ ^NT 9\fi tS0 /-v^ ' V ? 
{Jftors- 'VCtimcL Cintei rtruum t J l . 
ÕÍ ifítímci Cinta, ¿s ¿i iroXo 
turtz , ajecion- r̂edije 
cíe tJbüj- tjori¿7U PitfJ&s' 
a. 
,íít/tv Jlujlrt ĵtlziTn-O' tinteu. 
\p t\3 « o * 0 A i f\9'\f f>S ' O fsf <y» <\t <**r A* t\t t<>f <\> ^ 
'as t â i n í u t t i m 
Choruò noâcr. 
ryà^ ry* U ^ n J <s* syj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* ., • : . ',.V 
orn&rit} cut Cícjj¿l<latf\-£a£tr\ 
ÇÒífnvum. CAUZZ Vívuni ^tiípt- Vetzut mart; 
CdUo úfíu/a. Itout. 
^am ct Co tis 
/ \ j 'V? N b " v í ^ ^ A-̂  * f ^ ^ 
^ -
- . So CUŶ  s u a ^ ^ A ^ O V R ¿¿Ü, 
£ A i 2 o cíe ta, &<xYca- zne&oYaJtie <miidUY £¿u 
• ~j^Yrn>cin£o.. t7v J i e J ^ e m ^ l A - ^ U / •fcyoTYLpn.s "tos acó 
yot ^ i t c & o j , en- 'tn¡&-c£a.j ios JtyTnn^^^ /y en. ÍC^̂ T̂ D 
ÍOLS ^ í t^aYecs . (Jljj i oLtoyvbece en ta, í tectentc -úCixmci cêe. ora 
c^^u s i cmicLri.e.ct ¿n a ^ x ^ a ^ U Oncntz, désrn-iiyzi-
yon tes âs%¿IYCÍC&S ai^orej cút ta- (fiuroWjJle Ve a^a^-^ 
ceyv^as ttnít̂ ícLS ¿£¿ ¿t tf/pcJlt. %£rl tumjBíen Je. ttoyvu 
t n toe- ínigrovípra- J-tLtztJ? lyansmutziufin f con ^/L^J'eJ'z>e?í^' 
jrtn- Jlefci,tn.JlA~Ci JUjya-n-ec^iJlaj, ^ d!¿sJUtJ¿tis, en ctnízJU 
fcà- en- ta. ̂ ran, -gírtÉidb ¿¡í tt. írn^ortirite, CDTÍ-XSU VI*-
tTLíía, £¿ ios c ĵfi'r? y ^ t** ¿vftéhts, tyvbfc ta* (LmtTÚÁ&ã 
lo, cUtsbl 
4fr 'l+f. rhAiC'bípSi'CCLctGr too/ ctt yífyrrai- otíuij'uta. •„ ¿YéAStr-
cLVÍfo: ^YtyiY-fctrif , irt cw/ertirzis ¿n ¿tíSíC pp Ivo^ 
rf j>flXid[& ceníz-pL. ; ¿vtvÍZYW, JtW't ¿cíiĉ da -por tieru-
con jvr7?Ciduo¿U ¿^S-zigo : ^er-htru j ^trks VoUct̂ o P 
^ •* + & s * *• * ' ¿7 * /» -fis&dLc'. trzt, •> tpu j-erv̂ s - Tierra, fou,-o, 
Vrvu 
•ktio. cífcĵ igA-)£>., die" por Ç&fstMnpív Xe, (A. ĉívcUrníau 
IpAÂ,-ctttfr* t í '¿i.yUí~io . XL'-MMZ* . .£Í¿, ¿l̂ -fî o- JL¿o 
ttv- ̂ eXofrXiMM .̂/ppu tttfrutĵ p&n. ccŷ rtux- Xo£í¿̂ r t?, 
f̂c&h, ¿*r~b£^0*Xa Xt.íx- ^ V Y l M n ^ j . jlaXl*.hJ[io*e, Vtetir y¿%4f 
¿/utire í»{ õpi^indvss t i ^ í i n X o x t í Xe. s u puxg^<^¿<)> 
Lduu* 9 <y ¿^a-s t n ta./. "jXt,tí¿Losas c^n^^XccXtr 
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iTxr~ Xt. ta. o^ttp'^h' <X¿. su./^ ^u/ĵ XL -̂̂ ^ 
X i ' tXx^.X^t'^'^'y^^tí. Xt t - 0Ln̂ r>̂ p. St̂  ITYÎPY tx^c^cLj-
XJSX i f ^ i r i ' f c ^ t X p + i -éviXo/ tVv̂ X&LfrtH tcu> XilLccc^ 
X^tK^X-eQ &tYo • -í >-ioXo t&O! p¿rJu.A.^Lyi-, pUÍíb. 
•*Ji£zL£.rre coH¿¿fí'l>o 'p**- XeXe. *Xt .{eu'.ii-puX-bu'̂ fenXtis-
XJL ta* &r¿X¿ALn.x¿uon , .JUL tx/ í̂rHptY&tpié'ttt Ivrtee-s 
cU- .MjLtEbeL \fe£ímrxL ' yíX*n.ux , p u ¿U ta. pUfXntt i t t x 
JUL ĵ ttî Yo ^rtite- cvr iz ir Xa qaXa. JL&t <KmíXt¿>? y Xtuzey 
ôyU t̂yu£2eu Tr̂fTrwLs Ye^^X^Xi^en^U Uuza^ ptji-Xrl-
ttxyíXo-ón. ta- XXjíufi. áàz. X c t (̂ rr̂ amenJ"* , ̂ rouocaw 
¿t. CAJÒOCL. ÓXoteCtrijL & au^. L¿A- 'irXn.Xx. e*. fcro-fzL'KM cut-
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(fl/oTnstrtr Xz rJi^lXas. QbeXXCJuf, ' a r r e X a ^ i ^ et t+t~̂  
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. £ a -
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j-ct sVUâíos ÍXJ a,ttu- tC&t' ÚllMYyy Ly a,tCi7iAx>í ¿U Í*J .. 
lYt> den- & 0i.tK.Yia- tS&nfojSinu*,, p»Y~ ser cU£Cca.¿a- â J 
(L&jb :^ífr/ífifQ„ ^i&tojugfy íàm&idC* ¿pét ^ Ú f i Z vd9W9A^>j 
tnJunXlos, aJl QJÍ'<UO*O\ W M K S ^ ^ r & í & J u u j £ A r x JCAK-
í r t r r r unc 
JÜaj^i^ .QrtAZe. xe n i t . Juiz wv^tnòL-ii cíeju it CL 4 A . á J j j / * ^ ^ v 
u 
í-ní^t&r £I, '̂s*r £fó{A>c*<«- &fttJi*&r-An*tm-leanJ^x^Üí^k^:."¿n 
¥ MYX ^ x r c c t ¿puej tyui^°i9,r*A s v ^ S b t à í t a . * JLutzum 
nto h & z i . \ ehp^^ttj x le/ (fíe*'• v 
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c o l u m n a / e ^ ] t t â . q } à b t à * * MZtf t â i i é tvz -c in lAs í u r o í i M 
r l ó i x ; i ^ $ à £ f à * * t y ^ £ b . £ s r t i t > 0 t-Jp uU&s^csft. "ttutsta*-
ro r U H ^ A & > * ^ f £ t ^ r f a 
ç t e v ^ M * f*£uÁJís<«&fàlo<\xç̂  ^jL^^tcu^ 
ŷa Jut ron • r t t ^ M i ¿< uenít, nO VCAZ • fS¿'Cvs4ñtg u> < CUfi> ^ 
iãJ ie^^ êâWt̂ ŵ lUãtiMrhiSipÀ, UjàfiitUrx?*, ton stL 
éstdxYeclJlo origen ei»ty¿idlu<\cU \S.UJ. ^Cor lx s . e£ jyentis 
/ é ÓUÍULIYXYVL > a, ítepedio it̂ nults ct¿ Jcmímí, Vro 
. ' f l q j l i í '¿fCCU^ d \ £ £ Ç Ò V M K 
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cri ô u ô . o j i t m c i ó n t s y v i r t u d e s , 
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Cicj^x , c o r t a n oh ^ t d e L n f a i T i c C u z í t n t t . \ 
. C o n cpjíi rniiMs^&jctnfcx ..tn^Ccu- fitYii&s, 
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.Sontto.,: 
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• r ~ ) A ' d— 
S i d i JtutLcA- c ióo í Átmc/ít fuLct̂  . 
Coma Co, Jomfm. no^cé^jOantcL^ • * 
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Of [aim, no Cjx^yuqut OiLa aãozla ! 
Jaws CJ/LSO[, tyjuaxidQ TULCUL^ 
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qyt dZnwütdo, acamar fuítãn ĵLtrLdo, 
O Í Citgai asa. O c a j Q ^ o r ^ cLmujLdto 
¿ o í a C o m c t aLf i a i , <¡UÚJIXIQ [ ^ í r d z S 
'Õo,níto. 
d ô o t 
Q/afcx Cicio 
£/? TKtsjoY tSot •TIL, tujz en- J ^ c rif ícíe • 
• . Qft s u tvuz izirtào . a. et Qr£t <<st enuAsÍYtfr? 
CIMCCS fan. ta j^ruò / ío let ^yojfvzoo • 
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ô one to úlcroôtíco. 
C GiCCc CO, 'VOZ. 9 sf^v-tj oy- £tÇa,íi-tn.ii> 
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ô i r y í e n c t * <tc í n í t n ^ t v V b ¿C Ciando 
-/^CY^ITIJLO t í ¿fifi ¿71 t t f̂ tlnLcto ¿pACLWtú 
@ e ¿ e cC Ju>Cor tn Í̂UOOCLJ CLC tor-mtntv. 
ôítntía 'Voz ¿a JIL j p i m c L . •^u-T^ t-niiJU. 
f\P ^ A / I\9 t\P \£ r\J nj /\6 AT-A» ^ •'V# <x? s¿ ^ U ^ 
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' tfoY no 'Ver t n í í í t n d i ek i su aC (Zarviv^ 
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¡KCLÁDL .fccuzer a, í u c r e t o Vzntitrejo 
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